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 1 EINLEITUNG 
Ausgangspunkt für diese Arbeit war die Studie von Prof. Kirchler (1991). Er erfasste 
soziale Repräsentationen von Angestellten, Arbeitslosen, ArbeiterInnen, 
BeamtInnen, Hausfrauen und StudentInnen, mit folgenden Fragen pro Berufsgruppe: 
„Stellen Sie sich eine/n typische/n Angestellte/n, Arbeitslose/n ArbeiterIn BeamtIn, 
Hausfrau, StudentIn vor. Wie würden Sie ihn/sie beschreiben?“ Aufgrund dieses 
Frageformats, erhielt er Informationen darüber, wie sich ein/e VertreterIn einer 
Gruppe selbst beschreibt, aber auch darüber, wie ein/e VertreterIn einer Gruppe von 
den anderen Gruppen wahrgenommen wird. Seine Studie ergab, dass alle Gruppen 
eine Tendenz zu einem positiveren Selbst- als Fremdbild aufwiesen, ausgenommen 
der Gruppe der Arbeitslosen, die einem/einer VertreterIn ihrer Gruppe überwiegend 
negative Eigenschaften zuschrieben. Die Schlussfolgerung dazu lautete, dass sich 
Arbeitslose durch die negative Beurteilung nicht mit ihrer Gruppe identifizieren und 
somit auch keine Gemeinschaft bilden, um für ihre Interessen einzutreten. 
Im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit dem Titel „Projektstudium: 
Wirtschaftspsychologie“ im Studienjahr 2009/10 war das Ziel einer Studiengruppe, 
bestehend aus Agnieszka Zablocki, Peter Krauss, Stefan Grausenburger, 
Christopher Muschau, Florian Sturmlechner und Nicole Brunner die Studie von 
Kirchler (1991) zu replizieren. Es galt herauszufinden, ob die sozialen 
Repräsentationen verschiedener (Berufs-) Gruppen heute noch genau so wie damals 
bestehen, oder ob in diesem Zusammenhang Veränderungen eingetreten sind.  
Daraufhin erhob die Studiengruppe eine große Menge an Daten, wobei der 
Kerngedanke zu dieser Studie entstand. Diese Arbeit baut auch auf der Theorie der 
sozialen Identität nach Tajfel (Tajfel & Turner, 1979) und der 
Selbstwerterhaltungstheorie nach Tesser (1986, zitiert nach Herkner, 2001) auf. 
Es wird der Frage nachgegangen, welche der genannten Assoziationen zur 
Beschreibung eines typischen Vertreters/einer typischen Vertreterin der eigenen 
Berufsgruppe (Ingroup) versus von den VertreterInnen der anderen Berufsgruppen 
(Outgroup) früh und häufig beziehungsweise spät und selten genannt wurden. 
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Außerdem galt das Interesse den Bewertungen der genannten Assoziationen. Es 
wurde untersucht, ob sich die Bewertungen der genannten Assoziationen im Verlauf 
der Assoziationskette bei der Beschreibung der eigenen Berufsgruppe (Ingroup) 
versus bei den Beschreibungen durch die anderen Berufsgruppen (Outgroup) 
verändern. 
Diese Fragestellungen wurden mittels Kern-Peripherie-Analysen und 
Varianzanalysen mit Messwiederholung ausgewertet. Da beinahe alle 
Gruppenmitglieder, bis auf Stefan Grausenburger, mit den Datensätzen aus dem 
vorher erwähnten Projektstudium arbeiteten, kann es in der Theorie, wie auch im 






2 THEORETISCHER TEIL 
2.1 Soziale Repräsentationen 
In der vorliegenden Studie wird nach den typischen Vertretern und Vertreterinnen 
von acht verschiedenen Berufsgruppen gefragt. Es geht einerseits darum zu 
erfragen, wie die StudienteilnehmerInnen einen typischen Vertreter/eine typische 
Vertreterin ihrer Berufsgruppe sehen, und wie sie andererseits von den anderen 
Berufsgruppen wahrgenommen beziehungsweise beschrieben werden. Es handelt 
sich um die Untersuchung von Ideen, Meinungen und Vorstellungen der Personen 
beziehungsweise der Gruppen. Daher stellt die Theorie der sozialen 
Repräsentationen ein Basiselement für diese Untersuchung dar. 
2.1.1 Die Theorie der sozialen Repräsentationen 
Nach Flick (1998) geht die Idee der sozialen Repräsentationen auf Durkheim (1898) 
zurück. Durkheim unterschied zwischen individuellen und kollektiven 
Repräsentationen. Im Rahmen einer Studie zur Psychoanalyse führte Serge 
Moscovici (1961) die sozialen Repräsentationen in Frankreich ein (Flick, 1998). Die 
Theorie der sozialen Repräsentationen von Serge Moscovici geht davon aus, dass 
es innerhalb von sozialen Gruppen allgemeine Vorstellungen, Wissensbestände, 
Alltagstheorien und Interpretationssysteme zu bestimmten Sachverhalten gibt 
(Kruse, 1995).  
Moscovici (1976, zitiert nach Moscovici, 2000) definiert soziale Repräsentationen als 
ein System von Werten, Ideen und Methoden. Soziale Repräsentationen erfüllen 
zwei Funktionen. Einerseits schaffen sie eine Ordnung, die Individuen dabei helfen 





Andererseits ermöglichen soziale Repräsentationen die Kommunikation zwischen 
Mitgliedern einer Gemeinschaft beziehungsweise Individuen, die mit Hilfe dieser 
sozialen Repräsentationen über einen Code, sowohl für den sozialen Austausch, als 
auch für die Benennung und Klassifizierung von Aspekten ihrer Umwelt, verfügen. 
Doise (1978, zitiert nach Kirchler, 1991) schreibt sozialen Repräsentationen eine 
Trennfunktion in Bezug auf die eigene soziale Gruppe und anderen Gruppen von 
Personen (Fremdgruppen) zu. Des Öfteren werden Personen, mit denen man eine 
Freundschaft pflegt und zu denen man sich zugehörig fühlt, besser bewertet als 
Personen, die einem unbekannt beziehungsweise fremd sind. In den Klischees über 
soziale Schichten kommt die Rechtfertigungsfunktion von sozialen Repräsentationen 
zum Tragen. Die Klischees regulieren die Distanzen zwischen den Gruppen und 
halten die wirtschaftliche Differenzierung aufrecht. Die Interaktionsmuster zwischen 
verschiedenen Gruppen lassen sich durch eine Prognosefunktion der sozialen 
Repräsentationen prädestinieren. Hewstone, Jaspars und Lalljee (1982, zitiert nach 
Kirchler, 1991) vertreten die Auffassung, dass es eine Attribuierungsfunktion von 
sozialen Repräsentationen gibt, welche das soziale Verhalten beschreibt. Soziale 
Repräsentationen haben aber auch die Funktion, soziale Identität zu bilden. Als 
„soziale Identität“ bezeichnet man die Sichtweise eines Individuums bezüglich seiner 
Mitgliedschaft in einer Gruppe.  
Nach Kruse und Schwarz (1992) entstehen soziale Repräsentationen im 
gesellschaftlichen Diskurs und werden von allen Mitgliedern einer Gemeinschaft 
geteilt. Soziale Repräsentationen unterliegen ständigen Veränderungen, sei es 
dadurch, dass ein Thema im sozialen Kontext kontrovers diskutiert wird oder sie 
einem Veränderungsprozess unterworfen sind. Mittels sozialer Repräsentationen 
können unterschiedliche Gruppen identifiziert, beschrieben und gekennzeichnet 
werden, wodurch die Identifikation mit der eigenen Gruppe als auch die Abgrenzung 




Zusammenfassend kann gesagt werden, dass laut der Theorie der sozialen 
Repräsentationen versucht wird, jene Aspekte die innerhalb einer Gesellschaft als 
fremd beziehungsweise als neu gelten, in die jeweilige Umwelt zu integrieren und 
somit das Fremde zu etwas Gewöhnlichem wie auch Alltäglichem zu machen.  
Durch die Integration fremder Inhalte in unsere Umwelt wird diese sowohl verändert 
als auch erweitert (Moscovici, 2000).  
2.1.2 Entstehung sozialer Repräsentationen 
Für die Entstehung der sozialen Repräsentationen spielen Prozesse wie 
Verankerung und Objektivierung eine entscheidende Rolle (El Sehity & Kirchler, 
2006). 
2.1.2.1 Verankerung 
Soziale Repräsentationen umfassen Systeme von Begriffen, Klassen und theorie- 
ähnlichen Relationen. Diese Struktur erlaubt die Zuordnung komplexer Objekte und 
sozialer Reize in das bestehende System (Moscovici, 1984; Doise, 1992, zitiert nach 
Wagner, 1994). Der Prozess der Verankerung dient dazu, fremde Ideen in bereits 
bekannte Kontexte einzuordnen. Dieser Mechanismus geschieht durch 
Klassifizierung und Benennung der unbekannten Inhalte und deren Reduzierung auf 
gewöhnliche Kategorien und Bilder. 
Moscovici (1984, zitiert nach Wagner 1994) vertritt die Auffassung, dass Phänomene 
oder Ereignisse, bei denen noch keine Klassifizierung stattfand, für Individuen einer 
sozialen Gesellschaft nicht existieren, es sei denn, sie drängen sich der 
Wahrnehmung auf. In diesem Fall empfinden Individuen einer Gesellschaft diese 
Phänomene als bedrohlich. Die Definitionsmerkmale von Kategorien und 
Repräsentationen werden vor allem im peripheren System durch die Verankerung 




Es lassen sich laut Moscovici (1984, zitiert nach Wagner 1994) folgende 
Konsequenzen aus dem Verankerungsprozess ableiten. Für divergierende 
Klassifikationen ein und desselben Objekts lehnt das Konzept der Verankerung, 
welches als kultureller Assimilationsprozess verstanden wird, die Verwendung der 
Begriffe „Bias“ oder „Kategorisierungsfehler“ ab (Moscovici, zitiert nach Wagner, 
1994, S. 205).  
Aufgrund der immer währenden Orientierung der sozialen Repräsentationen an den 
sozialen Notwendigkeiten einer Gruppe und aufgrund der Tatsache, dass soziale 
Repräsentationen deren Lebenspraxis entsprechen, ist es möglich, dass 
verschiedene soziale Gruppen verschiedene Repräsentationen desselben sozialen 
Feldes besitzen. Eine Abweichung in diesem Zusammenhang bedeutet eher die 
Verwendung verschiedener Repräsentationen, und nicht ein kognitives Defizit. Die 
Verankerung bedeutet keine einfache Benennung und Zuordnung zu Kategorien. Die 
Verankerung impliziert, dass das Objekt mit den durch die Kategorie implizierten 
zusätzlichen und virtuellen Eigenschaften, jenseits der unmittelbar gegebenen 
Information, angereichert wird. 
Flick (1995) veranschaulicht den Prozess der Verankerung am Beispiel des 
technischen Wandels. Wenn ein Individuum neuen Techniken beziehungsweise 
neuen technischen Geräten begegnet, so:  
„…wird bis zu einem bestimmten Punkt durch deren Einordnung in - im Individuum, vor 
allem jedoch in seinen sozialen Kontext - vorhandene Kategorien und 
Repräsentationen verarbeitet. Durch die Verankerung neuer Gegenstände und der 
damit verbundenen Erfahrungen in vorhandene Kategorien werden diese Kategorien 
schrittweise oder unmerklich verändert - erweitert, differenziert, zusammengefasst 
oder in ein anderes Verhältnis untereinander gesetzt. Im Gegensatz zur 
kognitionspsychologischen Kategorisierung läuft dieser Klassifikations- und 
Konstruktionsprozeß nicht begrenzt auf das Individuum und in ihm ab, sondern ist 
eingebettet in soziale Klassifikationen und Konstruktionen. Es werden dazu vor allem, 
die in alltäglicher Kommunikation verfügbaren und im jeweiligen sozialen, kulturellen 
etc. Kontext akzeptierten Kategorien und Klassen verwendet oder modifiziert.“ (S. 15) 
El Sehity und Kirchler (2006) führen an, dass sich die Wirkung des 
Verankerungsprozesses auf die zu verankernden Inhalte und auf die bereits 
bestehenden Repräsentationen bezieht.  
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Sie sind der Meinung, dass auch die etablierten sozialen Repräsentationen einem 
ständigen Veränderungsprozess unterworfen sind.  
Als Beispiel für einen Prozess der Verankerung führen Marková und Wilki (1987, 
zitiert nach Wagner, Duveen, Farr, Jovchelovitch, Lorenzi-Cioldi, Marková & Rosé, 
1999) die AIDS-Erkrankung an. In den Anfängen der öffentlichen Diskussion über 
AIDS waren viele Menschen der Meinung, AIDS wäre, wie Syphilis, eine 
Geschlechtskrankheit.  
Einige Menschen waren aber auch der Überzeugung, AIDS sei eine Strafe Gottes. 
Erst viel später entwickelte sich eine spezifische Repräsentation von AIDS, welche 
im alltäglichen Diskurs die Trennung zwischen ihr und anderen 
Geschlechtskrankheiten ermöglichte. 
2.1.2.2 Objektivierung 
Nach El Sehity und Kirchler (2006) umfasst der Prozess der Objektivierung die 
qualitative Ausprägung sozialer Vorstellungen, ihre Anschaulichkeit. Vorstellungen 
erzwingen eine Bildhaftigkeit, jedoch ist Unbekanntes abstrakt und schließt 
Anschaulichkeit aus. Der Prozess der Verankerung geht dem Prozess der 
Objektivierung voraus, der Ablauf dieser Prozesse erfolgt sukzessive. Der Prozess 
der Verankerung bereitet den Kontext vor, in dem das Unbekannte den Raum erhält, 
der das Vorstellen ermöglicht. Sichtbarkeit, also die „externe“ Verfügbarkeit, ist die 
Voraussetzung für Anschaulichkeit. Durch den Prozess der Objektivierung erfolgt die 
Vorstellung abstrakter Konzepte, als quasi physische Objekte. Die Objektivierung 
zeigt sich in der Funktion der Konkretisierung sozialer Vorstellungen. 
Für Moscovici (1984, zitiert nach Flick, 1995) bedeutet der Prozess der 
Objektivierung eine Übersetzung von abstrakten Ideen und Konzepten in ein 
konkretes Bild oder eine Festmachung an konkreten Gegenständen. Wenn 
Abstraktes in Konkretes übersetzt wird, so lässt man Teile einer Theorie weg oder 
stellt sie in den Vordergrund.  
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Der Prozess und die Konsequenzen der Entstehung von sozialen Repräsentationen 
wird in Abbildung 1 vereinfacht dargestellt (nach Wagner et al., 1999, S. 98, siehe 
auch Kirchler & El Sehity, 2006) 
Abbildung 1: Soziogenese von sozialen Repräsentationen (nach Wagner et al., 1999, S. 98, siehe auch 
Kirchler & El Sehity, 2006) 
 
Die Abbildung wird von oben im Uhrzeigersinn gelesen und fasst den Inhalt dieses 
Abschnittes zusammen. Diese Darstellung wird auch die „Soziogenese von sozialen 
Repräsentationen“ genannt. Ereignisse und Phänomene wirken bedrohend auf eine 
Gesellschaft beziehungsweise soziale Gruppen oder sind ihnen unbekannt. 
Daraufhin folgt eine kollektive Auseinandersetzung. Es wird unter anderem nach 
verwandten Inhalten und Kopien gesucht. Anschließend erfolgen die Prozesse der 
Verankerung und der Objektivierung. In Folge dessen wird das unbekannte 
Phänomen bekannt, beziehungsweise wird aus dem Unbekannten das Bekannte. Es 





Nach Kirchler (1991) kann soziale Identität durch die Klassifikation und Benennung 
von Erfahrungen geschaffen werden. Dadurch kann die Beschreibung eines 
Ereignisses und die Unterscheidung von anderen Phänomenen vorgenommen 
werden.  
2.1.3 Die Struktur sozialer Repräsentationen 
In der Studie von Abric (1993) waren zwei scheinbare Widersprüche der sozialen 
Repräsentationen von zentralem Interesse. Es existieren zwei Charakteristika von 
sozialen Repräsentationen, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Zum einen 
wird behauptet, dass soziale Repräsentationen sowohl stabil als auch beweglich, 
sowohl starr als auch flexibel sind. Zum anderen wird die Auffassung vertreten, dass 
soziale Repräsentationen auf einem gemeinsamen Konsens beruhen, jedoch auch 
große interindividuelle Unterschiede in Bezug auf soziale Repräsentationen 
existieren. Mögliche Gründe für diese Widersprüchlichkeit sieht Abric (1993) in der 
Struktur der sozialen Repräsentationen, wie auch in deren Funktionsweise. 
Soziale Repräsentationen setzen sich aus Kern- und Peripherieelementen 
zusammen (Abric, 1993; Giron, 2002). Nach Abric (1993) ist der Kern das zentrale 
System der sozialen Repräsentationen und ist stabil. Das zentrale System besteht 
aus einem Kern, der in direkter Verbindung mit historischen, soziologischen und 
ideologischen Bedingungen steht und durch diese bestimmt wird. Zusätzlich wird der 
zentrale Kern durch das kollektive Gedächtnis einer Gemeinschaft, sowie deren 
Normen und Werte geprägt. Dieser Kern stellt dann die kollektive Basis der sozialen 
Repräsentationen dar. Die Homogenität einer Gemeinschaft wird durch diese 
einvernehmliche kollektive Basis erreicht und definiert. 
Abric (1993) kommt zu dem Schluss, dass der Kern relativ unabhängig vom 
unmittelbaren sozialen sowie materiellen Umfeld ist, in der sich die Repräsentation 





Auf der Grundlage der Theorie des zentralen Kerns kann man nach El Sehity und 
Kirchler (2006) grob zwei Szenarien in Bezug auf den Eingang unbekannter Inhalte 
in den Alltagsdiskurs differenzieren, im Folgenden deutlich gemacht am Beispiel von 
Geld:  
1. Ein virtuelles Zahlungsmittel als noch unbekanntes Phänomen kann die 
gefestigte soziale Vorstellung von Geld als „physischem Geld“ hinterfragen 
oder bedrohen. Durch das Hinzutreten eines neuen Kontextes, wie Internet 
beziehungsweise Virtualität können Verständnisprobleme entstehen. 
2. Es werden lediglich Aspekte einer sozialen Vorstellung hinterfragt, wie etwa 
der Aspekt „Geld als nationales Zahlungsmittel“. Der Euro zum Beispiel stellte 
zwar das Unbekannte dar, ließ den Kerngedanken der sozialen Vorstellung 
„Geld als Zahlungsmittel“ jedoch unangetastet. Dadurch kann das Unbekannte 
in die bestehende soziale Repräsentation einbezogen werden. 
 
Das periphere System gehört zum zentralen System und stellt eine Ergänzung zu 
diesem dar (Abric, 1993). Es ist funktionell und fungiert als Schnittstelle zwischen der 
Ausrichtung der Repräsentation und dem unmittelbaren Umfeld. Die wichtigste 
Funktion des Systems der Peripherie besteht in der Konkretisierung des zentralen 
Systems in Bezug auf Handlungen und das Beziehen von Positionen. Zusätzlich 
verfolgt das periphere System das Ziel, die zentrale Bedeutung einer Repräsentation 
zu verteidigen beziehungsweise zu schützen. In diesem Zusammenhang spricht man 
auch von einer Schutzfunktion der Peripherie. Durch das periphere System kann die 
soziale Repräsentation individuell angepasst werden. Abweichungen, beruhend auf 
den jeweiligen subjektiven Erfahrungen in der Vergangenheit können in die soziale 
Repräsentation integriert werden. Dieser Umstand führt zu einer Ausgestaltung der 
individualisierten sozialen Repräsentationen, welche um den Kern organisiert sind. 
Wenn soziale Repräsentationen mit dem zentralen Kern übereinstimmen, stellen 




Schließlich kann man sagen, dass die soziale Repräsentation nur durch die 
Kombination von Kern und Peripherie zustande kommt. Durch das Zusammenspiel 
von Kern und Peripherie kann die soziale Repräsentation ihre wichtigste Funktion, 
die der „sozio-kognitiven Anpassung“ (Abric, 1993), erfüllen. 
Die Kennzeichen des zentralen sowie des peripheren Systems sind in Tabelle 1 
dargestellt (Abric, 1993). 
Tabelle 1: Kennzeichen von Kern und Peripherie der sozialen Repräsentationen (Abric, 1993) 
Kern Peripherie 
Verbindung mit dem kollektiven Gedächtnis 
und der Vergangenheit der Gruppe 
erlaubt die Einbindung von individuellen 
Erfahrungen und vergangenen Ereignissen 
auf Einvernehmen beruhend 
 bestimmt die Gleichartigkeit einer Gruppe 
unterstützt die Verschiedenartigkeit einer 
Gruppe 
stabil 
schlüssig beziehungsweise stimmig 
starr beziehungsweise steif 
flexibel 
gewährt Widersprüche 
nicht empfindlich gegenüber seinem 
unmittelbaren Umfeld 
empfindlich gegenüber dem unmittelbaren 
Umfeld 
Funktionen: 
o Erzeugung der Bedeutung der 
Repräsentation 
o bestimmt die Organisation der 
Repräsentation 
Funktionen: 
o erlaubt die Anpassung an die  Realität 
o erlaubt die Unterscheidung von Inhalten 






2.1.4 Erhebung und Analyse sozialer Repräsentationen 
Es gibt zahlreiche Methoden zur Messung von sozialen Repräsentationen. Nach 
Strube (1984, zitiert nach Kulich, El Sehity & Kirchler, 2004) gewähren freie 
Assoziationen einen Einblick in die Wissensstrukturen von Individuen. Laut Kulich, El 
Sehity und Kirchler (2004) entwickeln sie sich über soziale Lernprozesse. Daher 
scheint es passend, eine empirische Untersuchung von sozialen Repräsentationen 
mittels freier Assoziationen vorzunehmen. 
In der vorliegenden Untersuchung werden die freien Assoziationen mittels der Kern-
Peripherie-Analyse ausgewertet. Die Kern-Peripherie-Analyse ist ein beschreibendes 
Verfahren, um die frei genannten Assoziationen zu visualisieren (Kulich, El Sehity & 
Kirchler, 2004). Bei dieser Form der Datenanalyse greift der/die ForscherIn in der 
Datenaufbereitung möglichst wenig manipulativ ein (Kulich, El Sehity & Kirchler, 
2004). Damit wird versucht, dem Anspruch gerecht zu werden, dass freie 
Assoziationen von qualitativer Beschaffenheit sind (Kulich, El Sehity & Kirchler, 
2004).  
Bei der Kern-Peripherie-Analyse werden zur Berechnung zwei unabhängige 
Messdimensionen, die relative Häufigkeit und die absolute mittlere Rangposition, 
benötigt (Vergès, 1994, zitiert nach Kulich 2003). Die Ermittlung der Dimension 
„relative Häufigkeit“ erfolgt nach Vergès (1994, zitiert nach Kulich 2003, S. 29) „über 
die durchschnittliche Auftrittswahrscheinlichkeit der Assoziationen.“ Die Größe der 
relativen Häufigkeit ergibt sich, indem die absolute Häufigkeit einer bestimmten 
Assoziation durch die Stichprobengröße dividiert wird (Vergès, 1994, zitiert nach 
Kulich 2003; Kulich, El Sehity & Kirchler, 2004). Für die Skalierung der Dimension 
„relative Häufigkeit“ empfehlen Kulich, El Sehity und Kirchler (2004) eine 
logarithmische Skalierung, aufgrund der exponentialen Verteilung der Häufigkeiten 





Die zweite Dimension wird nach Vergès (1994, zitiert nach Kulich, 2003), mit dem 
absoluten mittleren Rang gebildet, indem eine Gewichtung der Anzahl der 
Nennungen einer bestimmten Assoziation mit der Position im Assoziationsprozess 
erfolgt. Die Anzahl der Nennungen einer bestimmten Assoziation wird für jeden 
Rangplatz mit der Rangplatzzahl multipliziert. Anschließend folgt eine 
Summenbildung aller Produkte, welche durch die Anzahl aller Nennungen der 
Assoziation dividiert wird. Der Mittelwert der absoluten Ränge (Positionen) stellt das 
Trennkriterium zwischen früh und spät dar (Vergès, 1994, zitiert nach Kulich, 2003). 
Die sozialen Repräsentationen lassen sich nach Vergès und Bastounis (2001) in 
einer Vierfeldertafel abbilden. Assoziationen, die sowohl früh als auch häufig genannt 
wurden, bilden den zentralen Kern, welcher sich in der oberen linken Zelle befindet. 
Die 1. Peripherie befindet sich in der oberen rechten Zelle und beinhaltet jene 
Assoziationen, die eine hohe Häufigkeit aufweisen, aber spät genannt wurden. 
Assoziationen, die in der unteren linken Zelle zu finden sind, fallen ebenfalls unter 
den Begriff „1. Peripherie“. Diese beinhaltet jene Assoziationen, die sowohl eine 
geringe Häufigkeit als auch einen niedrigen Rangplatz aufweisen. Die 2. Peripherie 
befindet sich in der rechten unteren Zelle und enthält Assoziationen, die eine geringe 
Häufigkeit aufweisen und spät genannt werden. Die grafische Darstellung dieser 
Vierfeldertafel ist in Abbildung 2 ersichtlich. 
Abbildung 2: Kern-Peripherie-Analyse (nach Vergès & Bastounis, 2001) 
Kern 
(früh und häufig) 
1. Peripherie 
(spät und häufig) 
1. Peripherie 
(früh und selten) 
2. Peripherie 




2.2 Soziale Identitätstheorie 
In der Theorie der sozialen Identität geht man davon aus, dass Menschen nach einer 
positiven Selbstbewertung (Fischer & Wiswede, 2002), sowie nach einer positiven 
sozialen Identität streben (Tajfel & Turner, 1979). Positive soziale Identität entsteht, 
wenn infolge von Vergleichen die eigene Gruppe (Ingroup) besser gesehen wird, und 
die andere-/n Gruppe-/n schlechter bewertet werden als die eigene Gruppe (Tajfel & 
Turner, 1979). 
Als Organisationsprinzip reichen nach Tajfel und Turner (1979, zitiert nach Wiswede, 
2000) zwei Kategorien aus, um einerseits ein stereotypes System (Einteilung in „Wir“ 
und „Ihr“), und andererseits diskriminierendes Verhalten der Fremdgruppe 
gegenüber auszulösen. Zur Veranschaulichung dieses Konzepts dient Abbildung 3. 












2.2.1 Minimales Gruppenparadigma 
Ein zentraler Begriff im Kontext der Theorie der sozialen Identität ist das „minimale 
Gruppenparadigma“ (Gollwitzer & Schmitt, 2006). Es konnte eindrucksvoll gezeigt 
werden, dass eine Kategorisierung in zwei Gruppen (zufällige Zuordnung) ausreicht, 
um die Ingroup, also die eigene Gruppe, zu favorisieren, und die Outgroup (die 
andere Gruppe) zu diskriminieren (Tajfel & Turner, 1979).  
Unter „minimalen Gruppen“ verstehen Wiswede und Fischer (2002) Gruppen, die 
keinerlei Merkmale aufweisen, welche bevorzugendes Verhalten gegenüber der 
eigenen Gruppe und Diskriminierung der Außengruppe hervorrufen. Zwischen den 
Mitgliedern einer Gruppe gab es keine Form von sozialer Interaktion. Auch waren 
keine Interessenskonflikte zwischen den Gruppen vorhanden. Es existierten ebenso 
keine „Verknüpfungen des Selbstinteresses mit den Reaktionen der anderen 
Versuchspersonen“ (Fischer & Wiswede, 2002, S. 663). 
Tajfel, Billig, Bundy und Flament (1971) führten zahlreiche Experimente zum 
minimalen Gruppenparadigma durch. Diese dienten der Erforschung der 
Auswirkungen sozialer Kategorisierungen auf das Verhalten zwischen Gruppen. Der 
Versuchsaufbau wurde so konstruiert, dass in den jeweiligen Bedingungen weder 
Interessen des Einzelnen noch ablehnende Anschauungen (Einstellungen) für 
Verhaltensweisen, welche diskriminierend gegenüber der Outgroup sind, 
verantwortlich sein können. Die Klassifikationen, welche zwischen der In- und der 
Outgroup unterschieden, waren kaum von Bedeutung. Auch konnte durch diese 
Experimente gezeigt werden, dass die Ingroup in Bezug auf die Verteilung von 
Belohnung und Bestrafung bevorzugt wurde.  
Als Beispiel für ein Experiment zum minimalen Gruppenparadigma führen Fischer 
und Wiswede (2002) einen Versuch von Tajfel (1982) an. Die Zuteilung in zwei 
Gruppen erfolgte aufgrund der Angaben von SchülerInnen bezüglich ihrer Präferenz 




Daraufhin wurden die SchülerInnen in mehreren Durchgängen vor die Aufgabe 
gestellt, die Entscheidung über die Auszahlung von Geld an jeweils zwei andere 
Versuchspersonen zu treffen. Über die Personen, an die die Auszahlung erfolgen 
sollte, wussten sie nur deren Gruppenzugehörigkeit. Die SchülerInnen waren der 
Auffassung, bei diesem Experiment würden Entscheidungsprozesse untersucht. Das 
Geld konnten die SchülerInnen nicht sich selbst auszahlen, somit wurde die 
Störvariable des Eigeninteresses ausgeschaltet.  
Aus diesen zahlreichen Untersuchungen zum minimalen Gruppenparadigma 
kristallisieren sich für Gollwitzer und Schmitt (2006) folgende Ergebnisse heraus: 
o Befinden sich beide Personen in der Ingroup, so wird eine Belohnung in der 
Weise aufgeteilt, dass sie für beide Individuen maximal ist. 
o Befinden sich beide Personen in der Outgroup, so wird eine Belohnung in der 
Weise aufgeteilt, dass sie für beide Individuen minimal ist. 
o Befindet sich jedoch eine Person in der Ingroup und eine Person in der 
Outgroup, so wird die Person, die der Ingroup zugehörig ist, begünstigt. Die 
Person der Ingroup erhält nach Möglichkeit eine ziemlich hohe und die Person 
der Outgroup nach Möglichkeit eine ziemlich geringe Belohnung. Es findet 
eine Maximierung des Unterschieds zwischen den Aufteilungen statt. 
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2.2.2 Kernelemente der sozialen Identitätstheorie 
Nach Mummendey (1985, zitiert nach Herkner, 2001) beinhaltet die Theorie der 
sozialen Identität vier Kernelemente, die wie folgt lauten: soziale Kategorisierung, 
soziale Identität, sozialer Vergleich und soziale Distinktheit. 
2.2.2.1 Soziale Kategorisierung 
Nach Herkner (2001) werden bei der Kategorisierung Objekte zu Klassen 
zusammengefasst. Die Kategorisierung bewirkt, dass von relativ großen 
Unterschieden zwischen der Ingroup (eigene Gruppe) und der Outgroup (andere 
Gruppen) ausgegangen wird, jedoch immer in die Richtung, dass die eigene Gruppe 
besser bewertet wird als die anderen Gruppen (Herkner, 2001). Zusätzlich gehen die 
Mitglieder einer Gruppe davon aus, dass sie sich in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, 
wie zum Beispiel in Meinungen, Einstellungen, Merkmalen und im Verhalten 
(Herkner, 2001). Mit anderen Worten, im Kontext des Kategorisierungsprozess tritt 
nach Doise (1976, zitiert nach Brown, 2002) das Phänomen der kategorialen 
Differenzierung auf. Darunter versteht man, dass die Unterschiede zwischen zwei 
Gruppen überschätzt werden. Mit der Kategorisierung im Zusammenhang steht nach 
Devos, Cornby und Deschamps (1996, zitiert nach Brown 2002) außerdem das 
Phänomen der Intragruppenhomogenität. Damit ist gemeint, dass es aufgrund der 
Kategorisierung nicht ausschließlich zu einer Akzentuierung von Unterschieden 
kommt, sondern auch, dass sich die Mitglieder einer Gruppe untereinander als 
ähnlicher wahrnehmen. 
2.2.2.2 Soziale Identität 
Die soziale Identität und die persönliche Identität bilden nach Herkner (2001) das 
Selbstbild. Die soziale Identität bezieht sich auf die Zugehörigkeit zu Gruppen, die 
persönliche Identität bezieht sich nicht auf die Gruppe, sondern umfasst zum Beispiel 




Die Regulation des Verhaltens erfolgt durch die soziale und/oder persönliche 
Identität, in Abhängigkeit von seiner Lokalisation interpersonal vs. intergruppal 
(Güttler, 2003). Nähere Informationen zum interpersonalen wie intergruppalen 
Verhalten finden sich im eigens dafür vorgesehenen Abschnitt 2.2.3.  
Die soziale Identität wird nach Gollwitzer und Schmitt (2006) auf der Basis von drei 
Komponenten gebildet. 
o Kognitives Element: Zum einen wird eine kognitive Komponente benötigt. Die 
kognitive Komponente umfasst das Wissen, einer oder mehreren Kategorien 
zugehörig zu sein.  
o Evaluative Komponente: Zum anderen besteht die soziale Identität aus einer 
evaluativen Komponente. Diese bewertet die Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Kategorie.  
o Emotionale Komponente: Auch beinhaltet die soziale Identität eine emotionale 
Komponente. Darunter fallen die Gefühle, die eine Person als „bewertender 
Teil einer sozialen Kategorie“ empfindet. 
Die Zugehörigkeit zu einer Kategorie kann manifest sein, wie zum Beispiel die 
Angehörigkeit zu einer Berufsgruppe, welche durch die Identifikation mit der 
Kategorie entsteht. Von der Existenz einer Kategorie in einem substantiellen Sinn 
spricht man nach Gollwitzer und Schmitt (2006) dann, wenn die einzelnen 
Gruppenmitglieder gewisse Eigenschaften gemeinsam haben, wie zum Beispiel die 
Schulkinder in einer Schulklasse. 
Nach Gollwitzer und Schmitt (2006) existieren mehrere Formen von sozialen 
Identitäten. Gollwitzer und Schmitt (2006) geben an, dass es eine horizontale und 
eine vertikale Anordnung von sozialen Identitäten gibt. Bei der horizontalen 
Anordnung können mehrere Kategorien nebeneinander vorhanden sein. Eine Frau 
kann zum Beispiel neben ihrer Identität als Frau die Identität einer Mutter, einer 
Angestellten und einer Österreicherin annehmen.  
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Unter der vertikalen Anordnung von sozialen Identitäten verstehen Gollwitzer und 
Schmitt (2006), dass sich die Kategorisierung auf diversen Ebenen gleichzeitig 
vollzieht. Als Beispiel dafür wird hier angeführt, dass ein/e ÖsterreicherIn gleichzeitig 
auch ein/e WienerIn sein kann. 
Nach Tajfel und Turner (1979) streben Menschen nach einem positiven Selbstwert. 
Eine positive soziale Identität entsteht dann, wenn die eigene Gruppe besser 
bewertet wird als die Outgroup. Menschen haben das Bedürfnis Mitglieder jener 
Kategorien zu sein, die einen höheren Status inne haben als andere Kategorien 
(Gollwitzer und Schmitt, 2006). 
2.2.2.3 Sozialer Vergleich und soziale Distinktheit 
Je nachdem, wie die sozialen Vergleiche für die eigene Gruppe ausfallen, entsteht 
negative oder positive soziale Identität (Tajfel & Turner, 1979). Wenn die sozialen 
Vergleiche positiv für die eigene Gruppe ausfallen, ergibt sich daraus die positive 
soziale Distinktheit (Herkner, 2001). 
Im Falle, dass die sozialen Vergleiche für die eigene Gruppe ungünstig ausfallen und 
somit eine negative soziale Identität entsteht, stehen nach Tajfel und Turner (1979) 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung, um eine negative soziale Identität in eine 
positive soziale Identität zu überführen.   
Die Strategien der Distinktheit lauten wie folgt: 
o Individuelle Mobilität: Darunter versteht man den Wechsel von einer Gruppe 
mit einem niedrigen Status zu einer Gruppe mit höherem Status. Dies wird 
vom Individuum unternommen. 
o Soziale Kreativität: Einerseits kann man versuchen, die Ingroup mit der 
Outgroup auf anderen Dimensionen zu vergleichen. Dies bedeutet, dass man 
andere beziehungsweise neue Dimensionen für den Vergleich heranzieht, in 
denen die Ingroup der Outgroup überlegen ist.  
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Andererseits kann man Bewertungen der Vergleichsdimensionen umkehren. 
Vergleiche, die zuvor negativ ausfielen, werden nun als positiv 
wahrgenommen. Die Vergleichsdimensionen bleiben dieselben, nur die 
Bewertung verändert sich, und zwar wird die negative Bewertung der 
Vergleichsdimension ins Positive umgewandelt. Nach Herkner (2001) findet 
eine Neuinterpretation der Vergleichsdimensionen dadurch statt, dass die 
Bewertung umgekehrt wird. Brown (2002) führt zur Veranschaulichung den 
Lebensstil der Hippies um die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts an, 
welche die Werte, die Mode, die Musik und die Moral der Gesellschaft völlig 
ablehnten.  
Wenn die Vergleiche zu einer negativen sozialen Identität führen, besteht des 
Weiteren die Möglichkeit, dass man eine oder mehrere andere Outgroups für 
den Vergleich heranzieht. Es werden neue Vergleichsgruppen gesucht, also 
diejenige Outgroup, welche zu einer negativen sozialen Identität führt, gegen 
eine andere Outgroup ausgetauscht beziehungsweise ersetzt (Tajfel & Turner, 
1979). Laut einer Studie von Rosenberg und Simons (1972, zitiert nach 
Brown, 2002) führte der Vergleich von dunkelhäutigen Menschen 
untereinander zu einem höheren Selbstwertgefühl, als wenn diese sich mit 
weißen Menschen verglichen. 
o Sozialer Wettbewerb: Eine weitere Möglichkeit zur Aufhebung negativer 
sozialer Identität stellt der soziale Wettbewerb dar. Die Mitglieder einer 
Gruppe versuchen auf den Vergleichsdimensionen besser zu werden als die 
Outgroup und somit wieder zu einer positiven sozialen Identität zu gelangen 





2.2.3 Interpersonales und intergruppales Verhalten 
Nach Tajfel (1978, zitiert nach Brown, 2002) lässt sich jede Verhaltensweise auf 
einem Kontinuum, mit den Extremen interpersonales und intergruppales Verhalten 
abbilden. 
Unter interpersonalem Verhalten ist nach Tajfel (1978, zitiert nach Brown, 2002) eine 
Person zu verstehen, die als Individuum Handlungen durchführt. Dieses Individuum 
weist bestimmte eigentümliche Merkmale auf und führt einzigartige persönliche 
Beziehungen mit anderen Menschen. In diesem Fall ist von Bedeutung „wer“ man als 
Person ist. Wenn Menschen als Gruppenmitglieder soziales Verhalten zeigen, dann 
spricht man von intergruppalem Verhalten. Als Beispiel für ein negatives 
intergruppales Verhalten werden bei Brown (2002) Gruppen von Menschen 
angeführt, die in einen Glaubenskrieg ziehen, um ihre Religion zu verteidigen (zum 
Beispiel der Kampf zwischen ProtestantInnen und KatholikInnen in Nordirland). Hier 
nimmt die Frage, welcher sozialen Kategorie eine Person angehört, den zentralen 
Stellenwert ein. Ein Beispiel für ein positives Intergruppenverhalten ist, wenn 
Fußballfans aus verschiedenen ethnischen Gruppen gemeinsam den Erfolg ihrer 
Mannschaft feiern.  
Das Konzept des Kontinuums von interpersonalem bis intergruppalem Verhalten wird 
in Tabelle 3 dargestellt (vgl. Brown & Turner, 1981, zitiert nach Brown, 2002). 
Tabelle 2: Kontinuum von interpersonalem bis intergruppalem Verhalten (vgl. Brown, 2002) 
Faktor interpersonales Verhalten intergruppales Verhalten 
1. eindeutige sozial-kategoriale 
Unterschiede 
groß, von Bedeutung 
goß,  
klein, wenig bedeutsam 
2. Ausmaß der Uniformität der 
Gruppen 
niedrig hoch 
3. Ideosynkratischer gegen 
stereotyper Umgang mit den 




Drei Faktoren sind von zentraler Bedeutung dafür, ob eine Person interpersonales 
oder intergruppales Verhalten zeigt (Tajfel, 1978, zitiert nach Gollwitzer & Schmitt, 
2006): 
o eindeutige sozial-kategoriale Unterschiede: Sind die Unterschiede bezüglich 
der Kategorien groß und gewichtig, dann äußert sich das Verhalten eher 
intergruppal. Sind die Differenzen zwischen den Kategorien klein und von 
geringer Bedeutung, so verhält sich eine Person eher interpersonal. 
o Ausmaß der Uniformität der Gruppen: Die Tatsache, dass die 
Gruppenmitgliedschaft von besonderer Gewichtigkeit für die einzelnen 
Gruppenmitglieder ist, führt zu Uniformität. Starke Uniformität veranlasst die 
einzelnen Personen einer Gruppe eher dazu, intergruppales Verhalten zu 
zeigen. Herrscht keine Uniformität, so sind Personen eher dazu geneigt, 
interpersonales Verhalten zu zeigen. 
o Ideosynkratischer gegen stereotyper Umgang (Tajfel, 1978, zitiert nach 
Brown, 2002): Nimmt man die Mitglieder der Outgroup aufgrund der Tatsache, 
dass sie einem bekannt sind, als individualistisch und differenziert wahr, so 
tritt eher interpersonales Verhalten zu Tage. Werden die Mitglieder der 
Fremdgruppe stereotyp wahrgenommen, so tritt eher intergruppales Verhalten 








2.2.4 Soziale Identität als sozialpsychologischer Forschungsgegenstand 
Die Forschungsarbeiten zur Theorie der sozialen Identität haben gezeigt, dass das 
Konstrukt sehr bedeutsam ist, und dass mit seiner Hilfe Phänomene wie 
Stereotypisierung, Kooperation und sozialer Wandel erklärt werden können. Aber 
nicht nur die Erklärung solcher Phänomene mit Hilfe des Konstrukts der sozialen 
Identität ist wichtig, sondern auch die Frage, wie es zur Entstehung der sozialen 
Identität kommt und durch welche Bedingungen sie beeinflusst wird (Simon & 
Trötschel, 2006). 
Simon und Trötschel (2006) vertreten die Auffassung, dass soziale Identität ein 
erklärendes Konstrukt ist, welches es ermöglicht, nachfolgende Phänomene 
vorherzusagen. Sie wird durch zahlreiche Bedingungen beeinflusst. Auch postulieren 
die Autoren, dass die soziale Identität die Rolle eines vermittelnden, 
sozialpsychologischen Prozesses (Mediator) einnimmt, zwischen den diversen 
Vorbedingungen und Konsequenzen, die sich auf der Mikro-, Meso- und Makroebene 
befinden. Dies wird in Abbildung 4 gezeigt (Simon & Trötschel, 2006, S. 691).  






Folgende Faktoren sind bei der Erforschung der sozialen Identität von Bedeutung: 
o Mikroebene: Sie bildet die Ebene des Individuums und fällt unter den Begriff 
der psychologischen Faktoren. 
o Makroebene: Damit ist die Ebene der Gesellschaft gemeint. Sie umfasst die 
sozialen Faktoren. 
o Mesoebene: Die Mesoebene ist jene Ebene, in der Interaktionen stattfinden. 
Menschen sind durch ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen in 
übergeordnete soziale Strukturen eingebettet.  
Diese Strukturen und ihre Auswirkungen werden in konkreten Situationen der 
Interaktion erlebt. Wenn sich NachbarInnen, BehördenvertreterInnen oder 
andere „MitbürgerInnen“ einem/r AusländerIn gegenüber herablassend, 
ungerecht oder gewalttätig verhalten, so erfährt diese/r eine Macht- und 
Statusunterlegenheit in der konkreten Interaktion. Dieses Beispiel lässt sich 
auch auf die Gruppe der Arbeitslosen, welche in dieser Studie untersucht 
werden, übertragen. 
Abbildung 4 macht deutlich, dass die soziale Identität auf der Mesoebene 
angesiedelt ist. Sie hat aber auch Auswirkungen auf die Mikro- und Makroebene. 
Ebenso wird die Mesoebene durch die Faktoren der Mikro- und Makroebene 
beeinflusst. Die Auswirkung der sozialen Identität kann auf der Mikroebene die 
soziale Informationsverarbeitung, aber auch das Gefühlsleben betreffen. Beispiele 
hierfür sind stereotype Wahrnehmung von Eigen- und Fremdgruppenmitgliedern, 
oder Freude über Erfolg der eigenen Gruppe. Zum Wegbereiter beziehungsweise 
Auslöser gesellschaftlicher Veränderungen kann sich soziale Identität auf der 
Makroebene weiterentwickeln. Eine wichtige sozialpsychologische Bedingung für die 
Teilnahme an sozialen beziehungsweise politischen Protestaktionen stellt die soziale 
Identität dar, wenn es sich um eine Mitgliedschaft in einer Gruppe von sozial 
benachteiligten Personen handelt, wie unter anderem Frauen, Homosexuelle und 




2.2.5 Alternativen zur sozialen Identitätstheorie 
Schiffmann und Wicklund (1988, zitiert nach Herkner 2001) kritisieren die Theorie der 
sozialen Identität wegen ihrer Einseitigkeiten und der begrifflichen Unklarheiten, die 
Inhalte des Selbstbildes betreffend. Unter Einseitigkeiten verstehen sie einerseits, 
dass sich die soziale Identität nur aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe entwickelt 
und andererseits, dass Wettbewerb und Diskriminierung die einzige Form von 
Beziehungen zwischen Gruppen darstellen. Positiver Selbstwert kommt somit nur 
durch Wettbewerb und Diskriminierung zustande. 
2.2.5.1 Selbstwerterhaltungstheorie nach Tesser 
Diese beiden Einseitigkeiten werden in der Theorie der Selbstwerterhaltung von 
Tesser (1986, zitiert nach Herkner, 2001) vermieden, welche eine Alternative zur 
Theorie der sozialen Identität ist. Zum einen ist die Beschreibung des Inhalts des 
Selbstbilds differenziert, zum anderen werden sowohl die Bedingungen für die 
Distanzierung, als auch für wahrgenommene und aufgesuchte Nähe erläutert. 
Das Motiv zur Erhaltung oder Vergrößerung des Selbstwerts ist die zentrale 
Annahme der Selbstwerterhaltungstheorie (Herkner, 2001). In der 
Selbstwerterhaltungstheorie beschreibt Tesser, dass das Selbstwertgefühl einer 
Person, wenn sich diese an Vergleichen im Hinblick auf Leistungen mit anderen 
Personen orientiert, also durch soziale Beziehungen positiv wie negativ beeinflusst 
werden kann (Tesser, Campbell & Smith, 1984, zitiert nach Maderthaner, 2008). 
Demzufolge kommt es zu einer Selbstwerterhöhung, wenn zum Beispiel ein 
erfolgreicher Arzt mit einem sehr bekannten Klavierspieler befreundet ist (= 
selbstwertsteigernder Reflexionsprozess). Eine Verringerung des Selbstwertgefühls 
entsteht, wenn dieser Arzt einen Freund hat, der ebenso Arzt ist und viel 
erfolgreicher ist als er selbst (Fischer & Wiswede, 2002). Es kommt also zu einer 
Selbstwertminderung, wenn der betreffende Leistungsbereich auch für die Person 
selbst als relevant angesehen wird (Maderthaner, 2008). Man spricht in diesem Fall 
von einem selbstwertvermindernden Vergleichsprozess (Herkner, 2001; Fischer & 
Wiswede, 2002).  
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Nach der Selbstwerterhaltungstheorie ist es in einer Konkurrenzsituation auf einer 
selbstwertrelevanten Dimension denkbar, dass die Person, die ihren Selbstwert 
bedroht sieht, die subjektive Nähe verringern wird. Es ist aber auch möglich, dass 
eine Abwertung der Leistung des Anderen erfolgt, oder aber die Relevanz dieser 
Dimension für das Selbstbild reduziert wird (Herkner, 2001; Fischer & Wiswede, 
2002; Maderthaner, 2008). 
Die Kernelemente der Theorie der Selbstwerterhaltung, sowie die wechselseitigen 
Beziehungen zwischen ihnen sind in Abbildung 5 zusammengefasst (Herkner, 2001; 
Fischer & Wiswede, 2002). Jede Variable in der Theorie von Tesser ist sowohl 
Ursache als auch Wirkung, deshalb wird sie systemische Theorie genannt (Herkner, 
2001). 
Abbildung 5: Die Kernelemente der Theorie der Selbstwerterhaltung nach Tesser (1986, zitiert nach 
Herkner, 2001) 
Leistung  Nähe 
   










2.2.5.2 Ergänzungen zur Theorie der sozialen Identität 
Zur Ergänzung der Theorie der sozialen Identität kann man nach Herkner (2001) 
auch die Theorien von Greenwald und Steele anführen.  
Herkner (2001) meint:  
Wenn man GREEWALDS Ansatz durch die Plastizitätsannahme von STEELE ergänzt, 
gelangt man zu folgender Hypothese: Eine bedrohte oder mangelhaft positive soziale 
Identität muß nicht unbedingt durch Aktivitäten des kollektiven Selbst (Wettbewerb, 
Diskriminierung) ausgeglichen werden, sondern kann auch durch selbstwerterhöhende 
Aktivitäten anderer Teilsysteme kompensiert werden. Daraus folgt weiters, daß ein 
Mensch, der wegen guter Leistungen (privates Selbst), Anerkennung durch andere 
(öffentliches Selbst), oder Lustgewinn verschiedener Art (diffuses Selbst) mit sich 
zufrieden ist, weniger zur Diskriminierung von Außengruppen neigt als ein 
unzufriedener Mensch mit negativem Selbstwert. (S. 492) 
Steele entwickelte die Theorie der Selbstbestätigung (Herkner, 2001). Wenn das 
Selbstkonzept einer Person bedroht ist, kann die Person versuchen, eine Reduktion 
der Dissonanz herbeizuführen, indem sie ihre Fähigkeiten in einem anderen Bereich, 
welcher von der Bedrohung unabhängig ist, hervorhebt. 
Es ist ein Versuch, das Selbstbild beziehungsweise die Ansicht, eine vernünftige und 
kompetente Person zu sein, zu schützen. Um die Reduzierung von Dissonanz zu 
erreichen, kann man unter anderem das Selbstkonzept auf anderen Gebieten 
stärken. So könnte sich beispielsweise eine Raucherin ihre Stärken ins Bewusstsein 
rufen. Dies führt nicht dazu, dass ihr destruktives Verhalten einen Sinn ergibt, aber 
sie verhilft sich dadurch zu einem besseren Selbstwertgefühl (Steele, 1988; Aronson, 
Cohen & Nail, 1999, zitiert nach Aronson, Wilson & Akert, 2008). 
Nach Greenwald (zitiert, nach Herkner 2001) bilden vier Teilsysteme das Selbst:  
o diffuses Selbst: Das diffuse Selbst ist die primitivste Selbstkomponente. Hier 
ist das Lustprinzip vorherrschend. Das Ziel ist es, positive Gefühle 
herbeizuführen. 
o öffentliches Selbst: Hier ist es das Ziel, Anerkennung zu bekommen. 
o privates Selbst: Hier zählen die eigene Leistung und Kontrolle. 
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Diese drei Teilsysteme des Selbst ergeben die persönliche Identität. Die 
Kontrollierbarkeit der Ziele ist nicht beliebig. Es werden „Gelegenheiten, Mittel, 
Fähigkeiten oder die Mitwirkung anderer Menschen“ (Herkner, 2001, S. 493) zu 
ihrer Erfüllung benötigt.  
o kollektives Selbst: Dieses stellt die soziale Identität dar. Wettbewerb zwischen 
Gruppen und Diskriminierung sind hier von Bedeutung. Die Möglichkeit zur 
Selbstwertsteigerung in Form von Diskriminierung anderer Gruppen ist immer 
vorhanden. Diese Reaktion ist sehr wahrscheinlich, wenn Menschen eine 
ungenügende Selbstwerterhöhung durch Lustgewinn, Anerkennung oder 
Leistung erzielen; mit anderen Worten, bei äußerst unzufriedenen Personen 
kann dies vorkommen. Lemyre und Smith (1985, zitiert nach Herkner 2001) 
konnten in einem Experiment feststellen, dass eine zufällige Kategorisierung 
in Gruppen zu einer Abnahme des Selbstwerts bei den 
VersuchsteilnehmerInnen führte. Es wird vermutet, dass sich zumindest 
bestimmte Arten der Kategorisierung selbstwertmindernd auswirken.  
Eine Annahme zu der Frage, warum eine Diskriminierung von Außengruppen 
aufgrund solcher Kategorisierungen erfolgt, ist jene, dass die Diskriminierung 
für die Personen, die momentan einzige Möglichkeit darstellt, um den 
Selbstwert zu erhöhen. Auch die Ergebnisse von Mummendey und Schreiber 
(1983, zitiert nach Herkner, 2001) belegen, dass diskriminierendes Verhalten 
gegenüber der Fremdgruppe dann auftritt, wenn Personen nur die Möglichkeit 
zur Erhöhung des Selbstwerts in der Diskriminierung der Außengruppen 
sehen.  






Personen gelten dann als arbeitslos, wenn sie zur Arbeitsvermittlung an den 
Arbeitsämtern registriert sind. Arbeitslose sind nicht in Beschäftigung und/oder 
machen eine Ausbildung. Die Zahl der unfreiwilligen Arbeitslosen stieg in den 
westlichen Industrieländern seit den achtziger Jahren an (Kirchler, 1999). Im Februar 
2011 wurde ein Rückgang der Arbeitslosenrate verzeichnet. Im Februar 2010 lag die 
Arbeitslosenrate laut Daten des Arbeitsmarktservice um 6,6 Prozent höher als ein 
Jahr danach. Aufgrund der Tatsache, dass auch ein deutlicher Rückgang an 
Menschen, die an Schulungsmaßnahmen teilnahmen - beinahe 17 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr - verzeichnet wurde, zeigt sich der Rückgang an arbeitslosen 
Menschen in Österreich noch deutlicher (Wissenswertes, 2011). Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Konsumentenschutz konnte Ende 
März 2011 einen Rückgang der vorgemerkten Arbeitslosen von 5,2 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr feststellen. 
2.3.1 Arbeitslosigkeit und ihre negativen (psychosozialen) Folgen 
Untersuchungen im Zusammenhang mit Arbeitslosen belegen, dass Arbeit zu einer 
zeitlichen Strukturierung und zu der Sicherung von sozialen Kontakten führt und dass 
durch Arbeit eine Zuweisung zu einem gesellschaftlichen Status erfolgt (Jahoda, 
1983, zitiert nach von Rosenstiel, 2006). 
Die differentielle Arbeitslosenforschung konnte zeigen, dass das kritische 
Lebensereignis Arbeitslosigkeit belastungsfrei von den Betroffenen erlebt werden 
kann, wenn Arbeitslosigkeit beispielsweise von einer Person als ein Übergang 
gesehen wird, der in ein neues Beschäftigungsverhältnis führt. Arbeitslosigkeit kann 
jedoch auch katastrophale selbstzerstörerische Ausmaße annehmen, infolge von 





Nach Kirchler (2011) führt Arbeitslosigkeit sehr häufig zu einem Verlust von sozialen 
Kontakten, zur sozialen Isolation, zu einem ansteigenden Hilflosigkeits- und 
Ohnmachtsgefühl. Auch ist er der Auffassung, dass Arbeitslosigkeit die personale 
Identitätsbildung sowie die Selbstentfaltung stört. 
Arbeitslosigkeit kann aufgrund der finanziellen Seite, aber auch aufgrund der nicht 
erlebten positiven Funktionen von Arbeit, negative Auswirkungen, sowohl auf die 
psychische als auch auf die körperliche Gesundheit haben. Als psychosoziale Folgen 
von Arbeitslosigkeit konnten unter anderem Depressivität, Ängstlichkeit, 
Schlaflosigkeit und Reizbarkeit nachgewiesen werden. Bei Langzeitarbeitslosen 
besteht eine erhöhte Gefahr, auch Schädigungen der körperlichen Gesundheit zu 
erleiden (Arnetz, Wasserman, Petrini, Brenner, Levi, Eneroth, Salovaara, Hjelm, 
Salovaara, Theorell & Petterson, 1987, zitiert nach Kieselbach 1994). 
Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die psychische und physische Gesundheit 
wurden in einer metaanalytischen Studie von McKee-Ryan, Song, Wanberg, und 
Kinicki (2005) untersucht. Diese beinhaltete eine Querschnittstudie sowie zwei 
Längsschnittstudien. In der ersten Studie wurden erwerbstätige Personen mit 
Arbeitslosen verglichen.  
Eine Längsschnittstudie ging der Frage nach, ob es beim Wechsel von der 
Arbeitslosigkeit in die Wiederbeschäftigung zu Veränderungen im Wohlbefinden der 
Personen kommt. In der zweiten Längsschnittstudie wurden die Veränderungen des 
Wohlbefindens im Übergang vom erwerbstätigen Status in die Arbeitslosigkeit 
untersucht. In der Querschnittstudie wurde die psychische Gesundheit anhand der 
Variablen mentale Gesundheit, Lebenszufriedenheit und Ehe/Familienzufriedenheit 
gemessen. Die physische Gesundheit bestand aus den Variablen subjektive 
physische Gesundheit und objektive physische Gesundheit. Die Ergebnisse aus der 
Querschnittstudie zum Vergleich von erwerbstätigen Personen mit Arbeitslosen 
zeigten, dass Arbeitslose verglichen mit erwerbstätigen Personen signifikant 
niedrigere Werte in den Variablen mentale Gesundheit, Lebenszufriedenheit und 
Ehe/Familienzufriedenheit aufwiesen. Es konnte auch festgestellt werden, dass 
Arbeitslose im Vergleich zu erwerbstätigen Personen in beiden Variablen der 
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physischen Gesundheit signifikant niedrigere Werte aufwiesen. In der 
Längsschnittstudie zur Untersuchung der Auswirkungen von Wiederbeschäftigung 
auf ehemals Arbeitslose wurde die psychische Gesundheit anhand der Variablen 
mentale Gesundheit und Lebenszufriedenheit untersucht. Das physische 
Wohlbefinden wurde anhand der Werte der subjektiven physischen Gesundheit 
ermittelt. In dieser Studie ließen sich signifikante Verbesserungen in den Variablen 
mentale Gesundheit, Lebenszufriedenheit und subjektive physische Gesundheit 
infolge von Wiederbeschäftigung feststellen. In der Längsschnittstudie, in der die 
Effekte von Arbeitsplatzverlust auf das psychische Wohlbefinden untersucht wurden, 
ermittelten McKee-Ryan, Song, Wanberg, und Kinicki (2005) die psychische 
Gesundheit ausschließlich aus den Werten der mentalen Gesundheit. Es stellte sich 
heraus, dass Personen nach einem Arbeitsplatzverlust signifikant niedrigere Werte in 
der Variable mentale Gesundheit aufwiesen als vor dem Arbeitsplatzverlust. 
2.3.2 Arbeitslosigkeit in Bezug auf Selbstkonzept und Selbstwert  
Wacker und Kolobkova (2000) führten in Deutschland, Ende der neunziger Jahre, 
eine Studie zum Thema Selbstkonzept von Arbeitslosen im Vergleich zu 
Erwerbstätigen durch. In ihrer Studie formulierten sie zwei Forschungshypothesen. 
Die erste Forschungshypothese beinhaltete, dass Arbeitslose im Vergleich zu 
Erwerbstätigen ein negatives Selbstkonzept aufweisen. Im Rahmen der zweiten 
Forschungshypothese wurde untersucht, ob Langzeitarbeitslose im Vergleich zu 
Menschen, die erst vor kurzem ihre Arbeit verloren haben, ein negativeres 
Selbstkonzept besitzen. Bei dieser Untersuchung zeigte sich, dass Arbeitslose meist 
ein negativeres Selbstkonzept aufweisen als Erwerbstätige (Wacker & Kolobovka, 
2000). Arbeitslosigkeit kann somit als Auslöser einer negativen 
Selbstkonzeptveränderung herangezogen werden. Auch wurde eine signifikante 
Korrelation zwischen der Dauer der Arbeitslosigkeit und dem Selbstkonzept der 
betroffenen Personen festgestellt. Es wurde gezeigt, dass es voreilig wäre, 
Selbstkonzeptskalen aus dem Arsenal potentieller Effektmaße in der 
Arbeitslosenforschung zu streichen. Arbeitslose und Erwerbstätige unterschieden 
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sich signifikant und konsistent bei allen verwandten Selbstkonzeptmaßen und den 
verschiedenen Komponenten des Selbstwertgefühls (Wacker & Kolobkova, 2000). 
Arbeitslosigkeit kann nach Warr (1983, zitiert nach Shamir, 1986) ein niedrigeres 
Selbstvertrauen beziehungsweise einen niedrigeren Selbstwert nach sich ziehen. 
Arbeitslose verlieren ihre sozial angesehene Stellung und können sich dadurch 
minderwertiger fühlen. Verstärkt wird dieser Effekt durch soziale Vergleichsprozesse 
mit anderen Personen als auch durch die Tatsache, dass der Verlust des 
Arbeitsplatzes als Zeichen persönlicher Unzulänglichkeit interpretiert wird (Gergen, 
1978, zitiert nach Shamir 1986).  
In der Studie von Shamir (1986) geht es darum, dass der generelle Selbstwert nicht 
in direktem Zusammenhang mit der Tatsache steht, ob Personen arbeitslos sind oder 
nicht. Der Selbstwert übernimmt eher die Rolle eines Moderators, der den 
Zusammenhang zwischen Beschäftigungsstatus und psychischem Wohlbefinden 
beeinflusst.  
In dieser Studie wurden sowohl eine Querschnitt- als auch eine 
Längsschnittuntersuchung von Personen mit höherer Ausbildung und mehrjähriger 
Berufserfahrung vorgenommen. Der Selbstwert stellt hier eine relativ stabile 
Persönlichkeitsvariable dar. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Arbeitslosigkeit 
auf Menschen unterschiedlich wirkt, und diese Tatsache vom Selbstwert einer 
Person abhängig ist. Personen mit hohem Selbstwert sind resistenter gegen negative 
Folgen der Arbeitslosigkeit im Hinblick auf das psychische Wohlbefinden. Personen 
mit geringem Selbstwert zeigten sensiblere Reaktionen auf Arbeitslosigkeit 
hinsichtlich ihres psychischen Befindens. Shamir (1986) kam in dieser Studie zu dem 
Ergebnis, dass arbeitslose Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl 
Stellenangebote, die nicht ihren Erwartungen entsprechen, vermehrt ablehnen als 
Arbeitslose mit niedrigerem Selbstwert, wodurch es so scheint, als würden 
Arbeitslose mit geringem Selbstwert mehr Flexibilität aufweisen. In der Studie konnte 
kein Zusammenhang zwischen der Dauer der Arbeitslosigkeit und dem Selbstwert 
gefunden werden. Es waren 40 Prozent der Personen länger als 6 Monate und 20 
Prozent länger als ein Jahr arbeitslos (Shamir, 1986). 
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In einer Studie von Waters und Moore (2002) geht es um die „reverse causation 
hypothesis“ nach Kasl (1982). Diese besagt, dass eine positive psychische 
Gesundheit, insbesondere das Selbstwertgefühl, Arbeitslosen dazu verhilft, leichter 
wieder zu einer Anstellung zu kommen. In dieser Untersuchung wurde der Frage 
nachgegangen, ob Personen aufgrund ihres geringeren Selbstwertgefühls größere 
Probleme beim Finden einer Arbeit haben als Menschen mit hohem 
Selbstwertgefühl. Schaufeli und Vanyperen (1993, zitiert nach Waters & Moore, 
2002) stellten fest, dass Personen, die sich während ihrer Arbeitslosigkeit auch mit 
nicht bezahlter, aber sinnvoller Tätigkeit beschäftigen, bessere Chancen haben 
schneller eine bezahlte Anstellung zu bekommen als Personen, die keiner Tätigkeit 
nachgehen. Dies kann damit erklärt werden, dass die sinnvollen Aktivitäten einer 
arbeitsuchenden Person die Einstellung dieser Person für den Arbeitgeber attraktiv 
macht. Nach der Theorie von Kasl (1982, zitiert nach Waters & Moore, 2002) sind 
Menschen durch die sinnvolle Beschäftigung in einer besseren gesundheitlichen und 
psychischen Verfassung und bekommen infolgedessen leichter eine bezahlte Arbeit. 
Die Annahme, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Selbstwert und dem 
Wiedereinstieg ins Berufsleben gibt, konnte in dieser Untersuchung nicht bestätigt 
werden. Jedoch ist zu erwähnen, dass sich die psychische Gesundheit verbessert 




2.3.3 Studie von Kirchler (1991) 
Ausgehend von der Theorie der sozialen Identität, die besagt, dass VertreterInnen 
der eigenen Gruppe positiver bewertet werden als VertreterInnen anderer Gruppen 
(Tajfel & Turner, 1979), untersuchte Kirchler (1991) soziale Repräsentationen von 
sieben Berufsgruppen (ArbeiterInnen, Angestellte, BeamtInnen, StudentInnen, 
Hausfrauen, UnternehmerInnen und Arbeitslose). 
Soziale Repräsentationen von Berufsgruppen sind laut Kirchler (1991) aus mehreren 
Gründen bedeutend: 
„Je nachdem wie Arbeitslosigkeit interpretiert wird und wie Arbeitslose gesehen werden, welche 
sozialen Repräsentationen von Arbeitslosigkeit und Arbeitslosen also bestehen, nimmt die 
Gesellschaft und der Freundes- und Bekanntenkreis mehr oder weniger Anteil am Schicksal der 
Betroffenen, begegnen Familienangehörige dem Arbeitslosen in unterschiedlicher Weise und 
wird emotionale, finanzielle und informationelle Unterstützung mit mehr oder weniger 
Selbstverständlichkeit gewährt und entgegengenommen. Beispielsweise sind die Vorstellungen 
der Unternehmer über Arbeitslosigkeit und Arbeitslose ausschlaggebend dafür, welche 
Chancen welchen Bewerbern um einen Arbeitsplatz eingeräumt werden. Die sozialen 
Repräsentationen der Arbeiter, Angestellten und Beamten stellen die Basis für die Interaktion 
mit ehemaligen Kollegen und Freunden beziehungsweise mit neuen Arbeitskollegen dar.“ 
(Kirchler, 1991, S. 49f) 
Insgesamt gab es in der Studie von Kirchler (1991) 179 TeilnehmerInnen. Davon 
waren 29 Personen arbeitslos und je 25 waren ArbeiterInnen, Angestellte, 
BeamtInnen, StudentInnen, Hausfrauen und UnternehmerInnen. Mittels Fragebogen 
wurde versucht, die sozialen Repräsentationen dieser Berufsgruppen zu erfassen, 
indem nach den Eigenschaften des „typischen“ Vertreters/der „typischen“ Vertreterin 
dieser sieben Berufsgruppen gefragt wurde. Das Antwortformat war offen, somit 
konnten die StudienteilnehmerInnen zu den sieben Stimuli frei assoziieren. Die 
Auswertung der Ergebnisse erfolgte mittels Korrespondenz- und Varianzanalysen. 
Die Ergebnisse der Korrespondenzanalyse zeigten, dass die Selbsturteile bei den 
ArbeiterInnen, der/den StudentInnen, der/den BeamtInnen und der Hausfrauen 
etwas positiver ausfielen als die Fremdurteile. Während die ArbeiterInnen sich selbst 
als flexibel, diszipliniert und freundlich sahen, wurden die ArbeiterInnen mit den 
Begriffen diszipliniert, freundlich, unbeschwert, aufgeschlossen, langsam , gutgläubig 
und misstrauisch beschrieben. Die StudentInnen schrieben sich selbst Assoziationen 
wie flexibel, freundlich, aufgeschlossen und unbeschwert zu.  
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Die anderen Gruppen nannten neben den Eigenschaften aufgeschlossen, 
experimentierfreudig, intelligent und eigenständig auch langsam, kritisch, 
unangepasst, träumerisch, arrogant und unbeschwert. Die BeamtInnen beschrieben 
sich selbst als diszipliniert, freundlich und langsam. Von den anderen Berufsgruppen 
wurden die BeamtInnen mit den Begriffen bürokratisch, diplomatisch, unfreundlich, 
arrogant, distanziert, diszipliniert und freundlich assoziiert. Zu den Hausfrauen 
wurden von den anderen Berufsgruppen die Eigenschaften familiär, freundlich, 
langsam, unausgebildet, redselig und sparsam genannt. Die Hausfrauen selbst 
sahen sich als aufgeschlossen, diszipliniert, familiär und sparsam. Die Angestellten 
und UnternehmerInnen wurden ähnlich beschrieben. Die Angestellten und 
UnternehmerInnen beschrieben sich selbst als freundlich, aufgeschlossen und 
diszipliniert und wurden von den anderen Berufsgruppen mit den Begriffen 
wirtschaftlich, aufgeschlossen, eigenständig, intelligent, experimentierfreudig, 
risikobereit, realistisch, gepflegt, sowie reich assoziiert. Für die Gruppe der 
Arbeitslosen ergab sich folgendes: eine/ein typische/r Arbeitslose/r wurde sowohl von 
der Gruppe der Arbeitslosen, als auch von allen anderen Gruppen generell negativ 
beschrieben. In allen Beschreibungen wurden sie mit Eigenschaften wie deprimiert, 
unangepasst und langsam assoziiert. Die Ergebnisse der Varianzanalysen zeigten, 
dass ArbeiterInnen und Angestellte einen/eine VertreterIn ihrer Gruppe am 
positivsten beurteilten. Der/die typische BeamtIn wurde von allen Berufsgruppen, 
außer von den BeamtInnen selbst, als negativ wahrgenommen. Die Hausfrauen, 
UnternehmerInnen und StudentInnen beurteilten einen typischen Vertreter/eine 
typische Vertreterin ihrer Kategorie in etwa gleich positiv wie die VertreterInnen aus 
den anderen Gruppen. Bei den Arbeitslosen stellte sich in der Studie von Kirchler 
(1991) heraus, dass Arbeitslose einen/eine VertreterIn ihrer eigenen Gruppe selbst 
schlechter beurteilten als die anderen Berufsgruppen. Daraus wurde der Schluss 
gezogen, dass sich Arbeitslose durch die negative Beurteilung nicht mit ihrer Gruppe 




3 EMPIRISCHER TEIL 
3.1 Fragestellung 
Die vorliegende Studie untersucht die sozialen Repräsentationen von acht 
verschiedenen (sozialen) Berufsgruppen bezüglich typischer VertreterInnen dieser 
Berufsgruppen. Es handelt sich um die Replikation der Studie von Kirchler (1991). In 
der replizierten Studie wird erwartet, dass alle Gruppen, bis auf die Gruppe der 
Arbeitslosen, einem/einer VertreterIn ihrer Gruppe positive Eigenschaften 
zusprechen, da sie ihre soziale Identität auf einer positiv wahrgenommenen Gruppe 
aufbauen. Bei den Arbeitslosen dagegen wird erwartet, dass sie die Gruppe der 
Arbeitslosen weiterhin negativ beschreiben und sich auch weiterhin von dieser 
Gruppe distanzieren, da die Zugehörigkeit zu der Gruppe der Arbeitslosen keine 
positive soziale Identität ermöglicht.  
Zwei Fragestellungen sollen im Rahmen dieser Untersuchung genauer betrachtet 
werden: 
Fragestellung 1: Welche Assoziationen werden zur Beschreibung eines „typischen“ 
Vertreters/einer „typischen“ Vertreterin der eigenen Berufsgruppe (Ingroup) vs. von 
den VertreterInnen der anderen Berufsgruppen (Outgroup) früh und häufig 
beziehungsweise spät und selten genannt?  
Auswertung: Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden Kern-Peripherie-
Analysen verwendet. 
Fragestellung 2: Verändern sich die Bewertungen der genannten Assoziationen im 
Verlauf der Assoziationskette bei der Beschreibung der eigenen Berufsgruppe 
(Ingroup) vs. bei den Beschreibungen durch die anderen Berufsgruppen (Outgroup)? 
Auswertung: Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde das Verfahren der 
Varianzanalyse mit Messwiederholung herangezogen. 
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Für die Auswertung der Ergebnisse wurden die ersten fünf Assoziationen verwendet, 
ein Grund hierfür war, dass es kaum TeilnehmerInnen gab, die mehr als fünf 
Assoziationen nannten. Auch hätte sich eine schiefe Häufigkeitsverteilung bei der 
Datenanalyse aller genannten Assoziationen ergeben.  
3.2 Methode 
3.2.1 Stichprobe 
An dieser Studie haben insgesamt 365 Personen teilgenommen. 203 davon waren 
Männer und 162 davon Frauen. In dieser Untersuchung ist die Repräsentativität der 
Stichprobe nicht gegeben. Das Durchschnittsalter der gesamten Stichprobe beträgt 
34,27 Jahre (SD=12,39). Die Datenerhebung umfasste folgende 8 (soziale) 
Berufsgruppen: 42 UnternehmerInnen, 86 Angestellte, 55 BeamtInnen, 27 
ArbeiterInnen, 45 StudentInnen, 26 Grundwehrdiener, 20 Zivildiener, sowie 64 
Arbeitslose. Weitere demographische Daten zu den einzelnen Berufsgruppen 
befinden sich in Tabelle 4. 
11 Personen gaben zwei oder mehr (soziale) Berufsgruppen an und mussten aus der 
Kategorisierung ausgeschlossen werden, da keine eindeutige Zuordnung mehr 
möglich war. Es haben 33 von 64 Arbeitslosen zusätzlich eine weitere (soziale) 
Berufsgruppe angekreuzt, sodass vermutet wird, dass diese Personen sich nicht als 
Arbeitslose sehen. Die Auflistung, zu welchen Gruppen sich diese 33 Personen trotz 
angegebener Arbeitslosigkeit zugehörig fühlen, findet sich in Tabelle 3. Da sich diese 
Gruppe nicht als arbeitslos betrachtet, wurde sie als eigene Gruppe in die Analyse 
einbezogen. Sie werden in dieser Untersuchung “Nicht identifizierte Arbeitslose“ 
genannt. Die anderen 31 sehen sich dagegen als Arbeitslose: Sie haben nur diese 
Gruppe angegeben.  
Die Tabelle 3 zeigt beispielsweise, dass 16 Arbeitslose auch die Gruppe der 
Angestellten im Fragebogen angekreuzt haben. 11 Personen kreuzten zusätzlich die 
Berufsgruppe der ArbeiterInnen an. 
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Tabelle 3: Anzahl jener arbeitslosen Personen, die sich nicht mit der Gruppe der Arbeitslosen 
identifizierten 
Arbeitslose/ r identifiziert sich als   Anzahl der Personen (33 von 64)   
Angestellte/r  16 
ArbeiterIn  11 
UnternehmerIn  2 
BeamtIn 1 
Arbeiter und Angestellter  1 
Arbeiter und Zivildiener  1 
Student, Angestellter und 
Unternehmer  
1 
Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und der immer mehr sinkenden Anzahl an 
Hausfrauen wurde diese Berufsgruppe in dieser Studie weggelassen. Die Gruppen 
der Zivildiener und der Grundwehrdienstleistenden wurden deshalb hinzugenommen, 
weil es sich bei diesen Gruppen wie bei den Arbeitslosen, um eine erzwungene 
Situation, also nicht freiwillig gewählte Situation handelt. Die Studenten wurden, wie 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.2.2 Untersuchungsmaterial und Durchführung 
Die Daten wurden mittels Fragebogen erhoben. Nach einer kurzen Einleitung sollten 
die TeilnehmerInnen zu den Stimuli “typische/r“ ArbeiterIn, “typische/r“ Angestellte, 
“typische/r“ StudentIn, “typische/r“ UnternehmerIn, “typischer“ Zivildiener, “typischer“ 
Grundwehrdienstleistende, “typischer“ BeamtIn, sowie “typische/r“ Arbeitslose/r frei 
assoziieren. Die Untersuchungsteilnehmer konnten frei antworten und jeder 
genannte Begriff wurde von ihnen zusätzlich mit einer Bewertung als positiv (+), 
neutral (0), oder negativ (-) versehen. In dieser Studie wurde mit den Daten aus dem 
ersten Teil des Fragebogens, sowie den demographischen Daten gearbeitet.  
Anschließend wurde nach den wichtigsten Ursachen für das Entstehen von 
Arbeitslosigkeit gefragt und die UntersuchungsteilnehmerInnen konnten 
Zusammenhänge, das heißt verschiedene Ursachen auf einem Diagramm 
kennzeichnen. Danach folgten Aussagen bezüglich dem Status ihrer Berufsgruppe, 
der Identifikation mit ihrer Berufsgruppe, sowie der Bereitschaft, sich für die 
Interessen der eigenen Berufsgruppe einzusetzen. Auf einer Skala mit fünf Stufen (1 
= „Stimme nicht zu“ bis 5 = „Stimme zu“) sollten die TeilnehmerInnen ankreuzen, 
inwieweit sie den einzelnen Aussagen zustimmen oder ablehnend gegenüberstehen. 
Diese Teile des Fragebogens wurden in den Diplomarbeiten von Mitgliedern der 
Studienarbeitsgruppe abgehandelt. Am Ende des Fragebogens wurden die 
demographischen Daten erhoben.  
Die Untersuchung wurde in Wien, Niederösterreich und Deutschland durchgeführt. 
Die TeilnehmerInnen der Befragung stammten aus dem Freundes- und 
Bekanntenkreis, sowie dem AMS, den „Beratern“, dem Roten Kreuz, dem 
österreichischen Bundesheer und der Gemeinde Wien. Die Personen, die an dieser 
Befragung teilnahmen, wurden nach der Datenerhebung über den Zweck der Studie 
informiert. Während Angestellte, StudentInnen, BeamtInnen und UnternehmerInnen 
leicht zur Mitarbeit zu gewinnen waren, erwies es sich als schwierig, genügend 
ArbeiterInnen, Zivildiener, Grundwehrdienstleistende und Arbeitslose für die 




3.3.1 Bereinigung der Assoziationen 
Die im ersten Teil des Fragebogens genannten Assoziationen zu den verschiedenen 
Berufsgruppen dienten der Erfassung der sozialen Repräsentationen. Insgesamt 
wurden 8,755 Assoziationen auf 8 Stimuli genannt. Dies entspricht rund 1,094 
Assoziationen pro Stimulus. Diese Liste wurde vorerst von 6 Beurteilern bereinigt, 
darunter versteht man, dass man Ein- und Mehrzahlwörter beziehungsweise 
Doppelnennungen zusammenfasst, die Wörter auf Groß- und Kleinschreibung, sowie 
andere Rechtschreibfehler überprüft. 
Nach diesem ersten Schritt betrug die Anzahl der Wörter in der Liste 5,771. Das 
entspricht rund 721 Assoziationen pro Stimulus. In einem weiteren Schritt fassten die 
Beurteiler die Synonyme beziehungsweise Nennungen mit gleicher inhaltlicher 
Bedeutung zusammen, woraus sich eine Liste mit 1,357 Wörtern ergab. 
3.3.2 Die Homogenitätswerte 
Der Homogenitätsindex (HI) macht deutlich, wie ähnlich beziehungsweise wie 
unterschiedlich die Assoziationen der In- und Outgroup, sowie der Gesamtanzahl der 
TeilnehmerInnen zueinander ausfielen. Nach El Sehity, Kirchler und Mühlbacher, 
(2003, zitiert nach Kulich, 2003) lässt sich der Homogenitätsindex berechnen, indem 
man die Anzahl verschiedener Assoziationen durch die Gesamtanzahl an 
Assoziationen zu einem Induktionswort dividiert. Der Homogenitätsindex kann die 
Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Nimmt der Homogenitätsindex einen niedrigen 
Wert an, so bedeutet dies, dass die genannten Assoziationen einander ähnlich sind.  
In Tabelle 5 werden für die In- und Outgroup, als auch für alle TeilnehmerInnen 
gesamt, sowohl die Gesamtzahl der Assoziationen, die Anzahl der unterschiedlichen 
Assoziationen, als auch die daraus berechneten Homogenitätswerte ersichtlich. Die 
Homogenitätsindizes der Ingroup zeigen, dass die Assoziationen eher heterogen, 
also unterschiedlich sind. Der kleinste Homogenitätsindex liegt bei HI = .52 
(Angestellte) und der größte bei HI = .72 (Grundwehrdiener).  
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Die Grundwehrdiener beschreiben einen „typischen“ Vertreter ihrer eigenen 
Berufsgruppe mit eher unterschiedlichen Assoziationen. Bei den Ingroup-
Beschreibungen erstrecken sich die durchschnittlichen Längen der 
Assoziationsketten von 3.23 (Arbeitslose) bis 4.17 (StudentInnen) Wörtern.  
Die Homogenitätsindizes bezüglich der Beschreibungen der Outgroup sind deutlich 
niedriger, als bei den Beschreibungen der Ingroup. Die Homogenitätsindizes liegen 
zwischen HI = .24 (Arbeitslose) und HI = .36 (Angestellte). Die durchschnittliche 
Länge der Assoziationskette bei den Beschreibungen durch die anderen 
Berufsgruppen beträgt zwischen 3.07 (Angestellte) und 3.91 (UnternehmerInnen) 
Wörter. Die Ergebnisse zeigen somit, dass die Gruppen bei der Beurteilung der 
Fremdgruppen im Durchschnitt weniger Wörter in ihrer Assoziationskette zur 
Beschreibung der einzelnen Stimuli nennen, als bei der Beschreibung eines 
„typischen“ Vertreters/einer „typischen“ Vertreterin ihrer eigenen Berufsgruppe. Die 
Ergebnisse zeigen zudem, dass die Outgroup zur Beschreibung der einzelnen 
Stimuli einander ähnlichere Wörter verwendet als die Ingroup. 
Es ergeben sich bei den Assoziationen der gesamten TeilnehmerInnen zu den 
jeweiligen Stimuli Homogenitätsindizes, die zwischen HI = .24 (BeamtInnen und 
Arbeitslose) und HI = .31 (Angestellte, ArbeiterInnen und Grundwehrdiener) liegen. 
Die Assoziationen in Hinblick auf die Beschreibung der BeamtInnen und der 
Arbeitslosen waren einander ähnlicher als die genannten Assoziationen zur 
Beschreibung der Angestellten, der ArbeiterInnen und der Grundwehrdiener. Die 
durchschnittliche Länge der Assoziationskette beträgt zwischen 3.23 (Angestellte) 
und 3.94 (UnternehmerInnen) Wörter. 
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Tabelle 5: deskriptive Statistiken der Assoziationen zu den jeweiligen Stimuli 
Stimulus Ingroup Outgroup Gesamt
UnternehmerIn 
   Gesamtanzahl Assoziationen 175 1263 1438
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 106 323 350
   Ф Länge Assoziationskette 4.17 3.91 3.94
   Homogenitätsindex .61 .26 .24
Angestellte/r 
   Gesamtanzahl Assoziationen 322 857 1179
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 168 309 362
   Ф Länge Assoziationskette 3.74 3.07 3.23
   Homogenitätsindex .52 .36 .31
BeamtIn 
   Gesamtanzahl Assoziationen 222 1116 1338
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 117 329 362
   Ф Länge Assoziationskette 4.04 3.60 3.67
   Homogenitätsindex .53 .29 .27
ArbeiterIn (n = 27)
   Gesamtanzahl Assoziationen 93 1186 1279
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 64 372 395
   Ф Länge Assoziationskette 3.44 3.51 3.50
   Homogenitätsindex .69 .31 .31
StudentIn 
   Gesamtanzahl Assoziationen 174 1168 1342
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 94 316 343
   Ф Länge Assoziationskette 3.87 3.65 3.68
   Homogenitätsindex .54 .27 .26
Grundwehrdiener (n = 26)
   Gesamtanzahl Assoziationen 90 1110 1200
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 65 347 369
   Ф Länge Assoziationskette 3.46 3.27 3.29
   Homogenitätsindex .72 .31 .31
Zivildiener 
   Gesamtanzahl Assoziationen 80 1134 1214
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 51 304 322
   Ф Länge Assoziationskette 4.00 3.29 3.33
   Homogenitätsindex .64 .27 .27
Arbeitslose/r
   Gesamtanzahl Assoziationen 100 1202 1302
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 57 294 311
   Ф Länge Assoziationskette 3.23 3.60 3.57
   Homogenitätsindex .57 .24 .24
Gesamt 
   Gesamtanzahl Assoziationen 10292
   Anzahl unterschiedlicher Assoziationen 1404
   Ф Länge Assoziationskette 28.20




3.3.3 Analyse der Assoziationen: Kern-Peripherie-Analyse 
In der vorliegenden Studie wurde jeweils für die In- und Outgroup zu den jeweiligen 
Stimuli eine Kern-Peripherie-Analyse durchgeführt. Um die Abbildungen möglichst 
übersichtlich zu gestalten, wurden immer jeweils die 20 meist genannten freien 
Assoziationen als Punkte in ein kartesisches Koordinatensystem eingezeichnet.  
Dabei gibt es zwei unabhängige Messdimensionen. Zum einen wird die relative 
Häufigkeit, zum anderen die absolute mittlere Rangposition der genannten freien 
Assoziationen in der Stichprobe benötigt, um eine Kern-Peripherie-Analyse 
berechnen zu können (Vergès, 1994, zitiert nach Kulich 2003). Die Berechnung der 
Dimensionen relative Häufigkeit und absolute mittlere Rangposition sind dem 
Abschnitt 2.1.4 zu entnehmen. In dieser Untersuchung wird für die Dimension 
relative Häufigkeit eine logarithmische Skalierung auf einem Kontinuum von 0,01 bis 
1 ausgewählt, um zu gewährleisten, dass die geometrischen Distanzen der Daten 
sichtbar werden (Kulich, El Sehity & Kirchler, 2004). Die relative Häufigkeit von 0,1 
wird willkürlich als Trennkriterium zwischen häufig- und selten genannten 
Assoziationen herangezogen: Aufgrund der Tatsache, dass nur wenige 
TeilnehmerInnen freie Assoziationen angaben, die eine größere relative Häufigkeit 
aufwiesen als den Wert 0,1 und sehr viele freie Assoziationen angeführt wurden, die 
eine kleinere relative Häufigkeit hatten als den Wert 0,1(Kulich, El Sehity & Kirchler, 
2004).  
Bezüglich der Abbildungen zur Kern-Peripherie-Analyse ist zu erwähnen, dass die 
Koordinaten exakt eingetragen wurden, also mit anderen Worten, es wurden die 
nicht gerundeten Werte (mittlerer Rang, relative Häufigkeit) der Punkte in das 
kartesische Koordinatensystem eingetragen. In allen Tabellen wurden die Werte 
jedoch auf zwei Dezimalstellen gerundet. Dadurch erklären sich die teilweise leichten 






3.3.3.1 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus 
„UnternehmerIn“ 
Die Ingroup-Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analyse zum Stimulus „UnternehmerIn“ 
sind in Abbildung 6 dargestellt. Die Assoziationen, die dazugehörigen relativen 
Häufigkeiten und die mittleren Rangplätze sind der Tabelle 6 zu entnehmen. Der 
Kern wird aus Assoziationen gebildet, die sowohl früh als auch häufig genannt 
wurden. Im Kern werden Assoziationen wie zielstrebig, innovativ, risikobereit und 
fleißig genannt. Am frühesten, im Kern, werden die Wörter innovativ (m. R. = 2.38), 
gefolgt von zielstrebig (m. R. = 2.00), risikobereit (m. R. = 2.57) und fleißig (m. R. = 
2.50) genannt. Am häufigsten treten im Kern die Wörter zielstrebig (f = .19), innovativ 
(f = .17) und risikobereit (f = .17), sowie fleißig (f = .14) auf. Die 1. Peripherie befindet 
sich im oberen rechten Bereich und sie beinhaltet jene Assoziationen, die eine hohe 
Häufigkeit aufweisen, aber spät genannt werden. Die Abbildung 6 enthält keine 
Assoziationen, die spät und häufig genannt wurden. Der linke untere Bereich wird 
ebenfalls als 1. Peripherie betitelt. Hier sind jene Assoziationen abgebildet, die 
sowohl eine geringe Häufigkeit als auch einen niedrigen Rangplatz aufweisen. Selten 
und früh nennt die Ingroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ gut gekleidet, 
verantwortungsbewusst, Stress, selbstbewusst, selbstständig, zukunftsorientiert, 
arrogant, Verantwortung tragend und autoritär. Die 2. Peripherie befindet sich im 
rechten unteren Bereich und enthält Assoziationen, die eine geringe Häufigkeit 
aufweisen und spät genannt werden. Diese beinhaltet Assoziationen wie: investiert 
Zeit, dynamisch, wirtschaftlich, geldgierig, arbeitet viel und arbeitgebend. An der 
Grenze zwischen 1. Peripherie (früh und selten) und der 2. Peripherie (spät und 
selten) befindet sich das Wort berechnend. 
Die Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ sind in Abbildung 7 
dargestellt, die relativen Häufigkeiten und die mittleren Ränge zu den Assoziationen 
sind in Tabelle 7 ersichtlich. Der Kern besteht hier aus sechs Begriffen, die wie folgt 
lauten: Anzug, zielstrebig, Stress, arrogant, viel Geld, selbstbewusst. Die häufigsten 
und am frühesten genannten Assoziationen im Kern sind Anzug und zielstrebig (m. 
R. = 1.93 und f = .14). Den niedrigsten Rangplatz im Kern nimmt die Assoziation 
arrogant (m. R. = 2,86) ein. Die 2. Peripherie beinhaltet nur die Assoziation, 
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Verantwortung tragend. Die meisten Wörter beinhaltet die 1. Peripherie (früh und 
selten), mit Wörtern wie ehrgeizig, gewinnorientiert, geldgierig, fleißig, gut gekleidet, 
arbeitgebend, egoistisch, motiviert, risikobereit, rücksichtslos, engagiert, 
verantwortungsbewusst, und arbeitet viel.  
Wenn man Abbildung 6 und 7, sowie die dazugehörigen Tabellen (6 und 7) 
miteinander vergleicht, so ist erkennbar, dass in beiden Kern-Peripherie-Analysen 
die Assoziation zielstrebig im Kern steht, also früh und häufig genannt wird. 
Assoziationen, die sowohl von der In- als auch von der Outgroup zum Stimulus 
„UnternehmerIn“ genannt werden sind zielstrebig, risikobereit, fleißig, gut gekleidet, 
verantwortungsbewusst, arrogant, geldgierig, selbstbewusst, Stress, Verantwortung 
tragend, arbeitet viel und arbeitgebend. Von der Outgroup wird zum Stimulus 
„UnternehmerIn“ spät und selten nur die Assoziation Verantwortung tragend genannt, 
die Ingroup hingegen nennt einige Assoziationen spät und selten, wie beispielsweise 
investiert Zeit, dynamisch, wirtschaftlich und arbeitet viel. Assoziationen, die 
ausschließlich von der Ingroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ genannt werden, 
lauten: innovativ, berechnend, dynamisch, investiert Zeit, selbstständig, 
wirtschaftlich, zukunftsorientiert und autoritär. Begriffe, die ausschließlich von der 
Outgroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ genannt werden, sind Anzug, viel Geld, 











Abbildung 6: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „UnternehmerIn“  
 
Tabelle 6: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus 
„UnternehmerIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
zielstrebig 2.38 .19 
innovativ 2.00 .17 
risikobereit 2.57 .17 
fleißig 2.50 .14 
gut gekleidet 1.50 .10 
verantwortungsbewusst 2.50 .10 
arrogant 2.67 .07 
berechnend 3.00 .07 
dynamisch 3.67 .07 
geldgierig 4.33 .07 
investiert Zeit 3.33 .07 
selbstbewusst 2.00 .07 
selbstständig 2.33 .07 
Stress 1.00 .07 
Verantwortung tragend 2.67 .07 
wirtschaftlich 4.00 .07 
zukunftsorientiert 2.33 .07 
arbeitet viel 4.00 .05 
arbeitgebend 5.00 .05 
autoritär 2.00 .05 
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Abbildung 7: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „UnternehmerIn“  
 
Tabelle 7: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus 
„UnternehmerIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
Anzug 1.93 .14 
zielstrebig 1.93 .14 
Stress 2.56 .13 
arrogant 2.86 .11 
viel Geld 2.59 .11 
selbstbewusst 2.00 .11 
ehrgeizig 2.00 .10 
geldgierig 2.92 .08 
gewinnorientiert 2.28 .08 
fleißig 2.16 .06 
arbeitgebend 2.22 .06 
arbeitet viel 2.47 .05 
egoistisch 2.88 .05 
gut gekleidet 1.82 .05 
risikobereit 2.94 .05 
motiviert 2.75 .05 
Verantwortung tragend 3.00 .05 
engagiert 2.60 .05 
rücksichtslos 2.80 .05 




3.3.3.2 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ 
Die Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „Angestellte/r“ sind der Abbildung 8 zu 
entnehmen. Die relativen Häufigkeiten, sowie die mittleren Ränge werden in Tabelle 
8 angeführt. Im Kern nennt die Ingroup zum Stimulus „Angestellte/r“ drei 
Assoziationen und zwar freundlich, arbeiten im Büro und fleißig. Die Assoziation 
freundlich hebt sich mit ihrer relativen Häufigkeit (f = .19) von den übrigen ab, die 
nächst höhere relative Häufigkeit weisen die Begriffe arbeitet im Büro und fleißig mit 
einer relativen Häufigkeit von f = .12 auf. Den niedrigsten Rangplatz im Kern hat die 
Assoziation arbeitet im Büro (m. R. = 2.00). Die 1. Peripherie (früh und selten) enthält 
die meisten Assoziationen. Um einige davon zu nennen: Stress, gepflegt, engagiert, 
hilfsbereit, motiviert, teamfähig, Durchschnittsbürger, kompetent und gut gekleidet. 
An der Grenze zur 2. Peripherie (spät und selten), den mittleren Rang betreffend, 
befinden sich die Wörter Fachkompetenz und kollegial (m. R. = 3.00). Die 2. 
Peripherie (spät und selten) beinhaltet die Assoziationen pünktlich, strebsam und 
gesprächig, wobei gesprächig den höchsten Rangplatz besitzt (m. R. = 3.50). Die 1. 
Peripherie (spät und häufig) enthält keine Assoziationen.  
In Abbildung 9 und Tabelle 9 werden die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analyse 
bezüglich der Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ dargestellt. 
Früh und häufig wird von der Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ die Assoziation 
fleißig genannt. Sie weist eine relative Häufigkeit von f = .14 auf und einen mittleren 
Rang von m. R. = 1.75. Im Grenzbereich zwischen Kern und 1. Peripherie (früh und 
selten) steht freundlich (m. R = 2.04 und f = .10). Die 1. Peripherie (spät und häufig), 
sowie die 2. Peripherie (spät und selten) enthalten keine Wörter. Dies bedeutet, dass 
kein Wort häufig und spät, sowie selten und spät genannt wurde. Alle übrigen 
Assoziationen, die von der Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ genannt werden, 
befinden sich in der 1. Peripherie (früh und selten). Zum Beispiel: arbeiten im Büro, 
Stress, langweilig, gut gekleidet, strebsam, wenig Bezahlung, flexibel, pflichtbewusst, 
arrogant, genau und hilfsbereit. Besonders selten treten in diesem Zusammenhang 
die Wörter angepasst und Durchschnittsbürger, sowie engagiert auf. 
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Wenn man die Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ 
vergleicht, kann man feststellen, dass sowohl die Ingroup als auch die Outgroup die 
Wörter fleißig und freundlich häufig und früh nannte. Eine weitere Gemeinsamkeit 
der beiden Kern-Peripherie-Analysen ist, dass sowohl von der In- als auch der 
Outgroup keine Assoziation spät und häufig genannt wird. Die Begriffe freundlich, 
arbeiten im Büro, fleißig, Stress, engagiert, pünktlich, hilfsbereit, 
Durchschnittsbürger, flexibel, gut gekleidet und strebsam kommen in beiden Kern-
Peripherie-Analysen vor. Die Outgroup nennt zum Stimulus „Angestellte/r“ im 
Gegensatz zur Ingroup keine Assoziationen spät und selten. Assoziationen, die 
ausschließlich von der Ingroup zum Stimulus „Angestellte/r“ genannt werden, lauten: 
gepflegt, Fachkompetenz, kompetent, motiviert, teamfähig, gesprächig, 
gewissenhaft, kollegial, leistungsorientiert. Wörter, die sich in der Kern-Peripherie-
Analyse der Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ befinden, aber nicht in der Kern-
Peripherie-Analyse der Ingroup, sind langweilig, wenig Bezahlung, arrogant, genau, 














Abbildung 8: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „Angestellte/r“   
 
Tabelle 8: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus „Angestellte/r“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
freundlich 2.31 .19 
arbeiten im Büro 2.00 .12 
fleißig 2.10 .12 
Stress 2.25 .09 
gepflegt 2.29 .08 
engagiert 2.33 .07 
Fachkompetenz 3.00 .07 
pünktlich 3.17 .07 
hilfsbereit 2.20 .06 
kompetent 2.40 .06 
motiviert 2.20 .06 
teamfähig 1.60 .06 
Durchschnittsbürger 1.25 .05 
flexibel 2.75 .05 
gesprächig 3.50 .05 
gewissenhaft 2.75 .05 
gut gekleidet 2.25 .05 
kollegial 3.00 .05 
leistungsorientiert 2.75 .05 
strebsam 3.25 .05 
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Abbildung 9: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ 
 
Tabelle 9: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus 
„Angestellte/r“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
fleißig 1.76 .14 
freundlich 2.04 .10 
arbeiten im Büro 1.52 .09 
Stress 2.41 .08 
gut gekleidet 2.36 .05 
langweilig 1.50 .04 
pünktlich 2.33 .04 
strebsam 2.17 .04 
flexibel 1.64 .04 
wenig Bezahlung 2.27 .04 
arrogant 2.50 .04 
genau 2.50 .04 
hilfsbereit 2.50 .04 
zielstrebig 2.50 .04 
bemüht 2.33 .03 
pflichtbewusst 2.11 .03 
angepasst 1.75 .03 
Durchschnittsbürger 1.75 .03 
engagiert 1.75 .03 




3.3.3.3 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus „BeamtIn“ 
Die Assoziationen der BeamtInnen zum Stimulus „BeamtIn“ sind der Abbildung 10, 
die relativen Häufigkeiten und die mittleren Ränge der Assoziationen der Tabelle 10 
zu entnehmen. Sehr früh und häufig wurden genau, konservativ, etwas langsam, 
korrekt, pünktlich und pflichtbewusst genannt. Am häufigsten tritt der Begriff genau 
auf (f = .20). Die 1. Peripherie (spät und häufig) enthält die Assoziation unflexibel. Die 
erste Peripherie (früh und selten) beinhaltet unter anderem folgende Assoziationen: 
selbstbewusst, faul, arbeiten im Büro, unfreundlich, nicht veränderungsbereit, 
Ärmelschoner, bequem usw. An der Grenze zwischen 1. Peripherie (früh und selten) 
und 2. Peripherie (spät und selten), den mittleren Rang betreffend, ist das Wort 
fleißig angesiedelt (m. R. = 3.00). Freundlich, sicherheitsbedürftig und stur sind 
Bestandteile der 2. Peripherie (spät und selten).  
Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analyse der Outgroup zum Stimulus „BeamtIn“ 
werden in Abbildung 11, sowie in Tabelle 11 wiedergegeben. Im Kern (früh und 
häufig) werden die Assoziationen faul und unfreundlich von den anderen 
Berufsgruppen zum Stimulus „BeamtIn“ genannt, wobei faul die höchste Häufigkeit 
aufweist (f = .27). Häufig und spät wurde nur arrogant von der Outgroup angeführt. 
Korrekt ist das einzige Wort in der 2. Peripherie (spät und selten). An der Grenze 
zwischen Kern und der 1. Peripherie (früh und selten) befindet sich die Assoziation 
etwas langsam. Der Großteil der Assoziationen liegt in der 1. Peripherie. Diese 
werden früh und selten genannt. Einige Beispiele hierfür sind langweilig, Anzug, 
freundlich, gute Bezahlung und ruhig.  
Assoziationen, die in beiden Kern-Peripherie-Analysen zum Stimulus „BeamtIn“ 
genannt werden, sind genau, unflexibel, etwas langsam, korrekt, faul, 
Arbeitsplatzsicherheit, freundlich und unfreundlich. Zum Stimulus „BeamtIn“ werden 
nur von der Ingroup Assoziationen wie konservativ, pünktlich, pflichtbewusst, fleißig, 
selbstbewusst, arbeiten im Büro, Ärmelschoner, bequem, intelligent, nicht 
veränderungsbereit, sicherheitsbedürftig und stur angeführt. Die Begriffe arrogant, 
unmotiviert, pedantisch, unkündbar, langweilig, Anzug, überbezahlt, dick, Dienst 
nach Vorschrift, gute Bezahlung, ruhig und arbeitsunwillig werden ausschließlich von 
der Outgroup zum Stimulus „BeamtIn“ genannt. 
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Abbildung 10: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „BeamtIn“  
 
Tabelle 10: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus „BeamtIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
genau 2.91 .20 
unflexibel 3.10 .18 
konservativ 2.00 .15 
etwas langsam 2.29 .13 
korrekt 2.57 .13 
pünktlich 2.57 .13 
pflichtbewusst 1.33 .11 
fleißig 3.00 .09 
faul 2.50 .07 
selbstbewusst 2.25 .07 
arbeiten im Büro 2.00 .05 
Arbeitsplatzsicherheit 2.67 .05 
Ärmelschoner 1.33 .05 
bequem 1.33 .05 
freundlich 3.33 .05 
intelligent 2.67 .05 
nicht veränderungsbereit 2.33 .05 
sicherheitsbedürftig 3.33 .05 
stur 3.67 .05 
unfreundlich 2.00 .05 
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Abbildung 11: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „BeamtIn“ 
 
 
Tabelle 11: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus „BeamtIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
faul 1.64 .27 
arrogant 3.03 .11 
unfreundlich 2.65 .11 
etwas langsam 2.10 .10 
Arbeitsplatzsicherheit 2.38 .08 
unmotiviert 2.69 .08 
genau 2.32 .08 
pedantisch 2.52 .08 
unkündbar 1.86 .07 
unflexibel 2.84 .06 
korrekt 3.22 .06 
langweilig 1.80 .05 
Anzug 1,92 .04 
überbezahlt 2.85 .04 
dick 2.92 .04 
freundlich 2.50 .04 
Dienst nach Vorschrift 2.91 .04 
gute Bezahlung 2.36 .04 
ruhig 2.00 .04 




3.3.3.4 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analyse betreffend der Assoziationen der 
Ingroup zum Stimulus „ArbeiterIn“, sind in Abbildung 12 dargestellt, die relativen 
Häufigkeiten und die mittleren Ränge zu den Assoziationen befinden sich in Tabelle 
12. Der Kern in Abbildung 12 besteht aus fünf Assoziationen zum Stimulus 
„ArbeiterIn“, nämlich fleißig, schwer körperlich arbeitend, wenig Bezahlung, 
Arbeitskleidung und handwerklich begabt. Am frühesten und häufigsten tritt der 
Begriff fleißig auf (m. R. = 1.29 und f = .26). Die 1. Peripherie (spät und häufig) ist 
leer. Die 1. Peripherie (früh und selten) besteht aus pflichtbewusst, kompetent, 
arbeitet viel, Durchschnittsbürger und ehrgeizig. An der Grenze zwischen 1. 
Peripherie (früh und selten) und 2. Peripherie (spät und selten) befinden sich die 
Assoziationen Angst um Arbeitsplatz, Latzhose, wenig Bildung, Alkohol trinkend und 
Befehlsempfänger. In der 2. Peripherie, also spät und selten, wurden die Wörter 
depressiv, ungepflegt, aufmerksam, ausdauernd und arbeitswillig genannt.  
Die grafische Darstellung der Beschreibungen der anderen Berufsgruppen zum 
Stimulus „ArbeiterIn“ sind der Abbildung 13 zu entnehmen. In der Tabelle 13 sind die 
relativen Häufigkeiten, sowie die mittleren Ränge zu den Assoziationen vermerkt. Die 
anderen Berufsgruppen nennen zum Stimulus „ArbeiterIn“ sowohl früh, als auch 
häufig die Assoziationen fleißig, wenig Bildung, schwer körperlich arbeitend und 
wenig Bezahlung. Der Begriff fleißig weist dabei den niedrigsten Rangplatz und die 
höchste Häufigkeit auf (m. R. = 1.73, f = .27). In der 2. Peripherie (spät und selten) 
befinden sich die Assoziationen freundlich und gesundheitliche Probleme. Am 
häufigsten in der 1. Peripherie (früh und selten) werden muskulös (f = .09) und 
schmutzig (f = .09) genannt, gefolgt von Ausländer (f = .06). Des Weiteren werden 
früh und selten unter anderem Alkoholprobleme, Arbeitskleidung, körperlich 
arbeitend, erschöpft und Stress genannt. 
Das Gemeinsame der beiden Kern-Peripherie-Analysen ist, dass sowohl die Ingroup, 
als auch die Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ im Kern, also früh und häufig, die 
Assoziationen fleißig, schwer körperlich arbeitend und wenig Bezahlung nennen. 
Interessant ist auch, dass in beiden Kern-Peripherie-Analysen die Assoziation fleißig 
die höchste relative Häufigkeit aufweist.  
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In beiden Kern-Peripherie-Analysen kommen die Begriffe fleißig, wenig Bildung, 
wenig Bezahlung, schwer körperlich arbeitend, Arbeitskleidung und Alkohol trinkend 
vor. Ein Unterschied zwischen den beiden Kern-Peripherie-Analysen ist, dass sich 
die Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ beinahe ausschließlich im 
Kern und der 1. Peripherie (früh und selten) befinden, während sich die 
Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ über den Kern, die 1. Peripherie 
(früh und selten) und die 2. Peripherie (spät und selten) aufteilen. Auch ist zu 
erwähnen, dass die Assoziationen handwerklich begabt, Angst um Arbeitsplatz, 
depressiv, kompetent, Latzhose, pflichtbewusst, ungepflegt, arbeitet viel, 
arbeitswillig, aufmerksam, ausdauernd, Befehlsempfänger, Durchschnittsbürger und 
ehrgeizig ausschließlich bei der Beschreibung der Ingroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
vorkommen. Die Begriffe muskulös, schmutzig, Ausländer, hart arbeitend, körperlich 
arbeitend, pünktlich, gesundheitliche Probleme, bodenständig, erschöpft, Stress, 
Familienmensch, freundlich, Alkoholprobleme und blaue Arbeitsbekleidung werden 














Abbildung 12: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
 
Tabelle 12: Assoziation, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
fleißig 1.29 .26 
schwer körperlich arbeitend 1.67 .22 
wenig Bezahlung 2.67 .22 
Arbeitskleidung 2.00 .15 
handwerklich begabt 2.00 .11 
Angst um Arbeitsplatz 3.00 .07 
depressiv 3.50 .07 
kompetent 2.50 .07 
Latzhose 3.00 .07 
pflichtbewusst 1.00 .07 
ungepflegt 3.50 .07 
wenig Bildung 3.00 .07 
Alkohol trinkend 3.00 .04 
arbeitet viel 1.00 .04 
arbeitswillig 5.00 .04 
aufmerksam 4.00 .04 
ausdauernd 4.00 .04 
Befehlsempfänger 3.00 .04 
Durchschnittsbürger 1.00 .04 
ehrgeizig 1.00 .04 
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Abbildung 13: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
 
 
Tabelle 13: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
fleißig 1.73 .27 
wenig Bildung 2.37 .13 
wenig Bezahlung 2.67 .11 
schwer körperlich arbeitend 2.09 .10 
muskulös 2.28 .09 
schmutzig 2.31 .09 
Ausländer 2.30 .06 
hart arbeitend 2.56 .05 
körperlich arbeitend 2.33 .05 
pünktlich 2.22 .05 
Arbeitskleidung 1.62 .04 
gesundheitliche Probleme 3.69 .04 
Alkohol trinkend 2.67 .04 
bodenständig 2.64 .03 
erschöpft 2.45 .03 
Stress 2.82 .03 
Familienmensch 2.80 .03 
freundlich 3.30 .03 
Alkoholprobleme 2.44 .03 




3.3.3.5 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus „StudentIn“ 
Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analyse der Assoziationen der Ingroup zum 
Stimulus „StudentIn“ (siehe Abbildung 14), die relativen Häufigkeiten und die 
mittleren Ränge (siehe Tabelle 14) zeigen, dass die Ingroup folgende Assoziationen 
im Kern nennt: faul, interessiert, wissbegierig, intelligent, lernfreudig und feiernd. Das 
Wort wissbegierig weist den niedrigsten Rangplatz im Kern auf (m. R. = 1.33), der 
Begriff faul die höchste relative Häufigkeit (f = .22). Die 1. Peripherie (spät und 
häufig) enthält nur eine Assoziation und zwar wenig Geld. Die erste Peripherie (früh 
und selten) beinhaltet Begriffe wie jung, viel Freizeit, engagiert, lernend und 
Demonstranten. An der Grenze zwischen der ersten Peripherie (früh und selten) und 
der 2. Peripherie (spät und selten) befinden sich die Assoziationen selbständig, 
genießt das Leben und lange schlafend. Selten und spät werden von der Ingroup 
motiviert, gebildet und entspannt genannt. 
In Abbildung 15 wird ersichtlich, mit welchen Begriffen die Outgroup den Stimulus 
„StudentIn“ beschreibt. Tabelle 15 enthält den mittleren Rang und die relative 
Häufigkeit zu den einzelnen Assoziationen. Früh und häufig werden von den anderen 
Berufsgruppen jung, lernfreudig, strebsam, faul und wissbegierig genannt. Die 1. 
Peripherie (früh und selten) beinhaltet unter anderem intelligent, fleißig, zielstrebig, 
ehrgeizig, motiviert und viel Freizeit. In der 2. Peripherie (spät und selten) befinden 
sich Begriffe wie wenig Geld, feiernd und arrogant.  
Werden diese beiden Kern-Peripherie- Analysen einander gegenübergestellt werden, 
so wird erkennbar, dass sich in beiden Analysen, sowohl in der In- als auch der 
Outgroup-Beschreibung zum Stimulus „StudentIn“, faul, lernfreudig und wissbegierig 
im Kern befinden. Jedoch wird von der Ingroup faul (f = .22) als häufigste Assoziation 
genannt, während die häufigste Assoziation der Outgroup jung (f = .18) ist. Der 
Begriff intelligent wird in beiden Kern-Peripherie-Analysen früh genannt, jedoch in der 
Ingroup häufiger, daher befindet sich der Begriff intelligent in der Ingroup-
Beschreibung im Kern. Von der Outgroup wird intelligent früh und selten genannt und 
ist somit in der 1. Peripherie lokalisiert.  
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Wenig Geld wird ebenfalls von der Ingroup häufiger erwähnt und ist deshalb bei der 
Ingroup-Beschreibung zum Stimulus „StudentIn“ in der 1. Peripherie (spät und 
häufig) angesiedelt, bei der Outgroup jedoch in der 2. Peripherie (spät und selten). In 
beiden Kern-Peripherie-Analysen kommen die Assoziationen jung, lernfreudig, faul, 
wissbegierig, intelligent, feiernd, wenig Geld, Demonstranten, interessiert, lange 
schlafend, motiviert, viel Freizeit und engagiert vor. Begriffe, die ausschließlich von 
der Ingroup zum Stimulus „StudentIn“ genannt werden, sind selbstständig, genießt 
das Leben, lernend, offen, organisiert, entspannt und gebildet. Assoziationen, die nur 
die Outgroup zur Beschreibung des Stimulus „StudentIn“ verwendet, lauten: 






















Tabelle 14: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus „StudentIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
faul 1.80 .22 
interessiert 2.67 .20 
wenig Geld 3.13 .18 
feiernd 2.50 .13 
wissbegierig 1.33 .13 
intelligent 1.80 .11 
lernfreudig 2.00 .11 
jung 2.25 .09 
selbstständig 3.00 .09 
viel Freizeit 2.75 .09 
engagiert 1.00 .07 
genießt das Leben 3.00 .07 
lange schlafend 3.00 .07 
lernend 2.33 .07 
motiviert 3.33 .07 
offen 3.00 .07 
organisiert 3.00 .07 
Demonstranten 1.50 .04 
entspannt 4.50 .04 
gebildet 3.50 .04 
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Abbildung 15: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „StudentIn“   
 
Tabelle 15: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus „StudentIn“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
jung 1.45 .18 
lernfreudig 2.33 .13 
faul 2.27 .12 
wissbegierig 2.26 .11 
strebsam 2.06 .10 
zielstrebig 2.35 .10 
fleißig 2.17 .09 
intelligent 2.00 .09 
feiernd 3.35 .08 
wenig Geld 3.12 .08 
Demonstranten 3.00 .07 
interessiert 2.75 .06 
ehrgeizig 2.06 .06 
lange schlafend 2.00 .05 
motiviert 2.41 .05 
viel Freizeit 2.56 .05 
arrogant 3.07 .05 
arbeitsunwillig 2.57 .04 
engagiert 2.43 .04 




3.3.3.6 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus 
„Grundwehrdiener“ 
Die Ingroup assoziiert zum Stimulus „Grundwehrdiener“ früh und häufig jung, faul, 
gelangweilt, wenig Bezahlung, verteidigt Vaterland und sportlich (siehe Abbildung 16 
und Tabelle 16). An der Grenze zwischen Kern und 1. Peripherie (spät und häufig) ist 
die Assoziation unmotiviert angesiedelt (m. R. = 3.00). Beispiele für Assoziationen, 
die früh und selten von den Grundwehrdienern genannt werden, sind 
abenteuerlustig, attraktiv, Alkohol trinkend, sinnlose Tätigkeiten, aktiv und 
demotivierende Arbeit. Uniform, zuvorkommend und Alkoholprobleme sind unter 
anderem Assoziationen, die sich in der 2. Peripherie (spät und selten) befinden. 
Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analyse bezüglich der Assoziationen der 
Outgroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ (siehe Abbildung 17 und Tabelle 17) 
zeigen, dass sich der Kern aus den Assoziationen jung, sportlich und gehorsam 
zusammensetzt. Die 1. Peripherie (spät und häufig) sowie die 2. Peripherie (spät und 
selten) enthalten keine Assoziationen. Die übrigen Assoziationen befinden sich in der 
1. Peripherie (früh und selten). Dies bedeutet, dass alle Assoziationen von der 
Outgroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“, außer den dreien im Kern, früh und 
selten genannt werden. Beispiele hierfür sind patriotisch, männlich, faul, wenig Geld, 
diszipliniert, unterwürfig. 
Sowohl bei den Assoziationen der In-, als auch bei jenen der Outgroup zum Stimulus 
„Grundwehrdiener“ liegen die Begriffe sportlich und jung im Kern. In beiden Analysen 
wird jung am frühesten genannt. Sowohl von der In- als auch von der Outgroup 
werden die Assoziationen faul, jung, gelangweilt, sportlich, unmotiviert, Alkohol 
trinkend, Uniform und Alkoholprobleme zum Stimulus „Grundwehrdiener“ genannt. 
Ein Unterschied bezüglich der Verteilung der Assoziationen in beiden Analysen ist, 
dass die Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ über vier 
Felder verteilt sind, während sich die Assoziationen der Outgroup zum Stimulus 




Assoziationen, die ausschließlich von der Ingroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ 
genannt werden, sind: verteidigt Vaterland, wenig Bezahlung, abenteuerlustig, 
attraktiv, lernt das Kriegshandwerk, lustig, sinnlose Tätigkeiten, teamfähig, 
zuvorkommend, aktiv, belastbar und demotivierende Arbeit. Begriffe, die nur die 
Outgroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ nennt, lauten: gehorsam, patriotisch, 
männlich, wenig Geld, Affinität zu Waffen, unerfahren, kurze Haare, diszipliniert, 

















Abbildung 16: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ 
 
 
Tabelle 16: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus 
„Grundwehrdiener“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
faul 1.75 .15 
jung 1.00 .15 
gelangweilt 2.00 .12 
sportlich 2.33 .12 
unmotiviert 3.00 .12 
verteidigt Vaterland 1.67 .12 
wenig Bezahlung 2.00 .12 
abenteuerlustig 1.50 .08 
Alkohol trinkend 2.00 .08 
attraktiv 1.50 .08 
lernt das 
Kriegshandwerk 2.00 .08 
lustig 3.00 .08 
sinnlose Tätigkeiten 2.50 .08 
teamfähig 3.00 .08 
Uniform 3.50 .08 
zuvorkommend 5.00 .08 
aktiv 2.00 .04 
Alkoholprobleme 5.00 .04 
belastbar 3,00 .04 
demotivierende Arbeit 2.00 .04 
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Abbildung 17: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“   
 
Tabelle 17: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus 
„Grundwehrdiener“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
jung 1.54 .24 
sportlich 2.31 .15 
gehorsam 2.56 .11 
Uniform 2.31 .09 
Alkoholprobleme 2.37 .08 
patriotisch 2.30 .07 
unmotiviert 2.23 .06 
männlich 2.65 .05 
wenig Geld 1.71 .05 
Alkohol trinkend 2.63 .05 
Affinität zu Waffen 1.93 .04 
unerfahren 2.67 .04 
faul 2.21 .04 
kurze Haare 2.00 .04 
diszipliniert 2.23 .04 
dumm 1.54 .04 
unterwürfig 2.54 .04 
aggressiv 2.36 .03 
frustriert 2.18 .03 
gelangweilt 2.09 .03 
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3.3.3.7 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus „Zivildiener“ 
Sowohl aus Abbildung 18, als auch Tabelle 18 geht hervor, dass die Zivildiener am 
häufigsten die Assoziationen hilfsbereit (f = .35) und faul (f = .35) zur Beschreibung 
des Stimulus „Zivildiener“ anführen, während hilfsbereit sich aber im Kern befindet, 
ist faul in der 1. Peripherie (häufig und spät) angesiedelt. Häufig und früh werden 
beispielsweise lange Haare, politisch rot und sozial eingestellt von den Zivildienern 
genannt. Neben faul, wird zum Beispiel die Assoziation Sozialdienst häufig und spät 
genannt. Angst vor Waffen und attraktiv sind Beispiele für früh und selten genannte 
Begriffe. Spät und selten führen die Zivildiener unter anderem ausgenutzt, engagiert 
und feiernd an. 
Im Kern der Outgroup-Beschreibung zum Stimulus „Zivildiener“ (siehe Abbildung 19) 
befinden sich die Assoziationen sozial eingestellt, hilfsbereit, jung, pazifistisch und 
faul. Die relativen Häufigkeiten und die mittleren Ränge zu den einzelnen 
Assoziationen sind Tabelle 19 zu entnehmen. Sozial eingestellt weist die höchste 
relative Häufigkeit auf (f = .31). Der Großteil der Assoziationen ist in der 1. Peripherie 
(früh und selten) angesiedelt. Beispiele hierfür sind alternative Gesinnung, freundlich, 
unmotiviert, locker, sozial eingestellt und fleißig. Der Begriff fleißig weist die 
niedrigste relative Häufigkeit auf (f = .02). 
Beide Kern-Peripherie-Analysen enthalten im Kern hilfsbereit und sozial eingestellt. 
Die Assoziationen sozial eingestellt, hilfsbereit, pazifistisch, faul, lange Haare, 
Sozialdienst, engagiert, unmotiviert werden sowohl von der In- als auch von der 
Outgroup zum Stimulus „Zivildiener“ genannt. Nur die Ingroup führt als Assoziationen 
zur Beschreibung des Stimulus „Zivildiener“ politisch rot, zuvorkommend, intelligent, 
Raucher, Uniform, viele Überstunden, Angst vor Waffen, attraktiv, ausgenutzt, Dienst 
für die Allgemeinheit, einmalige Lebenserfahrung und feiernd an. Die Begriffe jung, 
freundlich, alternative Gesinnung, Wehrdienstverweigerer, politisch links, sozial 
engagiert, locker, männlich, menschlich, Softie, Student und fleißig werden nur in der 




Abbildung 18: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „Zivildiener“  
 
 
Tabelle 18: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus „Zivildiener“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
faul 3.29 .35 
hilfsbereit 2.29 .35 
lange Haare 1.67 .15 
politisch rot 1.67 .15 
sozial eingestellt 2.67 .15 
Sozialdienst 3.33 .15 
zuvorkommend 3.00 .15 
intelligent 2.00 .10 
pazifistisch 3.00 .10 
Raucher 3.00 .10 
Uniform 2.50 .10 
unmotiviert 1.00 .10 
viele Überstunden 2.50 .10 
Angst vor Waffen 2.00 .05 
attraktiv 1.00 .05 
ausgenutzt 4.00 .05 
Dienst für die Allgemeinheit 3.00 .05 
einmalige Lebenserfahrung 5.00 .05 
engagiert 5.00 .05 
feiernd 5.00 .05 
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Abbildung 19: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „Zivildiener“  
 
Tabelle 19: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus „Zivildiener“ 
Assoziationen mittlerer Rang relative Häufigkeit 
sozial eingestellt 2.11 .31 
hilfsbereit 2.02 .26 
jung 1.86 .18 
pazifistisch 2.43 .18 
faul 2.28 .11 
freundlich 2.32 .09 
lange Haare 1.63 .09 
alternative Gesinnung 2.24 .07 
Wehrdienstverweigerer 1.96 .07 
Sozialdienst 2.10 .06 
engagiert 2.44 .05 
unmotiviert 1.64 .03 
politisch links 3.00 .03 
sozial engagiert 2.70 .03 
locker 2.33 .03 
männlich 2.78 .03 
menschlich 2.22 .03 
Softie 2.78 .03 
Student 1.33 .03 




3.3.3.8 Assoziationen der In- und Outgroup zum Stimulus „Arbeitslose/r“ 
Die Assoziationen der Arbeitslosen zum Stimulus „Arbeitslose/r“ wurden ebenfalls 
mittels Kern-Peripherie-Analyse ausgewertet und sind in Abbildung 20 ersichtlich. 
Die Koordinaten der Assoziationen, welche sich aus der relativen Häufigkeit und dem 
mittleren Rang einer Assoziation zusammensetzen, sind in Tabelle 20 dargestellt. 
Am häufigsten und frühesten wird im Kern die Assoziation faul (m. R. = 1.25, f = .39) 
genannt. Weitere Begriffe im Kern lauten depressiv, wenig Geld und verzweifelt. In 
der 1. Peripherie (früh und selten) werden von der Ingroup Assoziationen wie 
beispielsweise Alkoholprobleme, antriebslos, orientierungslos, undiszipliniert und 
sozial ausgeschlossen angeführt. Die Begriffe arbeitssuchend, lernfreudig und 
ungepflegt gehören der 2. Peripherie an, sie werden spät und selten genannt. 
Die Verteilung der Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „Arbeitslose/r“ sind in 
Abbildung 21 und die zu den Assoziationen gehörenden relativen Häufigkeiten und 
mittleren Ränge sind in Tabelle 21 ersichtlich. Hier befinden sich alle genannten 
Assoziationen ausschließlich im Kern und der 1. Peripherie (früh und selten). Diese 
Tatsache bedeutet, dass durch die Kern-Peripherie-Analyse festgestellt werden 
konnte, dass alle genannten Assoziationen einen niedrigen Rangplatz aufweisen, 
also früh genannt wurden. Den niedrigsten Rangplatz haben faul und resigniert, 
beide haben einen mittleren Rang von 1.75. Die Assoziation faul tritt jedoch 
wesentlich häufiger auf (f = .36). Neben dem Begriff faul, befinden sich im Kern die 
Assoziationen verzweifelt, arbeitsunwillig, depressiv, wenig Geld und System 
ausnützend. Früh und selten werden von der Outgroup zur Beschreibung des 
Stimulus „Arbeitslose/r“ Assoziationen wie zum Beispiel frustriert, arbeitssuchend, 
Alkoholprobleme, perspektivenlos und interessenslos genannt. 
Wenn man beide Kern-Peripherie-Analysen zum Vergleich heranzieht, so zeigt sich, 
dass sowohl die Ingroup, als auch die Outgroup am häufigsten die Assoziation faul 
zur Beschreibung des Stimulus „Arbeitslose/r“ anführen. Die Begriffe faul, depressiv 
und verzweifelt sind in beiden Analysen im Kern wiederzufinden. 
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Abbildung 20: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Ingroup zum Stimulus „Arbeitslose/r“   
 
Tabelle 20: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Ingroup zum Stimulus 
„Arbeitslose/r“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
faul 1.25 .39 
depressiv 2.20 .16 
verzweifelt 2.25 .13 
wenig Geld 1.75 .13 
arbeitsunwillig 2.33 .10 
unmotiviert 2.33 .10 
Alkoholprobleme 2.00 .06 
antriebslos 1.50 .06 
arbeitssuchend 3.50 .06 
lernfreudig 3.50 .06 
motiviert 2.50 .06 
orientierungslos 1.50 .06 
Schnorrer 3.00 .06 
sozial ausgeschlossen 2.50 .06 
sozial benachteiligt 2.50 .06 
System ausnützend 2.50 .06 
undiszipliniert 1.50 .06 
ungepflegt 3.50 .06 
unsicher 3.00 .06 
unzufrieden 1.50 .06 
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Abbildung 21: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der Outgroup zum Stimulus „Arbeitslose/r“ 
 
Tabelle 21: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der Outgroup zum Stimulus 
„Arbeitslose/r“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
faul 1.75 .36 
depressiv 2.35 .14 
System ausnützend 2.86 .13 
verzweifelt 1.95 .11 
arbeitsunwillig 2.25 .11 
unmotiviert 2.03 .10 
frustriert 2.00 .10 
wenig Geld 2.74 .09 
arbeitssuchend 2.40 .09 
ungepflegt 2.68 .07 
alt 1.94 .05 
asozial 2.28 .05 
Alkoholprobleme 2.47 .05 
perspektivenlos 2.81 .05 
antriebslos 2.21 .04 
wenig Bildung 2.23 .04 
interessenslos 2.75 .04 
resigniert 1.75 .04 
schlechte Ausbildung 2.83 .04 
unsicher 2.50 .04 
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3.3.3.9 Assoziationen der „Nicht identifizierten Arbeitslosen“ zum 
Stimulus „Arbeitslose/r“  
Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analyse, betreffend die Assoziationen der „Nicht 
identifizierten Arbeitslosen“ zum Stimulus „Arbeitslose/r“, sind in Abbildung 22 
dargestellt, die relativen Häufigkeiten und die mittleren Ränge zu den Assoziationen 
befinden sich in Tabelle 22. Die Ergebnisse zeigen, dass die „Nicht identifizierten 
Arbeitslosen“ die Begriffe faul, arbeitssuchend, frustriert, depressiv, verzweifelt und 
wenig Geld im Kern nennen. Die Assoziationen faul und arbeitssuchend werden 
dabei am häufigsten genannt (f = .18). In der 1. Peripherie (früh und selten) werden 
unter anderem gelangweilt, arbeitsunwillig, Alkoholprobleme, alt und antriebslos von 
den „Nicht identifizierten Arbeitslosen“ angegeben. An der Grenze zwischen 1. 
Peripherie (früh und selten) und 2. Peripherie (spät und selten) befinden sich die 
Assoziationen orientierungslos und Bewerbungen schreibend. Als einzige 
Assoziation in der 2. Peripherie wird von den „Nicht identifizierten Arbeitslosen“ 
ängstlich (m. R. = 4.00) angeführt. 
Vergleicht man nun alle Kern-Peripherie-Analysen bezüglich dem Stimulus 
„Arbeitslos/r“ miteinander, so lässt sich erkennen, dass alle drei Analysen 
Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Kernelemente aufweisen. Zum einem enthält jede 
der drei Analysen im Kern die Assoziationen faul, verzweifelt und depressiv. Des 
Weiteren ist die Assoziation faul in allen drei Analysen am häufigsten genannt  
worden. Begriffe, die in jeder der drei Kern-Peripherie-Analysen vorkommen, sind 
arbeitssuchend, faul, depressiv, verzweifelt, wenig Geld, arbeitsunwillig, unmotiviert, 
Alkoholprobleme, unsicher und antriebslos. Nur die „Nicht identifizierten 
Arbeitslosen“ geben die Assoziationen gelangweilt, es gibt keinen typischen 
Arbeitslosen, ängstlich, arbeitslos, auch nur ein Mensch und Bewerbungen 
schreibend zum Stimulus „Arbeitslose/r“ an. Die Begriffe frustriert, asozial und alt 
werden nur von den „Nicht identifizierten Arbeitslosen“ und der Outgroup zum 
Stimulus „Arbeitslose/r“ genannt. Die Assoziation orientierungslos wird nur von den 





Abbildung 22: Kern-Peripherie-Analyse: Assoziationen der “Nicht identifizierten Arbeitslosen“ zum 
Stimulus „Arbeitslose/r“   
 
Tabelle 22: Assoziationen, mittlerer Rang und relative Häufigkeit der “Nicht identifizierten Arbeitslosen“ 
zum Stimulus „Arbeitslose/r“ 
Assoziation mittlerer Rang relative Häufigkeit 
arbeitssuchend 2.50 .18 
faul 1.33 .18 
frustriert 1.80 .15 
depressiv 1.75 .12 
verzweifelt 1.75 .12 
wenig Geld 2.00 .12 
arbeitsunwillig 1.67 .09 
gelangweilt 1.33 .09 
unmotiviert 1.33 .09 
Alkoholprobleme 2.00 .06 
asozial 2.50 .06 
es gibt keinen typischen Arbeitslosen 1.50 .06 
orientierungslos 3.00 .06 
unsicher 1.50 .06 
alt 1.00 .03 
ängstlich 4.00 .03 
antriebslos 1.00 .03 
arbeitslos 1.00 .03 
auch nur ein Mensch 1.00 .03 
Bewerbungen schreibend 3.00 .03 
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3.3.4 Analyse der Bewertungen: Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Eine der Fragestellungen in dieser Studie untersucht, ob sich die Bewertungen der 
genannten Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette bei der Beschreibung der 
eigenen Berufsgruppe (Ingroup) versus bei den Beschreibungen durch die anderen 
Berufsgruppen (Outgroup) verändern. Um dieser Frage nachzugehen, wurde für die 
In- und Outgroup zu jedem einzelnen Stimulus („UnternehmerIn“, „Angestellte/r“, 
„BeamtIn“, „ArbeiterIn“, „StudentIn“, „Grundwehrdiener“, „Zivildiener“, Arbeitslose/r) 
eine Varianzanalyse mit Messwiederholung durchgeführt, da es um Veränderungen 
über die Zeit geht (Bortz & Schuster, 2010). Zum Stimulus „Arbeitslose/r“ wurde 
zusätzlich eine Varianzanalyse mit Messwiederholung für die Gruppen der „Nicht-
identifizierten Arbeitslosen“ und der Arbeitslosen durchgeführt. 
Bei diesen Analysen verringerte sich die Anzahl der Personen aufgrund der 
Tatsache, dass viele der befragten Personen keine Angaben bezüglich der 
Bewertungen machten. Die Varianzanalysen betreffend ist zu erwähnen, dass es 
eine abhängige Variable gibt, nämlich die Bewertung mit drei Abstufungen (positiv = 
1, neutral = 0, negativ = -1), und zwei unabhängige Variablen. Eine unabhängige 
Variable stellt die Berufsgruppe, bestehend aus In- und Outgroup dar, welche auch 
Zwischensubjektfaktor genannt wird, die andere unabhängige Variable betrifft die 
Position der Assoziationen. Die Position ist in dieser Studie der 
Messwiederholungsfaktor, welcher auch unter dem Begriff „Innersubjektfaktor“ 
bekannt ist. Die Position umfasst drei Zeitpunkte, die Bewertungen an erster, zweiter 
und dritter Position. Die Berechnung der dritten Position erfolgte, indem die 
Bewertungen an dritter, vierter und fünfter Stelle zu einer Position zusammengefasst 
wurden.  
Ergebnisse der Signifikanzprüfung p < .01 oder p < .05 sind signifikant. Ist p jedoch 
größer als .05, so ist das Ergebnis nicht signifikant und es wird mit einem 
Gleichungszeichen der entsprechende p Wert angegeben. 
Die zu den jeweiligen Varianzanalysen mit Messwiederholung gehörenden 
Mittelwerte und Standardabweichungen sind für jeden Stimulus jeweils unterhalb der 
Abbildung der Varianzanalyse mit Messwiederholung zu finden. 
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3.3.4.1 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „UnternehmerIn“ 
In Abbildung 23 und Tabelle 23 sind der Verlauf, sowie die deskriptiven Statistiken 
für die In- als auch die Outgroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ dargestellt. Die 
Gruppe der UnternehmerInnen wird generell positiv bewertet. Für die Bewertung 
ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für die Berufsgruppe (F(1, 301) = 62.17; p < 
.001). Dies bedeutet, dass sich In- und Outgroup bezüglich der Bewertungen 
signifikant voneinander unterscheiden. Anhand der Mittelwerte (siehe Tabelle 23 und 
Abbildung 23) wird deutlich, dass die Bewertungen der Ingroup an 2. und 3. Position 
deutlich positiver sind als diejenigen der Outgroup. Es konnte kein signifikanter 
Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor Position (F(2, 602) = 1.05; p = .35) 
festgestellt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass kein signifikanter 
Wechselwirkungseffekt zwischen Position und Berufsgruppe vorhanden ist (F(2, 602) 
= 2.56; p = .08). 
Abbildung 23: Verlauf der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ 
 
Tabelle 23: Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ 
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup 0.42 0.80 265 
 
Ingroup 0.42 0.83 38 
 
Gesamt 0.42 0.80 303 
 
2. Position Outgroup 0.31 0.87 265 
 
Ingroup 0.55 0.80 38 
 
Gesamt 0.34 0.86 303 
 
3. Position Outgroup 0.13 0.73 265 
 
Ingroup 0.51 0.64 38 
 





3.3.4.2 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „Angestellte/r“ 
Der Verlauf sowie die deskriptiven Statistiken für die In- als auch die Outgroup zum 
Stimulus „Angestellte/r“ sind Abbildung 24 und Tabelle 24 zu entnehmen. Die Gruppe 
der Angestellten wird generell positiv bewertet. Die Varianzanalyse mit 
Messwiederholung stellte keinen signifikanten Haupteffekt für die Berufsgruppe (F(1, 
236) = 1.89; p = .17) fest. Dies bedeutet, dass sich die Ingroup von der Outgroup 
bezüglich der Bewertungen nicht signifikant voneinander unterscheidet. Die 
Ergebnisse zeigen einen signifikanten Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor 
Position (F(2, 472) = 5.18; p < .01). Dies bedeutet, dass sich die Bewertungen der 
Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette signifikant ändern. Die Ergebnisse 
der Post Hoc Analyse zeigten, dass sich sowohl die 1. Position, als auch die 2. 
Position signifikant von der 3. Position unterscheiden. Position 1 und Position 2 
unterscheiden sich jedoch nicht voneinander. Die Bewertungen sind an 3. Position 
signifikant negativer als an 1. Position und 2. Position. Zwischen Position und 
Berufsgruppe konnte kein signifikanter Wechselwirkungseffekt festgestellt werden 
(F(2, 472) = 0.23; p = .80). 




Tabelle 24: Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ 
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup 0.38 0.81 169 
 
Ingroup 0.45 0.80 69 
 
Gesamt 0.40 0.80 238 
 
2. Position Outgroup 0.30 0.87 169 
 
Ingroup 0.46 0.74 69 
 
Gesamt 0.35 0.84 238 
 
3. Position Outgroup 0.15 0.81 169 
 
Ingroup 0.27 0.68 69 
 
Gesamt 0.19 0.77 238 
 
 
3.3.4.3 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „BeamtIn“ 
Abbildung 25 und Tabelle 25 zeigen den Verlauf, sowie die deskriptiven Statistiken 
für die In- als auch die Outgroup zum Stimulus „BeamtIn“. Für die Bewertung der 
BeamtInnen ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für die Berufsgruppe (F(1, 278) = 
13.21; p < .001). Dies bedeutet, dass sich In- und Outgroup bezüglich der 
Bewertungen signifikant voneinander unterscheiden. Die Mittelwerte der 
Bewertungen (siehe Tabelle 25 und Abbildung 25) zeigen, dass die Bewertungen der 
Outgroup deutlich negativer sind als diejenigen der Ingroup. Es konnte kein 
signifikanter Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor Position (F(2, 556) = 0.16; 
p = .86) festgestellt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass kein signifikanter 
Wechselwirkungseffekt zwischen Position und Berufsgruppe vorhanden ist (F(2, 556) 
= 0.69; p = .50). 




Tabelle 25: Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „BeamtIn“ 
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup -0.34 0.85 234 
 
Ingroup -0.02 0.86 46 
 
Gesamt -0.29 0.86 280 
 
2. Position Outgroup -0.40 0.80 234 
 
Ingroup 0.04 0.89 46 
 
Gesamt -0.33 0.83 280 
 
3. Position Outgroup -0.36 0.69 234 
 
Ingroup -0.08 0.77 46 
 
Gesamt -0.31 0.71 280 
 
3.3.4.4 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
In Abbildung 26 und Tabelle 26 sind der Verlauf, sowie die deskriptiven Statistiken 
für die In- als auch die Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ dargestellt. Für die 
Bewertung ergab sich ein nicht signifikanter Haupteffekt für die Berufsgruppe (F(1, 
262) = 1.11; p = .29). Dies bedeutet, dass sich die Ingroup von der Outgroup 
bezüglich der Bewertungen nicht signifikant unterscheidet. Es konnte ein signifikanter 
Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor Position (F(2, 524) = 6.93; p < .01) 
festgestellt werden. Dies bedeutet, dass sich die Bewertungen der Assoziationen im 
Verlauf der Assoziationskette signifikant ändern. Die Ergebnisse der Post Hoc 
Analyse zeigten, dass die Bewertungen an 1. Position signifikant positiver als die 
Bewertungen an 3. Position sind. Durch die Post Hoc Analyse konnte festgestellt 
werden, dass sich sowohl die 1. Position, als auch die 3. Position nicht signifikant 
von der 2. Position unterscheiden. Es ist kein signifikanter Wechselwirkungseffekt 
zwischen Position und Berufsgruppe vorhanden F(2, 524) = 1.41; p = .24). Die 




Abbildung 26: Verlauf der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
 
Tabelle 26:Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup 0.17 0.86 246 
 
Ingroup 0.56 0.70 18 
 
Gesamt 0.20 0.86 264 
 
2. Position Outgroup 0.15 0.87 246 
 
Ingroup 0.22 0.88 18 
 
Gesamt 0.15 0.87 264 
 
3. Position Outgroup -0.07 0.76 246 
 
Ingroup -0.04 0.82 18 
 
Gesamt -0.07 0.76 264 
 
 
3.3.4.5 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „StudentIn“ 
Durch Abbildung 27 und Tabelle 27 werden der Verlauf, sowie die deskriptiven 
Statistiken für die In- als auch die Outgroup zum Stimulus „StudentIn“ ersichtlich. Die 
Gruppe der StudentInnen wird generell positiv bewertet. Bezüglich der Bewertungen 
zum Stimulus „StudentIn“ konnte weder ein signifikanter Haupteffekt für den 
Messwiederholungsfaktor Position (F(2, 564) = 2.81; p = .06), noch für die 
Berufsgruppe nachgewiesen werden (F(1, 282) = 0.19; p = .66). Auch zeigte sich in 
den Ergebnissen kein signifikanter Wechselwirkungseffekt zwischen Position und 
Berufsgruppe (F(2, 564) = 0.46; p = .63). 
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Abbildung 27: Verlauf der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „StudentIn“ 
 
Tabelle 27: Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „StudentIn“ 
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup 0.37 0.82 245 
 
Ingroup 0.33 0.90 39 
 
Gesamt 0.37 0.83 284 
 
2. Position Outgroup 0.31 0.84 245 
 
Ingroup 0.36 0.81 39 
 
Gesamt 0.32 0.84 284 
 
3. Position Outgroup 0.11 0.73 245 
 
Ingroup 0.24 0.69 39 
 
Gesamt 0.13 0.73 284 
 
 
3.3.4.6 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „Grundwehrdiener“ 
In Abbildung 28 und Tabelle 28 sind der Verlauf, sowie die deskriptiven Statistiken 
für die In- als auch die Outgroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ dargestellt. Die 
Ergebnisse zeigten, dass es bei der Bewertung der Grundwehrdiener einen 
signifikanten Haupteffekt für die Berufsgruppe (F(1, 243) = 11.53; p < .01) gibt. Dies 
bedeutet, dass sich die Ingroup bezüglich der Bewertungen signifikant von der 
Outgroup unterscheidet. Anhand der Mittelwerte der Bewertungen (siehe Tabelle 28 
und Abbildung 28) wird deutlich, dass die Bewertungen der Ingroup positiver sind als 
die der Outgroup. Es konnte kein signifikanter Haupteffekt für den 
Messwiederholungsfaktor Position (F(2, 486) = 1.97; p = .14) festgestellt werden. Die 
Ergebnisse zeigten, dass es keinen signifikanten Wechselwirkungseffekt zwischen 
Position und Berufsgruppe gibt (F(2, 486) = 0.23; p = .80). 
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Abbildung 28: Verlauf der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ 
 
Tabelle 28: Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus 
„Grundwehrdiener“  
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup -0.12 0.82 228 
 
Ingroup 0.35 0.93 17 
 
Gesamt -0.09 0.83 245 
 
2. Position Outgroup -0.07 0.87 228 
 
Ingroup 0.53 0.87 17 
 
Gesamt -0.03 0.88 245 
 
3. Position Outgroup -0.24 0.73 228 
 
Ingroup 0.22 0.85 17 
 
Gesamt -0.21 0.75 245 
 
 
3.3.4.7 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „Zivildiener“ 
Der Verlauf sowie die deskriptiven Statistiken für die In- als auch die Outgroup zum 
Stimulus „Zivildiener“ sind der Abbildung 29 und Tabelle 29 zu entnehmen. Die 
Gruppe der Zivildiener wird generell positiv bewertet, sowohl von der Ingroup als 
auch der Outgroup. Bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung zum Stimulus 
„Zivildiener“ konnten weder ein signifikanter Haupteffekt für den 
Messwiederholungsfaktor Position (F(2, 494) = 0.28; p = .76) noch für die 
Berufsgruppe festgestellt werden (F(1, 247) = 1.02; p = .31). Die Ergebnisse 
brachten auch keinen signifikanten Wechselwirkungseffekt zwischen Position und 
Berufsgruppe hervor (F(2, 494) = 0.95; p = .39). 
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Abbildung 29: Verlauf der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „Zivildiener“ 
 
Tabelle 29: Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „Zivildiener“ 
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup 0.29 0.81 231 
 
Ingroup 0.28 0.89 18 
 
Gesamt 0.29 0.81 249 
 
2. Position Outgroup 0.36 0.81 231 
 
Ingroup 0.06 0.87 18 
 
Gesamt 0.34 0.81 249 
 
3. Position Outgroup 0.31 0.68 231 
 
Ingroup 0.19 0.71 18 
 
Gesamt 0.30 0.69 249 
 
 
3.3.4.8 Analyse der Bewertungen zum Stimulus „Arbeitslose/r“ 
In Abbildung 30 und Tabelle 30 sind der Verlauf, sowie die deskriptiven Statistiken 
für die In- als auch die Outgroup zum Stimulus „Arbeitslose/r“ dargestellt. Die Gruppe 
der Arbeitslosen wird generell negativ bewertet, jedoch zeigen die Ergebnisse, dass 
es einen signifikanten Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor Position gibt 
(F(2, 530) = 7.47; p < .01). Dies bedeutet, dass sich Bewertungen der Assoziationen 
im Verlauf der Assoziationskette signifikant ändern. Durch die Post Hoc Analyse 
konnte festgestellt werden, dass sich sowohl die 1. Position als auch die 2. Position 
signifikant von der 3. Position unterscheiden. Position 1 und 2 unterscheiden sich 
jedoch nicht voneinander. Die Bewertungen sind an 3. Position signifikant weniger 
negativ als an 1. und 2. Position. Ebenfalls konnte ein signifikanter 
Wechselwirkungseffekt zwischen Position und Berufsgruppe festgestellt werden (F(2, 
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530) = 4.41; p < .05). Dies bedeutet, dass die Kombination von Position und 
Berufsgruppe einen signifikanten Effekt auf die Bewertung hat. In der Outgroup 
bleiben die Bewertungen im Verlauf der Assoziationskette in etwa gleich negativ. In 
der Ingroup steigen die Bewertungen an der 3. Position deutlich an, sie werden 
weniger negativ. Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Haupteffekt für die 
Berufsgruppe (F(1, 265) = 0.05; p = .83). 
Abbildung 30: Verlauf der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „Arbeitslose/r“ 
 
Tabelle 30: Deskriptive Statistiken der Bewertungen für In- und Outgroup zum Stimulus „Arbeitslose/r“ 
 
 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position Outgroup -0.72 0.60 246 
 
Ingroup -0.86 0.36 21 
 
Gesamt -0.73 0.59 267 
 
2. Position Outgroup -0.65 0.67 246 
 
Ingroup -0.86 0.48 21 
 
Gesamt -0.67 0.66 267 
 
3. Position Outgroup -0.62 0.58 246 
 
Ingroup -0.34 0.77 21 
 
Gesamt -0.60 0.60 267 
 
 
Der Verlauf sowie die deskriptiven Statistiken für die Gruppe der Arbeitslosen und 
„Nicht identifizierten Arbeitslosen“ zum Stimulus „Arbeitslose/r“ sind in Abbildung 31 
und Tabelle 31 dargestellt. Sowohl die Gruppe der Arbeitslosen als auch die „Nicht 
identifizierten Arbeitslosen“ bewerteten den Stimulus „Arbeitslose/r“ generell negativ. 
Hier konnte ein signifikanter Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor Position 
(F(2, 74) = 5.59; p <  .01) festgestellt werden, was bedeutet, dass sich die 
Bewertungen der Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette signifikant ändern. 
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Die Ergebnisse der Post Hoc Analyse zeigen, dass die Bewertungen an 1. Position 
signifikant negativer sind als an 3. Position. Sowohl Position 1 als auch Position 3 
unterscheiden sich nicht signifikant von Position 2. Es ist kein signifikanter 
Haupteffekt für die Berufsgruppe vorhanden (F(1, 37) = 0.99; p = .33). Die 
Ergebnisse zeigen auch keinen signifikanten Wechselwirkungseffekt zwischen 
Position und Berufsgruppe (F(2, 74) = 1.66; p = .20). 
Abbildung 31: Verlauf der Bewertungen der Arbeitslosen und „Nicht identifizierten Arbeitslosen“ zum 
Stimulus „Arbeitslose/r“ 
 
Tabelle 31: Deskriptive Statistiken der der Bewertungen der Arbeitslosen und „Nicht identifizierten 




 Position Berufsgruppe Mittelwert Standardabweichung N 
 
1. Position NAL -0.72 0.57 18 
 
AL -0.86 0.36 21 
 
Gesamt -0.79 0.47 39 
 
2. Position NAL -0.50 0.71 18 
 
AL -0.86 0.48 21 
 
Gesamt -0.69 0.61 39 
 
3. Position NAL -0.44 0.68 18 
 
AL -0.34 0.77 21 
 




4 DISKUSSION  
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dieser Studie zusammengefasst und 
inhaltlich interpretiert. 
Die Auswertung hinsichtlich der Fragestellung, welche der genannten Assoziationen 
zur Beschreibung eines „typischen“ Vertreters/einer „typischen“ Vertreterin der 
eigenen Berufsgruppe (Ingroup) versus von den VertreterInnen der anderen 
Berufsgruppen (Outgroup) früh und häufig beziehungsweise spät und selten genannt 
wurden, hat folgendes ergeben. Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analysen 
zeigten, dass die UnternehmerInnen, die Angestellten, die BeamtInnen, die 
ArbeiterInnen, die StudentInnen und die Grundwehrdiener einen Vertreter oder eine 
Vertreterin ihrer eigenen Berufsgruppe eher positiver beschrieben als diese von der 
Outgroup beschrieben wurden.  
Beispielsweise nannte die Ingroup zum Stimulus „UnternehmerIn“ im Kern die 
Assoziationen zielstrebig, risikobereit und innovativ. Die Outgroup assoziierte im 
Kern zum Stimulus „UnternehmerIn“ die Begriffe Anzug, zielstrebig, Stress, 
selbstbewusst, viel Geld und arrogant. Während die Ingroup zum Stimulus 
„Angestellte/r“ Begriffe wie gepflegt, Fachkompetenz, kompetent, motiviert, 
teamfähig, gesprächig, gewissenhaft, kollegial und leistungsorientiert assoziierte, 
nannte die Outgroup zum Stimulus „Angestellte/r“ folgende Assoziationen: langweilig, 
wenig Bezahlung, arrogant, genau, zielstrebig, bemüht, pflichtbewusst, angepasst 
und faul. Zum Stimulus „BeamtIn“ wurden von der Ingroup Assoziationen wie 
konservativ, pünktlich, pflichtbewusst, fleißig, selbstbewusst, arbeiten im Büro, 
Ärmelschoner, bequem, intelligent, nicht veränderungsbereit, sicherheitsbedürftig 
und stur angeführt. Die Outgroup hingegen nannte die Begriffe arrogant, unmotiviert, 
pedantisch, unkündbar, langweilig, Anzug, überbezahlt, dick, Dienst nach Vorschrift, 
gute Bezahlung, ruhig und arbeitsunwillig. Die Assoziationen handwerklich begabt, 
Angst um Arbeitsplatz, depressiv, kompetent, Latzhose, pflichtbewusst, ungepflegt, 
arbeitet viel, arbeitswillig, aufmerksam, ausdauernd, Befehlsempfänger, 
Durchschnittsbürger und ehrgeizig kamen ausschließlich bei der Beschreibung der 
Ingroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ vor. Die Begriffe muskulös, schmutzig, Ausländer, 
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hart arbeitend, körperlich arbeitend, pünktlich, gesundheitliche Probleme, 
bodenständig, erschöpft, Stress, Familienmensch, freundlich, Alkoholprobleme und 
blaue Arbeitsbekleidung wurden nur von der Outgroup zum Stimulus „ArbeiterIn“ 
genannt. Assoziationen, die nur von der Ingroup zum Stimulus „StudentIn“ genannt 
wurden, sind selbstständig, genießt das Leben, lernend, offen, organisiert, entspannt 
und gebildet. Begriffe, die nur die Outgroup zur Beschreibung des „Stimulus 
„StudentIn“ verwendete, lauten: strebsam, zielstrebig, fleißig, ehrgeizig, arrogant, 
arbeitsunwillig und ewige Studenten. Nur die Ingroup führte Begriffe wie verteidigt 
Vaterland, wenig Bezahlung, abenteuerlustig, attraktiv, lernt das Kriegshandwerk, 
lustig, sinnlose Tätigkeiten, teamfähig, zuvorkommend, aktiv, belastbar und 
demotivierende Arbeit zum Stimulus „Grundwehrdiener“ an. Assoziationen, die 
ausschließlich die Outgroup zum Stimulus „Grundwehrdiener“ nannte, lauten: 
gehorsam, patriotisch, männlich, wenig Geld, Affinität zu Waffen, unerfahren, kurze 
Haare, diszipliniert, dumm, unterwürfig, aggressiv und frustriert. 
Die Zivildiener hingegen beschrieben einen Vertreter ihrer eigenen Berufsgruppe 
negativer als er von den anderen Berufsgruppen beschrieben wurde. Beispielsweise 
nannte die Ingroup die Assoziation faul häufiger zum Stimulus „Zivildiener“ als die 
Outgroup. Nur die Ingroup führte als Assoziationen zur Beschreibung des Stimulus 
„Zivildiener“ politisch rot, zuvorkommend, intelligent, Raucher, Uniform, viele 
Überstunden, Angst vor Waffen, attraktiv, ausgenutzt, Dienst für die Allgemeinheit, 
einmalige Lebenserfahrung und feiernd an. Die Begriffe jung, freundlich, alternative 
Gesinnung, Wehrdienstverweigerer, politisch links, sozial engagiert, locker, männlich, 
menschlich, Softie, Student und fleißig kommen nur in der Kern-Peripherie-Analyse 
der Outgroup als Assoziationen zum Stimulus „Zivildiener“ vor.  
Die Arbeitslosen wurden generell eher negativ beschrieben. Durch die Ergebnisse 
der Kern-Peripherie-Analyse konnte festgestellt werden, dass die Assoziation faul, 
sowohl von den Betroffenen als auch von den anderen Berufsgruppen früh und 
häufig genannt wurde. In Anbetracht der Assoziation faul, die eine internale 
Ursachenzuschreibung von Arbeitslosigkeit darstellt, scheint es so, als würden alle 
UntersuchungsteilnehmerInnen den Arbeitslosen selbst die Schuld für ihre 
Arbeitslosigkeit geben. Die Ergebnisse erwecken den Eindruck, als seien die 
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TeilnehmerInnen der Überzeugung, dass es genügend Arbeitsplätze für jedermann 
gäbe, und Arbeitslose sich nur mehr anstrengen müssten, woraufhin sie sofort eine 
bezahlte Arbeit bekämen. 
Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analysen zum Stimulus „Arbeitslose/r“ und der 
„Nicht identifizierten Arbeitslosen“ zum Stimulus „„Arbeitslose/r“ zeigten auch, dass 
sehr früh und häufig die Assoziationen verzweifelt und depressiv sowohl von den 
Arbeitslosen als auch von den anderen Berufsgruppen zur Beschreibung der 
Arbeitslosen verwendet wurden. Dies erweckt den Anschein, als wären sowohl die 
Betroffenen als auch die anderen Berufsgruppen der Auffassung, dass 
Arbeitslosigkeit generell von negativen Gefühlen begleitet wird. 
Im Hinblick auf die Fragestellung, ob sich die Bewertungen der genannten 
Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette bei der Beschreibung der eigenen 
Berufsgruppe (Ingroup) versus bei den Beschreibungen durch die anderen 
Berufsgruppen (Outgroup) verändern, konnten folgende Ergebnisse festgestellt 
werden. In den Gruppen der ArbeiterInnen, der Angestellten und der Arbeitslosen 
änderten sich die Bewertungen der Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette 
signifikant. Letzteres ging auch aus der Varianzanalyse mit Messwiederholung für die 
Arbeitslosen und die „Nicht-identifizierten Arbeitslosen“ zum Stimulus „Arbeitslose/r“ 
hervor. Am Beginn der Assoziationskette waren die Bewertungen der Gruppe der 
ArbeiterInnen sowohl von In- als auch Outgroup positiv, die Bewertungen wurden 
jedoch bis zum Ende der Assoziationskette signifikant weniger positiv. Je länger also 
über die Gruppe der ArbeiterInnen nachgedacht wurde, desto negativer fielen die 
Bewertungen zur Berufsgruppe der ArbeiterInnen aus. Die Ergebnisse der 
Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigten bei der Gruppe der Angestellten ein 
ähnliches Bild. Am Ende der Assoziationskette waren die Bewertungen zum Stimulus 
„Angestellte/r“ am wenigsten positiv. Eine signifikante Veränderung der Bewertungen 
der Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette konnte ebenfalls bei der Gruppe 
der Arbeitslosen festgestellt werden. Die Bewertungen waren an 1. und 2. Position 
signifikant negativer als die Bewertungen an 3. Position. Es herrschte auch ein 
signifikanter Wechselwirkungseffekt zwischen Position und Berufsgruppe vor. In der 
Outgroup blieben die Bewertungen der Assoziationen im Verlauf der 
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Assoziationskette in etwa gleich negativ. In der Ingroup stiegen die Bewertungen an 
der 3. Position deutlich an. Für die Gruppen der Arbeitslosen und der „Nicht-
identifizierten Arbeitslosen“ zum Stimulus „Arbeitslose/r“ zeigte sich, dass die 
Bewertungen der Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette an 3. Position 
signifikant weniger negativ waren als an 1. Position. 
Die Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung zeigten auch, dass die 
UnternehmerInnen, die BeamtInnen, die ArbeiterInnen und die Grundwehrdiener 
einen/eine VertreterIn ihrer eigenen Gruppe signifikant positiver bewerteten, als 
diese von den anderen Berufsgruppen bewertet wurden. Die Mittelwerte der 
Bewertungen zum Stimulus „UnternehmerIn“ waren an 1. Position für In- und 
Outgroup gleich hoch und an 2. und 3. Position in der Ingroup höher als in der 
Outgroup. Die Mittelwerte der Bewertungen zu den Stimuli „BeamtIn“, „ArbeiterIn“ 
und „Grundwehrdiener“ waren an jeder der drei Positionen in der Ingroup positiver 
als in der Outgroup. Eine nicht signifikante Tendenz zur durchgehenden positiveren 
Bewertung der eigenen Berufsgruppe fand sich bei der Gruppe der Angestellten. In 
Bezug auf diese Gruppen bestätigten die Resultate aus dieser Studie die Theorie der 
sozialen Identität, wie auch teilweise die Ergebnisse von Kirchler (1991). 
Ganz anders sah es jedoch bei der Gruppe der Zivildiener aus. Es bestand eine nicht 
signifikante Tendenz zur durchgehenden positiveren Bewertung seitens der 
Outgroup zum Stimulus „Zivildiener“. Dieses Ergebnis widerspricht der Theorie zur 
Gänze. Ein Grund für die nicht signifikante Tendenz zur negativeren Bewertung der 
eigenen Berufsgruppe und die nicht signifikante Tendenz zur positiveren Bewertung 
seitens der Outgroup könnte zum Beispiel eine unzureichend große Stichprobe sein, 
denn die Strichprobe der Zivildiener umfasste bei der Varianzanalyse lediglich 18 
Personen. Ein anderer Grund hierfür könnte sein, dass die Teilnehmer auch 
Umstands- beziehungsweise Situationsfaktoren hinsichtlich ihres Arbeitsumfelds als 





Generell positiv wurden die Gruppen der UnternehmerInnen, der Angestellten, der 
StudentInnen und der Zivildiener bewertet. Die Gruppe der Arbeitslosen wurde von 
jeder Gruppe generell negativ bewertet. Dies ist auch jene Gruppe, die prinzipiell am 
negativsten von allen UntersuchungsteilnehmerInnen beschrieben wurde. In dieser 
Untersuchung konnte festgestellt werden, dass sich die Arbeitslosen an erster und 
zweiter Position selbst schlechter bewerteten als sie von den anderen Gruppen 
bewertet wurden. Dies entspricht auch den Ergebnissen von Kirchler (1991). 
Überraschend ist jedoch, und anders als in der Studie von Kirchler (1991), dass sich 
dies im Verlauf der Assoziationskette änderte und zwar in die Richtung, dass sich die 
Arbeitslosen am Ende der Assoziationskette signifikant weniger negativ bewerteten 
als sie von der Outgroup bewertet wurden. Es zeigte sich auch, dass sowohl In- als 
auch Outgroup den Stimulus „Arbeitslose/r“ im Laufe der Assoziationskette 
zunehmend weniger negativ bewerteten. 
Kirchler (1991) kam zu dem Schluss, dass sich Arbeitslose negativ beschreiben, weil 
sie sich nicht mit ihrer Gruppe identifizieren und somit auch keine Gemeinschaft 
bilden, um für ihre Interessen einzutreten. Diese Aussage kann auch in dieser Arbeit 
unterstrichen und bestätigt werden. Die Tatsache, dass bei den Arbeitslosen 33 
Personen zusätzlich eine andere Berufsgruppe angaben, als die des/der 
Arbeitslosen, zeigt, dass sie sich nicht mit der Gruppe der Arbeitslosen identifizieren. 
Es scheint so, als würden sie sich für ihre Situation schämen. Dieses „scheinbare 
Schämen“ für die eigene Situation als Arbeitslose/r könnte ein Grund dafür sein, dass 
Arbeitslose nicht gegen gewisse Maßnahmen protestieren. Solche Maßnahmen sind 
nach Köhler (2004) beispielsweise, dass Arbeitslose dazu gezwungen werden, an 
Kursen teilzunehmen, oder aber auch zu Arbeiten verpflichtet werden mit einem 
Verdienst, der es unmöglich macht, davon zu leben. 
Eine Veränderung der negativen Sichtweise auf Arbeitslose wäre wünschenswert. 
Eine neutrale Haltung gegenüber Arbeitslosen ist zumindest erstrebenswert. Denn es 
ist bewiesen, dass nicht alle Arbeitslosen an ihrer Situation selbst schuld sind. 
Beispielsweise brachte die globale Wirtschaftskrise, die 2007 mit einer Finanzkrise 





In diesem Abschnitt erfolgt eine kritische Betrachtung an dieser Untersuchung. Es 
werden auch Verbesserungsvorschläge für zukünftige Studien im Zusammenhang 
mit diesen oder ähnlichen Themen angeführt. 
In dieser Studie ist generell der Fragebogen zu bemängeln und als 
verbesserungswürdig anzusehen. Viele Personen verweigerten die Teilnahme an der 
Studie und gaben als Grund an, dass ihnen die Beantwortung des Fragebogens zu 
viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Länge (20-40 Minuten) des Fragebogens 
war für viele Personen ein Grund, nicht an dieser Studie teilzunehmen. Besonders 
schwierig gestaltete es sich, genügend ArbeiterInnen, Zivildiener, 
Grundwehrdienstleistende und Arbeitslose für die Befragung zu finden. 
Als Ursache für die verringerte Anzahl der einzelnen Stichproben durch fehlende 
Bewertungen könnte ebenfalls der Fragebogen herangezogen werden. Denn im 
Laufe der Beantwortung des Fragebogens könnte es zu einem Motivationsverlust 
gekommen sein und/oder ließ die Aufmerksamkeit aufgrund von 
Ermüdungserscheinungen nach. Als Verbesserungsvorschlag ist in diesem 
Zusammenhang für zukünftige Studien zu erwähnen, den Fragebogen in einer 
kürzeren Version den UntersuchungsteilnehmerInnen vorzulegen, da man so die 
Bereitwilligkeit, bei der Studie mitzumachen sehr wahrscheinlich erhöht. 
Eine weitere Beanstandung betrifft die Formulierung der Fragen im ersten Teil der 
Studie. Es empfiehlt sich, in nachfolgenden Studien die Formulierung der 
Fragestellungen abzuändern, in der Form, dass man in kommenden Studien nach 
den „typischen“ Eigenschaften des Vertreters/der Vertreterin einer Berufsgruppe 
fragen könnte. Somit könnte vermieden werden, dass die TeilnehmerInnen 





Auch sind die Bewertungen der einzelnen Berufsgruppen kritisch zu betrachten. 
Beispielsweise wurde zur Beschreibung eines/einer „typischen“ Arbeitslosen die 
Assoziation faul genannt, die eher eine internale Ursachenzuschreibung von 
Arbeitslosigkeit ist. Anschließend wurden Assoziationen wie verzweifelt und frustriert 
genannt, die ebenfalls mit einer negativen Konnotation versehen sind. 
Dies zeigt, dass eher die Gefühlslage der Situation der Arbeitslosen beschrieben 
wurde. Im Hinblick auf die Ergebnisse der Bewertungen, die in der Varianzanalyse 
mit Messwiederholung untersucht wurden, gilt es daher, diese Tatsache in die 
Deutung der Ergebnisse mit einzubeziehen. 
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass die Stichprobengrößen der Gruppen 
der ArbeiterInnen, der Grundwehrdiener und auch der Zivildiener für die Ergebnisse 
der Kern-Peripherie-Analysen, als auch der Varianzanalysen mit Messwiederholung 
unzureichend groß sind, um allgemein gültige Schlussfolgerungen ableiten zu 
können. Bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung verringerten sich die 
Stichprobengrößen zusätzlich, da viele Personen keine Angaben bezüglich der 
Bewertung der genannten Assoziationen abgaben. Dadurch wurden auch die 







Im Jahr 2009/10 wurden mittels Fragebogen die sozialen Repräsentationen von acht 
verschiedenen Berufsgruppen erfasst. Insgesamt gab es 365 
StudienteilnehmerInnen. Es wurden 42 UnternehmerInnen, 86 Angestellte, 55 
BeamtInnen, 27 ArbeiterInnen, 45 StudentInnen, 26 Grundwehrdiener, 20 Zivildiener, 
sowie 64 Arbeitslose befragt. Die Versuchspersonen hatten dabei die Aufgabe, freie 
Assoziationen zu den Stimuli „UnternehmerIn“, „Angestellte/r“, „BeamtIn“, 
„ArbeiterIn“, „StudentIn“, „Grundwehrdienstleistender“, „Zivildiener“ und 
„Arbeitslose/r“ zu nennen und diese entweder negativ (-), positiv (+) oder neutral (0) 
zu bewerten. Das Interesse dieser Studie galt den sozialen Repräsentationen der 
acht verschiedenen Berufsgruppen, sowie den Bewertungen dieser genannten 
Assoziationen. Um die sozialen Repräsentationen zu visualisieren, wurde die Kern-
Peripherie-Analyse angewendet. Um Veränderungen der Bewertungen im Verlauf 
der Assoziationskette festzustellen, wurden Varianzanalysen mit Messwiederholung 
durchgeführt.  
Die Ergebnisse der Kern-Peripherie-Analysen zeigten, dass die UnternehmerInnen, 
die Angestellten, die BeamtInnen, die ArbeiterInnen, die StudentInnen und die 
Grundwehrdiener einen/eine VertreterIn ihrer eigenen Berufsgruppe eher positiver 
beschrieben als dieser/diese von der Outgroup beschrieben wurde. Die Zivildiener 
hingegen beschrieben einen Vertreter ihrer eigenen Berufsgruppe negativer als 
dieser von den anderen Berufsgruppen beschrieben wurde. Die Arbeitslosen wurden 
generell eher negativ beschrieben. 
Die Ergebnisse der Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigten, dass sich die 
Bewertungen der Assoziationen im Verlauf der Assoziationskette in den Gruppen der 
ArbeiterInnen, der Angestellten und der Arbeitslosen signifikant änderten. Dies 
konnte auch bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung für die Arbeitslosen und 
die „Nicht-identifizierten Arbeitslosen“ zum Stimulus „Arbeitslose/r“ festgestellt 
werden. Bei der Gruppe der Arbeitslosen konnte auch ein signifikanter 
Wechselwirkungseffekt zwischen Position und Berufsgruppe festgestellt werden. 
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Generell positiv wurden die Gruppen der UnternehmerInnen, der Angestellten, der 
StudentInnen und der Zivildiener konnotiert. Die Gruppe der Arbeitslosen wurde von 
jeder Gruppe generell mit negativen Bewertungen versehen. Durch die 
Varianzanalysen mit Messwiederholung konnte auch festgestellt werden, dass die 
UnternehmerInnen, die BeamtInnen, die ArbeiterInnen und die Grundwehrdiener 
einen/eine VertreterIn ihrer eigenen Gruppe signifikant positiver bewerteten als diese 


















In 2009/10 eight different occupational groups were surveyed via a paper pencil 
questionnaire. 365 participants completed the questionnaire: 42 entrepreneurs, 86 
white-collar worker, 55 civil servants, 27 blue-collar worker, 45 students, 26 
conscripts, 20 people, who belong to a group of people carrying out alternative 
service and 64 unemployed. These participants had the assignment to write down 
free associations to the given keywords “entrepreneurs”, “white-collar worker”, “civil 
servants”,” blue-collar worker”, “conscripts”, “a group of people carrying out 
alternative service”, and “unemployed”. Moreover, they had to evaluate these 
associations.  
The intention of this study was to analyze the social representations of the eight 
different occupational groups, as well as the evaluations of these associations. The 
core-periphery analysis was used to visualize the social representations. Several 
variance analyses with repeated measurement were performed to indentify the 
changes of the evaluations in the course of the chain of associations.  
The results of the core-periphery analysis showed that entrepreneurs, white-collar 
worker, civil servants, blue-collar worker, students and conscripts described a 
representative of their own occupational group more positively, than they were 
described from the other occupational groups. The group of the people carrying out 
alternative service described a representative of their own occupational group more 
negatively, than they were described from the other occupational groups. The group 
of unemployed was generally seen as rather negative.  
The results of the variance analysis with repeated measurement showed that the 
evaluations of the positions in the groups of blue-collar worker, white-collar worker 
unemployed as well as for the analysis of variance with repeated measurement for 
the unemployed and the not identified unemployed significantly changed. For the 
group of unemployed a significant interaction effect between position and 
occupational group could be determined.  
A generally positive connotation got the group entrepreneurs, white-collar worker, 
students and the group of the people carrying out alternative service.  
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The group of unemployed was generally negative evaluated. Because of the 
analyses of variance with repeated measurement it could be realized that 
entrepreneurs, civil servants, blue-collar worker, and conscripts evaluated 
representatives of their own group more positively than they were evaluated from the 
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Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! 
Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Wien, Fakultät Psychologie, führen wir eine 
wirtschaftspsychologische Studie zum Thema „Wahrnehmung verschiedener sozialer (Berufs-) 
Gruppen“ durch. Die Bearbeitung des Fragebogens dauert ca. 20 Minuten. 
Sämtliche von Ihnen angegebenen Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz. Alle Angaben werden 
streng vertraulich behandelt. 
Wir bitten Sie, die Fragen gewissenhaft zu beantworten um, eine qualitativ hochwertige Studie zu 
gewährleisten.  Es gibt hierbei keine richtigen oder falschen Antworten. 
 












1a. Stellen Sie sich einen typische/n Unternehmer /in vor. Wie würden Sie ihn/sie in Stichworten  
beschreiben?  
Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 


















1b. Stellen Sie sich einen typische/n Studenten/in vor. Wie würden Sie ihn /sie in Stichworten 
beschreiben? 
Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 





















1c. Stellen Sie sich einen typische/n Arbeitslose/n vor. Wie würden Sie ihn/sie in Stichworten 
beschreiben? 
Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 


















1d. Stellen Sie sich nun einen typischen Zivildienstleistenden vor. Wie würden Sie ihn in Stichworten 
beschreiben?  
Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 




















1e. Stellen Sie sich nun einen typische/n Arbeiter/in vor. Wie würden Sie ihn/sie in Stichworten 
beschreiben?  
Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 


















1f. Stellen Sie sich nun einen typischen Grundwehrdiener  vor. Wie würden Sie ihn in Stichworten  
beschreiben?  
Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 




















1g. Stellen Sie sich nun einen typische/n Angestellte/n vor. Wie würden Sie ihn/sie in Stichworten 
beschreiben? 
 Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 


















1h. Stellen Sie sich nun einen typische/n Beamten/in vor. Wie würden Sie ihn/sie in Stichworten 
beschreiben?  
Bitte beurteilen Sie zusätzlich jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ 





















2. Nennen Sie die Ihrer Meinung nach wichtigsten Ursachen für das Entstehen von Arbeitslosigkeit. 
















































3. In der unten stehenden Abbildung finden Sie einige Ursachen für Arbeitslosigkeit angeführt. 
Ziehen Sie zwischen den einzelnen Ursachen Verbindungslinien, wenn Sie glauben, dass diese 
Ursachen sich gegenseitig beeinflussen, voneinander abhängig sind oder sonst in irgendeiner Weise 
miteinander zusammenhängen. Wenn sie beispielsweise glauben, dass eine schlechte 
Wirtschaftspolitik eine schlechte Wirtschaftslage bedingt, dann verbinden Sie diese zwei Ursachen 







































Mangelnde Bereitschaft der 
Arbeiter, Ort und Betrieb zu 
wechseln 
Spezielle Charaktereigenschaften der Arbeitslosen 
(zu geringe Arbeitsmotivation, usw.) 
Vorteile der Schwarzarbeit und zu geringe 
Bestrafung 
Zu lange Arbeitszeiten 
Mangelhafte Finanz- und 
Wirtschaftspolitik der Regierung 
Autonomie in den Betrieben 





4. Bitte denken Sie nun an Ihre eigene soziale (Berufs-) Gruppe. Im Folgenden finden Sie mehrere   
Aussagen zu Ihrer jeweiligen sozialen (Berufs-) Gruppe, zu denen Sie angeben sollen, in wie weit Sie 












Ich fühle mich mit meiner 
sozialen (Berufs-) Gruppe 
solidarisch verbunden. 
     
Ich setze mich für die Interessen 
meiner Gruppe ein. 
     
Meine Gruppe hat einen großen 
Einfluss auf gesellschaftliche 
Meinungen. 
     
Ich fühle mich glücklich in 
meiner sozialen Gruppe. 
     
Das Ansehen meiner Gruppe in 
der Gesellschaft ist gering. 
     
Ich identifiziere mich mit meiner 
Gruppe. 
     
Ich fühle mich mit den Zielen 
meiner Gruppe verbunden. 
     
Die Erfüllung der Interessen 
meiner Gruppe ist mir wichtig. 
     
Ich nehme persönliche Nachteile 
in Kauf, um die Gruppe zu 
stärken. 
     
Meine Gruppe wird von anderen 
Gruppen positiv bewertet. 
     
Die Gruppe passt gut zu meiner 
Person. 
     
Der Status meiner Gruppe ist 
gering. 
     
Ich setze mich in meiner Freizeit 
für die Gruppeninteressen ein. 





Angaben zu Ihrer Person 
 
Alter:   ___ Jahre 
 
Geschlecht:        männlich   weiblich 
 
 
Familienstand:            ledig 
   verheiratet 
   geschieden, getrennt lebend 
   verwitwet 
  
 
Wie viele Kinder haben Sie? ____ 
 
 




Bitte geben Sie Ihre jetzige Berufssituation an:    Arbeiter/in 
           Student/in 
           Angestellte/r 
            Beamter/in 
             Zivildiener 
            Grundwehrdienstleistender 
            Unternehmer/in 























Ber.  Bereinigung der Assoziation 
Bew. Bewertung der Assoziation 
C Rohdaten 




1. Ass. Ber. B
e
w. 
2. Ass. Ber. B
e
w. 
3. Ass. Ber. B
e
w. 
4. Ass. Ber. B
e
w. 





Geld                                                                                                 Geld                                                                                                4 Angestellte                                                                      Angestellte                            4 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                1 streng                                                          streng                                                                2 modich                                       modisch                             1
4
4 
erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                                                        1 strebsam                                          strebsam                            1 organisatori
sch                                                                                      
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verantwort
ungsbewus
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1 Teambereit
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1 organisat
orisch gut                                            
organisier
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1                                                                                                                                                                           
4
6 
Organisator                                                                                          organisiert                                                                                       1 skrupellos                                                                 rücksichtslo
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2 aufgeschlos
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aufgeschlo
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1 verantwor
tungslos                                          
verantwor
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7 
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eingestellt                                                                               
gewinnorie
ntiert                           
3 hart im 
Umgang mit
Mitarbeitern                                                                      
hart                                                                                                 3 gierig                                        geldgierig                            2 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu





h                                                                                         
egoistisch                                                                                           2 nicht sozial
engagiert                                                                        
nicht sozial
engagiert                            




gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                                                                                       
1 gute 
Manieren                                        
gute 
Umgangsfo
rmen                                                                                   
1 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                           1 arrogant                                         arrogant                                                                         2 Geschichte
nerzähler                                                                                  
Geschichte





n                                                                                         
entschloss
en                                                                                        
3 egoistisch                                                                                           egoistisch                            2 kultiviert                                     gute
Umgangsfo
rmen                                                                                   
1 ehrlich                                                                   ehrlich                                                                                              1 materiell                                                               gewinnorie





dig                                                                                       
kontaktfreu
dig                                                                                      
1 selbstbewu
sst                                        
selbstbewu
sst                            
1 Anzug-Typ                                                                                            Anzug                         3 steht fest
im Leben                                                                                  
steht fest
im Leben                                                                                 
1 gern unter 
Menschen                                        
Gesellscha





Auftreten                                                                                      
gutes 
Auftreten                                                                                     
1 seriös                                                                                               seriös                            1 kompetent                                            kompetent                                                          1 dominant                                                              autoritär                       2                                                                                                                                
5
3 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 zielstrebig                                       zielstrebig                            1 verantwortu
ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewus
st                                                                                




z                                                                
asozial                                                                                              2 oft
fachfremd                                                                                        
keine
Praxiserfah




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                            
1 egoistisch                                                                                           egoistisch                                                               2 geizig                                                              geizig                                                                  2 rücksichtslo
s                                                                                        
rücksichtsl




24h Job                                                                                              lange 
Arbeitszeit
en                                                                                  
2 keine 
Pension                                                                                        
keine
Pension                            
2 freie 
Zeiteinteilun
g                                                                                 
freie 
Zeiteinteilu
ng                                                        
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5
9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6
0 
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                           1 rational                                      rational                             1 wirtschaftlic
hes Denken                                                                              
wirtschaftli
ch                      
1 konseque
nt                                                                                          
konseque
nt                                                                  
1 unabhängig                                                                                           unabhängi









werdend                                                  
verantwort
ungslos                                                                                    
2 gewinnorie
ntiert                                    
gewinnorie
ntiert                            
2 egoistisch                                                                                           egoistisch                                                                   2 Armani-
Anzug-
tragend                                                                                 
Anzug                                                               2 arrogant                                       arrogant                                                       2
6
2 
großkotzig                                                                                           arrogant                           4 breitschultri
g                                                                                       
arrogant                                                                  4 braungebra
nnt                                                                         
arrogant                                                                   4 gutausseh
end                                                                                         
arrogant                                                                4 Typ mit
Aktenkoffer                                                                   




kooperativ                                                                                           kooperativ                                                                                          4 rücksichtslo
s                                                                                        
rücksichtslo
s                            
4 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                                           4 fleißig                                                              fleißig                                                             4 kontaktfreu
dig                                                                                       
kontaktfreu





ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 geschäftstü
chtig                                                                                     
geschäftstü
chtig                            
1 geldbesses
en                                        




Familie                                                                   
wenig 
Freizeit                                                                                       




gestresst                                                                                            Stress                           2 Zukunftssor
gen                                                                                       
Zukunftsan
gst                              
2 gebildet                                                                                             gebildet                                                                         1 organisier
t                                                                                          
organisier
t                                                                                          




weltfremd                                                                                            realitätsfer
n                                                                                        




distinguiert                                                                                         gute
Umgangsfo
rmen                                                                                   
3 feine
Kleidung                                                                                       
gut
gekleidet                               
3 distanziert                                                                                          introvertiert                            2 hohes
Selbstwer
tgefühl                                                                               
selbstbew
usst                                                                                        
3 gute 
Fürhungskr
aft                                                           
Führungsq






ngsbewusst                                                                                
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 große 
Verantwort
ung                                                                                  
Verantwort
ung 
tragend                                
3 kompetent                                                                                            kompetent                                                           1 langer
Arbeitstag                                                                                    
lange
Arbeitszei
ten                                                                                  
3 guter 
Verdienst                                                               
gute 







kompetent                                                                                            kompenten
t                                                                                           
1 langer
Arbeitstag                                                                                    
lange 
Arbeitszeite
n                                                                                  





s Auftreten                                                                               




motiviert                                                                                            motiviert                                                                                           3 profitorienti
ert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                 
3 gierig                                                                                               geldgierig                               3 sehr
ehrgeizig                                                                                       






Personen)                                                                       
Herr über 
Schicksale 
(Personen)                                                                 
3 ausreichen
d Geld                                                                                     
viel Geld                                                                                            1 lange 
Arbeitszeit                                                                        
lange
Arbeitszeit
en                                                                                  
3 wenig 
Urlaub                                                                                     
wenig 
Urlaub                                                                                         
2 großes 
Haus                                      
großes 









arrogant                                                                                             arrogant                                                                                            2 Angeber                                                                    angeberisc
h                                                                                          
2 temperame
ntvoll                                          
leidenschaf
tlich                                                                
3 hält sich 
für was
besseres                                                                           




intelligent                                                                                          intelligent                                                                                         1 repräsentati
v                                                                                        
repräsentati
v                            
1 streng                                                                                               streng                                                                 3 Arbeitstier                                                                   arbeitet
viel                                                                                        




mutig                                                                                                mutig                                                                                                1 ausbeuteris
ch                                                                                        
ausbeuteris
ch                            
2 arbeitet hart                                                                                        hart 
arbeitend                                                                                      
1 verdient
gut                               
gute
Bezahlun
g                                                                                       







Angestellter                                                              
risikobereit                                                                                         1 Arbeit als
"Anschaffer
" ausführen                                                                    




energisch                                                                                            energisch                                                                                           1 rücksichtslo
s                                                                                        
rücksichtslo
s                            
2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                        1 stressgepl
agt                                                                                        
Stress                                                                                     2 ungesunder
Lebenswan
del                                                                              






tiert                                                                             
gewinnorie
ntiert                                                                                     









Schicht                            






orientiert)                                        
sozial 
eingestellt                                                                                   




großspurig                                                                                           arrogant                                                                             2 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                            
1 überheblich                                                                                          arrogant                          2 selbststän
dig                                                                                        
selbständi
g                                    




Ausbeuter                                                                                            ausbeuteri
sch                                                                                        
1 Steuerhinte
rzieher                                                                            
Steuerhinte
rzieher                               
2 eingebildet                                                                                          arrogant                                                                 2 Do&Co
Besessen
er                                                                                     
Do&Co
Besessen
er                                                                                    
2 will bei 
jedem 
Sautreiben
dabei sein                                                                 








Anzugträger                                                                                          Anzug                         2 vermögend                                           viel Geld                        2 arrogant                                        arrogant                                                                               2 oberflächli
ch                                                                                        
oberflächli
ch                                                                                        





tiert                                                                                    
erfolgsorie
ntiert                                                                                   





Alter                                                                                      
im 
mittleren
Alter                                                                                   
3 Glatze                                                                                               Glatze                            2 etwas 
dicker                                                                                         
dick                                                                 2 redselig                                                                                             gesprächi
g                                                                                           
3 praktisch
veranlagt                                                                               
praktisch





fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             1 gewissenha
ft                                                                                         
gewissenha
ft                            
1 organisiert                                                                                          organisiert                                                         1 gestresst                                                      Stress                         2 emotional
abgehärtet                                                                                 





tiert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                                                                    
1 fleißig                                                                                              fleißig                            1 Workaholic                                             arbeitet viel                          3 innovativ                                       innovativ                                                                                            1 selbstständi
g                                                                                        
selbstständ





Alter:40-50                                                                                          alt                                                                                      3 selbstsicher                                                                   selbstbewu




achtend                                                                    
achtet sehr 
auf sein
Äußeres                                                                         





üm                                                                                         
Anzug                                                                                                1 Schuhe
und hohe 
Absätze bei 
Frauen                                                                   
Stöckelsch
uhe                                                                                        
1 Laptoptasc
he                                       
Tasche                                                                                               3 gepflegte
Frisur                                                                    
gepflegt                                                                3 auffallende
Armbanduh
r(groß, 
teuer)                                                                  




gewissenlos                                                                                          gewissenlo
s                                                                                          
2 kostenorien
tiert                                                                                     
wirtschaftlic
h                          
2 selten loyal                                                                                         selten loyal                                                           2 arbeitswüt
end                                                                                        
arbeitet
viel                         
2 kompromiss
los                                                                 
kompromis






entiert                                                                                   
erfolgsorie
ntiert                                                                                   
3 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                            1 zahlenorien
tiert                                                                                     
zahlenorie
ntiert                                                          





ntiert                                                                                   
verkaufsori
entiert                                                                                  
3 freundliche
s auftreten                                           
freundlich                                                                                           1 konsequent                                           konsequen
t                                                                                          
3 zielstrebig                                                               zielstrebig                                                                                         3 gewinnorien
tiert                                                                                     
gewinnorie





zielsicher                                                                                           zielstrebig                                                                                   1 aufstrebig                                         aufstrebend                              1 verantwortu
ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 sozial                                                                                               sozial 
eingestellt                                                                                   





sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       
1 kalt 
kalkulieren
d                                                                                    
berechnend                                                                                           1 risikofreuig                                    risikobereit                                                                             1 unabhäng
ig zu sein                                                                                   
unabhäng




ngen treffen                                                                  
selbstbesti





vermögend                                                                                            viel Geld                                                                                           1 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                            





tiert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                                                                    
3 kundenfreu
ndlich                                                                  
kundenfreu
ndlich                               
1 überheblich                                                                                          arrogant                          2 risikofreud
ig                                                                                        
risikoberei
t                                 





h                                                                                         
egoistisch                                                                                           3 skrupellos                                                                                         rücksichtslo
s                                                                                        
2 verantwortu
ngsbewusst                                                 
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 risikofreud
ig                                                                                       
risikoberei
t                                












en                                                                          








ab                          
Verantwort
ung 
tragend                                                                                
3 wenig 
Freizeit                                                                                       
wenig 
Freizeit                                                              
2 hat seine 
Mitarbeite
r zu 
führen                                                                      
arbeitgeb
end                                                            
3 flexibel&spo
ntan                                                                                     





tiert                                                                                    
erfolgsorie
ntiert                                                                                   
1 loyal zu 
Mitarbeiter?                                               
loyal                                                                                                1 kundeorient
iert                                                                
kundenorie
ntiert                                                       




zu sehr von 
sich selber 
überzeugt                                                                    
arrogant                                                                                             2 glaubt 
etwas 
Besseres 
zu sein / 
fühlt sich 
anderen 
überlegen)                                        







Anzug                                                                   1 Protzuhr, 
Goldring                                                                                   
teure Uhr                                                                                            2                                                                                                                                                   
125 
 








selbstsicher                                                                                         selbstbewu
sst                                                                                        
1 streng                                                                                               streng                            3 achtsam                                                           aufmerksa
m                                                                                           








freundlich                                                                                           freundlich                                                                                           1 immer am
Arbeiten                                                                                    
arbeitet viel                                                                  2 Gewinngieri
g                                                               
geldgierig                                                                                          2 berechne
nd                                                                                           
berechne
nd                                                                                           




innovativ                                                                                            innovativ                                                                                           1 kontrolliere
nd                                                                                       
kontrolliere
nd                            




ambitioniert                                                                                         ambitionier
t                                                                                         
1 verantwortu
ngsbewusst                                                
verantwortu
ngsbewusst                            





ngsbewusst                                                                                
verantwort
ungsbewus
st                                                                                





arbeitend                                                                                       
arbeitet viel                                                                                        3 wohlhaben
d                                                                                           
viel Geld                                                                  3 zielorientiert                                        zielstrebig                                                  1 zukunftsor
ientiert                                                                                   
zukunftsor
ientiert                                                                                  




Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               3 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                            
3 meistens 
ungut                                           
unangeneh
m                                                              
2 Aktenkoff
er                                                                
Aktenkoff
er                                                               









end                                                                                     
freiheitslieb
end                                                                                    
3 fleißig                                                                                              fleißig                            1 freundlich                                            freundlich                                                  1 gewinnori
entiert                                                                                     
gewinnori
entiert                                                                                     
3 kundenorie
ntiert                                                            
kundenorie





gestresst                                                                                            Stress                           2 teilweise
unfair                                                                                     




Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               1 überheblich                                                              arrogant                                  2 Krawatte                                                                 Anzug                                                  1 keine
Familie                                                                                        






nd                                                                                   
hart                                                                                                 2 gewinnorie
ntiert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                            




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 arrogant                                                                  arrogant                            2 autoritär                                                                                          autoritär                                              3 redegewa
ndt                                                                                          
wortgewa
ndt                                                                                          




kompetent                                                                                            kompetent                                                                                          1 freundlich                                      freundlich                            1 erfolgsorien
tiert                                                                                    
erfolgsorie
ntiert                                                           













ist                          
arbeitgeben
d                                                                                         









leisten                                                             




clever                                                                                               intelligent                             1 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                            
1 modisch                                                                                              modisch                                                                            1 gebildet                                                                 gebildet                                                              1 eloquent                                       wortgewan






t                                                                                        
einsatzber
eit                               
1 dynamisch                                                                                            dynamisch                            1 engagiert                                                                                          engagiert                                           1 lange
arbeitend                                                                                      
arbeitet
viel                  





gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                                                                                       
1 gepflegt                                                                                             gepflegt                            1 wenn 
erfolgreich - 
mit großem 
Auto                                                                   
viel Geld                                                                                       3 immer mit
Laptop 
unterwegs                                                                           
immer mit 
Laptop 
unterwegs                                                                           
2 dicker 
Terminkale
nder                                 
dichter 
Terminkale





gerissen                                                                                             gerissen                                                                                             3 leistungsbe
wusst                                                                                     
leistungsori
entiert                           






Könner sein                                                                         
Alleskönne
r                                                                                          













n                           











ch                                 





eingehend                                                                                   
risikobereit                                                                                         1 zielorientier
t                                                       
zielstrebig                                                                  1 arbeitswillig                                        arbeitswilli
g                                                                                        
1 motiviert                                                                                          motiviert                                                                                          1 Verantwortu
ng 
übernehme
nd                                                                            
Verantwort
ung 





zielorientiert                                                                                       zielstrebig                            1 kompetent                                          kompetent                             1 optimistisch                                                      zuversichtli
ch                                                                                       




Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               3 Krawatte                                         Anzug                           3 Aktenkoffer                                           Aktenkoffer                                                 3 viel reden                                                          gesprächi
g                                                                                           
3 trägt viel
Verantwortu
ng                                                                             
Verantwort
ung






ngsbeusst                                                                                 
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 sehr 
gestresst                                                                       
Stress                                                                                               2 Führungspe
rson                                                           
Führungsq








n                                                                                
2 von der 
Wirtschaft 
abhängig                                                                          
abhängig 
von der 














aft                                                                                        
Führungsq
ualität                               
3 Vorbild                                                                                              Vorbild                            3 kompentent                                                                kompenten
t                                                                                           
3 Weiterbild
ung                                         
Weiterbild
ung                                                                  





abschätzen                                                                                 
überlegt                                                                                             3 beschäftigt 
Angestellte                                                               
arbeitgeben
d                       
1 beschäftigt 
Arbeiter                                                                       
arbeitgebe
nd                            
1 Eigenkapi
tal                                       
Eigenkapi
tal                                                                                         




wohlhabend                                                                                           viel Geld                        1 bestimmt                                         bestimmt                              1 Führungskr
aft                                                                                        
Führungsq
ualität                               
1 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                                                            1 berechnend                                                  berechnen






Klamotten                                                                                   
teure 
Kleidung                              
1 Anzug                                                                                                Anzug                            1 gutes
Erscheinun
gsbild                                                                               
gutes 
Erscheinun
gsbild                                                  
1 gutes 
Auftreten                                                                                      
gutes 
Erscheinu
ngsbild                                                                   




engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           1 motiviert                                      motiviert                            1 intelligent                                                              intelligent                                                1 überheblic
h                                                                                          
arrogant                                                                 2                                                                                                                             






e                                                                                










en                                                                          
4 braucht 
Führungske
nntnisse                                                                
Führungsq
ualität                                                                                     
4 braucht 
Menschenk
enntnisse                                                                         
Führungsq
ualität                                                                   
4 hohes 
Wissen                                                                                         
gute 
Allgemein
bildung                                                                                




Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               1 Krawatte                                         Anzug                           1 vornehmes
Benehmen                                                                                   
gute
Umgangsfo
rmen                                                                                   
1 geputzte 
Schuhe                                                                                      





gut situiert                                                                              




the boss                                                                                             arbeitgebe
nd                                                                                         
2 anstrengen
d                                      
anstrengen
d                            








gegenüber                                                       





ert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                
2 Managertyp                                                                                           Anzug                        3 Anzug                                        Anzug                                               3 Krawatte                                                   Anzug                                                                 3 machtgierig                                        machtorien






gerne                                                                                       
Freude an 
der Arbeit                             
3 arbeitet 
lange                                                                    
arbeitet viel                                                                                        3 viel Geld                                                                       viel Geld                                         1 will viel
Gewinn 
machen                                                                              
gewinnori
entiert                                                                                     






Arbeitstag                                                                                
lange 
Arbeitszeit
en                  




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            2 charismatis
ches 
Auftreten                                                                            
charismatis
ch                                                                                        




stolz                                                                                                selbstbewu
sst                                                                                        









gegenüber                                                 





dt                                                                                          
wortgewan
dt                                                                                         




wohlhabend                                                                                           viel Geld                        3 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                            
3 ältere 
person                                                     
alt                                                                                                  3 sehr
kompeten
t                                                                                       
kompeten
t                                                                                     





Anzug                                                                                        
Anzug                                                                                                4 Krawatte                                        Anzug                           4 schönes
Auto                                                                                         
teures Auto                                                                                         4 selbstsich
er                                                                                         
selbstbew
usst                            
4 Familienunt
ernehmen                                         






en                                                                                
durchsetzu
ngsfähig                                                                                   
4 willensstark                                                                                         willensstark                            4 kompetent                                         kompetent                                                            4 Führungs
qualität                                                                                     
Führungs
qualität                                                                                     
4 Gesellschaf
tsmensch                                        
Gesellscha







durchsetzen                                                                            
durchsetzu
ngsfähig                                                                                   
1 motiviert 
seine
Arbeiter                                                                           
motiviert 
seine
Mitarbeiter                                
1 gute 
Allgemeinbil
dung                                     
gute 
Allgemeinb
ildung                              





Manager                                                                                        
arbeitgebe
nd                   
1 Fürhungsq
ualitäten                                           
Führungsq
ualität                          
1 respektvoll                                                                                          respektiert                            1 Arbeitgeb
er                                                                                          
arbeitgeb
end                            





nitert                                                                                   
zukunftsori
entiert                                                                                  








selbständig                                                                                          selbständig                                                                                        1 mittelalt                                                               im mittleren
Alter                                                                                   
3 alt                                                                alt                                                                                3 wohlhabe
nd                                                                                           
viel Geld                                                                    1 gewisse 
Berufserfah
rung                                                                              
viel






sen                                                                                       
aufgeschlo
ssen                              
1 selbstbewu
sst                                                           
selbstbewu
sst                            




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 keine fixen
Arbeitszeite




n                                                                          
2 braucht 
Selbstdiszip
lin                                                                      
braucht 
Selbstdiszi
plin                                                      




geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                           2 arrogant                                       arrogant                            2 überpünktlic
h                                                                                        
pünktlich                                                                   1 streitsücht
ig                                                                                       
streitsücht
ig                                                                                        
2 schnell 
beleidigend                                               




kreativ                                                                                              kreativ                                                                                             4 innovativ                                         innovativ                            4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6
5 
erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                                                        1 zielstrebig                                                                 zielstrebig                            1 reich                                                    viel Geld                                                                   1 Geschäfts
reisender                                                                                   
Geschäfts
reisender                                                                                   
1 verantwortu
ngsbewusst                                                               
verantwort
ungsbewus




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 zukunftsori
entiert                                                                                   
zukunftsori
entiert                            
1 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                                           1 Kompeten
z                                                                                            
kompeten
t                                 
1 gute 
Personalfür
hung                                                                                 
Führungsq





Einstellung                                                                                  
sozial 
eingestellt                            
1 Gehaltskür
zung                                   
Gehaltskür
zung                             
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6
9 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 konsequent                                                              konsequent                                   1 diszipliniert                                    diszipliniert                                              1 streng                                                                    streng                                                               2                                                                                                      
7
0 
stressig                                                                                             Stress                            3 unangeneh
m                                                                                           
unangeneh
m                            
2 geizig                                                                                               geizig                                                                                   2 fett                                     dick                            2 dominant                                           autoritär                                                1
7
1 
wohlhabend                                                                                           viel Geld                        4 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                            
4 schöne 
Frauen                                                              
hat schöne 
Frauen                                               
4 geile 
Autos                                                 
teures 
Auto                              
4                                                                                                                                                                  
7
2 
gestresst                                                                                            Stress                           3 erfolgreich                                         erfolgreich                            1 wohlhabend                                                 viel Geld                                        1 arrogant                                                                                            arrogant                                                                2                                                                                                  
7
3 
seriös                                                                                               seriös                                                                                             1 viel Geld                                          viel Geld                                                   1 gut 
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                                                                     
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7
4 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 fleißig                                                           fleißig                                 1 motiviert                                                                motiviert                                                     1                                                                                                                                                                                                                                  
7
5 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 arbeitet viel                                       arbeitet viel                            1 trägt hohe 
Verantwortu
ng                                                                             
Verantwort
ung 
tragend                                                                             
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
7
7 
zielorientiert                                                                                       zielstrebig                            1 flexibel                                                                      flexibel                            1 geistreich                                          geistreich                                                                                   1                                                                                                                                                                                                                        
8
2 
überheblich                                                                                          arrogant                          2 dominant                                          autoritär                         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8
4 
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8
7 
reich                                                                                                viel Geld                                                                         1 hektisch                                                                     hektisch                            2 gestresst                                        Stress                           2 launisch                                         launisch                                                                 2 mächtig                                      mächtig                                               1
9
1 






Sicherheit                                                                                           Arbeitsplat
zsicherheit                                                                               
1 Sicherheit                                                                                         Arbeitsplatz
sicherheit                                                                            




gestresst                                                                                            Stress                           2 trägt
Verantwort
ung                                                                                  
Verantwort
ung 
tragend                                
1 hat wenig 
Freizeit                                                                                   
wenig 
Freizeit                                                                                   






ng                                                                                  
Verantwort
ung 
tragend                                                                       





Auftreten                                                                                 
gutes 
Auftreten                                                                                     
1 redegewan
dt                                 
wortgewan
dt                                                          





dig                                                                                       
kontaktfreu
dig                                                                                      




elitär                                                                                               elitär                                                                                               2 gewissenlo
s                                                                                          
gewissenlo
s                            
2 habgierig                                                                                            geldgierig                            2 falsch                                     unehrlich                            2 betrügerisc
h                                                                                         
betrügerisc





fesch                                                                                                attraktiv                                                                                           1 Führungsq
ualitäten                                                                                   
Führungsq
ualitäten                            
1 herrscheris
ch                                   
herrisch                                                                                             2 egozentris
ch                                                                                 





tiert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                                                                    
3 selbstbewu
sst                                       
selbstbewu
sst                            








dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           1 stark                                  stark                             1 diplomatisc
h                                                                                         
diplomatisc
h                                                                                   
1 gute 
Kommuni
kation                                                                                   
wortgewa
ndt                                                                     










Stand sein)                             
gute 
Allgemeinb
ildung                                                                                




streng                                                                                               streng                                                                                             2 patriachalis
ch                                                                                       
patriarchali
sch                                                                              
2 konsequent                                                                                           konsequen
t                                                                                           
3 ungerecht                                                                 ungerecht                                                                                            2 machtgeil                                     machtorien





männlich                                                                                             männlich                                                                                             3 arrogant                                                 arrogant                            2 wohlhabend                                                        viel Geld                        3 kinderfein
dlich                                                                                      
kinderfein
dlich                                                                                      
2 zu großes 
Selbstvertra
uen                                                                            
selbstübers









initiativ                                                                                            initiativ                                                                                           1 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                            
1 ideenreich                                                                                           ideenreich                                                                                       1 ausdauer
nd                                                                                           
ausdauer
nd                                                                                           




klug                                                                                                 intelligent                              1 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                            
1 genervt                                                                                              genervt                                                                                      2 gestresst                                        Stress                        2 manchmal
überfordert                                                                                 
überfordert                                                                   
8
0 
Alter 30-60                                                                                          alt                                                                                      3 Anzugträge
r                                                                                          
Anzug                                                                                          1 engagiert                                                                                            engagiert                                                              1                                                                                                                                                                                                                    
8
5 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           1 engagiert                                      engagiert                            1 Schulungen 
für 
Mitarbeiter                                                                           
Weiterbildu
ng                                                                                        
1 Lehrlingsa
usbildner                                            
Lehrlingsa
usbildner                                                                           
1 wenig 
Freizeit                                                              
wenig 




mutig                                                                                                mutig                                                                                                1 Allgemeinw
issen                                                                                      
gute
Allgemeinbi
ldung                                                                                
1 hohes 
Startkapital
(Schulden)                                                     




Stress                                                                                        
Stress                                                                                               2 keine fixen
Dienstzeite




n                                                                          
2 familienunfr
eundlich                                                                                 
familienunf
reundlich                                                                           
2 Existenza
ngst                                                                   
Zukunftsa
ngst                                                               




Alters                                                                                     
im 
mittleren
Alter                                                                                   
3 gut 
gekleidet                                                                           
gut 
gekleidet                            
1 starke 
Persönlichk
eit                                                                                
starke 
Persönlich
keit                              
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
9
5 
intelligent                                                                                          intelligent                                                                                         1 gierig                                      geldgierig                                                                                        2 rücksichtslo
s                                                                                        
rücksichtsl
os                                                                                     
2 sozial                                                                                               sozial 
eingestellt                                                                       
1 nachhaltig
agierend                                    
nachhaltig 




dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           1 ehrgeizig                                           ehrgeizig                                                 3 gebildet                                                              gebildet                                                              1 risikoberei
t                                                                                         
risikoberei
t                                                                                         
3 engagiert                                                                                            engagiert                                                     1
9
7 





üm                                                                                     
Anzug                                                                                                1 Aktenkoffer                                          Aktenkoffer                            3 hektisch                                                                 hektisch                                                                2 abhängig
von der 
Wirtschaft                                                                          
abhängig
von der 
Wirtschaft                                                                          
2 Workaholic                                                                                           arbeitet viel                          2
9
9 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             1 überarbeite
t                                                                                         




engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           1 durchsetzu
ngsstark                                                                                   
durchsetzu
ngsfähig                            




arrogant                                                                                             arrogant                                                                                            2 weltmännis
ch                                                                                         
weltoffen                                                                  3 selbstausbe
uterisch                                                                                  
selbstausb
euterisch                                                                                  





ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 selbständig                                                                                          selbständig                            1 ausbeuteris
ch                                                                                        
ausbeuteri
sch                              





s                                                                                        
rücksichtsl
os                                                                                      
2 egoistisch                                                                                           egoistisch                            2 kaum 
Empathie                                                                                        
keine 
Empathie                                                                                      
2 drängend                                                                                             drängend                                                                                             2 überfordern
d                                                                                         
überforder






tiert                                                                                    
erfolgsorie
ntiert                                                                                   
1 unmenschli
ch                                        
unmenschli
ch                            
2 weltoffen                                                                                            weltoffen                                                                                           3 sozial                                      wenig
Freizeit                                                                                       




zielorientiert                                                                                       zielstrebig                            1 einsatzfreu
dig                                                                                       
einsatzbere
it                          
1 risikobereit                                                                                         risikobereit                                                                                        3 rücksichts
los                                                                                        
rücksichts
los                                                                                        
2 politisch 
konservativ                                           




interessiert                                                                                         interessiert                                                                                         1 fleißig                                        fleißig                            1 gebildet                                                                gebildet                                                                    1 risikofreud
ig                                                                                        
risikoberei
t                             




Chef                                                                                                 arbeitgebe
nd                                                                                         
4 Arbeitgeber                                                                        arbeitgeben
d                                                                
4 Businessm
an                                            
wirtschaftli
ch                         
4 abgehobe
n                                                                       
arrogant                                                                                             4 kennt seine 
Mitarbeiter
zumeist 









selbständig                                                                                          selbständig                                                                                        3 Schaffung
von 
Arbeitsplätz
en                                                                         
arbeitgeben




er                                                                   
ausnützen
d                                                                     
2 teilweise 
machtgier                                            
machtorie
ntiert                          







en                                                                         
arbeitgebe




er                                                                   
ausbeuteris
ch                                                                 









r                                                                    
1                                                                                                                                                      
1
1
hektisch                                                                                             hektisch                                                                                            2 verbissen                                                                    verbissen                            2 leistungsori
entiert                                                                                  
leistungsori
entiert                                                                                 







erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                                                        1 viel Arbeit                                        arbeitet viel                                                                 2 ehrgeizig                                        ehrgeizig                                                                                         3 zielorienti
ert                                                                                       




Anzugträger                                                                                          Anzug                         3 auf Vorteil
bedacht, 
besonders 
finanziell                                                            
egoistisch                                                                   2 seiner Rolle
im Leben 




bewusst                                                                        
1 Durchsetz
ungskraft                                                                                   
durchsetz
ungsfähig                                               





tiert                                                                                     
gewinnorie












g                            





entlohnen                                                     
ausnützen
d                                                                                           
2 übergeht 
Angestellt
e                                                                                 
übergehe






ein                                             
übergehen





ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 genau                                              genau                                                1 guter
Umgang mit 




Menschen                                                                            
1 Fachwiss
en                                                                                           
Fachkom
petenz                                                    




gepflegt                                                                                             gepflegt                                                                                           1 wortgewan
dt                                                                                          
wortgewan
dt                            
1 strahlt 
Macht aus                                                           
mächtig                                                                                              2 beeindruc
kend                                                              
beeindruc
kend                                                                                      











gekleidet                                                                     
Anzug                                                                                                3 reich                                     viel Geld                              1 egoistisch                                          egoistisch                                                             2 Stöckelsc
huhe                                                                                        
Stöckelsc
huhe                                                                                        
3 fährt nur mit 
dem Auto                                    
fährt nur 
mit dem 





ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 ehrgeizig                                             ehrgeizig                            2 wirtschaftlic
h denkend                                                                               
wirtschaftli
ch                                                                               
1 manchmal 
ausbeuter
isch                                                                               
ausbeuter




sich selbst                                                                  
ausbeuteri





selbstsicher                                                                                         selbstbewu
sst                                                                                        
3 zielorientier
t                                                         
zielstrebig                                                                                          1 rücksichtslo
s                                                                                       
rücksichtsl
os                                                                                  





entiert                                                                                  
leistungsori
entiert                                                                                 
1 wenig Zeit 
für die
Familie                                                                           
wenig 





gste                                                       
Zukunftsan






en                                                                 
Verantwor
tung
tragend                                                                                








d                                                                 
kurbelt die 
Wirtschaft 
an                                                                            





tig                                                                                       
herrschsüc
htig                                                                                       








abgehoben                                                                                            arrogant                         2 lebt in
seiner 
eigenen 
Welt                                                                          








nicht                                                                
2 reich                                                                                                viel Geld                                1 verantwortli
ch für die 
Belegschaft                                                                   
Verantwort
ung 








en                                                                            
durchsetzu
ngsfähig                                                                                   
1 Ellbogentec
hnik                                      
rücksichtslo
s                                          
2 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                     1 infarktgef
ährdet                                                                                     
Herzinfark
t
gefährdet                                                                                




seriös                                                                                               seriös                                                                                             3 mutig
(Risikoberei
tschaft)                                                                           
mutig                                                                                          3 tüchtig                                                                                              tüchtig                                                            1 überarbeit
et                                                                                         
überlastet                                                                  2 immer in 
Eile                                                                







n                                                                   
anpackend                                                                                            4 hat Anzug
an                                                                                         
Anzug                                                               4 telefoniert 
ständig                                                                   
telefoniert




er                                                                              
Aktenkoff
er                                                                                          






n                                                 
kurz 
angebunde





selbstsicher                                                                                         selbstbewu
sst                                                                                        
1 gute 
Kleidung                                                                      
gut 
gekleidet                              
1 geschäftstü
chtig                              
geschäftstü
chtig                                                                                 
1 eloquent                                                                                             wortgewa
ndt                                                                  




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                            
1 überfordert                                                                                          überfordert                                                                                       2 viele
Überstund
en                                                                                    
viele
Überstund
en                                                                                    
2 kommunikat
iv                                                                                         





sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       





d                                                  
besserer 
Status                                                                      
2 sehr 
sparsam












eler                                                                            
2 gutes 
Auftreten                                                                                      
gutes 





mutig                                                                                                mutig                                                                                                1 fleißig                                      fleißig                            1 berechnend                                              berechnen
d                                                                                           
3 rücksichts
los                                       
rücksichts
los                                                                             




Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               1 Kofferträger                                          Aktenkoffer                            2 liebt Luxus                                        liebt Luxus                                                        3 lange
Arbeiten                                                                                       
arbeitet
viel                                                                                        








motiviert                                                                                            motiviert                                                                                           1 gewitzt                                       lustig                          3 verschwend
erisch                                                                                     
verschwen
derisch                                                                                





los                                                                                        
kompromis
slos                              
2 egoistisch                                                                                           egoistisch                            2 gierig                                                                                               geldgierig                               3 selbstsich
er                                                                                         
selbstbew
usst                            
1 überzeugen
d                                   
überzeuge





korrupt                                                                                              korrupt                                                                                             2 geldgeil                                                                   geldgierig                             2 asozial                                                                                asozial                                                            3 arrogant                                                                    arrogant                                                                 3 Anzugträge
r                                                                                          




strebsam                                                                                             strebsam                                                                                            1 fleissig                                                               fleißig                                                             1 gewissenha
ft                                                                                         
gewissenh
aft                                                                                  




selbstsicher                                                                                         selbstbewu
sst                                                                                        
1 streng                                                                                               streng                            3 achtsam                                                  aufmerksa
m                                                                                           




unsozial                                                                                             asozial                                                                                             2 reich                                      viel Geld                              1 egoistisch                                          egoistisch                                                         2 Audi-
Fahrer                                                                                          
teures
Auto                                                         





zieher                                                                                   
Steuerhinte
rzieher                                                                            
2 Luxusauto                                                                                            teures Auto                                                                               2 Villa                                  großes 
Haus                                                                                          




sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       
1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                            1 egoistisch                                        egoistisch                                                                                 2 fortschrittli
ch                                                                                      
fortschrittli
ch                                                                                      
3 machthungr
ig                                                                
machtorien










g                                                                                 
freie 
Zeiteinteilu
ng                                                                                 
1 viel 
Verantwort
ung                                             
Verantwort
ung 
tragend                                   
3 hohes 
Risiko                                                                                         
hohes 
Risiko                                                                                        
3 hohes 
Einkomm
en                                                                                      
gute 
Bezahlun
g                                                                                       





Geld                                                                                        
viel Geld                                                                                            2 viel 
Verantwort
ung                                                                                   
Verantwort
ung 
tragend                               




im Stress                                                                                            Stress                                                                                       3 überlastet                                           überlastet                            3 selbstbezog
en                                                                                        
egoistisch                                                                                      2 kompeten
t                                                                                            
kompeten
t                                                                                            





g                                                                                        
selbständig                                                                                          1 fleißig                                                                   fleißig                                                      1 gewinnorien
tiert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                                                                 





gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                                                                                       
1 gepflegtes 
Äußeres                                                             
gepflegt                                                                                             1 super
Notebook
und Handy                                                                             
super
Notebook                                                                                       
1 arrogant                                                                                             arrogant                                                                                           2 belesen                                                     gute
Allgemeinb






sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       
1 korpulent                                                                                            dick                                                                                               1 großes
Durchsetzu
ngsvermög
en                                                                         
durchsetzu
ngsfähig                                                                                   








intelligent                                                                                          intelligent                                                                                         1 ehrgeizig                                                 ehrgeizig                                               1 ideenreich                                                            ideenreich                                                                 1 selbstbew
usst                                                                                        
selbstbew
usst                                                                                        




viel Arbeit                                                                                          arbeitet viel                             3 für alles 
verantwortli
ch                                                                             
Verantwort
ung 
tragend                                           













Alter                                                                                      
im 
mittleren
Alter                                                                                   
3 Anzug                                                                                                Anzug                            3 ehrgeizig                                        ehrgeizig                                                                                       1 hat es
"weit 
gebracht"                                                                               
erfolgreic
h                                                                                          









seine Leute                                                                               
kollegial                                                                                            4 muss
schauen, 
dass alles 




läuft                              









tiert                                                                                    
erfolgsorie
ntiert                                                                                   




geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                           2 machtorient
iert                                                                                      
machtorient
iert                            





arbeitend                                                                                       
hart 
arbeitend                                                                                      
1 muss alles 
überblicken
/kontrolliere




n                            
3 gut mit Geld                                                                                         guter
Umgang 
mit Geld                                                                                









bekommen                                                    
arbeitgebe
nd                                                                                         
1 kurbeln die 
Wirtschaft
an                                                                            
kurbelt die 
Wirtschaft
an                            








aktiv                                                                                                aktiv                                                                                                1 nicht
arbeitssche
u                                                                                   
arbeitswillig                                                                                       3 motiviert                                       motiviert                                                                  1 ehrgeizig                                        ehrgeizig                                                                       1 zeitlich
ausgelastet                                                                                 





beschäftigt                                                                                     
arbeitet viel                                                                                        2 weiß sich
selbst zu
helfen                                                                           
weiß sich
selbst zu 
helfen                            
1 zielstrebend
es Auftreten                                                                             
zielstrebig                                                                                          1 gute
Artikulatio
n                                                                                    
wortgewa
ndt                                                                                          
1 wenig 
Freizeit                                         
wenig 






gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                                                                                       
1 markantes 
Auftreten                                                             
gutes 
Auftreten                                
1 eloquent                                                                                             wortgewan
dt                                                                                          




groß                                                                                                 groß                                                                                                3 mollig                                            dick                           3 hatnäckig                                                           hartnäckig                                                                                     3 durchsetz
ungsfähig                                                                                   
durchsetz
ungsfähig                                                                                   
1 leitend                                                                                              arbeitgebe





zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 weiß, was
er will                                                                                    
zielstrebig                                                                  1 zukunftsorie
ntiert                                                                                   
zukunftsori
entiert                                                                                   
1 Führungs
kraft                                         
Führungs
qualität                                      
1 strategisch 
denkend                                                            





Gehalt                                                                                         
gute 
Bezahlung                                 
1 viel 
Verantwort
ung                                                                                   
Verantwort
ung
tragend                               
2 Leistungsdr
uck                                                                                       
Leistungsd





aft                                                                    
besserer 
Status                                                                  







talentiert                                                                       
gebildet                                                                                             1 arbeitsinten
siv                                                                                      

















viel Arbeit                                                                  
arbeitswillig                                                                                        1 naiv                                     naiv                                                               2 oft nur
ans Geld 
denken                                                                              








ft                                                                
gewissenha
ft                                                                                         




sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       
1 Risikobereit
schaft
vorhanden                                                                         
risikobereit                                                                                         3 großer
Stressfaktor                                                                                  
Stress                                                                  2 gute
Ausbildun
g und 
Erfahrung                                                                        
gute 
Ausbildun
g                                                                                      




Mitte 40                                                                                             im 
mittleren 
Alter                                                                                   
3 Anzugtrage
nd                                                                                         
Anzug                                                                                              3 erfolgreich                                                                erfolgreich                                                                   1 etwas
hochnäsig                                                                                      




reich                                                                                                viel Geld                                                                         3 wenig
reflektiert                                                                                    
wenig





Untertanen                                                          




ngsbewusst                                                                                
verantwort
ungsbewus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
130 
 




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 motiviert                                                            motiviert                                  1 erfolgsorien
tiert                                                                                    
erfolgsorie
ntiert                                                                                   
3 ausdauer
nd                                           
ausdauer
nd                                                                    
1 Frustrations
toleranz                                    
Frustration






gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                                                                                       
3 selbstbewu
sst                                                         
selbstbewu
sst                             
1 durchsetzu
ngsfähig                                                       
durchsetzu
ngsfähig                                                                       





es Auftreten                                                                             
selbstbewu
sst                                                                                     
1 freundlich                                                                                           freundlich                            1 durchsetzu
ngsfähig                                                                                   
durchsetzu
ngsfähig                                                                                   





g                                                                                        
selbständig                                                                                          1 energisch                                                                                 energisch                                     1 ergebnisori
entiert                                                                                   
erfolgsorie
ntiert                                                                                   
1 offen                                                                                                offen                                                                                                1 geldorientie
rt                                                                                       
gewinnorie






iv                                                                                         






Auftreten                                                                            
selbstbewu










artnern                            
1 selbstständi
ges 
Arbeiten                                                                             
selbstständ
ig                                                                                        
1 meist mit 
Anzug 
und
Krawatte                                                                         
Anzug                                                                                                3 diplomatisc
h                                                                                         
diplomatisc





zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 ehrgeizig                                                         ehrgeizig                                      1 Ausbeuter                                                                                          ausbeuteri
sch                                                                                        
2 moderner
Sklaventr
eiber                                                                              
moderne
Sklaventr
eiber                                                                               




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 selbstständi
g                                                                                        
selbstständi
g                            
1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 berechne
nd                                                                                           
berechne
nd                                                                                           




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 selbstsicher                                                         selbstbewu
sst                                                                                        
1 selbstbewu
sst                                        
selbstbewu
sst                                                                  
1 aufopfern
d                                                              
aufopfern
d                                                                




Profitgier                                                                                           geldgierig                                                                      2 gestresst                                         Stress                                                                 2 ehrgeizig                                         ehrgeizig                                                                                          1 gute
Kontakte                                                                                        
netzwerke
nd                                         
1 eher 
wohlhabend                                                 








tatkräftig                                                                                           tatkräftig                                                                                         1 unternehm
erisch                                                                                      
wirtschaftlic
h                      
1 aktiv                                                                                                aktiv                                                                                                1 selbstsüc
htig                                                                                        




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 fleißig                                       fleißig                            1 zielstrebig                                                         zielstrebig                                                                     1 organisier
t                                                                                          
organisier
t                                                                                          
3 selbstsüchti
g                                                             




Visionär                                                                                             Visionär                                                                                            1 materialistis
ch orientiert                                                                           
gewinnorie
ntiert                           
2 will aus 
eigener
Kraft was 








bedacht                                                                          














ert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                
2 kreativ                                                                                              kreativ                            1 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                                     3 entscheid
ungsfreud
ig                                                                                 
entscheid
ungsfreud
ig                                                                                 
1 finanziell 
besser 
gestellt                                        




wenig Zeit                                                                                           wenig Zeit                                                                                           2 viel
Verantwort
ung                                                                                   
Verantwort
ung 
tragend                               
3 viele 
Pflichten/Au
fgaben                                                                             
viele 
Pflichten/A
ufgaben                                                                 
3 risikofreud
ig                                                                                        
risikoberei
t                             
3 eher 
gebildet                                                





nsinnig                                                                                     
größenwah
nsinnig                                                                                     
2 freundlich                                                                                           freundlich                            1 beinhart                                       hart                                                                   1 gestresst                                                              Stress                        3 fachspezifiz
iert                                                                                     
spezialisier






sch                                                                                        
arbeitet viel                                                                                        1 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                            
1 geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                          2 Führungs
qualitäten                                                                                   
Führungs
qualität                                                                                     





ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 autoritär                                                                                            autoritär                            1 profitbedac
ht                                                                                        
gewinnorie
ntiert                                                                                    
3 einfallsrei
ch                                      
einfallsrei
ch                                                                                       






machen                                                                             
gewinnorie





tenz                                                                   
wirtschaftlic
h                                                              
1 höhere 
(Aus-
)Bildung                                                                                 
gute 
Ausbildung                                                                                  
1 sehr 
engagiert                                                                                     
engagiert                                                                                            1 Unternehm
en ist ihm 
sehr wichtig                                                                     
wirtschaftli






g                                                                                        
selbstständ
ig                             
1 emtschloss
en                                                                                         
entschlosse
n                          
1 hoch 
motiviert                                                          








genau                                                                                                genau                                                                                              1 finanzorient
iert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                               





Hemd                                                                                         
Anzug                                                                                                1 Aktentasch
e-koffer                                                                 




engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           1 unabhängig                                           unabhängig                            1 kommunikat
iv                                                                                         
gesprächig                                                                  1 wenig
tolerant                                                                          
wenig 
tolerant                                                                                       





ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 vertrauens
würdig                                                                    
vertrauens
würdig                            
1 umsichtig                                                                                            umsichtig                                                                                        1 geschäftst
üchtig                                                                                     
geschäftst
üchtig                                                                                     




attraktiv                                                                                            attraktiv                                                                                           1 mittleres
Alter                                                                                      
im mittleren
Alter                         
3 redegewan
dt                                                     
wortgewan
dt                                                                   
1 dynamisc
h                                           
dynamisc
h                                                                  









arbeitend                                                                                       
hart 
arbeitend                                                                                      
1 burn out 
gefährdet                                                              
Burn Out                                                                                             3 ausbeuteris
ch                                                            
ausbeuteri
sch                              




reif                                                                                                 reif                                                                                                1 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                            
1 machtgeil                                                                                            machtorien
tiert                                                                                      




dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           1 kommunika
tiv                                                                                         
gesprächig                                                                                           1 gut
oragnisiert                                                                             




gestresst                                                                                            Stress                           2 Umsatzorie
ntiert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                            
3 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           1 unregelm.
Arbeitszei




ten                                                                          
3 viele 
Überstunde
n                                                                 
viele 
Überstund






ngsbewußt                                                                                 
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 profitgierig                                                                                         geldgierig                                                                              2 lange
Arbeitszeite
n                                                                                  
lange
Arbeitszeit
en                                                                                 
2 viel Geld 
im 
Idealfall                                                                      




innovativ                                                                                            innovativ                                                                                           1 freie
Arbeitszeite
n                                                                                  
flexible
Arbeitszeite
n                         
1 gestresst                                                                                            Stress                           2 mehr
Geld                                                                                            




gestresst                                                                                            Stress                           2 reich                                      viel Geld                              1 fleißig                                                                         fleißig                                                               1 überforder
t                                                                                          
überforder
t                                                                                          
2 viel Druck                                                                                           viel Druck                                                                2





h                                                                                        h                            geflickte
Moral                                                                              
h                                                                     rschätzun
g                                                                                  




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         1 weiß was
er will                                                                                     
zielstrebig                                                                  1 auf eigenes
Fachgebiet
beschränkt                                                                    
spezialisier
t                                                                                        
2 hält sich 
für was
Besseres                                                                       




zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                                                         1 motiviert                                     motiviert                             1 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                                                                    
1 guter 
Umgang
mit Geld                                                                                
guter 
Umgang
mit Geld                                                                               





Anzug                                                                                        
Anzug                                                                                                1 ehrgeizig                                                                       ehrgeizig                                              1 ökonomisch
ausgerichte
t                                                                              
wirtschaftli





Fach har                                                                       
Fachkom






nimmt                                                 
rücksichtsl






voraus                                                                                   
seiner Zeit 
voraus                                                                                  
1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                            1 hat Macher
Qualitäten                                                                                




tragen                                                                  
Verantwor
tung 
tragend                                                                                




engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       
1 weitsichtig                                                                                          zukunftsori
entiert                                                                                   




gekleidet                                                               
gut 
gekleidet                                                                                        
1 Aktentasch
e                             
Aktenkoffer                                                                                          1 stylischer 
Haarschnitt                                                                        
gestylt                                                                         1 schöne
Uhr                                                                   
teure Uhr                                                                                       1 Laptop                                                                                               Laptop                                          1
4 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             1 unterbezahl
t                                                                                         
unterbezahl
t                            
2 leistungsber
eit                                                                                     
leistungsori
entiert                                                            
1 ehrlich                                                                                              ehrlich                                                                                              1 dynamisch                                          dynamisch                                                                       1
5 gut 
angezogen                                                                                        
gut 
gekleidet                         
1 gepflegt                                                                                             gepflegt                            1 zukunftsorie
ntiert                                                                                   
zukunftsori
entiert                                                                                   
1 finanziell 
unabhäng
ig                                                                                
finanziell 
unabhäng
ig                                                                                
1                                                                                                                                                              
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
7 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                                                         1 großteils
arbeitssam                                                                                 




en                                                                  
wenig





viel Geld"                                                           
viel Geld                                                                                            2 Erfolg von
ihm selbst 
abhängig                                                                       
Erfolg von
ihm selbst 
abhängig                                             
3
8 kritisch                                                                                             kritisch                                                                                            1 konsequent                                                               konsequent                                  1 egozentrisc
h                                                                                         
egoistisch                                                                                       2 selbstbew
usst                                                                      
selbstbew
usst                                                                                        
1 kann selten 
zuhören                                      
ungeduldig                                                                                           2 
9 eigenständi
g                                                                                         
selbständig                                                                                          1 trägt viel 
Verantwort
ung                                                                             
Verantwort
ung 
tragend                                     
3 multitasking 
fähig                                                                                   
multitaskin




Arbeit                                                                 
investiert 
Zeit                                                              
3 Durchsetzu
ngsvermög
en                                                                                
durchsetzu




gestresst                                                                                            Stress                           2 innovativ                                        innovativ                            1 Workaholic                                                       arbeitet viel                                    2 selbststän
dig                                                                                        
selbststän
dig                                                                                        
1 erfolgsorien
tiert                                                           
erfolgsorie




überarbeitet                                                                                         überlastet                           2 zielstrebig                                                                                        zielstrebig                            1 risikofreudig                                         risikobereit                                                                                        1 riskant                                                               risikoberei
t                                                                                         
2 ideenreich                                                                 ideenreich                                                           1
1
2 
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                           1 unabhängig                                           unabhängig                            1 kreativ                                                                                      kreativ                                                              1 intelligent                                        intelligent                                                                1 risikobereit                                                            risikobereit                                                    3
1
3 
kühn                                                                                                 kühn                                                                                               1 sparsam                                            sparsam                            1 modern                                       modisch                                                          1 dynamisc
h                                                                                            
dynamisc
h                                                                                            





haben                                                                                 
zielstrebig                                                                                          1 innovativ                                       innovativ                            1 beständig
gut                                                                                        
bodenstän
dig                             
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1
5 
ausgefuchst                                                                                          gerissen                                                                                      3 Verantwort
ung                                                                                        
Verantwort
ung
tragend                                                                                









Verdienst                                                             





umsetzen                                                                            
zielstrebig                                                                                          1 kompetent                                          kompetent                             1 freundlich                                                                                    freundlich                                                                 1 stressresi
stent                                                                                      
belastbar                                                                1 schafft
Arbeitsplätz
e                                                                                
arbeitgebe




risikobereit                                                                                         risikobereit                                                                                        3 zielstrebig                                        zielstrebig                            1 motiviert                                       motiviert                                                                                           1 fleißig                                     fleißig                                                                     1                                                                               
1
8 
gestresst                                                                                            Stress                           2 genervt                                        genervt                            2 präpotent                                         arrogant                                                                                   2 verschwe
nderisch                                                                                     
verschwe
nderisch                                                                                     
2 gierig und 
geizig                                




Auftreten                                                                                 
gepflegt                                                                                             1 sehr
engagiert                                                                         
engagiert                                                                               1 stets das
Ziel vor den 
Augen                                                                         





Träume)                                                         
viel Geld                                                                                            4 verbringt 
fast 100% 
im eigenen 
Betrieb                                                               




es Äußeres                                                                                
konservativ                                                                                          3 gute
Rhetorik                                                                                   
wortgewan
dt                                                                                        
3 verantwortu
ngsvoll                                         
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 soft skills                                                                                          Fachkom
petenz                                                                                        
1 delegieren                                                                 arbeitgebe







er                                                                          




gsfähig                                                                                   
durchsetzu
ngsfähig                                                                                   
1 stark                                                                                                stark                            1 ausdauernd                                              ausdauern
d                                                                                           
1 kalkuliere
nd                                       
berechne
nd                                                                            




beschäftigt                                                                                    
immer 
beschäftigt                                                                                   
2 wachsam                                                                                              aufmerksa
m                                                                   
1 opfert viel
Zeit                                      
investiert









Menschen                                                                            
1 kann 
Proritäten 
setzen                                                                               
kann 
Prioritäten 




diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                                      1 engagiert                                                                  engagiert                            1 bereit, viel
aufzugeben                                                                              
investiert 
Zeit                                                                                      
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2
6 
arbeitet hart                                                                                        hart 








en                                         
kann
Prioritäten 
setzen                                                                              




g                                                                                        
selbstständ
ig                             
1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                            1 kämpferisch                                                                                          kämpferisc
h                                                                                          
1 kalkuliere
nd                                        
berechne
nd                                                                             




angesehen                                                                                       
besserer 
Status                     
1 respektiert                                                                                          respektiert                            1 arrogant                                            arrogant                                                                     2 zielstrebig                                       zielstrebig                                                                                          1 immer
beschäftigt                                                                                    
immer




sorgfältig                                                                                           genau                             1 ehrlich                                                                ehrlich                             1 Fürhungskr
aft                                                                                        
Führungsq
ualität                               
1 wirtschaftl
icher 
Weitblick                                                                           
wirtschaftl
ich                                                                    




rauchend                                                                                     
Raucher                                                                                              2 dominant                                                                                             autoritär                         2 rücksichtslo
s                                                                                        
rücksichtsl
os                                                                                       
2 immer in 
Hektik                                                                         
in Hektik                                                                                            2 Herzinfarktg
efährdet                                                            
Herzinfarkt 




innovativ                                                                                            innovativ                                                                                           1 selbstständi
g                                                                                        
selbstständi
g                            
1 verantwortu
ngsvoll                                            
verantwort
ungsbewus
st                                                                                





ständig                                                                          
innovativ                                                                                            3 erfolgsorien
tiert                                                                                    
erfolgsorien
tiert                            
1 übernimmt 
viele
Aufgaben                                                                             
viele 
Pflichten/A
ufgaben                          
1 politisch 
interessier
t                             
politisch 
interessier
t                                                                 
1                                                                                                                                                              
3 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             1 innovativ                                          innovativ                             1 zielstrebig                                                             zielstrebig                                                                   1 gewissen gewissen 1                                                                                                                                                       
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it                                                                              
arbeiten im 
Büro                                                                                     
2 beweglich                                                                                            sportlich                         1 orientiert                                                                              Orientierun
g                                                                                         
1 gute 
Menschen




Menschen                                                                            
1 guter 
Rechner                                                                                        
guter 




initiativ                                                                                            initiativ                                                    1 meist klar
orientiert                                                                                
Orientierun
g                         




haft                                                               
wirtschaftli
ch                                                                   
3 kundenori
entiert                                                                                     
kundenori




Sparte                                                                     
Fachkomp





gekleidet                                                                                     
gut 
gekleidet                                                                                       
4 strebsam                                                                                             strebsam                            4 gute
Ausbildung                                                                                      
gute
Ausbildung                                                                                     




sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       
3 dominant                                                                                             autoritär                         2 fleißig                                                       fleißig                                                                                            1                                                                                                                                                                                                                                 
3
8 
hektisch                                                                                             hektisch                                                                                            2 ungeduldig                                                             ungeduldig                                    2 herrisch                                     herrisch                                                                                          2 drängt
sich vor                                                                                      
drängt
sich vor                                                                                      
2 fährt 
Mercedes                                          




ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewus
st                                                                                
1 dynamisch                                                                                            dynamisch                            1 übermüdet                                                      müde                               2 selbstbest
immt                                                                                       
selbstbest
immt                                                                                       
1                                                                                                                                                       
4
0 
berechnend                                                                                           berechnen
d                                                                                           
2 vorausscha
uend                                         
zukunftsori
entiert                          
1 verantwortu
ngsbewusst                                                        
verantwort
ungsbewus
st                                                                                




Stress                                                                                      
Stress                                                                                               3 kurz
angebunde
n, weil sie 
glauben, 
etwas zu 
versäumen                                                
kurz
angebunde
n                                                                                      
2 gut 
gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                                                                                        
1 für 
Neuigkeit
offen                                                                                  
offen für 
Neues                                                                       
1 für gute 
Geschäfte 
interessiert                                                                    
wirtschaftli




Arbeit                                                                                               Arbeit                                                                                              1 Eigeninitiati
ve                                                                                      
hohe
Eigeninitiati
ve                                                                                 
1 Risiko                                                                                               risikobereit                              1 Verantwor
tung                                                                                        
Verantwor
tung 




n                                                                             





denkend                                                                                     




kompentent                                                                                           kompetent                                                                                          1 überheblich                                       arrogant                                       2 geldgierig                                         geldgierig                                                                                          2 sympathis
ch                                                                                          
sympathis
ch                                                                                          




fleißig                                                                                              fleißig                                                           3 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                            





arbeitend                                                                                    
teamfähig                                                                                            1 auf ein Ziel
hinarbeiten
d                                                                            




strebsam                                                                                             strebsam                                                                                            1 genau                                                                 genau                            1 machtbeses
sen                                                                                        
machtorien
tiert                                                                                




hochnäsig                                                                                            arrogant                                                                                            2 der Juppi
schlechthin                                                                                
der Juppi
schlechthin                            
2 Aktenkoffer 
tragend                                    




skrupellos                                                                                           rücksichtsl
os                                                                                        
2 Profit
orientiert                                                                                    
gewinnorie
ntiert                       








fleißig                                                                                              fleißig                                                                1 muss einen
Anzug 
tragen                                                                              
Anzug                                                                      2 zielstrebig                                         zielstrebig                                                                   1 reich                                     viel Geld                                                          1 versteht
sein 
Geschäft                                                                               
Fachkomp









vornehm                                                                                              gute 
Umgangsfo
rmen                                                                                   
1 geile Sau 
als Frau                                                                                   
geile Sau 
als Frau                            
1 reich                                                                                                viel geld                              1 großes
Auto                                                                                          
teures
Auto                                                                                          




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            1 zielstrebig                                       zielstrebig                            1 rücksichtslo
s                                                                                        
rücksichtsl
os                                                                                       






im Kopf und 
koordiniert 
seine Kräfte                                              




zielorientiert                                                                                       zielstrebig                            1 diszipliniert                                       diszipliniert                             1 streng                                       streng                                                                                        3 egoistisch                                         egoistisch                                                                              2 unabhängig                                        unabhängi





sehr fleißig                                                                                         fließig                                                                  1 sein/ihr Ziel
im Auge 
habend                                                                         
zielstrebig                                                                      1 skrupellos                                          rücksichtsl
os                                                                                        




engagiert                                                                                            engagiert                                                           1 selbstständi
g                                                                                        
selbstständi
g                            
1 Fachkenntn
isse                                           
Fachkomp
etenz                                




geizig                                                                                               geizig                                                                       2 sehr viel
arbeitender 
Mensch                                                                         




Anzug                                                                                                Anzug                                                                   1 schönes 
Auto                                                                                         













Geld                                                                                   
gute 
Bezahlung                                          




ambitioniert                                                                                         ambitionier
t                                                                                         
1 erfinderisch                                                                                      ideenreich                            1 kompromiss
los                                                                                        
kompromis
slos                                 





unter Stress                                                                                 
Stress                                                                                               2 präsent                                        präsent                            3 starkes
Selbstvertra
uen                                                                              
selbstbewu
sst                                                                                        





chtig                                                                                     
geschäftstü
chtig                                                            
1 sicheres 
Auftreten                                                  
selbstbewu
sst                       
1 kontaktfreu
dig                                       
kontaktfreu
dig                                                                                     






men                                                                                   
gute 
Umgangsfo
rmen                                                                                  
1 kontaktfreu
dig                                                                                       
kontaktfreu
dig                            





sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                 
1 oft kein 
Verständnis
für 




Mitarbeiter                            
2 gierig nach 
immer mehr 
Geld                                                                          
geldgierig                                                                                           2                                                                                                                                                                                                                                                                   
5 in Anzug Anzug                                                                                                3 Krawatte                                        Anzug                           3 achtet sehr achtet sehr 1 hektisch                                                                                             hektisch                                                                                             2 meistens telefoniert 3
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6 gekleidet                                                                                   auf sein 
Äußeres                                                                         
auf sein 
Äußeres                                                                         
am 
Telefoniere
n                                                                             




ngsträger                                                                                  
Entscheidu
ngsträger                                                           
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5
8 
gestresst                                                                                            Stress                           2 verantwortu
ngsvoll                                                                                   
verantwortu
ngsbewusst                                    
1 oberflächlic
h                                                        
oberflächlic
h                                                          






en                                                                         
arbeitgebe




er                                                                   
ausnützend                                                                                           2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6
4 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                          1 ordnungslie
bend                                                                                      
ordentlich                                                                                           1 profitorienti
ert                                                              
gewinnorie
ntiert                                
3 humorlos                                                                                             humorlos                                                                                            2                                                                                  
6
8 
überfordert                                                                                          überfordert                                                                            2 gestresst                                                  Stress                                                                  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
7
6 
motiviert                                                                                            motiviert                                                                              1 mündig                                                                   mündig 




vom Leben)                                                           
will mehr 
vom Leben                                                                   
1 greift 
Möglichke
iten auf                                                                             
innovativ                                                                                            1 sozial 
desinteressi
ert                                                                              
nicht sozial 











ss                                                               
viele 
Überstund
en                                                                                    
4 hohes 
Risiko                                                                                         
hohes 
Risiko                            
4 Gehalt gut                                                                                           Gehalt gut 
bis
schlecht                                                                              
4 Gehalt 
schlecht                                                                                      
wenig
Bezahlun
g                                                                                      
4 braucht viel 
Zeit                                                     
etwas 





Mitgefühl                                                                                       
keine 




Leute                                                                      
konkrete 
Lebensvors
tellungen                                                                         




es Auftreten                                                                           
zielstrebig                                                                                          1 selbstbewu
sst                                                                 
selbstbewu
sst                            
1 wortgewand
t                                      
wortgewan








ung                                                                            
3 aalglatt (mit 
Argumente
n nicht 
greifbar)                              
Aalglatt                                                                                             2
8
8 
initiativ                                                                                            initiativ                                                                     1 eigener
Chef                                                                                         
arbeitgeben
d                            
1 eigenständi
g                                         
selbstständ
ig                            
1 risikoberei
t                                                            
risikoberei
t                                                              








Menschen                                                                            
1 konsequent                                                                                           konsequent                            1 Stress
verbreiten                                                                                    








Arbeitern                                                                      
2                                                                                                                                                        
9
0 
gestresst                                                                                            Stress                           2 unausgegli
chen                                                                                       
unentspann
t                        
2 kaufkräftig                                                                                          viel Geld                            1 vernachlä
ssigt die 
Familie                                                                           
wenig
Freizeit                                                                                       




kreativ                                                                                              kreativ                                                                                    1 gepflegtes
Auftreten                                                                                 
gutes
Auftreten                                 
1 menschenk
enntnis                                        
Führungsq
ualität                                                            




seriös                                                                                               seriös                                                                                    1 selbständig                                           selbstständi
g                                                                                        
1 immer gut 
gekleidet                                              
gut
gekleidet                                                                                        
1 hat genug 
Geld                                                    






ig                                                                                 
dick                                                                                                 3 männlich                                           männlich                            3 Anzug                                                                                                Anzug                                                                 1 Handy am
Ohr                                                                                         
Handy                                                                2 Autschlüsse
l in der
Hand                                                                             
Autoschlüs
sel in der 






tiert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                                                                        
2 penibel                                                                                              penibel                            2 arbeitgeben
d                                                                                         
arbeitgebe
nd                                                                                         




gestresst                                                                                            Stress                           2 machtbewu
sst                                                                                         
mächtig                                                                                              1 machtorient
iert                                                                
machtorien
tiert                                                                                     




freundlich                                                                                           freundlich                                                                                    1 entgegenko
mmend                                                                                      
zuvorkomm
end                         








ideenreich                                                                                           ideenreich                                                                                    1 dynamisch                                         dynamisch                            1 positiv 
denkend                                                                                      
zuversichtli
ch                                                                                      
1 wirtschaftl
ich                                         
wirtschaftl
ich                                                                                   












beinhart                                                                                             hart                                                                                          2 kalkulieren
d                                                                                         




seriös                                                                                               seriös                                                                                 1 kontaktfreu
dig                                                                                       
kontaktfreu
dig                            
1 Anzug 
tragend                                                





h                                                                                          
sympathisc
h                                                                                  
1 respektvoll                                                                                          respektiert                                                                                         1 gerecht                                        gerecht                                                                   1                                                                                                                                                                                                        
2
0 
initiativ                                                                                            initivativ                             1 risikobereit                                          risikobereit                            1 großes 
Wissen                                                                                        
gute 
Allgemeinb
ildung                                                                                
1 breites 
Wissen                                                                     
gute 
Allgemein
bildung                                                                         
1 übernimmt 
Verantwortu
ng                            
Verantwort
ung 
tragend                                                                                
2 
1 Anzug                                                                                                Anzug                                                                                       1 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                            
1 Chef                                                                                                 arbeitgebe
nd                                                             
3 telefoniert                                                                    telefoniert 
viel                                                             
3 Führungsqu
alitäten                                          
Führungsq
ualität                                               
1 




























gekleidet                                                                                    
gut 
gekleidet                                 




udig                                                                                     
auskunftsf
reudig                                
1 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                              
1 gewissenh
aft                                                                                         
gewissenh
aft                           
1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                              1 zuverlässi
g                                                                                          
zuverlässi




zuverlässig                                                                                          zuverlässi
g                                                                                          
1 ehrlich                                                                                    ehrlich                                                                                        1 freundlich                                                               freundlich                            1 kommunikativ                                           gesprächig                              1 selbststän
diges 
Arbeiten                                                                             
selbständi




gebildet                                                                                             gebildet                             1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4
7 
langsam                                                                                              etwas 
langsam                                                                                        
3 Schwätzer                                                                                gespräch
ig                                                        
3 bequem                                                                                       bequem                           3 hilfsbereit                                    hilfsbereit                                               3 gelangwei
lt                                                                                          
gelangwei







usst                                                                                       





zu verlieren                                              
4
9 
stressig                                                                                             Stress                                                        2 mürrisch                                                           grantig                                                     2 strebsam                                                             strebsam                           1 Erfolgszwang                                         Leistungsdruc
k                                                                                       
1 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                               1 
5
0 
freundlich                                                                                           freundlich                             1 hilfsbereit                                    hilfsberei
t                                                                                          
1 nicht 
entscheidu
ngsfreudig                                                                           
nicht 
entscheidu
ngsfreudig                           




styp                                                                                     
Durchsch
nittsbürge
r                                                                                  
1 kontaktfreu
dig                                                                          
kontaktfr
eudig                                                                                       
1 Kaffee-
Trinker                                      
Kaffee 
trinkend                                                                                      
3 bürotauglich 
angezogen                                                               
business-
mäßig
gekleidet                                                                             
1 redefreudi
g                                                                                          
gesprächi




fleißig                                                                                              fleißig                             1 nette 
Kleidung                                                                                       
nette
Kleidung                                                                                       




Mittelschicht                                                                              
Mittelstan
d                       
3 zuverlässig                                                                                          zuverläss
ig                                                                                        
1 eigenständ
ig                                                                                       
selbständi
g                           
1 politisch 
vielseitig                                                      
politisch 


















dynamisch                                                                                            dynamisc
h                                                                                            
1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                        1 aufgeschlo
ssen                                                                                       
aufgeschlo
ssen                           
1 karrierebewus
st                                                                           
karrierebewus
st                                        
2                                                                                                                                                                  
5
5 
Büro                                                                                                 arbeiten
im Büro                                                                                     
1 Assistenz                                                                    Assisten
ztätigkeit
en                                                                                 
1 Computer                                                                                      arbeiten im 
Büro                                                                                     
1 Verwaltung                                                                                           Verwaltung                                                                 1 managen                                               managen                                                        1
5
9 









abhängig                                                                            
3 themenorie
ntiert 
ausgebildet                                                             
spezialisi
ert                                                                                        
1 leistungsor
ientiert                                    
leistungsor
ientiert                           
1 selbstverantw
ortlich                                    
selbstverantw
ortlich                                                       




gebildet                                                                                      
gebildet                                                                                             1 guter
gesellschaf
tlicher 
Status                                                                      
besserer
Status                                                                                      
3 sozial 
besser
gestellt                                                                               
besserer 
Status                                                                                      
1 normal 
gekleidet                                                                
normal 




rt                                                                         
rechtlich 





er in einem 
Bürogebäud
e                                                                    
arbeiten 
im Büro                                                                                     
4 Büro                                                                                                 arbeiten
im Büro                                                                     
4 Gleitzeit                                                                                            flexible
Arbeitszeit

















Arbeit                                                                                      
geistige 






ig                                                                                       
kontaktfre
udig                                 
4 interessiert                                                                                         interessi
ert                                                               
4 arbeitsfreu
dig                                  
arbeitsfreu
dig                           




30-50 Jahre                                                                                          im 
mittleren 
Alter                                                                                   
3 Büromensc
hen                                                                                         
arbeiten 
im Büro                              
2 Bewegung
smangel                                      
unsportlich                                                                                          2 oft
Karrieremensc
hen                                                                                 
Karrierebewus
st                                                                                     
1 arbeiten 
sich hoch                                                                                   
aufstrebe






ste                                                                                       
Zukunftsa
ngst                                
2 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                            1 motiviert                                  motiviert                           1 freundlich                                                                                      freundlich                                                       1 kundenori
entiert                                                                                     
kundenori





motiviert                                                                                            motiviert                             1 folgsam                                      gehorsa
m                                                                                             
1 denkt mit                                                              mitdenken
d                                                                                           




freundlich                                                                                           freundlich                             1 zuvorkomm
end                                                                                         
zuvorko
mmend                                                                                         
1 höflich                                                                                              höflich                           1 häuslich                                        häuslich                                                        3 kleinbürge
rlich                                                                                      
Mittelstan





fleißig                                                                                              fleißig                             1 stressig                                       Stress                                                            2 kurz
angebunde
n bei 
Auskünften                                                                       
kurz
angebunde
n                                                                                      
2 kompetent                                                                                            kompetent                                                                     1 wenige
Krankenst
ände                                                                                 
wenig 
Krankenst






Arbeitsplatz                                                                              
unsichere 
Jobsituati
on                                                                               
2 wenig 
Krankensta
nd                                         
wenig 
Krankens
tand                                                                       
1 späte 
Pensionier
ungen                                                                 
späte 
Pensionier
ungen                           
2 weniger 
Stress                                                                                       




ruhig                                                                                                ruhig                             1 seriös                                                           seriös                                                                  1 Fachmann
auf seinem 
gebiet                                                                           
Fachkomp






uen                                             





styp                                                                                     
Durchsch
nittsbürge






Reife                                                    
mittlere 
Bildung                                                                                     




nt                                                                 
inkompete
nt                                                                                          





e tragend                                                                                 
Aktenkoff
er                          
3 gut 
gekleidet                                                                         
gut 
gekleidet                                                                         
1 vorm Chef 
kuschend                                                          
unterwürfig                                                                                          2 über
Kollegen/inne
n redend                                                                           
unkollegial                                                                     2 korrekte
Arbeitswei
se                                                                      










g                                                                         
3 durchschnit
tliches 




ht                                                                   
3 meist 
Büroarbeit                                                                                     
arbeiten im 
Büro                  





langsam                                                                                     
etwas 
langsam                                
2 nicht 
engagiert                                                                                     
nicht 
engagiert                                                               




interessiert                                                                                         interessier
t                                                                                         





wenig                                                                                       
wenig 
Bezahlun
g                                                                                      
2 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                            1 mittleres
Bildungsni
veau                                                                             
mittlere
Bildung                                                                                     








können                                                       
arbeiten 
im Büro                                                                                     




gepflegt                                                                                             gepflegt                             1 gestresst                                      Stress                          2 fachkundig                                       Fachkomp
etenz                                                                                        






Berufen                                                                          
der König 
unter den 





Positionen                                                                  









sschutz                
leistungsor
ientiert                                                                                  
3 leistungsorient
iert                                                                  
leistungsorient
iert                                                 
3                                                                                                                                                                  





v                                                                                          Praxiserfahrun




dynamisch                                                                                            dynamisc
h                                                                                            
1 gut
aussehend                                                 
attraktiv                                                                                       1 fleißig                                                                                             fleißig                            1 immer um
Kollegen 
bemüht                                                                             
kollegial                                                                        1 hoch
intelligent                                                                                     




geistig aktiv                                                                                        geistig 
aktiv                                                                                        




gepflegt                                                                                             gepflegt                             1 gut
gekleidet                                                                                        
gut
gekleidet                                                                                        





Fachwissen                                                                                    
Fachkomp
etenz                                                        




engagiert                                                                                            engagiert                             1 freundlich                                                      freundlic
h                                                                                           
1 anpassung
sfähig                                      
anpassung
sfähig                           
1 kompromissbe
reit                                 







sein                                                                   
verantwort
ungslos                                                                                    
2 teamfähig                                                                                            teamfähi
g                                                                           
1 gesprächig                                                               gesprächig                           1 gewissenhaft                                        gewissenhaft                                                      1 streben
nach 
Erfolg                                                                                  
aufstrebe











abhängig                                                                            
2 viele 
Überstunde
n                                                                                    
viele 
Überstun










nkt                           




risikoavers                                                                                          wenig
risikofreud
ig                                                                                  
3 ev. 
Berufsbekl
eidung                                            
Arbeitskl
eidung                                                                                      
3 Fachkomp
etenz                                                                                        
Fachkomp
etenz                           
1 spazialisiert                                                                                        spezialisiert                                                                     3 Familienm
ensch                                                                                       
Familienm







Kleidung                                                                             
 modisch                                                                                             1 eher
modisches 
Styling                                                                




fleißig                                                                                              fleißig                             1 abgestump
ft                                                                                          
abgestu
mpft                                                                                          
2 realistisch                                                                                          realistisch                           1 kompromisslo
s                                                                                        
kompromisslo
s                                                                         












t                                                              
3 gefährdet                                                                                            gefährdet                                                                                            2 schlecht
bezahlt                                                                                     
wenig
Bezahlung                                                                       








Angestellte                                                                                          Angestellt
e                                                                                          
1 fixe
Arbeitszeit




iten                                                                            
1 muss 
Arbeiten 
fürs Geld                                                                     
Lebenserw
erb                                                                                         
1 ehrgeizg                                                                                             ehrgeizg                                                                            1 aufstrebig                                            aufstrebe







arbeiten                                                                       
leistungso




Betrieb                                                                       
Karriereb
ewusst                                                                   
3 steht oft 
unter 
Leistungsd
ruck                                                                       
viel Druck                                                                                           2 steht oft unter 
Kündigungsge
fahr                                                                     
unsichere 
Jobsituation                                                                               
2 Burn out 
gefährdet                                            





t                                                                                         
gewissen
haft                                  
1 ordentlich                                                                                           ordentlic
h                                                                     




loyal                                                                                                loyal                             1 freundlich                                                                                  freundlic
h                                                                                           














en                                                                            
3 Überstunde
n gewohnt                                                                                  
viele 
Überstun
den                                                                                    
3 durchschni
ttlich
motiviert                                  
motiviert                                                                                            3 mittlere 
Einkommenss
chicht                                                            
mittlere
Einkommenss






tung                                                           
Verantwor
tung 






ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
1 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                                                           






seinen Job                                                                        
Arbeitspla
tzsicherhe
it                    
1 versiert                                                                                             kompete
nt                                                                                            
1 kompetent                                                                  kompetent                           1 überfordert                                     überfordert                                                                       2 unzufriede
n                                                                                          
unzufriede





freundlich                                                                                           freundlich                             1 leißig                                  fleißig                                                                   1 macht das
was 
notwendig 
ist                                                                          
erledigt die 
Arbeit                                                                                  




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                             1 aktiv                                   aktiv                                                                1 arbeitswilli
g                                                                                        
arbeitswilli
g                           





arbeitend                                                                                    
geistige 
Arbeit                         
1 am 
Computer
sitzend                                                                                  
arbeiten 
im Büro                                                                      
3 Büro                                                                                                 arbeiten im
Büro                                                         








dynamisch                                                                                            dynamisc
h                                                                                            
1 unselbststä
ndig                                    
unselbsts
tändig                                                                                   
3 verantwort
ungsscheu                                       
verantwort
ungsscheu                           










gestresst                                                                             




gestresst                                                                                            Stress                                                                                               2 hilfsbereit                                                             hilfsberei
t                                                                                          
1 höflich                                                             höflich                           1 flexibel                                      flexibel                                                                1 lösungsori
entiert                                                                                    
lösungsori





Sekretärin                                                                                           Sekretärin                             3 am PC 
sitzend                                                                                        
arbeiten








el                           




genervt                                                                                              genervt                             2 hilfsbereit                                                                                     hilfsberei
t                                                                                          





äde                                                                                       
gesundhei
tliche
Probleme                                                                             
2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 freundlich                                              freundlich                                              1 Koffeinabhäng
ig                                                                                      
Kaffee 
trinkend                                                                                 









t                                                                           
3 lange 
Arbeitszeit
en                                                                                  
lange 
Arbeitsze
iten                                                                
3 stressig                                                                                             Stress                                           3 nicht 100%
sicherer Job                                                                              
unsichere
Jobsituation                                 





Wohnung                                                                                        
große 
Wohnung                             
1 schickes 
Auto                             
teures 
Auto                                                                  
3 stressiges 
Leben                                    
Stress                                                                                               2 Haus                                                                        Haus                                                               1 regelmäßi
ger Urlaub                                                                                  
regelmäßi
ger Urlaub                                                      
3














gste                                                                             
1 normale 
Leute                                                                           
Durchsch
nittsbürg
er                                                                                  
3 gewissenh
aft                                                          
gewissenh
aft                           
1 intellegent                                                                                          intellegent                                                                                   1 fachlich
kompetent                                                                                   
Fachkomp






unter Druck                                                                                 
viel Druck                                                                                           2 freundlich                                     freundlic
h                                                                                     
1 meist
spezialisier
t                                                                                  
spezialisier
t                                                                                        
2 firmenorientier
t                                                                                     
firmenorientier
t                                                            




gut situiert                                                                                         viel Geld                             1 mit
Krawatte                                                                                         
Anzug                                                                3 Anzug 
(Männer)                                                                                      
Anzug                                                                                                3 täglich rasiert                                                                  gepflegt                                             1 Kostüme
(Frauen)                                                                                     




modisch                                                                                              modisch                             1 treu                                 loyal                              1 vielseitig                                     vielseitig                            1 eher jung                                                                                       jung                             1 interessier
t                                                                                         
interessier





demotiviert                                                                                          unmotivier
t                                                                                          
2 arbeiten 
von 8 - 17




iten                                                                            
3 will nicht 
noch mehr 
arbeiten                                                                       
nicht 
arbeitsfreu
dig                             
2 will mehr Geld                                                                                       gewinnorientie
rt                                                                                     
3 wenig
zukunftsor
ientiert                                                                             
perspektiv





unmotivert                                                                                           unmotivier
t                                                                                          
2 desillusioni
ert                                                                                 
desillusio
niert                                                       
2 viel Arbeit 
und wenig
Lohn                                                                           
unterbezah
lt                                                            




gebildet                                                                                             gebildet                             1 sozial 
kompetent                                                                                     
sozial
kompete
nt                                                                                     
1 gegen 
Änderunge
n                                                                                     
nicht 
veränderu
ngsbereit                                 




teamfähig                                                                                            teamfähig                             1 kompetent                                      kompete
nt                                                                                            





rt                                                                                       
teamfähig                                                                                            1 gut 
ausgebildet                                                                                  
gute
Ausbildu
ng                                                                                      
1 unter 
Druck
stehend                                                                               




devot                                                                                                gehorsam                                 2 berechnen
d                                                                                           
berechne
nd                                                                                           




teamfähig                                                                                            teamfähig                             1 arbeitsbeg
eistert                                                                                    
arbeitsfre
udig                                                                                      








normal                                                                                               Durchsch
nittsbürge
r                                                                                  








kompetent                                                                                            kompetent                             3 freundlich                                   freundlic
h                                                                                           




sauber                                                                                               gepflegt                                                              1 eigenwillig                                         eigenwilli
g                                                                                          
3 Fachwisse
n                                                                             
Fachkomp
etenz                                                        




gepflegt                                                                                             gepflegt                             1 frustriert                                                                                         frustriert                                                              2 gut
ausgebilde
t                                                                                      
gute
Ausbildung                                                                                      




Bürotussi                                                                                            arbeiten
im Büro                                                                                     
3 blond                                                               blond                                                                                                3 super
Auftreten                                                                                      
gutes
Auftreten                           












arbeitet viel                                                                                        arbeitet 




Firma                                                                          
bemüht                                                                                            1 will auf 
Karrleiter 
nach oben                                                                        
Karrierebe
wusst                                                                                      





gekleidet                                                                                
individuell 
gekleidet                             
3 manchmal 
ungepflegt                                                                        
ungepfle
gt                                 
2 unfreundlic
h                                                                         
unfreundlic
h                                      
2 keine Moral 
zur Arbeit                                          















arbeiten                                                                              
engagiert                                                                                            2 wirkt 
gepflegt                                                                                       




wenig                                                           
wenig
Bezahlung                                                                                      




loyal                                                                                                loyal                             1 fleißig                                                                                  fleißig                                                                1 die große
graue 
Masse                                                                                
große
graue 
Masse                               











en                               
2 teilweise 
gestresst                                                                                  




Bürotätigkeit                                                                                        arbeiten
im Büro                                                                                     
3 Bürotyp                                                                                              arbeiten
im Büro                                                                
3 geschäfts
mäßige
Kleidung                                                                             
business-
mäßig
gekleidet                               




Anzug                                                                                                Anzug                             3 Krawatte                                      Anzug                                                                   2 wenig
Arbeit                                                                                         
wenig
arbeiten                                                                                       
2 Stubenhocker                                                                                         Stubenhocker                                                                                        2 leicht
reizbar                                                                                       





h                                                                                        
oberflächli
ch                                                            
2 gelangweilt                                                                                          gelangw
eilt                                                                                




gut drauf                                                                                            gut drauf                             1 unerfüllt                                                  unzufried
en                                                                                          
2 kommunik
ativ                                    






stressig                                                                             
Stress                                                                                               2 normale
Arbeitszeit
en                                                                        
normale 
Arbeitsze
iten                                                               






überfordert                                                                      
überforder
t                                                                                          




nette Art                                                                                            nett                          1 kollegial                                                                       kollegial                                                                  1 offen für
Neues                                                                                      
offen für
Neues                           




ist meist im 
Büro 
beschäftigt                                                                        
arbeiten 
im Büro                                                                                     
3 sitzt beim 
Computer                                                                 
arbeiten 
im Büro                           
3 flexible 
Arbeitszeit                                    
flexible 
Arbeitszeit
en                                                                               





t zeigen                                                                                    
engagiert                                                                                            4 verlässlich                                     verlässlic
h                                                                                       
4 Urlaub
Europa                                           
Urlaub                                                                                       4 unterordnen                                                                  unterordnend                                                                            4                                                                                                       
2
9
hübsch                                                                                               attraktiv                           4 intelligent                                      intelligent                                                                                          4 kompetent                                       kompetent                           4 nette 
Ausstrahlung                                                                                   
nette
Ausstrahlung                                                                                  







fleißig                                                                                              fleißig                             1 guter 
Umgang 
mit 





n                                                                            





Fachwissen                                                                                     
Fachkomp
etenz                                                        
1 braver 
Steuerzahl
er                                                                                  
Steuerza
hler                                                              
1 Familienm
ensch                                     
Familienm
ensch                           




ordentlich                                                                                           ordentlich                             1 unterwürfig                                                                              unterwürf
ig                                                                                          




















Ausbildung                                                                    
spezialisi
ert                                                                                        
1 untergeord
nete Arbeit                                         
untergeord
nete Arbeit                           
2 Mittelstand                                                                                          Mittelstand                                                                                          3 gepflegte
Umgangsf
ormen                                                                              
gute
Umgangsf





flexibel                                                                                             flexibel                             1 nicht 
wählerisch                                                                                     
unkompli
ziert                                                             
3 pflichtbewu
sst                                                      
pflichtbewu
sst                           





n                                                                                         
entspannt                                                                                            1 gepflegtes
Äußeres                                                                        












Status                                                                                      
besserer 
Status                             
1 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                                                 
1 hilfsbereit                                                             hilfsbereit                           1 herabschauen
d                                                                                        




st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                           




ührende                                                                                   
Befehlse
mpfänger                                 
2 Betriebszu




Betrieb                                                                       
1 Arbeiterver
bundenheit                                                                    
Arbeiterver
bundenheit                           
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6
9 
nett                                                                                                 nett                             1 gestresst                                                   Stress                          2 unzufriede
n                                                                                          
unzufriede
n                           
4 zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                                      4                                                                                        
7
0 
pünktlich                                                                                            pünktlich                             1 zielstrebig                                             zielstrebi
g                                                                                          
1 überheblic
h                                                                                          
arrogant                                                                                         2                                                                                                                                                                                                                                                            
7
1 
lustig                                                                                               lustig                             4 lebensfroh                                                                lebensfro
h                                                                                           




lich                                                                                     
Durchsch
nittsbürge
r                                                                                  
3 abgestump
ft                                                                              
abgestu
mpft                                                                                          
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7
3 
konservativ                                                                                          konservati
v                                                                                          
2 bieder                                                              konserva
tiv                                                                                 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7
4 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                             1 zuvorkomm
end                                                                                         
zuvorko
mmend                                                                                         




Einkommen                                                                                    
gute 
Bezahlun
g                                                                                       
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7
7 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                             1 motiviert                                                                      motiviert                                                               1 verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
verantwort
ungsbewu
sst                           
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8
2 
neutral                                                                                              neutral                             3 langweilig                                       langweili
g                                                                                           
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8
4 
arbeiten                                                                                             Arbeit                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8
7 
gebildet                                                                                             gebildet                             1 wohlhaben
d                                                                                           
viel Geld                                                                1 gestresst                                    Stress                                                                 2 arrogant                                                    arrogant                                                                       2                                                                                                                 
9
1 
gebildet                                                                                             gebildet                             1 angepasst                                            angepas
st                                                                                            




Broterwerb                                                                                           Lebenser
werb                                                                                         
1 Vergünstig
ungen                                                                                      
Vergünsti
gungen                                                                 
1 Vergünstig
ungen                                                              
Vergünstig
ungen                           




fleißig                                                                                              fleißig                             1 gestresst                                         Stress                                                    2 verdient
gut                                                                                         
gute 
Bezahlung                                     





Gehalt                                                                                         
wenig 
Bezahlun
g                                                                                      












genau                                                                                                genau                             1 ordentlich                                                       ordentlic
h                                                                                           




organisiert                                                                                          organisiert                             1 flexibel                                                                                           flexibel                                                             1 gut
angezogen                                                                                        
gut
gekleidet                                                                                        




beschäftigt                                                                                          arbeitet 
viel                                                                                        
1 organisiert                                                                                          organisie
rt                                                                                
1 um 
Arbeitsplat
z fürchtend                                                                            
um
Arbeitsplat
z fürchtend                           




Sklave                                                                                               Wirtschaft
ssklave                                                                                    







Spaß an der 
Arbeit                                                     
unfreundli
ch                                                                                         
2 oft nicht 
geistig




d                                                                           
2 manche 
bemühen 
sich sehr                                                              





Alltag                                                                                  
langweilig                                                                                           2 mehr
soziales
Umfeld                                                                                 
starkes 
soziales 
Netzwerk                          
1 verdient 
mehr als 
Arbeiter                                    
gute 
Bezahlung                                                                                       




diszipliniert                                                                                        disziplinier
t                                                                                        
1 korrekt                                                                korrekt                                                                                           3 genau                                                               genau                           1 fleißig                                    fleißig                                                                                          1 stress-
resistent                                                                                    








unfreundlich                                                                                         unfreundli
ch                                                                                         




brav                                                                                                 brav                             2 angepasst                                                         angepas
st                                                                                            
2 initiativ                                                                                            initiativ                           1 teamfähig                                           teamfähig                                                                                     1 wichtige
Umsetzter                                                                                   
wichtiger







gestresst                                                                                            Stress                                                                                               2 gelangweilt                                        gelangw
eilt                                                                                          
2 freude vllt.                                                                                  Freude an
der Arbeit                                                                                





n                                                                                  
lange 
Arbeitszeit
en                               
2 Verkäufer/i
n                                                                                         
Angestell
te                                                                                          
3 geringfügig 
beschäftigt                                      
geringfügig 
beschäftigt                           
2 verdient wenig                                                                                       wenig 
Bezahlung                                                                                      
2                                                                                                                        
8
5 
unauffällig                                                                                          unauffällig                             3 freut sich
aufs 
Wochenen




nde                                                                          
1 braver 
Mitarbeiter                                                                                   
brav                                                                                                 1 großer
Freundeskreis                                                                    
starkes
soziales 
Netzwerk                                                                            
1                                                                                                                                                                  
9
2 




hältnis                                                         
Arbeitsplat
zsicherheit                                                                               
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9
3 
Büroarbeit                                                                                           arbeiten
im Büro                                                                                     




te                                                                  
3 40 
Stunden-




Angestellte                                                                  




Alters                                                                                     
im 
mittleren 
Alter                                                                                   
3 meist 
Bürojob                                                                       
arbeiten 
im Büro                                                                                     
3 gewissenh
aft                               
gewissenh
aft                           
1 kollegial                                                                                            kollegial                                                                                          1                                                                                                      
9
5 
fleißig                                                                                              fleißig                             1 strebsam                                                                    strebsam                                                                    1 ordungslie
bend                                                                                       
ordentlich                                                                                       1 pünktlich                                      pünktlich                                                                                           1 genau                                            genau                                                               1
9
6 
einfach                                                                                              bodenstän
dig                                                                                         
3 auf 
Sicherheit 
bedacht                                                                               
sicherhei
tsbedürfti
g                          
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
9
7 




r                                                                                         
Durchsch
nittsbürge
r                                                                                  
3 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                                                           
1 genervt                                                                                            genervt                           2                                                                                                                                                                                                                                                           
9
9 




angepasst                                                                                            angepasst                             3 sportlich                                  sportlich                                                                               1 gesundheit
sbewusst                                                                                   
gesundheit
sbewusst                           
1 im fixen 
Rhythmus 
lebend                                                                             
geregeltes 
Leben                                                                   





untertan                                                                                    
unterordn
end                                                                                     
3 fühlt sich 
wie Chef                                      
fühlt sich 
wie Chef                                                                 
2 gepflegt                                                                                             gepflegt                           3 körperbewusst                                            sportlich                                                                                    3 Ausländer
feind                                                                                       
Ausländer







fürchtend                                                                     
Angst um 
Arbeitspla
tz                                                                                




genau                                                                                                genau                             1 zukunftsori
entiert                                                                                   
zukunfts
orientiert                                                                                   
1 überfordert                                                                                          überfordert                           2 gestresst                                                                                    Stress                                     2 verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
verantwort
ungsbewu





strebsam                                                                                             strebsam                             1 zielstrebig                                                                       zielstrebi
g                                                                                          
1 aufnahmef
ähig                                                                                       
aufnahmef
ähig                           




flexibel                                                                                             flexibel                             1 arbeitsam                                                    fleißig                                        1 ausgebeut
et                                                                                          
ausgenutzt                                                                                       2 von
Kündigung 
bedroht                                                                                
unsichere
Jobsituation                                                                               




interessiert                                                                                         lernfreudi
g                                                                                          
1 fleißig                                                              fleißig                                                                                              1 gebildet                                                              gebildet                             1 sicherheitsden
kend                                                                                   
sicherheitsbed
ürftig                                                                                 




arbeitsam                                                                                            fleißig                                                                                     4 zielstrebig                                        zielstrebi
g                                                                                          
4 teilzeitbesc
häftigt                                                                                 
teilzeitbesc
häftigt                           
4 Geldverdiener                                                                                        Geldverdiener                                                                                       4 Teil des
Unternehe









flexibel                                                                                             flexibel                             1 unsichere
Arbeitsplät




on                                                                               




Leistung                                                                                             leistungso
rientiert                                                                                  




Beamten                                                             
unsichere 
Jobsituatio
n                                                                               









ellte                                                                                      
Angestellt
e                            
3 Bürojob                                                                                              arbeiten
im Büro                                                                     




fleißig                                                                                              fleißig                             1 bemüht                                                                                   bemüht                                                                   1 engagiert                                                              engagiert                           1 manchmal zu
wenig 
geschult                                                                           
nicht 
ausreichend 
geschult                                                                           




überarbeitet                                                                                         überlastet                                                                                    2 ausgepowe
rt                                                                                          
erschöpft                                                                2 zu wenig
Urlaub                                                                                     
wenig




geben                                                                  

















Gehalt                                                                                      
wenig 
Bezahlun
g                                                                                      
2 Willkür des 
Vorgesetzt
en




abhängig                                   





ch                                                                                         
kaufmänni
sch                                                                                   
3 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                              
1 zuvorkom
mend                                                                                         
zuvorkom
mend                           
1 kommunikativ                                                                                         gesprächig                              1 interessier
t                                                                                         
interessier





fleißig                                                                                              fleißig                             1 freundlich                                        freundlic
h                                                                                           
1 kommunik
ativ                                     





gekleidet                                                                                 
gut 
gekleidet                                    




jedes Alter                                                                                          jedes 
Alter                                                                                          
3 jedes 
Geschlecht                                           
jedes
Geschlec
ht                                                                                     




ordentlich                                                                                           ordentlich                             1 plichtbewu
sst                                                                                        
pflichtbe
wusst                               




freundlich                                                                                           freundlich                             1 entgegenk
ommend                                                                                      
zuvorko
mmend                                                                                         
1 unterstütze
nd                                                      




ausgebeutet                                                                                          ausgenutz
t                                                                                           
4 wenig 
verdienend                                                
wenig
Bezahlun
g                                                                                      
4 geringe 
Aufstiegsc




n                                                                       
4 wenig 
mitwirkend im 
Arbeitsleben                                                                    
nicht 
engagiert                                                                                      





ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                






unscheinbar                                                                                          unscheinb
ar                                                                                          




in Teilzeit                                                                                          teilzeitbes
chäftigt                                                                                  
2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                          1 mit Firma
verbunden                                                                                  
Identifikati
on mit dem
Betrieb                                                                       




dynamisch                                                                                            dynamisc
h                                                                                            
1 gestresst                                                                                           Stress                          2 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                           




snobistisch                                                                                          proletenh
aft                                                                                         
2 wichtigtueri
sch                                    
arrogant                                                                                          2 Hauptschul
bis
Maturaabs




schluss                           
3 fängt spät zu 
arbeiten an                                                                            
fängt spät zu 
arbeiten an                                                                           







Büro                                                                 
arbeiten 
im Büro                                                                                     
4 mehr oder 
weniger
gestylt                                                                            
mittelmä
ßig 
gestylt                                                                                  
4 gut 
gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                           




freundlich                                                                                           freundlich                             3 arbeitsam                                                                  fleißig                                            3 in Hektik                                      in Hektik                           3 zufrieden                                                                                          zufrieden                                                                3 nett
gekleidet                                                                                       
gut









hat Zeit                                                                                             viel
Freizeit                                                                                        
2 will mehr
scheinen
als sein                                                                          
angeberi
sch                                                                          
2 hat 
Freizeitstre
ss                                                                                   
Stress                                                                                               2 tritt
selbstbewusst 
auf                                                             
selbstbewusst                                                                           3 wirkt
ausgeglic
hen                                                                                   




strebsam                                                                                             strebsam                             1 risikoreiche 
Tätigkeit                                                                               
hohes 
Risiko                                  
3 manipulier
bar                              
manipulier
bar                           




Normalo                                                                                              Durchsch
nittsbürge
r                                                                                  
3 fällt nicht 
auf                                                                                      
unauffälli
g                                                                                          




Schreibtisch                                                                                         arbeiten
im Büro                                                                                     
3 geregelte 




iten                                                                            




zufrieden                                                                                            zufrieden                             1 unterbezah
lt                                                                                         
unterbez
ahlt                                                                                        








Snob                                                                                                 snobistisc
h                                                                                          
2 äussere
Erscheinun




Äußeres                                                                         




strebsam                                                                                             strebsam                             1 fleißig                                 fleißig                                                                            1 gewissenh
aft                                                                                         
gewissenh
aft                           








fleißig                                                                                              fleißig                             1 Schreibtisc
h                                                                                         
arbeiten
im Büro                                  
1 Durchschni
ttsbürger                                                                                 
Durchschni
ttsbürger                           




halbgebildet                                                                                         halbgebild
et                                                                                         
3 Schreibtisc
h                                    
arbeiten
im Büro                                  




ordentlich                                                                                           ordentlich                             1 herablasse
nd                                                                                         
arrogant                                                                                2 selbstbewu
sst                                                              
selbstbewu
sst                           




genau                                                                                                genau                             1 strebsam                                       strebsam                                                                                        1 aufmerksa
m                                                                                           
aufmerksa
m                           





ngsbewusst                                                                                
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                




Bürotätigkeit                                                                                        arbeiten
im Büro                                                                                     




unmotiviert                                                                                          unmotivier
t                                                                                          
2 automatisie




it                                                                             




0815 Job                                                                                             langweilig                                        3 normal




ht                                                                           








zufrieden                                                                                            zufrieden                                        1 Familienme
nsch                                                                                       
Familien
mensch                                                                                       






e Arbeit                                                                            
leichte 
Arbeit                                                                                       
4 Arbeit im 
Büro                                                                                       
arbeiten 
im Büro                                                                 





Gewand                                                                                      
gut 
gekleidet                                
1 wenig 
praktische
Arbeit                                                                              
wenig 
praktisch
e Arbeit                                                                              






Ausbildung                                                                             
schlechte 
Ausbildun
g                 







ma                                                                         
langweilig                                                                                           3 immer 
sitzen                                                                                         
arbeiten
im Büro                                                                  










n                                                                              
unterdrüc
kt                                                                                          





gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                              
1 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                                                 









et                                                                                        
unterordn
end                                 
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2
1
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                             1 aufstiegsori
entiert                                                                                  
Karriereb
ewusst                                 







arbeitet hart                                                                                        hart
arbeitend                                                                                       
1 gestresst                                                                                           Stress                          2 nicht
dumm                                                                                           










Wasser                                                                             
1 machen 
sämtliche 
Arbeiten                                                                      




gehorsam                                                                                             gehorsam                             1 strebsam                                    strebsam                                                                          1 gut
ausgebilde
t                                                                                      
gute
Ausbildung                                                                                      





t                                                                                          
wortgewa
ndt                                 
1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                     1 verlässlich                                            verlässlich                                              1 unselbstständi
g                                                                                      
unselbstständi
g                                                                                      
2 unterwürfi
g                                                
unterwürfi






et                                                                                        
unterordn




gkeit                                                                          
selbstän




Verfügung                                                                  




viel Arbeit                                                                                          arbeitet
viel                                                                                        
2 wenig 
Bezahlung                                               
wenig
Bezahlun












hältnisse                           




Arbeiter                                                                                             Arbeiter                             1 hart 
arbeitend                                                                                       
hart
arbeitend                                                                                  
1 geringer 
Verdienst                                       
wenig 
Bezahlung                                                     







fen                                                                       









ränkt                         




 arbeitet in 
Krisenzeit 
hart                                                                         
hart 
arbeitend                                                                                       
1 hat Angst 
um Stelle                                
Angst um 
Arbeitspl
atz                                                                                
2 steht unter 
Stress                                                                                






ma                                                                               
langweilig                                                                                           2 nicht
übermäßig 








besucht                                       








meist fleißig                                                                                        fleißig                         1 aber auch
faul                                                                                       










Arbeiten                                                                 
2 unzufriede
n                                                                                          
unzufried




verlieren                                                                   
um 
Arbeitsplat
z fürchtend                                                                            
2 sicher, da SV 
und Gehalt 
gezahlt wird                            
sozial 
abgesichert                                                                                   
1 Aufstiegs
möglichke
iten                                                                             
Aufstiegsc








nach Arbeit                                                          
interessier
t                                                                                         
1 langjährige
r 





en                                                                          





betrifft                                               
angeberis







keit bedroht                                                                         
unsichere 
Jobsituati
on                    
2 gestresst                                                                                            Stress                          2 viele
administrat
ive 




Arbeiten                           






Fremdwort                                                                         
unmotivier
t                                                                                          




gelangweilt                                                                                          gelangwei
lt                                                                                          
2 monoton                                                                 langweili
g                                                                 
2 anstrengun
gsvermeid
end                                                                               
anstrengun
gsvermeid
end                           
3 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                           1 untergebe
n                                                                                           
unterordn





engagiert                                                                                            engagiert                             1 40-
Stunden-
Woche 
fordernd                                                                            
fordernd                                                               2 bevormund
et durch 
Arbeitgebe
r                                              
bevormund
et                                                                                          
2 ausführend                                                                                           Befehlsempfä






















t                                                                                        
unkündba
r                                 
2 Büro                                                                                                 arbeiten
im Büro                                                                    
2 arbeitsunw
illig                                                                
arbeitsunw
illig                           





entiert                                                                                  
leistungso
rientiert                               
1 abhängig(C




abhängig                                                                            
2 geregelter 
Alltag                                                              
geregeltes 
Leben                             





Auftreten                                                                                 
gutes 
Auftreten                                  





ch ist                                           
mitdenke
nd                                                          
1 übernimmt 
Verantwort
ung                                                                              
Verantwort
ung 
tragend                                   
1 teilweise mit 
krawatte und 
Anzug 
anzutreffen                                                         










g                                             
unselbstst
ändig                                                                                      





an um Job 




behalten                                                                   
4 leistungsori
entiert                                                                                  
leistungs








abhängig                           




engagiert                                                                                            engagiert                             1 hilfsbereit                                                                                    hilfsberei
t                                                                                          






d                                                                               
mittlere 
Bildung                                                                                     




kleingeistig                                                                                         kleingeisti
g                                                                                         
2 provienziell                                                                   provinziel
l                                                                                          
2 auf
Sicherheit
bedacht                                                                               
sicherheits
bedürftig                                                                           




tatkräftig                                                                                           tatkräftig                             1 unterlegen                                                                       untergeo
rdnet                                                                                        
2 arbeitsfreu
dig                               
arbeitsfreu
dig                           




fleißig                                                                                              fleißig                             1 brav                                                                                      brav                                                                1 arbeitsam                                                arbeitswilli
g                                                                                        
1 tüchtig                                                             tüchtig                                                                                             1 erledigt
die Arbeit                                                                                  
erledigt
die Arbeit                                                            
1 







Sicherheit                                                                      







Akademiker                                                              
Maturaab
schluss                                                                                      
1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 Durchschni
ttsbürger                                                                                  
Durchschni
ttsbürger                           
1 meist an 
Tätigkeit
interessiert                                                                      
interessiert                                                                                         1 nicht
unabhängi
g                                                                           
von
anderen 





fleißig                                                                                              fleißig                             1 wenig
Verantwort









können                                                                  
unselbstst
ändig                                                                                      
2 sicher(kein 
Risiko)                                                                        
Arbeitsplatzsic
herheit                                                                 
1 abhängig 










lich                                                                                     
Durchsch
nittsbürge
r                                                                                  
3 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                                                           
1 Wochenen




de                                                                          
2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                         3 inkonsequ
ent                                                                                         
inkonsequ






nschen                                                                                     
Familie                                                                                              3 meisten
gebildet                                                                  
gebildet                                                                1 relativ gut 
gekleidet                                                           
gut
gekleidet                                   




Verkäufer/in                                                                                         Angestellt
e                                                                                          
3 geringe 
Entlohnung                                                                                   
wenig 
Bezahlun
g                                                                                      
2 viel harte 
Arbeit                                                                                   
hart 
arbeitend                                                                                       
2 oft Teilzeit                                                                                         teilzeitbeschäf
tigt                                                                                  




fleißig                                                                                              fleißig                             1 sehr 
bemüht                                                                                          
bemüht                                                                   1 Beruf
wichtig                                                           
strengt 
sich an um 
Job zu 
behalten                                                                   
3 Erhalten des 
Berufs wichtig                                                              
strengt sich an 
um Job zu 
behalten                                                                   




narzistisch                                                                                          narzisstisc
h                                                                                         
2 elegant                                                                gut 
gekleidet                                                                           






gekleidet                                                                           
gut 
gekleidet                                                                                        
3 arbeiten oft 
am
Computer                                                                             
arbeiten 
im Büro                                                           
3 ausgeglich
en                               





gebildet                                                                                       
gebildet                                                                                             1 diszipliniert                                                                                       disziplini
ert                                                                                    
1 motiviert                                                              motiviert                           1 geistige
Tätigkeiten                                                                                 





gestylt                                                                                  
mittelmäßi
g gestylt                                
3 freundlich                                                                                           freundlic
h                                                                                
1 unfreundlic
h                                                                                         
unfreundlic
h                           




teamfähig                                                                                            teamfähig                             1 unter Druck                                      viel
Druck                                                                                           




schnell                                                                                              schnell                             1 kompetent                                          kompete
nt                                                                                            





arbeitend                                                                                    
arbeiten 
im Büro                           
1 gut 
gekleidet                                                              
gut 
gekleidet                                                                     
1 Kaffee 
trinkend                                
Kaffee 
trinkend                           
1 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                                   3 wenig
engagiert                                                                                      
nicht





zufrieden                                                                                            zufrieden                             1 um die
Arbeit 
bemüht                                                                                 





et                                                                                        
unterordn
end                                 
3 hart 
arbeitend                                            
hart 
arbeitend                                                                       
1 geistig 
aktiv                             
geistig 
aktiv                           




freundlich                                                                                           freundlich                             1 hilfsbereit                                    hilfsberei
t                                                                                          
1 zuverlässli
ch                                                                           





gekleidet                                                                                   
business-
mäßig 
gekleidet                                                                             
1 ernst                                                                                                ernst                                                                                                3 profesionel
l                                                                                         
profession
ell                              




oft gestresst                                                                                        Stress                                                                                              2 loyal                                                            loyal                                                              1 regelm.
Arbeitszeit




en                                                                            
3 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                         2 über
Kollegen 
lästern                                                                                
unkollegia





fleißig                                                                                              fleißig                             1 Frühaufste
her                                                                                        
Frühaufst
eher                                                                                        




langweilig                                                                                           langweilig                             2 faul                                 faul                                                                     2 gestresst                                                    Stress                                                                2 schlecht
bezahlt                                                                                     
wenig
Bezahlung                                       










er                                                                        
1 weisungsb
ebunden                                                                                     
weisungs
bebunde
n                                                                                     
2 mittlere 
Bildung                                                            
mittlere 
Bildung                           
3 Aufstiegschan
cen                                       
Aufstiegschan
cen                                                                     




gestresst                                                                                            Stress                                                                                               2 Angst um
Arbeitsplat
z                                                                                
Angst um
Arbeitspl
atz                                                                                
2 Leben nur 
außerhalb 
der Arbeit                                                       
freizeitorie
ntiert                                                                                   





entiert                                                                                  
leistungso
rientiert                               
3 kreativ                                                                                              kreativ                                                                                              1 macht oft
Überstund
en                                                                                
viele
Überstund
en                               
3 vom guten 
Willen des 
Vorgesetzten 
abhängig                                                           
vom 
Vorgesetzten 
abhängig                                                                           









en                                                                            
1 wenig 
Überstunde
n                                                                                    
wenig 
Überstun
















eiten                                                              
2 viele 
Assistenzt
ätigkeiten                                                                           
Assistenzt













gste                                                                             
3 macht die 
Dinge 
ökonomisc
h                                                                           
wirtschaft
lich                                                                                       
1 freut sich 
über
seinen 
Gehalt                                                                    
freut sich 
über sein
Gehalt                                                                          




angepasst                                                                                            angepasst                             3 dynamisch                                                  dynamisc
h                                                                                            
1 entscheidu
ngsscheu                                        
nicht 
entscheidu
ngsfreudig                                                                           




freundlich                                                                                           freundlich                             1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 Telefon                                                                                              Telefon                             3 Büroarbeit                                                        arbeiten
im Büro                                                                                     
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3 sportlich bis 
elegante 
Kleidung                                                                      
gut 
gekleidet                                                                                        
1 Tasche                                                                                               Tasche                                                                                               3 Zeitung                                      lesend                                                                             2 normaler bis
stylischer 
Haarschnitt                                                                  
normaler bis
stylischer 
Haarschnitt                                                                  
1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                     1
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5 gesprächig                                                                                           gesprächi
g                                                                                           
1 gesprächig                                                                 gespräch
ig                                                                                           
2 Unterhalter                                                                                         Unterhalter                           1 Unterhalter                                                                                         Unterhalter                                  2 bewusst 
freundlich                                                                                   
freundlich                                                                                          2
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
7 Stundenreit
er                                                                                        
Stechuhra





Branche                                                               
ausgenut
zt                                                                                           
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8 Kompetenz 
manchmal 
fraglich                                                                          
inkompete
nt                                                                                          
2 multitaskin
g fähig                                      
multitaski
ng fähig                                                                                   
1 unter 
Druck                                       
viel Druck                                                                                           2 je nach Typ
besser oder
schlechter 




gekleidet                                                         
3 kundenori
entiert                                                                                     
kundenori
entiert                                                   
1 




g                                                                              
g                                                                                          
1
0 
ordentlich                                                                                           ordentlich                             1 bürokratieli
ebend                                                                                    
bürokrati
sch                            
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1
1 
müde                                                                                                 müde                             2 überarbeite
t                                                                                         
überlaste
t                                                                                           
2 kollegial                                                                                            kollegial                           1 unterfordert                                         unterfordert                                                                  2 sicherheit
sbedacht                                                                                   
sicherheit




sicher                                                                                               Arbeitspla
tzsicherhe
it                                                                               
1 hart 
arbeitend                                                                                       
hart
arbeitend                                                                                       
1 fleißig                                                                                              fleißig                           1 abhängig                                                                              abhängig                                              2                                                                                                            
1
3 
angepasst                                                                                            angepasst                             3 sicherheits
bezogen                                                                                   
sicherhei
tsbedürfti
g                                                                                 




genug                                                                                        
typisch 












en                                                       
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1
5 
Bürohengst                                                                                           arbeiten 
im Büro                                                                                     
3 Zeit für
Freizeit im 
Beruf                                                                           
Zeit für 
Freizeit
im Beruf                                                            
2 Burn-Out                                                                                             Burn Out                            2 Hierarchieabh
ängigkeit                                                                               
abhängig                                                                              2 geregelte











n                                                                       
viel Geld                                                                                            1 Aufstiegsch
ancen/Karri
ere                                                                            
Aufstiegs
chancen                                                                                     
1 gute
Ausbildung                                         
gute 
Ausbildung                           
1 selbstbewusst
-kompetent                                                                          
selbstbewusst                                                                                        1 Ziele
konseque
nt 
ansteuern                                                                           
zielstrebig                                                                1 
1
7 




st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                           
1 selbstständ
ig                                                        
selbstän
dig                                                                
1 firmenbezo
gen                                    
Identifikati
on mit dem 
Betrieb                                                                       
1 kollegial                                                                                            kollegial                                                                      1 gut
angezoge
n                                                                                        
gut

















den Job                                                             
arbeitswil
lig                                                                                        
4 wird 
manchmal 
gemobbt                                                                                










g                               
3 Freizeit 
wichtig                                                                                     
freizeitori
entiert                                                                                   




Stellung                                                                                    
gehobene 
Stellung                             
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2
3 
gefügsam                                                                                             gehorsam                             1 strebsam                                    strebsam                                                                                         1 unterwürfig                                      unterwürfig                                                   2                                                                                                                                                                                                                                            
2
4 
pünktlich                                                                                            pünktlich                             1 flexibel                                   flexibel                                                                   1 möchte
Erfolg im 
Beruf                                                                               
aufstreben
d                                                                                          




Engagement                                                      
nicht 
engagiert                                                                               
2                                                                                                                                                                  
2
5 
willig viel zu 
arbeiten                                                                              
arbeitswilli
g                            
1 folgsam                                                                                              gehorsa
m                                                                           
1 karriere-
orientiert                                                                                  
Karrierebe
wusst                          




wichtig                                                                                   
arrogant                                                                                             2 der Wille
zur Arbeit 
ist da                                                                          
arbeitswil
lig                                                                                        




ndig                                                                                      
unselbstst
ändig                               
1 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                             1 anpassung
sfähig                                                                                      
anpassung
sfähig                           
1 sozial                                                                                               sozial 
eingestellt                                                                                   
1                                                                                                                      
2
8 
freundlich                                                                                           freundlich                             1 angepasst                                       angepas
st                                                                                            
3 zuvorkom
mend                                       
zuvorkom
mend                           
1 Courage für 
Veränderung
fehlt                                                                        
nicht 
veränderungs
bereit                                                                             




t                                                                                         
gewissen
haft                                  
1 ehrlich                                                                                              ehrlich                                                                                              1 korrekt                                    korrekt                           1                                                                                                                                                                                                                                           
3
0 
angepasst                                                                                            angepasst                             2 ehrgeizig                                   ehrgeizig                                                                 3 routiniert                                  routiniert                           3 farblos                                      unauffällig                                  2                                                                                                                                     
3
1 
umgänglich                                                                                           umgänglic
h                                                                                           
1 freundlich                                                              freundlic
h                                                                




g arbeitend                                                                              
selbständi
g                         
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3
3 





auf                                                                         
Frühaufst

























bringen                           
2 muss sich 
viele 
Kennntisse 
aneignen                                                                  
Weiterbildung                                                                                        1 oft langer
Anfahrtsw
eg                                                                               




st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                           
1 genau                                                                                                genau                                                                                                1 ordentlich                                    ordentlich                           1                                                                                                                                                                                                   
3
6 
freundlich                                                                                           freundlich                             4 viele
Überstunde
n                                                                                    
viele 
Überstun
den                                                                                    
4 überall 
einsetzbar                                                                                   
vielseitig                                                                                           4                                                                                                                                                                                                                                                
3
7 
Anzugträger                                                                                          Anzug                                                                                                3 Pendler                                                              Pendler                                                                3 handwerkli
ch 
ungeschick




t                           




gekleidet                                                                                     
gepflegt                                                                                             1 Handy-
Ohrhörer                                                                   
Handy                                                                                               2 wartet
ungeduldig 
auf die U-




Bahn                           
2 VW-Golf                                                                                              Mittelklassewa
gen                                                                                    
4                                                                                                                              
3
9 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                             1 wichtig                                      arrogant                             1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4
0 
bequem                                                                                               bequem                             2 überpünktli
ch                                                                                        
pünktlich                                                              2 unselbstän
dig                                                               
unselbstst
ändig                             







en                                                             




ist                                                                  








ist                                 




ngsbewusst                                                                                
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
1 flexibel                                                                                             flexibel                                                                                             1 teilweise
kreativ                                                                                    
kreativ                                                              1 teilweise zu 
bürokratisch                                                                           





motiviert                                                                                      
unmotivier
t                    
2 wenig 
zielorientier
t                                                                                 
ziellos                                                                                              2 leicht zu
unterordne
n                                                              
unterordne
nd                                                                                         
1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                      1 wenig
ideenreich                                                                                     




sympathisch                                                                                          sympathis
ch                                                                                          
1 kompenten
t                                                                                           
kompete
nt                                                                 
1 freundlich                                                                                           freundlich                           1 engagiert                                           engagiert                                                                        1                                                                                                              








sportlich                                                                                            sportlich                             3 zuvorkomm
end                                                                                         
zuvorko
mmend                                                                                         





ng                                                                                        
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
1 selbstbewu
sst                                                                                 
selbstbe
wusst                                




Mittelstand                                                                                          Mittelstan
d                                                                                          




Büro                                                                                                 arbeiten
im Büro                                                                                     
3 geistig
gefordert                                                       
geistige 
Arbeit                                                              








fleißig                                                                                              fleißig                             1 muss
immer 
freundlich 




h sein                                                                           





dlich                                                                                     
unfreundli
ch                             





Kittel an                                                                                  
hat einen 
Kittel an                             




unmotiviert                                                                                          unmotivier
t                                                                                          
2 unterfordert                                                                 unterford
ert                                                                  





wenig                                                                                       
wenig 
Bezahlun
g                                                                                      
2 Dienstmäd
chen für
alles                                                                   
wenig 
Bezahlun
g                              




abhängig                                                                                             von
anderen 
abhängig                                                                                 




ruhig                                                                                                ruhig                             3 unterordne
nd                                                                                         
unterord
nend                                                                                         













Menschen                                                                            
1 guter 
Verdienst                                                                            
gute 
Bezahlun
g                                                                                       
3 Arbeitszeit
en                                                     
Arbeitszeit




st                                                                        
nicht so gute 
Arbeitszeiten                                                                          




normal                                                                                               Durchsch
nittsbürge
r                                                                                  









arbeiten                                                                                   
arbeitet 
viel                          







gefunden                                                                     
langweilig                                                                                           2 fast jeder
unfreundlic
h                                                                              
unfreundl
ich                                                                                         












en                                                                 




Arbeitstier                                                                                          arbeitet
viel                                                                                        
1 immer
gestresst                                                                                     













nstalent                                                                                  
organisiert                                                                                          1 pflichtbewu
sst                                                              
pflichtbe
wusst                                




gekleidet                                                                                     
normal 
gekleidet                             
3 liebt seine 
Arbeit                                 
Freude 
an der 
Arbeit                                                                                 
1 Stress                                                                                               Stress                           2 froh, wenn
er/sie nach 
Hause kommt                                                                   
nicht
arbeitsfreudig                                                                                 
1                                                                                                                                                                  
5
7 




st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                           
1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                            1 täglicher
Trott                                                                                      
langweilig                                                               2                                                                                                                                                                                                                                                                              
6
3 
Leistung                                                                                             leistungso
rientiert                                                                                  
3 Flexibilität                                                                                         flexibel                                        1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6
4 
arbeitsam                                                                                            fleißig                                                                     1 tüchtig                                      tüchtig                                                                 1 will keine
Verantwort
ung tragen                                                                      
verantwort
ungsscheu                                                                                  
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6
8 
Stress                                                                                               Stress                             2 keine 
Jobsicherh




on                                                                               
2 zu lange 
Arbeitszeit
en                                                             
lange 
Arbeitszeit
en                              
















en                                     
perspekti
venlos                                                                                      
2 weiß es 
nicht
besser                                                                                 
unwissend                                                                                            2                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7
9 
Dialekt                                                                                              niedriges 
Sprachniv
eau                                                                               
3 kein Anzug                                                                     kein
Anzug                                                                                           
1 wie du und
ich                          
Durchschni
ttsbürger                                                                                 
1 verpflichtend 
höflicher                                  
höflich                                                                                              1                                                                                                                                                 
8
1 
Büro                                                                                                 arbeiten
im Büro                                                                                     
4 sicherer
Arbeitsplat
z                                                                                
Arbeitspl
atzsicher
heit                                                                               
4 mehr 
Sicherheite
n                                     
Arbeitsplat
zsicherheit                                                                               
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8
3 
ruhig                                                                                                ruhig                             1 ausdauern
d                                                                                           
ausdauer
nd                                                                                           
1 kommunik
ativ                                   
gesprächig                                                                                           1 einige im
Stress                                                                 






ig                                                                       
dick                                                                                                 2 leicht
arrogant 
und 
überheblich                                                                      
arrogant                                                                   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8
8 
brav                                                                                                 brav                             4 gehorsam                                          gehorsa
m                                                                                             
4 phlegmatis
ch                                                                                        
antriebslos                                                                                         4 angepasst                                                            angepasst                                                                      4 sich
abfinden                                                                                        










Arbeiten                                                                        
1 kundenorie
ntiertes 
Arbeiten                                                                          
kundenor
ientiert                                                                                     




den                                                                                        
teamfähig                                                                                            1 besser
situiert                                                                                
viel Geld                                                              1 ausgebilde
t                                                                                          




arbeitswillig                                                                                        arbeitswilli
g                                                                                        
1 gepflegtes
Auftreten                                           
gutes
Auftreten                                                                                     
1 wissbegieri
g                          
wissbegieri
g                           




sitzt im Büro 
mit seinem 
fetten 
Gesäß                                                                
arbeiten 
im Büro                                                                                     
2 isst den 
ganzen 
Tag nur 
Donouts                                                                      
arbeiten 
im Büro                                                                




männlich                                                                                             männlich                             3 weiblich                                                                            weiblich                                                              3 gepflegt                                                              gepflegt                           1 Kopfhörer                                                                                           Kopfhörer                                                                 2 Aktentasc
he                                                                                          
Aktenkoff









faul                                                                                                 faul                             2 EDV 
begeistert                                                                                       
technikint
eressiert                                                                                  






sitzen                                                                          
sitzen ihre 
Zeit ab                                                                                  




pünktlich                                                                                            pünktlich                             1 zielstrebig                                     zielstrebi
g                                                                                          
1 strebsam                                                                         strebsam                             1 offen für
Neues                                                                                      
offen für
Neues                                                                                  
1 lernfreudi
g                                                                       
lernfreudi








Tätigkeit                                                                    





tzen                                                                                      
sitzen ihre 
Zeit ab                             




fleißig                                                                                              fleißig                             1 freundlich                                        freundlic
h                                                                                           
1 kommunik
ativ                                     








pünktlich                                                                                            pünktlich                             1 gewissenh
aft                                                                                         
gewissen
haft                                                                                         
1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           3 adrett
gekleidet                                                                                     





trinkend                                                                                      
Kaffee 
trinkend                             
3 über- laden                                                                                          überlaste
t                                                         
3 unter
Druck                                           




t                                                                                         
gewissen
haft                                  
1 fleissig                                                                                             fleißig                           1 weiterbildu
ngsinteres
siert                                                                           
Weiterbildu
ng                                                                                        
1 arbeitet um zu 
leben                                    
Lebenserwerb                                                                                         3                                                                          
1 gut 
gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                             
1 Hemd                                                                                                 Anzug                           1 immer im 
Stress                                                                                      
Stress                                                                                          2 Kaffeetrinken                                                                                        Kaffee
trinkend                                                                                      
2 Rauchpau
sen                                         
Raucher                                                                                              2





1. Ass. Ber. B
e
w. 
2. Ass. Ber. B
e
w. 
3. Ass. Ber. B
e
w. 
4. Ass. Ber. B
e
w. 






h                                                                                          




reudig                                                                                     
auskunftsfr
eudig                        
3 kommunik
ativ                                                                                
gesprächi
g                                  
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4
5 
penibel                                                                                              penibel                                        3 akkurat                                         genau                           1 exakt 
arbeitend                                                                                      
genau                                                                          1 selbstständi
ges
Arbeiten                                                                             
selbstständ
ig                                                                                       
1 auskunftsfre
udig                                                                                    
auskunftsf




ordentlich                                                                                           ordentlich                                       1 Schmeichl
er                                                                                          
Schmeichl
er                           
2 Streber                                                                                              strebsam                                                                                             2                                                                                                                                                                                                                                              
4
7 
streng                                                                                               streng                                 3 interessen
slos                                                                                       
interessen
slos                           
3 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 manchmal
sehr 
kompetent                                                                              
kompetent                                                                                            1 sehr 
interessiert                                                                                    
interessier




gelassen                                                                                             entspannt                             3 ruhig                                                                       ruhig                                                  3 gesetzesunt
erwürfig                                                                                  
gesetzestre
u                          




he                                                                                           
Hausschuh
e                               
2 unfreundlic
h                                                            
unfreundli
ch                                           
2 langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                           
2 dick                                                                dick                                                                                         2 überheblich                                                 arrogant                                                                           2
5
0 
träge                                                                                                faul                        2 stur                                                                           stur                                        2 verlässlich                                                                                      verlässlich                                                                      1 genau                                       genau                                                                                          1 konservativ                                          konservati




Brille                                                                                               Brille                                  3 spießig                                                                   spießig                           2 Hemd mit 
Pullunder                                                                                   
business-
mäßig
gekleidet                                                                             
3 Besserwiss
er                                                              
besserwiss
erisch                               
2 unfreundlich                                                                                         unfreundli





netter Typ                                                                                      
kein netter 
Typ               
2 macht nur 
das, was
notwendig 
ist                                                                     
tut nur das 
Notwendig
ste                                                                             




usst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                
1 beflissen                                                                                            ambitionie
rt                                                                  
3 ordnungslieb
end                                                                          
ordentlich                                                                                           1 wenig
risikofreudig                                                                                 
wenig
risikofreudi
g                                                                                  
2 zuverlässig                                                                                          zuverlässi




loyal                                                                                                loyal                                           1 gehorsam                                                          gehorsam                           3 fleißig                                                           fleißig                                                             1 stur                                       stur                                                                    2 weltfremd                                            realitätsfer




Staat                                                                                                Staatsbedi
ensteter                                                                                   
1 Kündigung
sschutz                                          
unkündbar                                                                                            1 Arbeitskleidu
ng                                                                                      
Arbeitskleid
ung                                                                                      
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5
9 




ch                                                                                         
bürokratisc
h                                                                                         
2 gehorsam                                                                                             gehorsam                           2 uninnovativ                                     uninnovativ                                                                                          2 langweilig                                                    langweilig                                                                  2 sitzt im
gemachten 
Nest                                                                              
sitzt im
gemachte





eu                                                                                         
arbeitsunwi
llig                       
2 Birkenstoc
kschlappe
n-tragend                                                                         
Gesundhe
itsschuhe                                                                          
2 überheblich                                                                                          arrogant                                                                2 überkorrekt                                                                    korrekt                                                                  2 verwaltend                                           verwalten





elt                                                                                         
pedantisch                                                                                           4 i-
Tüpfelreite
r                                                                                       
pedantisc




arbeitend                                                                     
pedantisch                                                                                           4 von den
Regeln 
nicht 
abweichend                                                                      
Einhalten
von Regeln                                                                                 





h                                                                                           
pedantisch                                                                                           4 risikolos                                    risikolos                           4 korrupt                                      korrupt                                                                                         4 verantwortu
ngsvoll                                                                                   
verantwortu
ngsbewuss
t                                                                                
4 dienstbeflis
sen                                                                 
ambitionie






gsschutz                                                                                     
unkündbar                                                                                            2 geschützte
r
Arbeitsplat
unkündbar                                                                                        2 fehlende 
Motivation 
am 
unmotiviert                                                                 2 viele 
Krankenstä
nde                                                                                  
viel
Krankensta
nd                                                                                    
2 demotiviere
nde Arbeit                                                                                
demotivier
ende








faul                                                                                                 faul                                                             2 bürokratisc
h                                                                                         
bürokratis
ch                                                  
2 geringe 
Eigeninitiativ
e                                                                              
keine 
Eigeninitiati
ve                                                        
2 Arbeit wird 
genau 
erledigt                                                  




faul                                                                                                 faul                                                             2 nicht
motiviert                                                                                      
unmotivier
t                  
2 übergewichti
g                                     




freundlich                                                                                           freundlich                                                                 1 kompetent                                          kompetent                                                 1 leidenschaft
slos                                                                                     
leidenschaf
tslos                                                                                     
2 i-
Tüpfelchenr
eiter                                                                                   
pedantisch                                                                                           3 gesetzestre
u                                                                                         
gesetzestr






ch                                                                                          
arogant                                                                                              2 freundlich                                        freundlich                           1 kurz
angebunden 
bei 
Auskünften                                                                       
kurz 
angebunde
n                                                                                      






tz                                                                                
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 viele 
Krankenst
ände                                                                       
viel 
Krankenst
and                           
2 zeitige 
Pension                                                                                      
erhalten zu 
früh
Pension                                                                   
2 hohe 
Pensionen                                                                         
hohe 
Pension                                                                                         




ruhig                                                                                                ruhig                                  1 seriös                                                                    seriös                           1 Fachmann
auf seinem 
Gebiet                                                                           
Fachkompe







hauen                                              
kleingeistig                                                                                         2 mittelalterlic
h                                                                                      





etwas faul                                                                                      
faul                                                                                                 2 bequem                                              bequem                                                  2 lustlos                                  lustlos                                                                                             2 meistens
schlecht 
drauf                                                                              
schlecht
















Mann                                                                      
Anzug                                                                                                3 übergenau                                                                                            pedantisc
h                                                                                           
3 besser
wissend                                             
besserwiss
erisch                        
2 immer 
ausgeruht                                               
ausgeruht                                                                                            3 bevormund
ende
Person                                                                                 
bevormun






t                                                                                           
wenig 
Bildung                                             
2 faul                                                                                                 faul                           2 arbeitsscheu                                                              arbeitsunwi




wenig Geld                                                            





lt                                                                                          
gelangweilt                                                                                          2 arbeiten 
langsam                                                                        
etwas
langsam                              
2 nicht 
engagiert                                     
nicht 
engagiert                                                                    
2 unfreundlich                                                                                         unfreundlic
h                                                                                






siert                                                                              
interessens
los                                                                                       
2 übergewic
htig                                           
dick                                                                                                 2 unsportlich                                          unsportlich                                                                             2 ungebildet                                        wenig
Bildung                                                                                        




faul                                                                                                 faul                                 2 unmotiviert                                                           unmotivier
t                                                                                          
2 wenig 
engagiert                                                
nicht
engagiert                                                                                  
2 gründlich                                                                                            gründlich                                                                                          1 kaum
bestechlich                                                                                     





zählend                                                                                     
pendantisc
h                     
2 Vorschrifte
n erfindend                                                                       
pedantisc
h                       
2 schickaniert 
innovative
Menschen                                                                     




gepflegt                                                                                             gepflegt                                 1 pitzelig                                      pedantisc
h                                                                                           
2 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                             1 freunldich                                                   freundlich                                                                   1 langsam                                                                    etwas











matisiert)                                          
unkündbar                                                                                            2 selten
streben 
nach mehr 
Leistung                                                                    
nicht
leistungso
rientiert                                                                            




erreicht                                                     
unkündbar                                                                                            1 Beförderung 




n                                                  
Beförderun





n                                                  




faul                                                                                                 faul                                 2 unflexibel                                            unflexibel                           2 bürokratisch                                        bürokratisc
h                                                                                         
2 alle sozialen 
Vorteile
ausnutzend                                                                    
System
ausnutzend                                                                               






Vorschrift                                                                               
Dienst 
nach 
Vorschrift                                  
1 faul                                                                                                 faul                           2 viele
Erholungspa
usen                                                                                
viele
Pausen                                                                                         




faul                                                                                                 faul                                 2 redselig                                                                          gesprächi
g                                                                                           




genau                                                                                                genau                                 3 pünktlich                                         pünktlich                                                  1 älter                                                                                            alt                                           3 leicht
übergewicht
ig                                                                                 




alt                                                                                                  alt                                           3 privilegiert                                                      Privilegien                                2 überbezahlt                                        überbezahlt                                                                                          2 großes
Fachwissen                                                                                    
Fachkompe
tent                                                                                      




pingelig                                                                                             pedantisch                                     2 unfreundlic
h                                                                                         
unfreundli
ch                                                  
2 geschmackl
ose Frisur                                          
schlechte 
Frisur                                





v                                                                                          
konservativ                                                                                          3 besserwiss
erisch                                                                             
besserwis
serisch                                                
2 nicht faul, 
aber
bequem/ge
mütlich                                                                    
bequem                                                                                               3 streng                                                      streng                                                                                       2 gewissenha
ft                                                                                         
gewissenh






5                                                                                         
9 - 5 Job                                                                                            2 keine
Überstund
en                                                                                    
wenig
Überstund
en                           
2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                           2 starr                                      nicht
veränderun
gsbereit                                                                             
2 konservativ                                                                          konservati









eressen                                                                
nicht 
engagiert                                                                                      
2 unauffällig
es
Äußeres                                                                                






Kleidung                                                                                
normal 
gekleidet                                                                                     
2 korrekte 
Frisur(eher
kurz)                                                     
kurze 
Haare                                                                  
3 eher blasse 
Haut                                                                          
blass                                                                                                3 gleichgültig
e Miene                                                                                  





t                                                                                          
kompliziert                                                                                          3 i-
Tüpfelreite
r                                                                                       
pedantisc
h                                                                                           
2 Paragraphe
nhengst                                                                           
pedantisch                                                                                           2 realitätsfrem
d                                                                                      





sorientiert                                                                                
sicherheits
bedürftig                                                                                 
2 abwiegend                                                                                            überlegt                                                                                             3 neutral                                     neutral                                                                       3 abgesichert                                                     Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               





ch                                                                                         
unfreundlic
h                                                                                         
2 langsam                                                                                              etwas 
langsam                                                                            
2 unkündbar                                                                 unkündbar                                                                                            2 pflichtbewus
st                                                                                       
pflichtbewu
sst                                                                                       




faul                                                                                                 faul                                 2 wichtig                                           arrogant                            2 launisch                                                             launisch                                                                  2 hohe Rente                                           hohe
Pension                                                                                         




kleinlich                                                                                            pedantisch                             2 unflexiel                                                           unflexibel                            2 unfreundlich                                        unfreundlic
h                                                                                         
2 sind sich 
ihrer
Unkündbark
eit bewusst                                                                
unkündbar                                                                                            3 wenig
Engagemen
t                                                                                     
nicht






hlt                                                                                          
überbezahlt                                                                                          4 gut
gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                           
1 nett                                                                                                 nett                                                                                                 1 hilfsbereit                                          hilfsbereit                                                                 1 unfreundlich                                                 unfreundli






undlich                                                                                     
kundenfreu
ndlich                                     
1 demotiviert                                                                                          unmotivier
t                                                               
2 pragmatisiert                                                                 unkündbar                               2 oft krank                                                                 gesundheitl
iche 
Probleme                                                                             
2 Politgünstlin
g                                                                                       
Freunderl




korrekt                                                                                              korrekt                                  1 pünktlich                                          pünktlich                                                  3 faul                                                                             faul                                                               2 langsam                                                                         etwas
langsam                                                                                        










gt                                                                            
wenig 
entscheidu
ngsbefugt                                                                            
3 geregelte 
Arbeitszeit




en                                                                            
3 sich seines 
Job sicher                                                                               
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 geregeltes 
Einkommen                                                            
sicheres 
Einkomme








verrichtend                            
Dienst 
nach 





faul                                                                                                 faul                                 2 unfreundlic
h                                                                                         
unfreundli
ch                                                  







Job                                                                        
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 versiert                                                                                             kompetent                               1 kompetent                                       kompetent                                                                      1 überfordert                                                                  überfordert                                  2 unzufrieden                                                             unzufriede





faul                                                                                                 faul                                 2 Arbeitsver
weigerer                                                                                   
arbeitsun
willig                        
2 unfreundlich                                                                                         unfreundlic
h                                                                                        
2 schieben
eine ruhige 
Kugel                                                                           
ruhige
Kugel                                                                                         





s                                                                                          




langweilig                                                                                           langweilig                                2 engstirnig                                                                          kleingeisti
g                                                                                         
2 langsam                                                                 etwas
langsam                                                                             






tung                                                                                  
trägt wenig 
Verantwort
ung                         
2 geregelte 




en                                                                            
3 Freizeitstreß                                                                                        Stress                             2 sitzende 
Tätigkeit                                                                                   
arbeiten im
Büro                                  
2 sichere 
Arbeit                                                                   
Arbeitsplat
zsicherhei





behäbig                                                                                              gemütlich                          2 akurat                                     genau                            1 unflexibel                                      unflexibel                                                                                           2 weisungsge
bunden                                                                                     
weisungsg
ebunden                                                                                   









eu                                                                                         
arbeitsunwi
llig                        
4 Drückeber
ger                                                           
Drückeber
ger                           





l                                                                                          
faul                                                                                                 2 unkooperat
iv                                                                                
unkoopera
tiv                            
2 teilweise 
unfreundlich                                             
unfreundlic
h                             
2 Uneinigkeit 
im Betrieb                                            
Uneinigkeit 
im Betrieb                                           




Uniform                                                                                              uniform                          3 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbew
usst                             




arrogant                                                                                             arogant                         2 überbezahl
t                                                                                          
überbezah
lt                                                





gebunden                                                                                     
weisungsg
ebunden                                                                     
2 faul                                                                                                 faul                           2 träge                                       faul                                      2 nicht
entscheidun
gsfreudig                                                                           
nicht
entscheidu
ngsfreudig                                       
2 druckressist
ent                                                                                      





Streß                                                                                         
stressfrei                                                                                           2 gesicherter
Job                                                          
Arbeitsplat
zsicherhei
t                                                                               
3 angenehme 
Arbeitszeite
n                                      
gute 
Arbeitszeite
n                                                                            
3 gute 
Gehälter                                                                                        
gute 
Bezahlung                               





e Arbeit                                                                                    
leichte 
Arbeit                                     
1 regelmäßig
er Urlaub                                           
regelmäßi
ger Urlaub                             
3 Gefahr 
(polizei)                                                                                 
Gefahren 
ausgesetzt                                                        
2 oft Kaffee 
trinken                                       
Kaffee 
trinkend                                          




präzise                                                                                              genau                            1 korrekt                                                                           korrekt                           3 Dienst nach
Vorschrift                                                                               
Dienst 
nach
Vorschrift                                                                               
2 oft nicht 
flexibel                                                                    




langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        










tz ein                                                    
Einhalten 
von Regeln                                                                                 




Hause                                                                 
9-5Job                                                                                               3 arbeitet
ohne Druck                                                                                  
stressfrei                                                                  3 herablassen
d                                                           






v                                                                                     
konservativ                                                                                          3 kaffee
trinken                                                                                       
Kaffee 
trinkend                            





n werden                                            
Stress                                                                2 Wissen
sehr wichtig                                                                                  
gute
Allgemein






v                                                                                          
konservativ                                                                                          2 unmodisch
gekleidet                                                                                  
unmodisc
h gkleidet                             




genau                                                                                                genau                                 3 faul                                                                            faul                            2 engstirnig                                                                                         kleingeistig                              2 Buchstaben
reiter                                                                                     
pedantisch                                                                     2 Ärmelschon
er                                                                   
Ärmelscho















Kostüm                 
business-
mäßig 
gekleidet                                                                             
1 pünktlich                                                                                            pünktlich                           1 korrekt                                                                                             korrekt                                                                 1 pingelig                                        pedantisch                                       2 pädant                                     pedantisc






h                                                                                           






lässig                                                                              
locker                                                                                               2 pragmatisi
ert                                                                                        
unkündbar                                                                      2 weltfremd                                                                              realitätsfern                              2 überwiegen
d fern der 
Wirtschaft                                                                      
überwiegen
d fern von 
der
















iert                                                                                        
unkündbar                                                                                            2 wenig
flexibel                                                                     
unflexibel                                                                                           2 starr                                   nicht
veränderun




k                                                                         
viel Druck                                                                                           1 standesbew
usst                                                                                       
standesbe





bequem                                                                                               bequem                                 2 konservati
v                                                                                          
konservati
v                           
2 berechenbar                                                                                          berechenb
ar                                                                            





zu tun                                                                                    
untätig                                                                                              2 gemütlich                                          gemütlich                           3 vermeidet
Streit                                                                                     
vermeidet
Streit                                                                                     




ruhig                                                                                                ruhig                                  3 entspannt                                                                             entspannt                           3 faul                                                          faul                                                              2 verkannt, da
alle in einen 
Topf 
geworfen 
werden                                                      
unterschätz
t                                                                                         
































freundlich                                                                                           freundlich                                       1 dynamisch                                                            dynamisc
h                                                                                            





nt                                                                                           











ppen                             






tz                                                                                
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           1 Verantwortu
ng                                                                                        
Verantwort
ung 
tragend                                                                                
1 guter Lohn                                                                                           gute 
Bezahlung                                                                                       




stur                                                                                                 stur                                  2 rechthaberi
sch                                                                                       
besserwis
serisch                                                  
2 gesetzestreu                                                                                         gesetzestre
u                                                             




faul                                                                                                 faul                                 2 gelangweilt                                              gelangweil
t                                                                                          
2 wenig haare                                                                            kurze
Haare                                                                           





h                                                                                          
interessens
los                         





Recht                                                                                      
besserwiss
erisch                                                                                     
2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 langsam                                        etwas
langsam                                                                                        






aubar                                                                               
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 keine 
schmutzig
e Arbeit                                                                  
keine 
schmutzig
e Arbeit                           
2 geregelte 
Arbeitszeit                                                                                
regelmäßig
e
Arbeitszeit                                                                       




Uniform                                                                                              Uniform                                       1 aufrechte
Haltung                                                                                    
aufrechte
Haltung                           
3 manchmal 
unhöflich                                       
unhöflich                                                                                            3 von oben
herab Leute
behandeln                                                                       








schwer                                                              
unkündbar                                                                                            2 faul bis
tüchtig                                                                                     
faul bis
tüchtig ist 
alles drin                                                                      





rt                                                                                         






ten                                                                                   
gute 
Arbeitszeite





en                                                                    
gute 
Arbeitszeit
en                                                                                  
1 fast sicheren 
Job                                                                                    
Arbeitsplatz
sicherheit                                  









schnell                                                
etwas 








tatus aus                  




faul                                                                                                 faul                                 2 schläft viel                                                                   lange
schlafend                                                                                      
2 nicht gern im 
Freien                                                                       
Stubenhoc
ker                                              





ch                                                                                        
oberflächlic
h                                                                                        
2 elangweilt                                                                                           gelangweil
t                                                                                        













h                                                                                           





sicher sein                                                     





herab                                                                                       
arrogant                                                                                             2 unfreundlic
h                                                                                
unfreundli
ch                                                 










n                                                                            
3 meist 
überheblic
h                                                                     





he                                                                                          
Aktenkoffer                                                                                          4 Büro                                    arbeiten
im Büro                                                                                     
4 streng                                                                streng                                                                                               4 korrekt                                               korrekt                                                                                  4 sichere
Arbeit                                                                                       
Arbeitsplat
zsicherhei






gekleidet                                                                                        
gut 
gekleidet                                   
4 ernst                                                                                                ernst                           4 langsam                                                                             etwas 
langsam                                                                                        
4 kein
Hektiker                                                 
kein
Hektiker                                                                  












Menschen                                                                            
1 Allgemeinb
ildung                                                                                     
gute 
Allgemein
bildung                                                                                
1 korrekte 
Haltung                                                                                     







ter                                                                            
öffentlicher 
Bedienstet
er                                                                            
3 unkündbar                                                                                            unkündbar                           3 hohe 
Pension                                                                                         
hohe
Pension                                                                                         
2 gutes 
Fachwissen                                                  
Fachkompe
ntent                                                                           




genau                                                                                                genau                                                               1 Kontrollfre
ak                                                                                        
kontrollier
end                            




mürrisch                                                                                             grantig                                                                                              2 starr                                               nicht
veränderu
ngsbereit                                                                             
2 unmotiviert                                                                    unmotiiviert                                                                 2 kurz 
angebunde
n                                                                                      
kurz
angebunde
n                                                                                     











tätig                               
3 erhöhter 
bestandsc
hutz                                                                               
Arbeitsplat
zsicherhei
t                     





tisch                                                                                       
unbürokrati
sch                                                                                       
2 unflexibel                                                                                           unflexibel                           2 nur an
Gesetzen 
sich 
orientierend                                                                    
gesetzestre
u                                                                                         
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    






(Privat)                                                                           
viel                                                                                     alles etwas
länger                                                              




pünktlich                                                                                            pünktlich                                                             1 korrekt                                       korrekt                           1 arbeitsbewu
sst                                                                                       
seinen
Beruf treu
nachgehen                                                                          




Anzug                                                                                                Anzug                                                             4 Krawatte                                                                 Anzug                           4 nicht
belastbar                                                                                      
nicht
belastbar                                                                                      




tun                                                                                         
untätig                                                                                              1 gut bezahlt                                          gute 
Bezahlung                                                                                       
1 verantwortu
ngsbewusst                                 
verantwortu
ngsbewuss
t                                                                                
1 auf 
Weiterbildu
ng bedacht                                                                            
Weiterbildu
ng                                                                                        
1                                                                                                                                                 
6
6 
Erfahrung                                                                                            viel
Erfahrung                                                                                       
1 kompetent                                                                 kompente
nt                                                                                           
1 Überheblich
keit                                                                                      




meier                                                                                        
pedantisch                                                                                           2 Paragraph
enreiter                                                               
pedantisc
h                                            
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6
9 
faul                                                                                                 faul                                                  2 überbezahl
t                                                                                          
überbezah
lt                                                
2 unfreundlich                                                                                         unfreundlic
h                                                                                         
2 hilfsbereit                                                                 hilfsbereit                                                                         1                                                                         
7
0 
faul                                                                                                 faul                                                 2 langweilig                                                                    langweilig                           2 überheblich                                                                                        arrogant                                                   2 menschenfe
indlich                                                                                    
menschenv
erachtend                                                                                   
2 überbezahlt                                                                                          überbezah





Leben                                                                                          
langweilig                                                                                           4 Spießer                                             spießig                          4 gleiche 
Klamotten                                                                                    
Uniform                                                                                           4 keine 
Freunde                                                                                        
sozial
ausgeschlo
ssen                                                                                
4 kein Spaß 
am Leben                                                                 
keine Lust 





haft                                                                                         
gewissenh
aft                                                    
1 strebsam                                                                                             strebsam                           1 fleißig                                                                           fleißig                                                              1 oberflächlic
h                                                                                        
oberflächlic
h                                                                             




eu                                                                                         
arbeitsunwi
llig                       
2 arrogant                                                                                             arrogant                           2 Besserwisse
r                                                                                         
besserwiss
erisch                                  
2 dick und 
unbefriedigt                                            
dick                                                                                                 2                                                                        
7
4 
guter Job                                                                                            guter Job                                                    1 sicherer 
Job                                                                                         
Arbeitsplat
zsicherhei
t                                                                               
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
7
5 
faul                                                                                                 faul                                             2 Parteibuch                                              Parteibuc
h                                                                                           
2 Weg des
geringsten 




es                                                                      
2 keine 
Eigeninitiati
ve zeigen                                                                      
keine 
Eigeninitiati
ve                        
2 entscheidun








faul                                                                                                 faul                                             2 unflexibel                                            unflexibel                           2 engstirnig                                      kleingeistig                              2 genau                                                     genau                                                                                               1                                                                                                 
8
2 
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                 2 langsam                                          etwas
langsam                                                                                        




wirtschaft                                                                                  
Freunderlwi
rtschaft                      
2 Österreich
er                                      
Österreich
er                            
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8
7 
faul                                                                                                 faul                                        2 unfähig                                                                   inkompete
nt                                                                                          




bezahlt                                                                                          
gute 
Bezahlung                            
1 konservati
v                           
konservati
v                           




sicher                                                                                               Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 sicher                                                                Arbeitsplat
zsicherhei
t                                                                               






t                                                                                  
Gefahren 
ausgesetzt                                                                                  
2 geregelte 




en                                                                            
1 verdient gut                                                                                         gute
Bezahlung                                                                                       








faul                                                                                                 faul                                    2 viele 
Pausen                                                                                         
viele
Pausen                           






ch                                                                                    
unfreundlic
h                                                                                         





ssiert                                                                                      
interessens
los                                      




faul                                                                                                 faul                                 2 arbeitet
nichts und 
kriegt Geld                                                                      
System
ausnutzen
d                                                                                    
2 fett                                                                                                 dick                               2 Säufer                                          Alkoholpro
bleme                                                                                      








d                                                                        




z                                                                    
Arbeitsplat
zsicherhei
t                                                                               








langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 behebig                                                               faul                       2 Kaffeepause                                               Kaffee
trinkend                                                                                      






ch                                                                                
unfreundlic














machen                                                     




faul                                                                                                 faul                                 2 langsam                                                                     etwas
langsam                                                                                        













Menschen                                                                   





v                                                                                           
kooperativ                                                                                           1 unfreundlic
h                                                              
unfreundli
ch                                                  
2 misstrauisch                                                                                         misstrauisc
h                                                                                         





h                                                                                           




gestresst                                                                                            Stress                        2 unfreundlic
h                                                                                         
unfreundli
ch                                                  
2 faul                                                                                                 faul                                                                                                 2 genervt                                           genervt                                                                       2                                                                                                 
8
0 
nett                                                                                                 nett                                  1 kompetent                                                       kompetent                           1 bürokratisch                                                                   bürokratisc
h                                                                                         
2                                                                                                                                                                                                                                                 
8
5 
freundlich                                                                                           freundlich                                       1 langsam                                                                 etwas
langsam                                                                                        
2 korrekt                                                             korrekt                                                                                           1 trinkt gerne
Kaffee                                                                                  
Kaffee
trinkend                                   
1 unsportlich                                                                                          unsportlic








ltnis                                                         
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1                                                                                                                                                                                                                                                       
9
3 
bequem                                                                                               bequem                                 2 keinen 
Stress 
gewohnt                                                                                
kein
stress 




Privatdienst                                                             
etwas 




Computer                                                                     
arbeitet viel                                                                                        1 lange
Dienstzeite
n                                                                                   
lange 
Arbeitszeit





Alters                                                                                     
im mittleren 
Alter                                                                                   
3 meist 
Bürojob                                                                      
arbeiten 
im Büro                        
3 gewissenhaf
t                                                                             
gewissenh
aft                                                              





faul                                                                                                 faul                                 2 bequem                                                      bequem                               2 sicherheitsor
ientiert                                                                                
sicherheits
bedürftig                                  
2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                            2 fleißig                                     fleißig                                 1
9
6 
langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 unfreundlic
h                             
unfreundli
ch                                                    
2 gelassen                                                                                             entspannt                              3                                                                                                                                                                                                                 
9
7 
Mann                                                                                                 männlich                            3 Frau                                                             weiblich                                3 dick                                                               dick                                                                2 langsam                                            etwas
langsam                                                                                        
2 erstickt in
Aktenberge
n                                                                              
arbeitet




ruhig                                                                                                ruhig                                  3 gemütlich                                             gemütlich                            3 Obrigkeitsde
nken                                                                                     
Hierachie
dominiert                                                                                  




v                                                                                          
konservativ                                                                                          3 unflexibel                                                                                           unflexibel                           2 hierarchie-
dominiert                                                                                 
Hierachie 
dominiert                                                                                  
3 phantasielo
s                                                     





usst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                
3 kaffeetrink
end                                            
Kaffee 




Arbeitgeber                                                            
Identifikatio
n mit dem 
Betrieb                                                                       





atisch                                                                                      
Einhalten 
von Regeln                             
2 besserwiss
erisch                                   
besserwis
serisch                                                            
2 höflich                                                                                              höflich                                                                                              1 korrekt                                        korrekt                                          1 Ausländerfe
ind                                                                                       
Ausländer






tungsvoll                                                                                   
verantwortu
ngsbewuss
t                                                                                
1 von der 
Politik
frustriert                                                 
auf Politik 
angefress
en                                           





tungslos                                                                                    
verantwortu
ngslos                                   
2 korrekt                                                                                              korrekt                           1 demotiviert                                                                              unmotiviert                                                                     2 Eigenständi
gkeit fehlt                                                                               
unselbststä
ndig                           
2 wird nicht 
gelobt                                                                           
wird oft 
abwertend





fleißig                                                                                              fleißig                                      1 pünktlich                                                              pünktlich                           1 strebsam                                                                                   strebsam                                                                    1 nicht
innovativ                                                                                      





willig                                                                                      
arbeitsunwi
llig                      
2 unfreundlic
h                                        
unfreundli
ch                                            
2 langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                           
2 faul                                                                                         faul                                                2 gegen jede
Neuerung                                                                                  
konservati






rt                                                                                         
interessiert                                                                                         1 fleißig                                                                                              fließig                           1 gebildet                                         gebildet                                                                                            1 genau                                        genau                                            1 sicherheitsd
enkend                                                                                   
sicherheit









tzes                                                              
strengt sich 
an um Job 
zu behalten                                                                   
4 Staatsdien
er                                                                                         
Staatsdien
er                           
4 ruhige Kugel                                                                                         ruhige
Kugel                                                                                        
4 Rädchen im
Staatsgefüg




ge"                                                                            





unflexibel                                                                                 
unflexibel                                                                                           2 niedrige
Gehälter 
(C-
Beamte)                                                                         
wenig 




Beamte)                                                                   
gute 
Bezahlung                                                                                      
2 Pragmatisie
rung                             
unkündbar                                                                                            1 keine
Arbeitslosig
keit                                                                               
keine
Arbeitslosi






mpfänger                                                                                     
Befehlsem
pfänger                                   
2 pragmatisi
ert                                                        
unkündbar                                                                                            1 sicherer 
Arbeitsplatz                                                                            
Arbeitsplatz
sicherheit                         





slos                                                                                       
unmotiviert                                                                                          2 grantig                                     grantig                           2 starr                                    nicht
veränderun
gsbereit                                                                             
2 eigensinnig                                                                         stur                                                                                         2 unzufrieden                                                                   unzufriede





genau                                                                                                genau                                 1 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbew
usst                             
1 steif                                                                                                nicht 
veränderun
gsbereit                                                                             




korrekt                                                                                              korrekt                                  3 genau                                                                 genau                             3 der
Hierarchie 
folgend                                                                               
gehorsam                                                                                            2 durchorgani
siert                                                                                     










Vorschrift                                                                               
Dienst 
nach 
Vorschrift                                  
2 peinlich 
genau                                                                                       





v                                                                                          
konservativ                                                                                          2 zurückhalt
end                                                                  
introvertier
t                      




verstaubt                                                                                            nicht
veränderun
gsbereit                                                                             
2 konservati
v                                                                                          
konservati
v                           




langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 dicker
Bauch                                     
dick                                                                                                 3 rauchen                                                                                              Raucher                              2 unflexibel                                                   unflexibel                                        2 Zeit für die
Kinder                                                                                  
Familienm





hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                           1 genau                                                          genau                           1 genau                                       genau                                                                                           2 gerecht                                                         gerecht                                                 1 manchmal
unflexibel                                                                                  




ordentlich                                                                                           ordentlich                                       1 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbew
usst                             





Arbeit                                                                                         
wenig 
arbeiten                           
2 teilweise 
unfreundlic
h                                                                               
unfreundli
ch                                                          
2 inkompetent                                                                                          inkompeten
t                                                                                          




bequem                                                                                               bequem                                 4 sicherheits
bedürftig                                                                                 
sicherheit
sbedürftig                                             
4 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                           4 gerne seine
Meinung 
kundtuend                                                                        
Meinung
äußern                                                                                       




kränklich                                                                                            gesundheitl
iche 
Probleme                                                                             





v                                                                                          
konservativ                                                                                          4 umständlic
h                                                                
umständli
ch                                                   





usst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                
1 ordentlich                                                                                           ordentlich                           1 pedant                                                pedantisch                                2 stur                                  stur                                         2 wenig 
fexibel                                                                                        






rt                                                                                   
sozial 
abgesichert                                                                                   
1 Vorschrifte
nflut                                       
Vorschrift
enflut                                





usst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                
1 loyal                                                                                                loyal                           1 ab 40
Jahren 
aufwärts im 
Alter                                                                       
im mittleren 
Alter                                                                                   





Tätigkeit                                                     
gute
Ausbildun








en                                                                       
Dienst 
nach 
Vorschrift                                                                               
4 genau 
geregelte 




en                                                                            





usst                                                                                        
selbstbewu
sst                                 
3 gut 
gekleidet                                                                  
gut 
gekleidet                           
3 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              3 wichtigtuen
d                                                                                         
arrogant                                                                      3 manchmal
gestresst                                                                          





v                                                                                          




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                           1 gesellig                                                              Vorschrift
enflut                                                                                     
1 penibel                                                                penibel                                                                                              2 fühlt sich
wichtig und 
unentbehrlic
h                                                                 
arrogant                                                                    3                                                                









MA24/12                                                                                              MA 24/12                                              2 Ärmelscho
ner                                                                                         
Ärmelscho
ner                           





Breitfuß                                                                                        




Mitläufer                                                                                            Mitläufer                                            3 genervt                                             genervt                               2 gelangweilt                                         gelangweilt                                                                                         2 schlau                                     intelligent                                                                                        2 selbstsicher                                                                      selbstbew










chtäter                                                                                    
arbeiten im 
Büro                       
2 langsam                                                                                              etwas 
langsam                                                                                    
2 Pausierer                                                                                            viele
Pausen                                                                  





er                                                                                         
selbstbewu
sst                           
3 Wertewahr
er                                        
konservati
v                                                                           









oner                                                                                         
Ärmelscho
ner                                   
2 fad                                                                                                  langweilig                                                  2 Schreibtisch                                                        arbeiten im
Büro                                                                                     





oner                                                                                         
Ärmelscho
ner                                   
3 pragmatisc
h                                                                  
unkündbar                                                                                            1 gewissenhaf
t                                                               
gewissenh
aft                                                                                         





usst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                
1 sicherer 
Job                                              
Arbeitsplat
zsicherhei
t                                                                               
1 liebt keine 
Veränderun
gen                                        
konservativ                                                                                          2 übernimmt 
Verantwortu
ng                                                                    
Verantwort
ung 
tragend                                       




pünktlich                                                                                            pünktlich                                       1 genau                                                                       genau                             1 verantwortu
ngsbewusst                                                                                
verantwortu
ngsbewuss
t                                                                                




emsig                                                                                                emsig                                       1 pünktlich                                                             pünktlich                           1 viel
Verantwortu
ng                                                                                   
Verantwort
ung tragen                                                                                 





lt                                                                                          
gelangweilt                                                                                          3 frustriert                                         frustriert                                   2 Familienmen
sch                                                                                       
Familienme
nsch                                                                                       
1 aufwendige 
Hobbies                                         
viele 
Hobbys                                            





sbedürftig                                                                                 
sicherheits
befürftig                                                                                




gemütlich                                                                                            gemütlich                                            1 rechtlich
geschützt                                                                                  
rechtlich
geschützt                           








ausgeliefert                                                                  




faul                                                                                                 faul                                 2 unfähig                                                                   inkompete
nt                                                                                          




nett                                                                                                 nett                                  1 hart
arbeitend                                                                                       
hart
arbeitend                           




faul                                                                                                 faul                                 2 wenig 
Arbeit                                                                                         
wenig
arbeiten                                                                                       
2 unfreundlich                                                                                         unfreundlic
h                                                                    







en                                                                       
Dienst 
nach 
Vorschrift                                                                               
2 eingeschrä
nktes 
Wissen                                    
eingeschr
änktes 
Wissen                           
2 keine 
Praxiserfahr
ung                                 
keine 
Praxiserfah
rung                                              





Uniform                                              




faul                                                                                                 faul                                 2 geldgierig                                                                          geldgierig                           2 zu viel Zeit                                                                                 unausgelas
tet                                                                                        







hema                                                                         
langweilig                                                                                           3 immer
sitzen                                                                                         
arbeiten
im Büro                          





iert                                                                                        
unkündbar                                                                                            3 will immer 
mehr
Gehalt                                                                               





t                                                                                         
kleingeistig                                                                                         4 unfreundlic
h                                                                 
unfreundli
ch                                                  
4 arbeitet nicht 
viel                                                            
wenig 
arbeiten                                          




eher ernst                                                                                           ernst                      2 kontrolliert
gern                                                                                    
kontrollier
end                                               
2 optisch 
gutes
Auftreten                                                                              
gutes 
Erscheinun
gsbild                              
















faul                                                                                                 faul                                 2 nicht
gestresst                                                                                      
stressfrei                                                                    1 unmotiviert                                        unmotiviert                                                                                         2 nicht dumm                                                    intelligent                         3 politisch
beeinflusst                                                                                
manipulier
















arbeiten)                                                            
gestalten 
der 
Umwelt                                                                                 




faul                                                                                                 faul                                 2 arbeitssch
eu                                                                                         
arbeitsun
willig                                                  





m                                                                                           
wenig 
arbeiten                                            
2 pragmatisi
ert                                
unkündbar                                                                                            3 sehr
gemäßigt                                                                                        
wenig 
radikal                         
2 oft wegen 
Kleinigkeite
n gestresst                                                                    
Stress                                                                                               2 kleinkariert                                         pedantisc







umgehen                                                                            
guter 
Umgang 
mit Geld                             
1 gute 
Ausdrucks
weise                                                           
wordgewa
ndt                                                                                          
2 vielleicht 
hochnäsiges
Auftreten                                                        
arrogant                                                                                             2 guter Stand
in der 
Gesellschaft                                                                      
besserer
Status                                                                                      





Arbeit                                                                                      
langweilig                                                                                           2 nicht 
übermäßig




Arbeit                                                                          
3 gute 
Arbeitsverhä
ltnisse                                                             
gute 
Arbeitsverh
ältnisse                                                                             




faul                                                                                                 faul                                 2 Schreibtisc
hmensch                                                                                   
arbeiten
im Büro                                              
3 gleichgültig                                                                                         unmotiviert                              2 Mann der
Gesetze                                                                                     
gesetzeshü
tend                           
1                                                                                                                                            





iensteter                                                                                   er                        Arbeitsfeld                                                             zsicherhei
t                                                                               
soziale
Kontakte                                                 
soziales 
Netzwerk                                
Bereitschaft 
etwas zu
ändern                                                                   
veränderun
gsbereit                                                                  
in 
Arbeitsablä






rt                                                                                
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 wird im 
Laufe der 
Zeit fauler                                                                       
faul                                                                                                 2 verliert nach
und nach die 
Freude an





der Arbeit                                                          






hema                                                                               
langweilig                                                                                           2 keine 
anstrengen
de Arbeit                                                                     
leichte
Arbeit                                                                                       
3 wenig Arbeit                                                                                         wenig





Bezahlung                                                              





iert                                                                                        








rt                                                                                          




langweilig                                                                                           langweilig                                3 Uniform                                                                          Uniform                              3 beamtet                                      nutzen sehr 
ihren 
Beamtenst
atus aus                                                                  











n                           
1 gelangweilt                                                                                          gelangweil
t                                                                                          
2 eher
konservativ                                                  








gehen                                                         
wenig 
Arbeit                                                                                         





eu                                                                                         
arbeitsunwi
llig                        
2 faul                                                                                                 faul                           2 Stechuhrarb
eit                                                                                       
Stechuhrar
beit                                                                                       
3 unfreundlich                                                                                         unfreundlic
h                                                                                         
2 schlechten
Ruf                                         
schlechtes 







Vorschrift                                                                               
Dienst 
nach 
Vorschrift                                  
2 belastet                                                                                             belastet                           2 Vorurteile                                                                               voreingeno
mmen                                                                                       




langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 bürokratisc
h                             
bürokratis
ch                                             





iert                                                                                        
unkündbar                                                                                            2 Büro                                   arbeiten 
im Büro                                                                                     
2 arbeitsunwilli
g                                                                                      
arbeitsunwi
llig                                
2 nicht 
motiviert                                                 




monoton                                                                                              langweilig                        2 langweilig                                                                     angweilig                           2 sozial
demokratisc
h                                                                                  
















mehr tut      




h                                                            
unfreundli
ch                                                                                         
2 kommt 
manchmal
zu spät, geht 
aber immer 
pünktlich 
heim                                               
wenig 
arbeiten                                                                                








gste                                                             
tut nur das 
Notwendigs
te                                                                             
2 oft 
unmotiviert 
und faul                                                                            
unmotivier
t                                                                                          






aus                                         
mächtig                                                                                              2 Glatzenans
atz                                                                                        




faul                                                                                                 faul                                 2 unmotiviert                                                                       unmotivier
t                                                                                          
2 desinteressi
ert                                     
interessens
los                               
2 sicheres 
Umfeld                                                                                  
Arbeitsplatz




Aufgabe                                                                    




streng                                                                                               streng                                 2 unfreundlic
h                                                                                         
unfreundli
ch                                                  
2 gebunden                                                                                             weisungsg
ebunden                                                                                     
2 langsam                                                                              etwas
langsam                                                                      





motiviert                                                                                      
unmotiviert                                                                                          2 unfreundlic
h                                                                 
unfreundli
ch                                                





g                                                                                         
kleingeistig                                                                                         2 provinziell                                       provinziell                                         2 lethargisch                                       interessens
los                                                                                       
2 wenig
gebildet                                                                 
wenig
Bildung                             





ch                                                                                         
unfreundlic
h                                                                                         
2 langsam                                                                                              etwas 
langsam                                                                            
2 starr                                                           nicht
veränderun
gsbereit                                                                             
2 unflexibel                                                                       unflexibel                                     2 konservativ                                                                       konservati





faul                                                                                                 faul                                 2 passiv                                           unmotivier
t                                                                                          
2 unorganisier
t                                    
unorganisie
rt                                                                 
2 pragmatisier
t                                                                    
unkündbar                                                                                            3 Vitamin-B                                      Freunderl





gemütlich                                                                                            gemütlich                                            1 kundenunfr
eundlich                                                                                   
kundenunf
reundlich                            
2 langsam                                                                                              etwas




offen                                                                    
nicht
veränderun
gsbereit                                                                             






auf                                                                                 
geregeltes 
Leben                                                                                     
3 eher faul                                                                                            faul                                                                                                 2 langsames
Arbeitstemp
o                                                                               
etwas
langsam                                                                                        
2 wenig 
engagiert                                       
nicht 
engagiert                                     




faul                                                                                                 faul                                 2 kompliziert
denkend(b
ürokratisch
)                                                                    
bürokratis
ch                                                                                         
2 jammern 
ständig                                                                   
jammernd                                                                                             2 unterbezahlt                                                                                         unterbezahl
t                                                                                        
2 unzufrieden                                                                   unzufriede





traditionell                                                                                         traditionell                                           3 penibel                                        penibel                             1 Kaffeepause
nliebhaber                                                                                
Kaffee
trinkend                                                                                      
2 unfreundlich                                                                                         unfreundlic
h                                                                                         








tz                                                                   
sicherheits
bedürftig                                                                                 
3 Leben im 
mittleren
Standard                                                                          
Mittelstan
d                                                                                          
1 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                             1 meistens
faul                                                                                        






Arbeiten                                                                                 
unbestimmt                                                                                           2 teilweise 
sehr 
unorganisi
ert                                                                         
unorganisi





Fällen                                                     





iert                                                                                        








bedacht                                                                               
sicherheits
bedürftig                                                                                 
3 anfangs 
motiviert                                          
anfangs 
motiviert                           







Stress                                                                            
stressfrei                                                                                           2 telefoniert
auch mit 
Privatpers
onen                                                             
telefoniert
viel                                                                                     
2 wissen über 
ihren Beruf
bescheid                                                                     
Fachkompe
tenz                                                                       




faul                                                                                                 faul                                 2 unmotiviert                                                                       unmotivier
t                                                                                          
2 unfreundlich                                                                    unfreundlic
h                                                                                        




Anzug                                                                                                Anzug                                       3 zu große
Anzüge                                                                                      
Anzug                                                                                           2 unfreundlich                                        unfreundlic
h                                                                                     
2 möchte 
gern
gestresst                                                                                





ändig                                                                                      
unselbststä
ndig                              
2 unnachgie
big                                                               
stur                                                                                                 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlic
h                                                                                         




Bereich                                                           
spezialisie





langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 behebig                                                               faul                       2 viele Hobbys                                                                                       viele
Hobbys                                                                                         
3 selbstbewus
st                             
selbstbewu
sst                                                            
1 Machtbewu
sst                                                                      





iebend                                                                                      
ordentlich                                                                                           1 faul                                    faul                                 2 unattraktiv                                                                                      unattraktiv                                                                      2 alt                                   alt                                                             3 unfreundlich                                                                       unfreundli






gelaunt                                                                                     
schlecht 
gelaunt                                 




faul                                                                                                 faul                                 2 müde                                           müde                                       2 Nichtskönne
r                                                                                         
inkompeten
t                                                
2 unkonzentri
ert                                        
unaufmerks
am                                                                                        
2 stark an 
Vorgaben
gebunden                                                                           
weisungsg






Stress                                                                                          
stressfrei                                                                                           2 nicht sehr 
pflichtbewu
sst                                                                            
verantwort
ungslos                                                                                    




genervt                                                                                              genervt                                2 unfreundlic
h                                                                                         
unfreundli
ch                                                  





rt                                                                                         
unterfordert                                                                                         2 überbezahl
t                                                                         
überbezah
lt                                                
2 Weisungsge
bunden                                             
weisungsg
ebunden                                                                                 
4 loyal                                                                                                loyal                                      1 Brille+Anzu
g                                                                                         






erfüllend                                                                                 
seinen 
Beruf treu 




Zeit und in 
der 
richtigen 
Menge                                             
viel Geld                                                                                            1 sichere 
Arbeit                                                                                       
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               




dick                                                                                                 dick                                          2 faul                                           faul                           2 kaum Arbeit                                            wenig
arbeit                                                                                         




faul                                                                                                 faul                                 2 unmotiviert                                                                       unmotivier
t                                                                                          
2 durch
Beziehunge
n zum Job 
gekommen                                                                   
Freunderlwi
rtschaft                                                                     
2 fühlt sich 
sicher                                                                                    
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                    
2 unausgelast
et                                    
unausgela






lt                                                                                          
gelangweilt                                                                                          2 unmotiviert                                       unmotivier
t                                                                                         
2 Raucher                                                                       Raucher                                                                                            3 wartet
ummer auf 
Feierabend                                                                          
nicht
arbeitsfreu
dig                       







auf                                                                               
geregeltes 
Leben                                                                                     
3 tut (nur) 
das,was 
verlangt 
wird                                                                      
tut nur das 
Notwendig
ste                                                                             
3 gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                                            3 nicht
kundenorien
tiert                                                                               
nicht
kundenorie
ntiert                                       






Vorschrift                                                                               
Dienst 
nach 
Vorschrift                                  
2 manchmal 
fal                                                                                         
faul                                                                                                 2 pflichbewuss
t                                                            
pflichtbewu
sst                                
1 strenges 
einhalten
von Regeln                                                                        
Einhalten 
von Regeln                                                                           
3 unselbststä
ndiges
arbeiten                                                                 
unselbstst








Pension                                                                        
sichere 
Rente                                                                                        
1 gemütlich                                                                                            gemütlich                           1 manchmal
durch seine 
Tätigkeit 
gelangweilt                                                           





aktiv                                                                                      
politisch 
aktiv                                    
3 Strategen                                                                                            Stratege                          1 verantwortu
ngsbewusst                                                                                
verantwortu
ngsbewuss
t                                                                                




langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 arrogant                                                                                             arrogant                                            2 Paragrafen
reiter                                                                                     
pedantisc
h                                                                                           
2 unkompeten
t                                    
inkompeten
t                                                                                         
2                                                                                                                                                                                                                                                      
3 grauer 
Anzug                                                                                         
Anzug                                                                                                2 Tasche                                        Tasche                           1 Brille                                  Brille                                                                                              3 eintöniger
Haarschnitt                                                                               
langweilige
Frisuren                                    
2 frustrierter 
Blick                                    
frustriert                                                                                           2 
4 ablehnen
d                                                                                            
ablehnend                                                                                            2 fixiert                                                                                   nicht
veränderu
ngsbereit                                                                             
2 faul                                                                faul                                                                                                 2 unflexibel                                           unflexibel                                2 zeitlich
begrenzt                                                                                    
zeitlich




n                                                                                    
gut 
gekleidet                                                                                        
1 pünktlich                                                                                            pünktlich                           1 intelligent                                            intelligent                                                                                         1 gemeinscha
ftlich                                                                                     
Gemeinsch
aftssinn                                        
1                                                                                                                                                 
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7 Privilegie
nreiter                                                                                    
Privilegien                                                                                          2 Abkassierk
önig                                                                                       
ausnützen










rtreter                                  
3 fühlen sich 
wie Götter                                                                               
arrogant                                                                                             2 teilweise
faul da
pragmatisie
rt                                                                      
faul                                                                                         2 
8 kompeten
t                                                                                            
kompetent                                                                                            1 korrekt                                     korrekt                                            1 routiniert                                                  routiniert                                                                                        1 dominant                                                                       autoritär                          2 rollenbewus
st                                                                                        
rollenbew








n                                                                            
1 uninspirier
end                                                                                       




innovativ                                                                                      
uninnovativ                                                                                          2 langweilig                                      langweilig                           2 routiniert                                    routiniert                                                                                          1 kreativ                                       kreativ                                1 geduldig                                                                        geduldig                                  1
1
1 
faul                                                                                                 faul                                 2 gelangweilt                                             gelangweil
t                                                                                          
2 unterfordert                                                               unterfordert                                                                                         2 sicher                                                Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1                                                                                                             
1
2 
genau                                                                                                genau                                 3 rigoros                                                          rigoros                                 3 unmotiviert                                                                  unmotiviert                                                                     2 gelangweilt                                        gelangweilt                                 2 erschlagen
vom 
System                                                                                
erschlage
n vom 




faul                                                                                                 faul                                 2 langsam                                                                                  etwas
langsam                                                                                        
2 unfreundlich                                                                    unfreundlic
h                                                        





es Übel                                                                                 
ein 
notwendige
s Übel                                 
2 antiquiert                                                                                           nicht
veränderu
ngsbereit                                                                  






eich                                                                           
unkünbar                                                                                             3 ruhige 
Kugel 
schieben                                                                                
ruhige 
Kugel                                                                                         
2 Notwendigk
eit                                                                                        
notwendig                                                                                            3 irgendwer
muss ja den





gut sind                                                        


















dt                                                                                          
1 sachlich-
nüchtern                                                                                    




tz                                                                      
n                                                                                      and                                                                      nd                                                                                    it                                                              
1
7 
ruhig                                                                                                ruhig                                  3 stressfrei                                                                 stressfrei                           3 geduldig                                            geduldig                                                                                            1 arbeiten
nach 
Richtlinien                                                                            
Einhalten
von Regeln                                                                                 
3 unflexibel                                                                                           unflexibel                                     2
1
8 
stur                                                                                                 stur                                  2 realitätsfre
md                                                                                       
realitätsfer
n                         
2 spießig                                                                                              spießig                                                                                              2 unfreundlich                                                    unfreundlic
h                                                                                         









rt                                                  
faul bis 
tüchtig ist 
alles drin                                                                      
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2
1 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                       3 konservati
v                                                                                          
konservati
v                           
3 genau                                                                                                genau                                                                                                1 wenig
Interesse an 
Veränderun
g                                                                       
nicht
veränderun
gsbereit                                                                             













Aufwand                                                             
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2
3 
akurat                                                                                               genau                                      1 gesetzesh
ütend                                                                                       
gesetzesh
ütend                           
1 anstrengend                                                                                          anstrengen
d                                                                                       
2 wenig 
entgegenko
mmend                                                                                
wenig
entgegenko
mmend                                      
2                                                                                                                                                 
2
4 
akurat                                                                                               genau                                      1 bürokratisc
h                                                                                         
bürokratis
ch                                                                         
3 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                              1 gesetzesfol
gend                                                                                      
gesetzestre
u                                        
1 schwer zu 
überzeugen                                                                         




langsam                                                                                        
etwas 
langsam                                      
3 unfreundlic
h                             
unfreundli
ch                                                             
2 wenig 
vorhanden                                                
wenig 
vorhanden                                                                                
2                                                                                                                                                                                                                                                    
2
6 
ordentlich                                                                                           ordentlich                                       1 nicht
arbeitsfreu
dig                                                                                 
nicht
arbeitsfreu
dig                           
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2
7 
träge                                                                                                faul                        2 positionsor
ientiert                                                                                  
Karrierebe
wusst                             
2 kein 
Zeitproblem                                                              
kein 
Zeitproble
m                                                                                     
1 mühsam                                                                                               mühsam                                    2                                                                                                                           
2
8 
harmlos                                                                                              harmlos                                             3 möchte ein
gesicherte
s Leben                                                                         
sicherheit
sbedürftig                                                                                 
3 will sich 
versorgt
wissen                                                                 
sicherheits
bedürftig                                                                                
3 lebt in 
seiner 
eigenen
kleinen Welt                                                                  
realitätsfern                                                                                        3                                                                                                   
2
9 
langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
3 faul                                                           faul                           3 arbeitsunwilli
g                                                                                      
arbeitsunwi




ungeeignet                                                                      
faul                                                                                                 3                                                                                                   
3
0 
faul                                                                                                 faul                                 2 langsam                                                                           etwas
langsam                                                                                        
2 engstirnig                                                                                           kleingeistig                              2 bequem                                                    bequem                                                                2                                                                                               
3
1 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                       1 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbew
usst                             
1 Dienst nach 
Vorschrift                                                                  
Dienst 
nach
Vorschrift                                                                               







der Ruhe                                                               
entspannt                                                                                            3 sehr 
strukturiert, 
Arbeit und 
privat                                                                 
strukturiert                                                                               3 eher
eintönig                                                                                        




rt                                                                                        
introvertiert                                                                                        3 selbstbewu
sst                                                                  
selbstbew
usst                             
1 unengagiert                                                                                          nicht
engagiert                                                                         
2 unflexibel                                                                                          unflexibel                                     2                                                                          
3
4 
freundlich                                                                                           freundlich                                       1 besser
gestellt                                                                                      
besserer
Status                                                             
1 sichere 
Rente                                       
sichere 
Rente                                                                    
1 sichere 
Arbeit                                                                   
Arbeitsplatz





privat                                                                 
wenig 
Anfangsg




ruhig                                                                                                ruhig                                  1 nachdenkli
ch                                                                                         
nachdenkl
ich                                                              
3 meist nicht 
sehr wendig                                                        
dick                                                                                                 3                                                                                                                                                                               
3
6 
penibel                                                                                              penibel                                        4 freundlich                                                                 freundlich                           4 unflexibel                                                                   unflexibel                                                                  4 pünktlich                                                    pünktlich                                   4                                                                            
3
7 
langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        




he                                                                                          
Aktenkoffer                                                                                          3 Anzug                                                                                                Anzug                           3 überkorrekte
s Verhalten                                                                              
pedantisch                                                                                           2 schaut
abfällig auf 
andere                                                                           
spießig                                                                                              4 Opelfahrer                                          Mittelklass





usst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                
1 nicht sehr 
motiviert                                                                 
unmotivier
t                       
2 Dienst nach 
Vorschrift                                         
Dienst 
nach
Vorschrift                                                                               




os                                                                                         
teilnahmslo
s                                  
2 bequem                                                                                               bequem                           2 überkorrekt                                      korrekt                                                                                        2 schikaniere
nd                                                                                        
schikaniere
nd                                        







ch                                                                    
Ärmelscho
ner                                                                                         
2 gähnend 
die Zeitung
lesend                                                                           




haben                                                          
arbeitsunwi
llig                                                                                      






bedeuten                                             
kundenunfr




Arbeit Geld                                                                    
System 
ausnutzen





Flexibilität                                                                                 
unflexibel                                                                                           2 Vollziehen
von
Gesetzen                                                                              
gesetzesh




ng                                                                        
verantwortu
ngsscheu                                                                    
2 teilweise 
engagiert                                       




faul                                                                                                 faul                         2 innerlich 
unzufriede
n                                                                                
unzufriede
n                                                                                          
3 Sicherheitsd
enker                                       
sicherheits
bedürftig                                                                                
3 optionslos                                                                                           optionslos                                      2 wenig 
motiviert                                                                                      
unmotivier





unflexibel                                                                                           unflexibel                                      2 kompenten
t                                                                                           
kompente
nt                             
1 nicht sehr 
engagiert                                                     
nicht 
engagiert                                                                                     
2 eher 
langsam                                         
etwas 
langsam                                 





ert                                                                                         
unorganisie
rt                                 
2 faul                                                                                                 faul                           2 unfreundlich                                                                                     unfreundlic
h                                                                                         




zielsicher                                                                                           zielstrebig                                                                                          1 immer
wichtig                                                                                        





echtigt                                                                                     
gleichberec
htigt                                                                                     
1 zielorientie
rt                                     
zielstrebig                                                                                          1 teilweise
arrogant                                                                       




dekadent                                                                                             dekadent                                2 selbstsiche
r                                                                                         
selbstbew
usst                               
1 verantwortu
ngslos                                                       
verantwortu
ngslos                                                                  







tz                                                                             
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               




faul                                                                                                 faul                         2 eingebildet                                                                  arrogant                          2 verdient zu
viel für 
wenig Arbeit                                                                    




faul                                                                                                 faul                         2 zuverlässig                                              zuverlässi
g                                                                                          
1 ruhiger Typ                                                                ruhig                                                                          3 anstrengen
d                                                                                          
anstrengen
d                                         






faul                                                                                                 faul                         2 Bürohengs
t                                                                                           
arbeiten
im Büro                                




faul                                                                                                 faul                         2 verdient zu 
viel                                                                                     
überbezah
lt                            





los                                                                                        
rücksichtslo
s                                                                                        
2 faul                                                                                                 faul                                2 skrupellos                                          rücksichtslo
s                                                                                        





Arbeit                                                                                       
leichte 
Arbeit                                       
2 geht früh 
nach
Hause                                                                                 
leichte 
Arbeit                                                                                       








faul                                                                                                 faul                          2 träge                                         faul                                                                                               2 Beamtenme




atus aus                                                                  
4 inkompetent                                                                                          inkompeten
t                                                                                          





usst                                                                                       
pflichtbewu
sst                        
1 bürokratisc
h                                       
bürokratis
ch                                                   





Verdienst                                                                                      
gute 
Bezahlung                            
1 lange 
Arbeitszeit
en                                                                                  
lange 
Arbeitszeit
en                           
2 fast kein 
Wochenend
e                                          
lange 
Arbeitszeite
n                                                                                 








faul                                                                                                 faul                           2 Prinzipienr
eiter                                                                                     
prinzipient
reu                           




faul                                                                                                 faul                           2 hochnäßig                                                                      arrogant                                                                    2 glauben
etwas 
besseres zu 
sein                                                                       
arrogant                                                                                         2 keine
Ahnung von 
der Praxis                                                                          
keine 
Praxiserfah
rung                                    




Anzug                                                                                                Anzug                            1 Krawatte                                                                 Anzug                             1 viel
Selbstvertra
uen                                                                                 
selbstbewu
sst                                                                                        
3 braucht 
gutes 
Auftreten                                                                          
gutes 
Erscheinun
gsbild                                                                               




ordentlich                                                                                           ordentlich                           1 folgsam                                                                gehorsam                             3 ausdauernd                                       ausdauern
d                                                                                           
3 gewissenha
ft                                                                                         
gewissenh
aft                                    
1 Krankensta
nd                                                                     
viel 
Krankenst





faul                                                                                                 faul                           2 ungepflegt                                                                     ungepflegt                           2 aggressiv                                                                     aggressiv                                                  2 viel
Lebenserfa
hrung                                                                                 
viel
Erfahrung                                                                                       




langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 erhalten zu
früh
Pension                                                                             
erhalten
zu früh
Pension                           
2 Verdienst zu 
hoch                                                                                    




langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 desinteres
siert                                
interessen
slos                                                         





usst                                                                                        
selbstbewu





zes                                                               
Arbeitsplat
zsicherhei
t                                                                               




dung                                                                                       
Arbeitskleid
ung                        
1 etwas 
streng                                                                    
streng                                                                                               3 gelassen                                        entspannt                              1 geht seinem 
Beruf treu 
nach                                                                          
seinen
Beruf treu 
nachgehen                                           
1 liebt seinen 
Beruf                                                                                   
Freude an 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5
8 
langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
2 unflexibel                                                                                           unflexibel                           2 genau                                                                                   genau                                                                 1 unmotiviert                                         unmotiviert                                 2 Dienst nach
Vorschrift                                                                               
Dienst 
nach





ierung                                                                                      
unkündbar                                                                                            3 Arbeitseins
atz                                                                                
arbeitswilli
g                         






n Welt                                                                       
geregeltes 
Leben                                                                                     
1 sicherheits
bedürftig                                                                                 
sicherheit
sbefürftig                                         




Gehalt                                                                                         
gute 
Bezahlung                                                      
2 absolut 
stressfrei                                 
stressfrei                                                                                           3 angenehme
Arbeitszeite
n                                                                              
gute
Arbeitszeite
n                                                                                   





Zukunft                                                                         






zufriedener                                        
arrogant                                                                 2 unmotiviert                                       unmotiviert                                                                                         2                                                                                                                                                                                        
7
9 
Anzug                                                                                                Anzug                               3 gemütlich                                          gemütlich                             2 entscheidun
gsohnmächti
g                                                                              
unentschlo
ssen                                                                                       







tz                                                                  
Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
4 wenig 
Anfangsge
halt                                                                                  
wenig 
Anfangsg








(körperlich)                                 
4                                                                                                                                                                                                                                                                        
8
3 
fröhlich                                                                                             fröhlich                               1 kommunik
ativ                                                                                         
gesprächi
g                         





stehend                                                                              
arrogant                                                                                             2 Paragraph
enreiter                                                                                    
pedantisc
h                                             




henreiter                                                                                    
pedantisch                                                                                           2 faul                                  faul                           2 maschinell                                           maschinell                                                                                           2 führt nur
Regeln aus                                                                                 
Dienst
nach
Vorschrift                                                                               
2 keine 
Empathie                                                                        
keine 





e Pension                                                                                  
erhalten zu 
früh 
Pension                                                                             
2 bessere 
Bezahlung                                                                   
gute 
Bezahlung                              




lt                                                                                          
gelangweilt                                                                                          2 unterforder
t                                                              
unterforde
rt                            





d                                                                                            
unwissend                                                                                            2 teilweise
abgetrage
ne 
Kleidung                                                                       
abgetrage
ne 
Kleidung                                                                                 
2 nicht 
verständnisv
oll                                                                                
nicht 
verständnis
voll                                             








männlich                                                                                             männlich                               3 weiblich                                        weiblich                           3 gepflegte
Kleidung                                                                                   
gepflegt                                                                        1 gepflegtes 
Äußeres                                                                    





iert                                                                                        
unkündbar                                                                                            2 hochmütig                                       arrogant                                  2 kompetent                                        kompetent                                                                     1                                                                                                                                                                                                                     











sitzen                                                                          
gemütlich                                                                                            3 ruhig                                    ruhig                           4 gesichertes
Einkommen                                                                                
sicheres 
Einkomme
n                                                                                   




genau                                                                                                genau                                1 langsam                                                           etwas
langsam                                                                                        









d                                                                
keine 
Empathie                                                                                       





bsitzen                                                                                      
sitzen ihre 
Zeit ab                     







ch                                                                                
unfreundlic
h                                                                                         









haft                                                                                         
gewissenh
aft                               
1 ausdauern
d                                                              
ausdauern
d                              
3 korrekt 
gekleidet                                           
gut 
gekleidet                                                                            






beliebt                                                                                  
sind nicht 
immer 
beliebt                           
2 manchmal 
fehl am 
Platz                                       
manchmal 
fehl am 
Platz                           






Schema F                                                                        
langweilig                                                                                           2 unmotiviert                                                                   unmotivier
t                                                                                          
2 gut bezahlt                                                                 gute 
Bezahlung                                                                                    
3 träge                                                                 faul                            2 möglicherw
eise 
gebildet                                                                              
gebildet                                                                      3
1 guter Job                                                                                            guter Job                                 1 arbeitet
nicht viel                                                                                  
wenig
arbeit                             
2 Kaffeepause
n                                
Kaffee 
trinkend                                                     
3 Rauchpaus
en                                   
Raucher                                                                                              3 Dienst nach
Vorschrift                                                                              
Dienst
nach
Vorschrift                                                                               
2 





1. Ass. Ber. B
e
w. 
2. Ass. Ber. B
e
w. 
3. Ass. Ber. B
e
w. 
4. Ass. Ber. B
e
w. 





verlässlich                                                                                          verlässlich                                                                1 pünktlich                                     pünktlich                                                       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4
4 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 pünktlich                                                                     pünktlich                          1 arbeitsam                                                              arbeitsam                                                                  1 kollegial                                          kollegial                                                                                     1                                                                                   
4
5 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                        1 arbeitsam                                                                    arbeitswilli
g                                                                                        
1 zuverlässi
g                                        
zuverlässig                                                                                        1 ehrlich                                                                                              ehrlich                                                                     1 freundlich                                        freundlich                                 1 
4
6 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 bodenstän
dig                                                                                         
bodenstän
dig                          
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4
7 
stupide                                                                                              dumm                               3 einfach                                                                                              bodenstän
dig                                                                                         







zu verlieren                                              
pflichtbew
usst                                                                                       




ng                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                      
1 schmutzig                                                                                            schmutzig                          1 dick                                                                          dick                                                          2 Bart                                             Bart                                                                      3 redsam                                                                    gesprächig                                                              3
5
0 
lustig                                                                                               lustig                                                                       1 gesellig                                                                     lustig                                                               1 ordinär                                        ordinär                                                                                        2                                                                                                                                                                                 
5
1 
männlich                                                                                             männlich                                                                   3 redefaul                                                                 wenig
kommunik
ativ                                                                                   
2 grobmotor
isch                                                                                        
handwerklich 
ungeschickt                           
2 schmutzig                                                                                            schmutzig                                                                                      2 schlicht
gekleidet                                                                                   
schlicht








Bildung                                                                                        
wenig 
Bildung                                                                          
2 anspruchsl
os                                        
langweilig                                                                                           3 desillusion
iert                                                                                      
desillusioniert                                                                                      2 nicht
gefördert                                                                               
nicht
gefördert                                                                                      
2 die Masse 
ohne
Macht                                                                                 
große 
graue




kräftig                                                                                              muskulös                                  3 gesellig                                   lustig                                                                                     1 solidarisc
h                                                                                          
loyal                                                                                      1 geringes
Bildungsniv
eau                                                                              
wenig 
Bildung                                                                                        
3 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                            1
5
5 
Lager                                                                                                Lager                                                                            3 Baustelle                                                                    Bau                        3 körperlich
e Arbeit                                                                                   
körperlich 
arbeitend                          
3                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5
9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6
0 
stumpf                                                                                               abgestum
pft                                                                                          
2 gehorsam                                                                      gehorsam                          2 wenig 
qualifiziert                                                                                   
wenig
qualifiziert                                                                                   
2 demotiviert                                                                                          unmotivier
t                                                                
2 wenig
leistungsor
ientiert                                                                            
nicht
leistungsor




proletoid                                                                                            proletenha
ft                                                                                         
3 schwer
körperlich 
arbeitend                                                                          
schwer
körperlich
arbeitend                          
2 Bier 
trinkend                                                                                        
Alkohol 
trinkend                                                                                     
3 nicht 
ernährungs
bewusst                                                                              




r in einer 
Fabrik                                                                         
in einer 
Fabrik 
beschäftigt                                      
4 körperlich
e Arbeit                                                                                   
körperlich 
arbeitend                           
4 Stempelu
hr                                    
Stechuhrarbeit                                                                                       4 blauer 
Arbeitsanzu
g                                                                                  
blaue
Arbeitsklei
dung                                                                                




ungebildet                                                                                           wenig
Bildung                                                                                        
4 schwerfälli
g                             
schwerfälli
g                          
4 verlässlich                                                                                          verlässlich                                                                                          4 gewöhnlich                                               Durchschn
ittsbürger                                                                                  





Schulbildung                                                                                 
geringe 
Schulbildu
ng                                                                                 
2 einfachere 
Menschen                                                                                  
einfach 
gestrickt                         
3 harte 
Arbeit                                       
hart arbeitend                                                                                       3 körperlich
anstrengen
de Arbeit                                                                       
schwer 
körperlich 





gen                                                                   
gesundheit
liche 





fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 Bier schon
in der Früh                                                                               
Alkoholpro
bleme                                               
2 Prolet                                                                                               proletenhaft                             2 wenig
gebildet                                                                                       
wenig
Bildung                             





st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                                                      





ng                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                      
3 Körperhalt
ung kräftig                                             
muskulös                                                                                             3 sonnenver
brannt                                                                 
sonnenverbran
nt                         
3 Wurstsemm
el                                                 
Wurstsem
mel                                                                               





Arbeiten                                                                                     
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
2 schlechtes 
Einkomme
n                                
wenig 








iten                                                                
2 kann sich 
weniger 
leisten                                                                            
wenig 
Geld                                                                                           
3 geringe 
Aufstiegsc













Einkommen                                                                                      
wenig 
Bezahlung                                                                     
2 schwere 
Arbeiten                                      
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
2 kann sich 
nicht 
weiterbild




iten                                                       




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 schmutzig                                                                       schmutzig                          3 klein                                                                         klein                                                          3 hager                                               klein                                                     3 Allrounder                                            Alleskönne






ungebildet                                                                                      
wenig 
Bildung                           





g                                                                                         
Arbeitsklei
dung                                                                      
3 zuverlässi
g                                           
zuverlässi
g                          
1 genau                                                                                                genau                                                                                                1 kräftige
Hände                                                                                       





Gehalt                                                                                         
wenig 
Bezahlung                                 
2 manuelle 
Arbeit                                                          
körperlich 




Belastung                                                                          
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          












fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 unzuverläs
sig                                                                                        
unzuverläs
sig                          
2 eintönig                                                                                             langweilig                               2 wenig
gebildet                                                                                       
wenig
Bildung                             
2 kennt sich 
in seinem
Job gut 
aus                                                                     
Fachkomp







Mensch                                                                            
blaue 
Arbeitsklei














werden                             











und geht zu 
Arbeitsschlu
ß                                                
9-5 Job                                                                                              3 nicht 
Projektbez
ogen                                                                                 
nicht
Projektbez





Alters)                                                            
Familienmensc





Ausland)                                                              
Geschäftsr







n)                                         
gewinnorie





flexibel                                                                                             flexibel                                                                           1 praktisch
veranlagt                                                                                  
praktisch 
veranlagt                          
1 unbörokra
tisch                                                   
unbörokratisch                                                                                       1 jüngere oft
nicht sehr 
engagiert 
im Beruf                                                            
nicht 
engagiert                                                                                      
2 fehlende 
Ausbildung                                     
keine 





dreckig                                                                                              schmutzig                                2 technisch
bewandert                                                                                  
technisch
bewandert                                                     





aktiv                                                                                     
sportlich                                                                                            1 überarbeit
et                                                                  




fleißßig                                                                                             fleißig                                                                                              1 pünktlich                                                                    pünktlich                          1 bodenstä
ndig                                                                                         





st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                                                      
1 unterbeza
hlt                                      
unterbeza
hlt                                                     
2 unzufriede
n                                                                   




freundlich                                                                                           freundlich                                                                       1 lustig                                                lustig                           1 hilfsbereit                                                    hilfsbereit                                                                                          1 mittleres
Alter                                                                                      
im
mittleren
Alter                                                                                   







sein                                                                   
verantwort




t                                                                    
gewinnorie
ntiert                                                            





bezahlt                                                                                     
wenig 
Bezahlung                                    
2 schlechte 
Ausbildun
g                                                                                 
schlechte 
Ausbildun
g                          
2 unsichere 
Jobsituati
on                                          
unsichere 
Jobsituation                                                                               
2 unmotiviert                                                                                          unmotivier




situation                                                                
abhängig
von der





männlich                                                                                             männlich                                                                   3 weniger 
gut 
gebildet                                                                                 
wenig
Bildung                                                                                        
3 konservati
v                              
konservativ                                                                                          3 Kultur
desinteressi
ert                                                                               
interessen
slos                                                                                       





Kleidung                                                                                  
schmutzig                                                                                            3 kurze 
Haare                                                                                        
kurze
Haare                          
3 dunkler 
Hauttyp                                                     
dunkler 
Hauttyp                                                             
3 ernste 
Miene                                                         
ernst 
schauend                                      









en                                                                          
2 körperlich
e Arbeit                                                                         
körperlich 




atz                                                                           
Bezahlung 
nach
Stundensatz                                                                           





beansprucht                                                                               
schwer 
körperlich 
arbeitend                                                                          
2 gefährdet                                                                                            gefährdet                          2 schlecht
bezahlt                                                                                     
wenig
Bezahlung                                





kompetent                                                                                   
Fachkomp
etenz                                                                             
1 pünktlich                                                                                            pünktlich                          1 arbeitssa
m                                                                                           
fleißig                                                            1 unmotiviert                                                 unmotivier
t                                                                                          
2 oft krank                                                                  gesundheit
liche





fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 gesund                                         gesund                                                      1 ehrgeizig                                      ehrgeizig                                                                                           1 aufstrebig                                             aufstreben
d                                                                                          






Arbeit                                                                           
schwer 
körperlich 
arbeitend                                  
2 gesundhei
tlich 
gefährdet                                           
gesundhei
tliche 
Probleme                                                                           




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 praktisch                                                   gesundhei
tliche 
Probleme                                                                             
1 geschickt                                                                geschickt                                                                                            1 körperliches




gezeichnet                                                                   
3 unterbeza
hlt                                                                 
wenig 





kollegial                                                                                            kollegial                                                                               1 trinkt gern                                          Alkohol
trinkend                                                                                     
2 pflichtbew
ußt                                                                                        
pflichtbewußt                                                                                        1 genau                                            genau                                                                     1 unzufriede
n                                                                                          
unzufriede





loyal                                                                                                loyal                                                                        1 fleißig                                      fleißig                                                       1 bodenstä
ndig                                                                                         










en                                                                            
3 geregelter 
Tagesabla
uf                                                                               
geregeltes 
Leben                                                                                     
3 körperlich
e Arbeit                                                                                   
körperlich 
arbeitend                          
3 geregeltes 
Einkommen                                                 
sicheres 
Einkomme
n                                                                                   
1 untere 
Mittelschic
ht                                     
untere 
Mittelschic





kräftig                                                                                              muskulös                                  1 schwindelf
rei                                                                                        
schwindelf
rei                          







muskulös                                                                                             2 im Alter






enheit)                                                                            
humorlos                                                                                             2 wenig 
gebildet                                                                                       
wenig
Bildung                             











Arbeiten                                                   




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 leistet
harte 
körperlich
e Arbeit                                                                     
schwer
körperlich 
arbeitend                                                                          









tätig                                                                                     
körperlich 
arbeitend                                   
3 Bier 
trinkend                                                       
Alkohol 
trinkend                       
2 Überstund
en                                                                    
viele 
Überstunden                                                  




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 manuelle
Arbeit                                                                                      
körperlich
arbeitend                           
2 viel Streß                                                                                           Stress                                                                                               2 oft
Überstunde
n                                                                                      
viele
Überstund
en                                                                                    
2 öfters 
Arbeitgebe
rwechsel                                        
öfter 
Arbeitsplat





kräftig                                                                                              muskulös                                  1 direkt                                                                                               geradlinig                             1 dynamisc
h                                                                                            
dynamisch                                                                 1 geringer
gebildet                                                                        
wenig 
Bildung                                
3 bodenstän
dig                                       
bodenstän







benachteiligt                                                                       
sozial 
benachteili
gt                                                                                





Alter                                                                                   
im 
mittleren
Alter                                                                                   




aufbrausend                                                                                          cholerisch                           2 schwer
arbeitend                                                                                     
schwer
körperlich
arbeitend                                                                          
1 wenig bis 
keine
Deutschk
enntnisse                                                                    
schlechte 
Deutschkenntn
isse                                                      





Gewand                                                                                        
blaue 
Arbeitsklei
dung                                                                                
1 slavische 
Herkunft                                                              
Ausländer                                                                                            1 Straßenke
hrer                                                             




gestresst                                                                                            Stress                            2 lange
Arbeitszeit
en                                                                                  
lange
Arbeitszeit
en                          




arbeitssam                                                                                           fleißig                                                                         1 fleißig                                                fleißig                          1 desillusion
iert                                                                                      





Gehalt                                                                                    
wenig 
Bezahlung                                      
2 schwere 
körperlich
e Arbeit                                                                           
schwer 
körperlich
arbeitend                            
3 schlechter 
Arbeitsma
rkt                               
schlechter 
Arbeitsmarkt                                                                              
2 zu viele 
Gastarbeite
r                                                                            
zu viele 
Ausländer                                                                                   




pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                        1 Auto                                    Auto                                                        3 Stress                                       Stress                                                                                            2 Familie                                                    Familienm
ensch                                                                                       
1 Urlaub 
leisten                                       








arbeitet hart                                                                                        hart 




cher                                                                        
wenig





anderer                                                          
niedrige 
soziale Schicht                                                                             














en                                                               
1 arbeitet 
genau                                                                                       
genau                                                                                                1 firmenorie
ntiert                                                              






ng                                                                           
schmutzig                                                                                            2 starker 
Raucher                                                                                      
Raucher                                                                                   2 gelbe
Finger                                                               
gelbe Finger                                                                2 äußere
Erscheinun
g 
ungepflegt                                                                        
ungepflegt                                                                       2 mit sich
selbst 
nicht 
zufrieden                                                                     
unzufriede






Hintergrund                                                                               
Ausländer                                                                                            3 wenig
gebildet                                                                                    
wenig
Bildung                                                
2 weiblich                                                                                             weiblich                                                                                             3 wenig
modisch 
gekleidet                                                                              
unmodisch
gekleidet                                                                                  
3 Gemeinde
bau 









ungebildet                                                                                           wenig
Bildung                                                                                        
2 Ausländer                                                                   Ausländer                          3 schmutzig                                      schmutzig                                                                                        2 Hilfskraft                                           Assistenzt
ätigkeiten                                                                                 
2 arbeitet für
wenig
Geld                                                                              
wenig 






Gewand                                                                                   
schmutzig                                                                                            2 schmutzig
e Hände                                                                     
schmutzig                                                               2 nach 
Schweiß 
riechend                                                                                
stinkend                                                             2 nach kaltem
Rauch 
riechend                                                                           
Raucher                                                                            2 blauer
Schlossera
nzug                                                                               
blaue
Arbeitsklei





nörgelnd                                                                                             nörgelnd                                                                              2 stolz                                      stolz                                                    3 kleiner 
Horizont                                                                                     
kleingeistig                                                                  2 gegen
Veränderun
gen                                                                                  
nicht
veränderu
ngsbereit                                     







n                                                                      
technikinte
ressiert                                                                                  
1 umweltbe
wusst                                                        
umweltbe
wusst                                       





ausgebildet                                                                                 
wenig 
Bildung                              
2 arbeitssa
m                                
fleißig                                                                                              1 schlecht 
bezahlt                                                                  
wenig
Bezahlung                                
2 unter Druck 
stehend                                            
viel Druck                                                                                           2 schlecht
gelaunt                                                                                     
schlecht





zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                                3 konservati
v                                                                                          
konservati
v                           
2 schulungs
resistent                                           





Tätigkeit                                                                                
körperlich 
arbeitend                                
1 Arbeitsklei
dung                                    
Arbeitsklei
dung                          




fleissig                                                                                             fleißig                             1 zuverlässi
g                                                                                          
zuverlässi
g                          
1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                            1 verantwortu
ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
1 arbeitet 
nach der
Uhr                                       
Stechuhrar






st                                                                                        
selbstbew
usst                                                                                        




müde                                                                                                 müde                                                                                  2 ausgelaug
t                                                                                           






nd                                                                                     
Arbeitsklei











gezeichnet                                                                   
3 zb. 
schmutzig
e Hände                                                                                 
schmutzig                                                                                            2 Abnutzungs
erscheinung
en                                                         
gesundhei
tliche 
Probleme                                       





Tätigkeit                                                                                
körperlich 
arbeitend                                
1 Akkord                                                                                               Akkord                          1 weniger 
Lohn                                                                                         
wenig
Bezahlung                                                                                      




fleissig                                                                                             fleißig                             1 körperlich
robust                                                                                    







Leben                                                                      
steht fest 
im Leben                                                                                  
1 gepflegt                                                                                             gepflegt                          1 gutes
Auftreten                                                                                      
gutes Auftreten                                                                   1 gut 
gekleidet                                                                       
gut
gekleidet                                                                                        
3 fröhlich                                                                                             fröhlich                           1 









st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                                                      
1 tolerant                                                                                             tolerant                          1 strebsam                                         strebsam                                                                                           1 aufmerksa
m                                                                                           
aufmerksa
m                                                                                           





schwerer                                                                                    
schwer 
körperlich 
arbeitend                                                                          
1 kürzere 
Lebenszeit                                                                                  
kürzere 
Lebenszeit                          
2 Befehlse
mpänger                                      
Befehlsempän
ger                                                                      





ng                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                      
1 Overall                                                                                              Overall                           1 Arbeitska
ppe                                                                                         
Arbeitskleidun
g                                                                                      





Ausbildung                                                                                 
schlchte 
Ausbildun
g                                                                                  
4 Arbeiterge
wand                                                                 
Arbeitsklei
dung                                             
4 wirkt 
ungepfleg
t                                                                                     




normal                                                                                               Durchschn
ittsbürger                                                                                  






Arbeit                                                                            
schwer 
körperlich 
arbeitend                                 
3 schlecht 
bezahlt                                                                                     
wenig 





aben                                                                 
Gefahren 
ausgesetzt                                                           




gestresst                                                                                            Stress                            2 arbeitsmä
ßig meist 
unter 
druck                                                                       
wenig 
Bezahlung                                                                                      
2 Angst, 
Job zu 
verlieren                                                                              
Angst um 
Arbeitsplatz                                                                  
2 meist 
unterbezahl
t                                                                                   
wenig 
Bezahlung                                                                                   





keit                                                                                     
praktisch 
veranlagt                                    
1 Latzhose                                                                                             Latzhose                          3 viel
Werkzeug 
in 
Taschen                                                                             
Werkzeug                                                                   3 Freude bei
der Arbeit                                                                                
Freude an




en                                                                             
Verantwort
ung






arbeitend                                                                                       
hart 
arbeitend                                                                         
1 müde                                                                                                 müde                          3 Bier
trinkend                                                                                        
Alkohol 
trinkend                                                                                     




gut drauf                                                                                            gut drauf                                                                        1 lebensfroh                                                                    lebensfroh                          1 depremier
t                                                                                           




n                                                             
depressiv                                                                                            2 kommunka
tiv                                                                                          




oft müde                                                                                             nüde                                                                                 2 wenig
Hobbies                                                                                        
wenig
Hobbies                          





ungebildet                                                                                       
wenig 








geschult                           





Druck                                                                                    
viel Druck                                                                                           2 geringer
Verdienst                                                                                   
wenig
Bezahlung                               
2 schwer 
arbeitend                                   
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          




viel Arbeit                                                                                          arbeitet




unterwegs                                                                   
Arbeitsklei
dung                                                                
3 sehr 
kompetent                                                





Anstrengung                                                                              
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
4 wenig 
Lohn                                                                   
wenig 
Bezahlung                              
4 Heimwerk
er                                                              
handwerklich 
begabt                                                         
4 Latzhose                                                                                             Latzhose                                                                                             4 willig                                 arbeitswilli





fleißig                                                                                              fleißig                                                                           4 kompetent                                           kompetent                                                 4 Angst um
den Job                                                                                     
Angst um
Arbeitsplatz                                                                                
4 kein 
Großverdie
ner                                                                                   
mittlere 
Einkomme
nsschicht                                   






Arbeit                                                                           
schwer 
körperlich 





rt                                                                        
spezialisie
rt                                                                                        







Fähigkeiten                                                                       
handwerkli
ch begabt                                                                                  
1 Hauptschu
lniveau                                                                                     
Hauptschu
labschluss                                        
3 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 kameradsch
aftlich                                                                                    
kollegial                                                                          1 braver
Steuerzahl
er                                                                                  
Steuerzahl









ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                        1 handwerkli
ch begabt                                                                                  
handwerkli
ch begabt                          







Arbeit                                                          
körperlich 






g nötig ist                                                
keine 
Ausbildun
g                                                                                     
2 stark                                                                                                stark                                                                                                1 ausdauernd                                                   ausdauern
d                                                                                           
1 geringe 
Bildung                                           
wenig 






st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                                                      
1 will sofort 
Geld
verdienen                                                                           
will sofort 
Geld
verdienen                          
1 familiär                                                                                             Familienmensc
h                                                                                       
1 wird oft 
abwertend
behandelt                                                                         
wird oft 
abwertend
behandelt                                                                         




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 kann
selbststän
dig 
arbeiten                                                                          
selbständi
g                                                                                          
1 schwere 
körperlich
e Arbeit                                                                           
schwer 
körperlich




Arbeit                                                                
wenig 
Bezahlung                                                                                      




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 geduldig                                               geduldig                          1 freundlich                                      freundlich                                                                                        1 verständnis
voll                                                                                      
verständni
svoll                                     
2 überpünktli
ch                                                                  




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           4 Frühaufste
her                                                                                        
Frühaufste
her                          




bezahlt                                                                                     
wenig 
Bezahlung                                    
2 Schwerarb
eiter                             
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
3 Job wird 
gerne
abgewerte
t                                                                            
Job wird gerne 
abgewertet                                                                            
2 schlechte 
Manieren                                                 
schlechte 
Umgangsf
ormen                                                                              
2 schlechte 
Ausbildung
/Bildung                                    
schlechte 





st                                                                                       
pflichtbew
usst                                                                                      
1 strebsam                                                                                             strebsam                            1 verantwort
ungsvoll                                                                                   
verantwortung








gkeit                              
1                                                                                                                                   
6
7 
motiviert                                                                                            motiviert                                                                         1 strebsam                                        strebsam                                                       1 mitdenken
d                                                                                           
mitdenkend                                                                                           1                                                                                                                                                                                                               
6
9 
genervt                                                                                              genervt                                                                                 2 unterbeza
hlt                                                                                         
unterbeza
hlt                           
2 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                           2 motiviert                                            motiviert                                                                                           1                                                                       
7
0 
unterdrückt                                                                                          unterdrück
t                                                                                          
3 müde                                                                                                 müde                          3 unterbeza
hlt                                                                                         
wenig
Bezahlung                                    
3 missverstan
den                                                  
wenig 
verstande
n                                                                                     
3                                                                                                                                   
7
1 
Streber                                                                                              strebsam                                                                                  4 genaue 
Ziele vor 
Augen                                                                               
zielstrebig                                                                       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7
2 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 gutmütig                                         gutmütig                                                    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7
3 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 familiär                                                Familienm
ensch                                                                                       
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  






auf Kur                                                                                              erholungs
bedürftig                                                                                   
4 zuverlässi
g                                 
zuverlässi
g                          
1 steht früh 
auf                                      
Frühaufsteher                                                                                        3 schmutzig                                            schmutzig                                                                     3 enges
Gedanken
gut                                                                                    
kleingeistig                                                              4
7
7 
geschickt                                                                                            geschickt                                                                               1 ehrlich                                                                ehrlich                          1 fleißig                                     fleißig                                                                                       1 ungebildet                                                 wenig
Bildung                                                                                        
2                                                                                                        
8
2 
einfach                                                                                              primitiv                                                                                            3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8
4 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 müde                                                           müde                                2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8
7 
strebsam                                                                                             strebsam                                                                 1 motiviert                                                     motiviert                          1 flexibel                                                          flexibel                                                                  1                                                                                                                                                                                                            
9
1 
kräftig                                                                                              muskulös                                  1 fleißig                                                                                 fleißig                                       1 nicht
gebildet                                                                                       





rb                                                                                         
Lebenser
werb                                  
2 Lebenser
werb                                      
Lebenser
werb                          





Arbeit                                                                                       
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
2 ehrliche 
Arbeit                                                                                      
ehrliche 
Arbeit                          
1 geregelte 
Arbeitszeit                                                                       
regelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                




viel Arbeit                                                                                          arbeitet
viel                                                                                        
1 oft
Ausländer                                                 
Ausländer                                                                                            3 oft harte
Arbeit                                                                                     





belastbar                                                                                 
belastbar                                                                                            3 wenig 
Entlohnun
g                                                                                     
wenig
Bezahlung                                                                                      





für Freizeit                                                                              
wenig 
Freizeit                                                                                      




geschickt                                                                                            geschickt                                                                               1 belastbar                                         belastbar                          1 unterbeza
hlt                                                                                         
wenig
Bezahlung                                    
2 ausgenutzt                                                                                           ausgenutz
t                                                                                       
2 geringes 
Bildungsni
veau                                                                              
wenig





fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 kräftig                                      muskulös                                                                  1 Trinker                                     Alkoholproble
me                                                                                      
1 Familienme
nsch                                                                                       
Familienm
ensch                                                                             
1 muss Geld 
hart
verdienen                                                                             
hart 





ängstlich                                                                                            ängstlich                                                                        2 unterdrück
t                                                                                          
unterdrück
t                          
2 untzfriede
n                                       
unzufrieden                                                                                          2 gestresst                                                  Stress                           2 körperlich 
angestren
gt                                                                               
körperlich






40h Job ist 





e                                                                  





ert                                                                                      
interessen
slos                                 
2 hatte 
keine
Wahl                                                                                     
hatte 
keine 
Wahl                          
2 oft keinen 
weiten 
Horizont                                                  





Alltag                                                                                  
langweilig                                                                                           2 mehr 
soziales 
Umfeld                                                                                 
starkes
soziales 
Netzwerk                         




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 konservati
v                                                                                          
konservati
v                          





sen                                                                                       
aufgeschlo
ssen                                                                                     
1 familienbe
zogen                                        
Familienm
ensch                           
1 schwer 
verdientes
Geld                                                                               









st                                                                                        
selbstbew
usst                                                                                        
1 stark                                                                                                stark                          1 authentisc
h                                                                                          
natürlich                                                                                           1 geerdet                                                                                              bodenstän




Kern                                                                           




glücklich                                                                                            glücklich                                                                                1 sorgfältig                                         genau                                                                                      1 freundlich                                                                freundlich                                                               1 manchmal
gestresst                                                                                   
Stress                                                                       3 interessiert                                                           interessiert                            1
8
0 
robust                                                                                               robust                                                                                 1 muss bei
jedem 
Wetter 




arbeiten                          
2 Fabriksar
beiter/inne
n                                                                                
in einer Fabrik 
beschäftigt                                                                          
3 verdient 
relativ gut                                                  
gute 




Probleme                                                                       
gesundheit
liche





bschluss                                                                                  
Hauptschu
labschluss                                                                                 
3 Lehre                                                                                                Lehre                          1 SPÖ-
Wähler                                                                                           
politisch rot                                                                                 3 spart auf
Haus und 
Schreberga
rten                                                                    




gestresst                                                                                       




aft                                                                 
niedrige
soziale 
Schicht                                                                             




ng                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                      
2 handwerkli
cher
Dienst                                                                                
Handwerk                                                                                             3 unterschie
dliche 
Dienstzeit
en                                                                        
unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                          





er Herkunft                                                                         
Ausländer                                                                                            3 kräftig                                                                                              muskulös                                                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
9
5 




Bildung                                                                                        
wenig 
Bildung                                                                          
2 fleißig                                                                                              fleißig                          1 tut nur
das, was 
er tun 
muss                                                                         
tut nur das
Notwendigste                                                                             
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9
7 
Mann                                                                                                 männlich                               3 nicht aus
Wien                                                                                       




nd                                                                
Ausländer                                                                                         3                                                                                                                                                                                               
9
8 
Ausländer                                                                                            Ausländer                                                                                            3 blaue
Arbeitsklei
dung                                                                                
blaue
Arbeitsklei
dung                          
3 Biertrinker                                                                                          Alkohol
trinkend                                                                                     
2 fleißig                                                                          fleißig                                                                                              1 körperliche
Tätigkeit                                                                                
körperlich 





ntergrund                                                                                
Ausländer                                                                                            3 fleißig                                                  fleißig                                                   1 teilweise 
ausgebeu
tet                                                                                
ausgenutzt                                                                                 2 gesundheitli
ch 
gefährdet                                                                             
gesundhei
tliche 




betroffen                                                                       





bschluss                                                                                  
Hauptschu
labschluss                                                                                 
3 kinderreic
h                                
viele 
Kinder                                                            
3 früh 
verheirate
t                                                                                     
früh verheiratet                                                                                     3 gesundheitli
ch 
schlechter
Zustand                                                                    
gesundhei
tliche 
Probleme                                                                             
3 konsumori
entiert                                                                                     
gewinnorie





abgekämpft                                                                                           erschöpft                                                                                  3 sparsam                                        sparsam                          3 träumt
vom 
eigenen 
Haus                                                                              
träumerisch                                                                                  3 ausländerfei
ndlich                                                                                   
ausländerf
eindlich                                       





ntergrund                                                                                
Ausländer                                                                                            1 geringe
Entlohnun
g                                                                                   
wenig




wenig Bildung                                                                                        2 schlecht




2                                                                                                                                 
160 
 




aktiv                                                                                                aktiv                                                                                                3 verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
verantwort
ungsbewu
sst                          





ch                                                                                     
Gemeinsc
haftssinn                                       
3 fleißig                                                                                              fleißig                          1 aufstrebe
nd                                                                                          






eit bedroht                                                                         
unsichere 
Jobsituatio




d                                                                            
Ausländer                                                                                            3 wenig
flexibel                                                                                       




interessiert                                                                                         interessier
t                                                                                         
1 fleißig                                                                                              fleißig                          1 risikofreud
ig                                                                                        
risikobereit                                                                                        1 genau                                                                                                genau                                                                        1 sicherheits
denkend                                                                                   
sicherheits






t                                                                                         
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
4 Akkordarb
eiter                                                                                       
Akkord                                                                                               4 Hackler                                      Arbeiter                         4 abgearbeite
t                                                                                         
erschöpft                                                                                           4 unterbeza
hlt                                                                    
wenig








Arbeiten                                                                 
schwer 
körperlich 
arbeitend                                                                          
3 niedrige 
Löhne                                                                                       
wenig 
Bezahlung                                
2 Alkoholko
nsum                                
Alkoholproble
me                                                   







Arbeit                                                                  
schwer 
körperlich 




veau                                                                          
wenig 
Bildung                                                                                        
2 niedrigere 
Löhne                                 
wenig 
Bezahlung                                                                                     
2 unsichere 
Arbeitsplätz
e                                                                              
unsichere 
Jobsituatio
n                                                                               




motiviert                                                                                            motiviert                                                                                            1 Freude an
der Arbeit                                                                                 
Freude an
der Arbeit                          
1 zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                                            1 Angst um
den 
Arbeitsplatz                                                                            
Angst um
Arbeitsplat
z                                                                                




stark                                                                                                stark                                                                                                1 schmutzig                                                          schmutzig                               3 anstrenge
nde 
Tätigkeit                                                                               
schwer
körperlich 
arbeitend                      
2 wenig 
gebildet                                                                                       
wenig 
Bildung                             
2 handwerkli
ch begabt                                                     
handwerkli






tätig                                                                                     
körperlich 
arbeitend                                   
2 wenig 
Verdienst                                           
wenig 
Bezahlung                            
3 Aufbesser
ung durch
Pfusch                                                                            
Schwarzarbeit                                                                                        3 fleißig                                            fleißig                                                                 1 wenig
Aufstiegsm
öglichkeite









abgearbeitet                                                                                         erschöpft                                                                                           2 ausgepow
ert                                                                                          
erschöpft                                                                2 unterbeza
hlt                                                              
wenig
Bezahlung                                    
2 geht 
pfuschen                                                                                     
Schwarzar
beit                    





er                                                                                       
saisonale 
Arbeit                                  
2 schwere 
körperlich
e Arbeit                                                                           
schwer 
körperlich 
arbeitend                            
2 geringer 
Lohn                                                                                        
wenig 
Bezahlung                                                                                      




gesund                                                                                               gesund                                                                                   1 sportlich                                                                 sportlich                          1 aktiv                                     aktiv                                                                          1 Arbeitskleid
ung                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                                      
3 verschmut
zte Hände                                                









ng blau                                                                                 
blaue 
Arbeitsklei




stück                                                                     
Krone 
Leser                                                                                          
3 schmutzig 
vom
Arbeiten                                                                               
schmutzig                                                                                            2 freundlich                                                          freundlich                                                                       1 sprechen
im Dialekt                                                                                  
niedriges
Sprachniv





männlich                                                                                             männlich                                                                   3 fleißig                                  fleißig                                                       1 staubig                                        schmutzig                            3 eventuell
Migrationshi
ntergrund                                                                      
Ausländer                                                                                            3 mittleres
Alter                                                                                      
im
mittleren





robust                                                                                               robust                                                                                 1 einfältig                                           naiv                                                            1 praktisch                                         praktisch
veranlagt                                                                                  




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 Ausländer                                                                       Ausländer                          2 Sprachpro
bleme                                                                                       
niedriges
Sprachniveau                              
2 körperliche 
Tätigkeit                                                                     
körperlich 
arbeitend                               




ausgelaugt                                                                                           erschöpft                            4 monoton                                       langweilig                         4 wenig 
Zukunftsc
hancen 
sehend                                                                         
Zukunftsangst                                                                                       4 wenig 
verdienend                                                                                     
wenig
Bezahlung                                 








ungebidet                                                                                            wenig
Bildung                                                                                        








r                                                                   
loyal                                                               1 gering 
bezahlt                                                                                       
wenig 
Bezahlung                              
2 ausgebeute
t                                 
ausgenutz






tage                                                           
viel 
Krankenst







unzufrieden                                                                             
unzufriede
n mit dem 
Job                                                                     
2 gelangweil
t                                                                                          
genervt                                                                                              2 fühlt sich
ausgenütz
t                                                                                




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 müde                                                    müde                                  1 fängt früh 
zu 
arbeiten 
an                                                                            
früh beginnend                                                                                   3 immer in
Arbeitsgew
and 
unterwegs                                                                     
Arbeitsklei
dung                                                                                      
3 Hauptschu
labschluß                                               
Hauptschu














ng                                          
schwer 
körperlich 




wand                                                                  




kräftig                                                                                              muskulös                                  3 einfache
Kleidung                                                                                    
billige
Kleidung                           
3 salopp                                                                                               locker                                                                                               3 manchmal
unzufrieden                                                                                 
unzufriede
n                        
3 ruhig-
gelassen                                               





g                                                                                         
bodenstän
dig                                                                                        
1 fleißig                                                                                              fleißig                          1 häuslich                                                             häuslich                                                                   1 primitiv                                           primitiv                                                                                             2 wenig
Schulbildu
ng                                                                                   
geringe
Schulbildu





unterwürfig                                                                                          unterwürfi
g                                                                                          
2 hilfsbereit                                                                hilfsbereit                          1 nicht 
materialist
isch                                                                                




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 manipulier
bar                                                                                        
manipulier
bar                          
3 introvertie
rt                                    




Stechuhr                                                                                             Stechuhra
rbeit                                                                                       
2 Werkzeug                                                                                  Werkzeug                          3 Bewohner
eines 
Randbezir
kes                                                                          
Bewohner
eines 
Randbezirkes                                                                          




Werksirene                                                                                           Stechuhra
rbeit                                                                                       
3 BSP                                                                                                  BSP                          3 blaue
Kleidung                                                                                       
blaue
Arbeitskleidun
g                                                                                





fleißig                                                                                   
fleißig                                                                                              1 selbstbew
usst                                                                                        
selbstbew
usst                          
1 ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                                                      2 männlich                                          männlich                                                                                          3 durchtraini
ert                                                                                       




flexibel                                                                                             flexibel                                                                                             4 anpassun
gsfähig                                                                                      
anpassun
gsfähig                          





Montur                                                                                         
blaue 
Arbeitsklei
dung                                                                                
3 derbe 
Erscheinu
ng                                      
herunterge
kommen                                                                                     
2 zu laut                                                                                              laut                        2 mit Bier                                                 Alkohol 
trinkend                                                                                     






zuverlässig                                                                                          zuverlässi
g                                                                                          
1 pünktlich                                                                 pünktlich                          1 gewissen
haft                                                                                         








fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 ungebildet                                          wenig
Bildung                                                                                        




ungebildet                                                                                           wenig
Bildung                                                                                        
2 Wirtschaft
ssklave                                  
Wirtschaft
ssklave                          




kräftig                                                                                              muskulös                                  1 grob                                  grob                          2 geschickt                                         geschickt                                                                                            1 kann
zupacken                                                                                        
anpacken
d                   
1 nicht sehr 
geplegt                                                




pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                            1 teamfähig                                                                    teamfähig                          1 leistungsb
ereit                                                                                      
leistungsorienti
ert                   
1 wenig 
Fehlzeiten                                                                  
wenig 
Fehlzeiten                                                                                     








kräftig                                                                                              muskulös                                  1 arbeitet
am Bau                                                                                      
Bau                                                                                                 1 verschwitz
t                                                        




Macht-Typ                                                                                            machtorie
ntiert                                                                                      
4 Angeber                                                                 angeberis
ch                                                               
2 kräftig                                                                                         muskulös                              1 braun
gebrannt                                                                                       
braun
gebrannt                                                                                       





arbeitend                                                                                       
hart 
arbeitend                                                                         
1 ständig 
betrunken                                        
Alkoholpro




srisiko                                                                        
Alkoholproble
me                                                          
2 sind im 
meisten Fall





gerüstet            
Heimwerk
er                                                                                           
1 Schmerzar
beit                                                                                        
schwer 
körperlich













engagiert                                                                                            engagiert                                                                                            1 kräftig                                    muskulös                                                                            1 harte
Arbeit                                                                                         






nd                                                                             
schmutzig                                                                                            2 kräftiger                                    muskulös                                                           1 Alkoholike
r                                                                                          
Alkoholproble
me                                                                                   









g                                                                                       
kontaktfre
udig                                                                                       
1 geregeltes 
Leben                                       
geregeltes 
Leben                                              








gut geht                                                           
Familienm
ensch                                                                                       





st                                                                                        
selbstbew
usst                                                                                        








brav                                                                                                 brav                                                                                               1 verantwort
ungsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                









ntiert                                                                                  
Karrierebe
wusst                                   






au                                                                             
wenig 
Bildung                                                                                        
2 hart 
arbeitend                                        
hart 
arbeitend                          
1 unmotivier
t                              
unmotiviert                                                                                          2 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   


















Fach                                                             
Fachkomp
etenz                                                                                        









ausgelastet                                                                               
körperlich 
arbeitend                            
1 Alkoholike
r                                   
Alkoholpro
bleme                               
2 bärtig                                                                                               Bart                         1 Bauhelm
tragend                                                                                      
Helm                                                                          1 wenig bis 
mäßig
geildet                                                                              
wenig 





robust                                                                                               robust                                                                                           1 andere
Umgangsa
rt mit 




Menschen                          
3 Arbeit ist 
Pflicht                                                                                   
pflichtbewusst                                                                                       1 Verzicht auf 




n                                                                            
2 weniger 
Geld                                                                                         
wenig 






gebildet                                                                                  
wenig 
Bildung                                   




arbeitend                                                                                            Arbeit                           1 profitorient
iert                                                                                     
gewinnorie
ntiert                             
2 körperlich 
anstrenge
nd                                                                               
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                   









Wichtigste                                                       
Familienmensc
h                                                                                       
1 Arbeitsfreud
e                                              
Freude an 




zess                                                                        
nicht 
veränderu





kennt sich in 
seinem 
Umfeld aus                                                                      
Fachkomp














Tätigkeit                                                                       





e Arbeit                                                                                  
anstrenge







hlt                                                   
unterbeza





g                                                                        
geringe 
Ausbildung                                                                            






fleißig                                                                                              fleißig                                                                                         1 temfähig                                         teamfähig                                                   1 ehrlich                                    ehrlich                                                            1 nach der
Arbeit 
erschöpft                                                                            




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7
8 
Hilfsarbeiter                                                                                        Hilfsarbeit
er                                                                                        
3 ohne
Ausbildun
g oder gar 
Bildung                                                                     
keine
Ausbildun
g                                                                                     




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                        1 mittlere
Bildung                                                                                     
mittlere
Bildung                          
3 handwerkl
ich begabt                                                                 
handwerklich 




ernähren                                                                    
Familienm
ensch                                                                            




oft FPÖ                                                                                              politisch
rechts                                                                                     
2 stolz auf 
das
Arbeitersei




n                          
1 wenig 
Geld                                                                                           





wenig Geld                                                                               
wenig 
Bezahlung                                                                                   
4 Frühaufste
her                            
Frühaufste
her                                                            




zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                                     3 erfolgsorie
ntiert                                                                                    
erfolgsorie
ntiert                          
1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                     1 Frustrations
toleranz                                                                                 
Frustration
stoleranz                                   
1 gelangweil
t                                                     





ausführend                                                                                   
gehorsam                                                                                             2 unmotivier
t                                                                                          
unmotivier
t                          
2 teilweise 
engagiert                                                









arbeiten                                                                                      
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
1 ehrlich                                                                                              ehrlich                          1 hart
arbeitend                                                                                       
hart arbeitend                                                                   1 Krankheit
durch 
Belastung                                                                            
gesundhei
tliche 
Probleme                             
2 wenig 
Geld                                                                                           
wenig 






gebildet                                                                                  
wenig 
Bildung                                   
2 fleißig                                                                                              fleißig                                                              1 uninteress
iert                                                                                       








andard                                                       
wenig








erfüllen                                  





h begabt                                                                                  
handwerkli




veau                                                                          
wenig 
Bildung                                                                                       





motiviert                                             
strebt oft keine 
berufliche




Gehalt                                                                  
wenig 
Bezahlung                                                                                      




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                       1 anstrenge
nd                                                                                          
anstrenge
nd                          
2 körperlich 
belastend                                                                
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                       1 unterprivil
egiert                                                                                    
niedrige 
soziale 
Schicht                                                                             
2 Familienm
ensch                                                                   
Familienmensc
h                  
1 normal                                                                                               Durchschn
ittsbürger                                                                                 






Bildung                                                                               
wenig 
Bildung                                                                                        
2 desillusion
iert                             
desillusion
iert                          
2 hart 
arbeitend                                                     









Arbeit                                                                         
2 wenig 
politisch 
organisiert                                                                          
wenig 
politisch 





lethargisch                                                                                          interessen
slos                                                                                       
2 wenig 
gebildet                                            
wenig 
Bildung                                        
2 wenig 
interessier
t                                                                                   




devot                                                                                                gehorsam                                  2 hart                                hart                                                          1 erschöpft                                                                erschöpft                                                                   2 unzufrieden                                               unzufriede
n                                                                                          
2 sozial                                                             sozial 





fleißig                                                                                              fleißig                                                                                       1 tüchtig                                       tüchtig                          1 Zulagen                                                                   Zulagen                                                              3 Frühpensio
n                                                                                          
Frühpensi
on                                                                                          
3 Hacklerreg
elung                                       
Hacklerreg







au                                                                             
wenig 
Bildung                                                                                        
2 arbeitet 
körüerlich 
hart                                                                     
schwer 
körperlich
arbeitend                                
3 erschöpft                                                                                            erschöpft                                                                                            2 erholungsb
edürftig                                                                                   
erholungs
bedürftig                                                                                   






arbeitend                                                                            
schwer 
körperlich 
arbeitend                                                                        
1 wenig 
gebildet                                                                                       
wenig 
Bildung                                                
2 schlechte 
Schulausb
ildung                                                                            
geringe 
Schulbildung                                                                
2 niedriges 
Sprachnive
au                                                                   
niedriges 
Sprachniv
eau                                                                               
2 wenig 
Geld zur 
Verfügung                                                                            
wenig 
Geld zur 






ungebildet                                                                                      
wenig                                                                                                2 arbeitet 
viel                                                              
arbeitet
viel                                
2 v.a. 
körperlich
e Arbeit                                                                              
körperlich 
arbeitend                                                                 
3 unterbezahl
t                                       
wenig 
Bezahlung                                                                                      




ungebildet                                                                                           wenig
Bildung                                                                                        
3 vorurteilsb
ehaftet                                
voreingen
ommen                               
2 laut                                                                                                 laut                                                                                                3 rüpelhaft                                                unverschä
mt                                                                                          






gebildet                                                                              
wenig 
Bildung                                                                                        
2 Proleten                                                                                             proletenha
ft                                                      
3 trinken
viel 
Alkohol                                                                                 
Alkohol
trinkend                                                                                    
3 arbeiten oft 
schwarz                                         
Schwarzar
beit                                            
2 relativ 
fleißig                                         






Arbeit                                                                             
schwer 
körperlich 
arbeitend                                
2 gute 
Entlohnun
g                                     
gute 





n                                                                   
gesundheitlich
e Probleme                                                      
2 oft 
saisonale 
Arbeit                                                                                 
saisonale 
Arbeit                                                                                     





Arbeit                                                                                 
erledigt 
die Arbeit                                                                 
4 nicht auf 
hohem
Niveau                                                                               
niedrige 
soziale
Schicht                         
4 wenig 
Perspektiv
en                                    
perspektivenlo
s                                                                                      
4 einfaches 
Gemüt                                                      
einfach 
gestrickt                             





fokosiert                                                                                 
regelmäßi
ger Urlaub                                  
3 Freizeitrau
sch                                                        
Freizeitrau
sch                          




kräftig                                                                                              mukulös                                 1 fleißig                                               fleißig                                                            1 handwerkl
ich begabt                                                                                  
handwerklich
begabt                    
1 kann 
selbstständi
g arbeiten                                                                          
selbständi





betrifft                                                         
verantwort










n                                                                              
2 wenig 
gebildet                                                                                       
wenig 
Bildung                                                
2 niedrieger 
sozialer
Status                                                                           
niedrige 
soziale Schicht                                                                             




ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                                                     2 schmutzig
es 
Arbeitsge
wand                                                                            
schmutzig                                                                                           2 unsauber
e 
Hände/Nä
gel                                                                                
schmutzig                                                                                            2 Stoppelglat
ze                                                                                        




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                        1 belastbar                                         belastbar                                                   1 ungebildet                                       wenig Bildung                                                               2 unterdurchs
chnittl. 
Intelligent                                                                      
dumm                                                                     2 politisch
uninteressi
ert                                                             
unpolitisch                                                                          2
1
3







unattraktiv                                                                                          unattraktiv                                                                                     2 Bier
trinkend                                                                                        
Alkohol
trinkend                       
2 Migrations
hintergrun
g                                                                                
Ausländer                                                                                            3 hart
arbeitend                                                                                       
hart 
arbeitend                                                                                      
1 handwerkli
ch
geschickt                                                                               
handwerkli





recht leger                                                                                          legere 




bedacht                                                                       
wenig
Bildung                                                               





aktiv                                                                                     
sportlich                                                                                            1 hart
arbeitend                                                                            
hart
arbeitend                          




fleißig                                                                                              fleißig                                                                                       1 pflichtbew
usst                                                                                       
pflichtbew
usst                          
1 will 
genügend 
Urlaub                                                                                 




klein                                                                                                klein                                                                                         3 körperlich
stark                                                                                     
stark                                                                               1 lustig                                                                                     lustig                                                     1 einfach
gestrickt                                                                                    
einfach 
gestrickt                                                                                    









en                                                                          
3 fleißig                                                                                              fleißig                          1 handwerkl
ich begabt                                                                                  
handwerklich
begabt                    
1 Überstunde
n                                            
viele 
Überstund





tz                                                                     
unzufriede





fleißig                                                                                              fleißig                                                                                       1 harte
körperlich
e Arbeit 
verichtend                                                                  
schwer
körperlich 
arbeitend                                                                          
1 belastend 
für Körper                                                                                 
schwer 
körperlich
arbeitend                                                                          
2 Früh- oder 
Spätaufsteh
er
Nachtdienst                                                                 
früh oder 
spätaufste
her                                                                              




strebsam                                                                                             strebsam                                                                                      1 brav                                  brav                                                       1 langweilig                                          langweilig                                                                           2 8h pro Tag                                                                       9-5 Job                          3 weniger 
Bildung                                                                                      
wenig






Schulbildung                                                                                 
geringe 
Schulbildu
ng                                                                                 
2 Prolo                                                                                                proletenha
ft                                                                                 
2 wenig
Gehalt                                                                                     
wenig
Bezahlung                             
2 einseitige 
Tätigkeit                                                                                 
langweilig                                                                                           2 nicht
gefordert                                                                        
unterforder





kollegial                                                                                            kollegial                                                                                       1 männlich                                             männlich                                               3 subjektive
s 
Unrechtse
mpfinden                                                                        
subjektives
Unrechtsempfi
nden                                                                        













Hause                          
3 zuverlässi
g                                                                                          
zuverlässig                                                                                          1 tut nur das
nötigste                                                                       
tut nur das 
Notwendig
ste                                                                             





veranlagt                                                                                  
praktisch 
veranlagt                                                                              
1 fleißig                                                                                              fleißig                          1 genaue 
Dienstzeit
en                                                                                  
regelmäßige






Tätigkeiten                                                    




freut sich auf 
seine 
Mittagspaus




use                                                                   
3 manchmal 
gemütlich                                                                                   
gemütlich                                                                                            1 unter
Druck
kann er 
viel leisten                                                                     
belastbar                                                              3 unter Druck
kann er viel 
leisten                                                                     
belastbar                                                                                    1 froh, dass
er seinen 
Job hat                                                                       




fokussiert                                                                                           zielstrebig                                                                              3 enge
Brandbreit
e im 
Leben                                                                            
enge
Bandbreite 
im Leben                                                                             




dreckig                                                                                              schmutzig                                1 Bierbauch                                      dick                                                                                                1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2 Arbeitskleidu
ng                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                                
1 Kenntniss
e
(fachlich)                                                                                
Fachkomp
etenz                                                                  
1 Freundlich
keit                                   
freundlich                                                                                           1                                                                                                                                                                                                                             
3 blaue 
Arbeitskleidu
ng                                                                                
blaue 
Arbeitsklei
dung                                                                            
3 verschmut
zt                                                                                          
schmutzig                                                                                            3 Zigarette
rauchend                                                                                   
Raucher                                                              2 Kappe auf                                                          Kappe auf                                                                         3 müde                                                               müde                               1
4 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                      1 dynamisch                                                                        dynamisch                          1 meist 
jünger                                                                                         
jung                                                                       3                                                                                                                                                                                                                                                           
5 Familienmen
sch                                                                                       
Familienm
ensch                                                                                
1 sparsam                                                                                              sparsam                                                               1 erledigt
Arbeit 
gewissen
haft                                                                         
gewissenhaft                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                   
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          





schauen zu                                       
faul                                                                                                 2 schwerer 
Job                                                                                         
schwer
körperlich
arbeitend                                                                          
3 gesundhei
tsgefährd
et                                 
gesundheitlich
e Probleme                                                                             
2 Hacklerrege
lung                                                  
Hacklerreg
elung                                                                        
1 Würstelsta
ndstammg
ast                                                                                
Würstelsta
ndstammg
ast                             
1 
8 Raucher im 
Umgang                                                                                    
Raucher                                                                                              3 weniger
gebildet                                                                                     
wenig
Bildung                                                 
3 Migrations
hintergrun
d                                                                                
Ausländer                                                                                            3 doch 
freundlich                                                                                      
freundlich                                                                       1 untere 
soziale
Schicht                                                                               
niedrige
soziale 
Schicht                          
3 
9 hart 
arbeitend                                                                                       
hart 
arbeitend                                                                             
1 mit seinem 
Berufsstan
d 
solidarisch                                                                   










gezeichnet                                                               
2 unausgegli
chen                                                                                       
unentspan
nt                                                                                          
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1
1 
unterfordert                                                                                         unterforde
rt                                                                                         
2 gelangweil
t                                       
gelangweil
t                                              
2 schlecht 
ausgebild
et                                                                                 
schlechte 
Ausbildung                                                                             
2 schlecht 
bezahlt                                                   
wenig 
Bezahlung                                    





denkend                                                                           
unselbstst
ändig                                                                                      
2 ausgebeut
et                                    
ausgenutz
t                                                                           
2 hart 
arbeitend                                                
hart arbeitend                                                                                       1 hat nicht
viel
Möglichkeit
en                                                                         
perspektiv
enlos                                                                                      
2                                                                                                                                                                                           
1
3 
Ausländer                                                                                            Ausländer                                                                            3 fixe
Arbeitszeit




en                                                                            
3 schlechte 
Bildung                                                                                    




nur, was sie 
tun müssen                                                                     
tut nur das 
Notwendig
ste                            
3 wenig 
einfallsreic
h                                        
ideenlos                                                                                             2 meist
ärmliche 
Verhältnis
se                                                                          




Zweck                                                                                     
Mittel zum 
Zweck                                                                       
3 Kollege                                                                                              kollegial                                        1 fleißig                                                             fleißig                                                                  1 kooperativ                                                 kooperativ                                                                                        1 angesäuer
t                                                                                           




tschaft                                                                                  
einsatzber
eit                              
1 teilweise 
gute
Fachkräfte                                                                            
Fachkomp
etenz                                                                    
1 Ausdauer-
Hartnäcki
gkeit                                                        
ausdauernd                                                                                           1 körperliche 
Anstrengun
gen                                                                  
schwer
körperlich 
arbeitend                                                                          
2 weniger 
Einkomme
n                                   
wenig 




fleißig                                                                                              fleißig                                                                             1 schnell                                                                    schnell                                             1 kreativ                                                                kreativ                                                              1 schmutzig                                                                         schmutzig                                                                            3 kundenfre
undlich                                                                                     
kundenfre







übernehmen                                                                    
verantwort
ungsscheu                                                                                  
2 die Firma 
ausnutzen
wollen                                                                           
die Firma 
ausnutzen                                                                                 
2 schlampig                                                                                            schlampig                                                                                            2 unflexibel                                           unflexibel                                                                                          2                                                                                                                     




(billig)                                                                         
Kleidung                                                                                     nkt-
unfirsiert                                                                             
Sprachke
nntnis                                                          
Sprachniveau                                                                               schlechte
Schulbildun
g                                                                          
Schulbildu





Schulbildung                                                                            
geringe 
Schulbildu
ng                  
3 Fußballfan                                                                                           Fußballfan                                       3 Häuslbau
er                                                                                           
Heimwerker                                                                 1 derbe Witze                                            ordinär                                                                                              3 Bier
trinken                                                                                         
Alkohol





beiten                                                                                   
Baustellen
arbeiter                                
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2
3 
plump                                                                                                plump                                                                                   2 zäh                                        zäh                                 1 schaffend                                            schaffend                                                                         1 produktiv                                            produktiv                                                                                            1                                                                                                             
2
4 
stark                                                                                                stark                                                                        1 einfach im
Denken                                                                                    
einfach im





zu sein                                                             
genügsam                                                                                             1 lustig                                                                                               lustig                                                                  1                                                                                                                      
2
5 
harmlos                                                                                              harmlos                                                                   3 tüchtig                                                      tüchtig                                          1 anpassun
gsbereit                                                                                     





machen                                                                            
will alles 
richtig 
machen                                                                
1 bestrebt 
zu gefallen                                                                                 
bestrebt 
zu gefallen                                      
3 keine 
eigene
Meinung                                                                                 
keine eigene 
Meinung                                                           




ng                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                      
1 Umgangss
prache                                              
niedriges 
Sprachniv
eau                                                                               
1 unkompliz
iert                                                              




im Wirtshaus                                                                            
Alkohol 
trinkend                                                               
3 einfach im 
Gemüt3                                               
einfach 
gestrickt                           
3 Kumpelty
p                                                                                           




bezahlt                                                                                     
wenig 
Bezahlung                                    
1 teilweise 
harte
Arbeit                                                                               
hart 
arbeitend                                                              





arbeitend                                                                           
langweilig                                                                                           3 hart
arbeitend                                                                                       
hart 
arbeitend                                
1 gelangwei
lt                             
gelangweilt                                                                                          2 perspektivlo
s                                                                                        
perspektivl
os                                                                                        




dig                                                                                      
unselbstst
ändig                                                                       
2 schlechte 
Ausbildun
g                                                                                 
schlechte 
Ausbildun
g                                 
2 schwere 
körperlich
e Arbeit                                                                     
schwer 
körperlich 
arbeitend                           
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3
2 
motiviert                                                                                            motiviert                                                                         1 selbststän
dig 
arbeitend                                                                              
selbständi
g                                                                                          
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3
3 




er                                                                                        
Frühaufste
her                                                                      
2 lange 
Arbeitszeit                                                                            
lange 
Arbeitszeit
en                                                                                  
2 harte 
Arbeit                                                             
hart arbeitend                                                                                       2 wenig
Ausbildung                                                                          
geringe
Ausbildun





Familie                                                                
wenig 




kräftig                                                                                              muskulös                                  3 ehrlich                                                                       ehrlich                                                     3 Fachman
n                                                                                             
Fachkompeten
z                                                                          




Arbeit                                                                                   
körperlich 
arbeitend                                 
4 Fließband
arbeit                                     
Fließband




ss                                                                              
Hauptschulabs
chluss                                                                       
4 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              4                                                                                                    
3
7 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 handwerkli
ch 
geschickt                                                                               
handwerkli
ch begabt                                                                                  
1 bescheide
n                                 




ung                                                                                     
Arbeitsklei
dung                                                                        
3 Zigarette                                                                                            Raucher                                                  2 unterhält
sich laut                                                                                  
laut                                                                        2 Mazda                                                 Mittelklass
ewagen                                                                                    
4                                                                                                                                                          
3
9 
ehrlich                                                                                              ehrlich                                                                          1 zuverlässi
g                                                                                          
zuverlässi
g                          
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4
0 












braucht                                                          
3 ernste 
Miene                                                                                         
ernst 












gut auskommt                                             
3 bemüht, 
gute Arbeit 
zu leisten                                                                       




ng                                                                                      
Arbeitsklei
dung                                                                      




Praktiker                                                                                            Praktiker                                                                         1 einfach
zufriedens
tellbar                                                                            
genügsam                                                                   3 fleißig                                                   fleißig                                                               1 eher kleine
normale 
Ziele                                                                            




laut                                                                                                 laut                                                                                    2 Ausländerf
eindlich                                                                                   
Ausländerf
eindlich                          
2 nicht 
engagiert                                            
nicht engagiert                                                                                      2 müde                                                                            müde                                                                     2 gelangweil
t                                                                                          












sicher                                                                                               Arbeitsplat
zsicherheit                                                                               
1 Meinung
äußern                                        
Meinung 
äußern                                                 
1 Verantwor
tung                                                            
verantwortung
sbewusst                                                           










intellegent                                                                         
durchschni
ttliche 
Intelligenz                                                                        
3 arbeitswilli
g                                                                                        
arbeitswilli
g                          




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 meist 
Alkoholike
r                                                                                    
Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 meist 
aufmüpfig                                            
aufmüpfig                                                                                            2 Steuerzahle
r                                                          
Steuerzahl
er                                                                                       




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 teamfähig                                          teamfähig                                           1 durchtraini
ert                                                                                       




trinkt                                                                                               Alkohol 
trinkend                                                                                     
2 verschwitz
t                               
verschwitz
t                                       
2 unterbeza
hlt                                        
wenig 
Bezahlung                                               
2 gute 
Konditionen                                              
sportlich                                                                                            1 muskulös
(kräftig)                                                                                   




Maurer                                                                                               Maurer                                                                       3 Trinker                                                                     Alkoholpro
bleme                                                                                      
1 Kartenspi
eler                                    




arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           
2 dumm                                                                                                dumm                           2 unterforde
rt                                                                                         





ich                                                                                     
Durchschn
ittsbürger                                     





ich                                                                                     
Durchschn
ittsbürger                                     





g                                                                                         
bodenstän
dig                                                                                         
1 pünktlich                                                                                            pünktlich                          1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           














en                                                                          
2 flüssig                                                                                              Alkohol
trinkend                                                                                     
1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                       1 ein guter
Arbeiter                                                                                   
ein guter
Arbeiter                                                                                   
















Bauarbeiter                                                                                          Bau                                                                                                  3 viele
Überstund
en                                                                                    
viele
Überstund




nd                                                                          
schwer 
körperlich 





Gelenken                                                        
gesundhei
tliche 
Probleme                                                                            











Arbeiter                                                          





Ausbildung                                                                                     
keine 
Ausbildun
g                                                                                     





Verdienst                                                                                      
wenig 
Bezahlung                                                                                      
2 werden 
ausgenutz
t                                                                                    
ausgenutz
t                                                    





g                                                                                       
einsatzber




Gehaltes                                                                  




unzufrieden                                                                                          unzufriede
n                                                                                          
2 mengelnd
e
Motivation                                                                                 
unmotivier
t                                                              
2 oft keine 
Chance
auf
Förderung                                                                       
wenig 
Chancen                                                                          
2                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5
6 
am Bau                                                                                               Bau                                                                    3 schwere
handwerkli
che Arbeit                                                                         
schwer
körperlich 
arbeitend                          
3 gut 
bezahlt                                                                                          
gute 
Bezahlung                            
1 keine direkt 
sichere 
Stelle                                                                          
unsichere 
Jobsituatio
n                                                                               




er                                                                 
Ausländer                                                                                            4
5
7 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5
8 
robust                                                                                               robust                                                                               3 bodenstän
dig                                                                                         
bodenstän
dig                          




Lohn                                                                                       
wenig 
Bezahlung                                                                        





den Händen                                                                        
körperlich 
arbeitend                                                                                 
1 zupackend                                                                                            zupackend                          1 gemütlich                                         gemütlich                                                                                      1 trinkt gerne                                                                     Alkohol
trinkend                                                                                     





Arbeit                                                                           
schwer 
körperlich 
arbeitend                                  
2 wenig 
Gehalt                                                                                         
wenig 
Bezahlung                                           
2 zu viele 
Ausländer                                  
zu viele 
Ausländer                                                           
2 schlechte 
Auftragslag
e                                                                               
schlechte 
Auftragsla
ge                                                                               





gestellt                                                                           
niedrige 
soziale 
Schicht                                
2 mehr 
finanzieller 
Druck                                                                              
viel Druck                                                                                           2 von der
Gesellsch
aft in die 
Unmündig
keit 
gedrückt                                                    
sozial
ausgeschlosse
n                                                                                
2 perspektive
nlos                                                                                      
perspektiv
enlos                                                                                      
2                                                                                                                                   
7
9 
Dialekt                                                                                              niedriges
Sprachniv
eau                                                                               
3 kein
Anzug                                                                                           
kein 
Anzug                          
1 wie du 
und ich                                                              
Durchschnittsb
ürger                                             
1 körperliche 
Arbeit                                               
körperlich 
arbeitend                                
3                                                                                                                                   
8
1 
Handwerker                                                                                           Handwerk                                                                                             4 schwere
Jobs                                                                                         
schwer
körperlich
arbeitend                                                                          
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8
3 
stressig                                                                                             Stress                                                                                              2 soll sich
alles 
gefallen 




lassen                          
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8
6 
ausgezehrt                                                                                           erschöpft                                                                                  3 verdreckte
Kleidung                                                                                  
schmutzig                                                                                           3 leicht
kränklich                                                                                     
gesundheitlich
e Probleme                       
2                                                                                                                                                                                                                                                                           
8
8 
grantig                                                                                              grantig                                                                                2 gehorsam                                             gehorsam                          2 faul                                faul                                                                              2 genügsam                                                    genügsam                                                                                3 ungebildet                                      wenig 







der Familie                                                                  
Verantwort
ung 
tragend                                                                                
1 zu wenig 
Bezahlung                                                                                   
wenig 
Bezahlung                             
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
9
0 








fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 arbeitet
schwer für 
sein Geld                                                                        
hart 
arbeitend                                                                                       




Helm                                                                                                 Helm                                                                        1 Arbeitsklei
dung                                                                                      
Arbeitsklei
dung                          
1 feste 
Schuhe                                                                
feste Schuhe                                                                                         1 Werkzeugg
ürtel                                                              




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 arbeitsam                                          arbeitswilli
g                                                                                        
1 überforder
t                                       
überfordert                                                                                          2 unterbezahl
t                                                                                         
wenig
Bezahlung                                                                                      





ngsvoll                                                                                   
verantwort
ungsbewu
sst                                                                                
1 konservati
v                                                                
konservati
v                            
3 politisch 
uninteress
iert                                                                             
unpolitisch                                                                                          2 Existenzäng
ste                                                                                       
Zukunftsa
ngst                                                                                        








pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                        1 zielstrebig                                               zielstrebig                          1 strebsam                                             strebsam                                                                   1 offen für
Neues                                                                                      
offen für
Neues                                                                                      







mus                                                                    
geregeltes 
Leben                                                                                     
3 Arbeit 
innen oder
außen                                                                              
Arbeit 
innen oder
außen                          





ng                                                                                        
Verantwort
ung 
tragend                                                                                




fleißig                                                                                              fleißig                                                                           1 genau                                                     genau                                  1 hilfsbereit                                                                hilfsbereit                                                              1                                                                                                                                                                                                             
3
2







pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                        1 körperlich
fit                                                                                       





müde                                                                                        
müde                                                                                                 3 angestren
gt                                                                                          
anstrenge
nd                           
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2
0 
fleissig                                                                                             fleißig                             1 gewissenh
aft                                                                                         
gewissenh
aft                          
1 bodenstä
dnig                                         
bodenständig                                                                                         1 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
3 gewerksch
aftlich aktiv                                                                               
politisch
aktiv                                                        
3 
1 kräftig                                                                                              muskulös                                  1 verschwitz
t                                                                                          
verschwitz
t                          
2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              1 arbeitsam                                                 fleißig                                               1 durchtraini
ert                                                                                       
muskulös                                                                      1 
Bereinigungstabellen, sowie die Bewertungen der Assoziationen zum 




1. Ass. Ber. B
e
w. 
2. Ass. Ber. B
e
w. 
3. Ass. Ber. B
e
w. 
4. Ass. Ber. B
e
w. 





ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           1 faul                                                                                                 Mittelstand                               2 eifirg                                  eifrig                            1 feiern                                                             feiernd                                       4 Alkohol                                         Alkohol








llig                                                                                      
arbeitsunwi
llig                           
2 weltverbes
sernd                                            
Weltverbe
sserer                                                                                   
3 zukunftsbe
wusst                                      
zukunftsori
entiert                                          




ert                                                                                          
sorglos                                                                                              2 intelligent                                       intelligent                                                                                         1 jung                                     jung                            3 zielstrebig                                                                                        zielstrebig                             1 ehrgeizig                                                                                          ehrgeizig                           1
4
7 
fleißig                                                                                              fleißig                           1 ständig
unterwegs                                                                                    
viel
unterwegs                                                                                       
3 verantwortu
ngsbewusst                                  
verantwortu
ngsbewusst                            
3 bequem                                                                                               bequem                            3 vital                                                                                               viel













Unterhalts                         
belastbar                                                                                            1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4
9 
strebsam                                                                                             strebsam                           1 fleißig                                   fleißig                                                                                             1 lebenslustig                                           lebensfroh                            1 erfolgreich                                       erfolgreich                            1 groß                                                        groß                                          3
5
0 
chaotisch                                                                                            chaotisch                           2 grün
Wähler                                                                                          
politisch
grün                                
2 gelassen                                                                                             entspannt                                                                                          3 entspannt                                        entspannt                            1 weltfremd                                        realitätsfer




faul                                                                                                 faul                           2 Party                                         feiernd                           3 streikt 
gerne                                                                                        
Demonstra
nten                          
3 diskutieren 
gerne                                      
gesprächig                                                                                           1                                                                                                                                 
5
2 




ssen                                                                                       
aufgeschlo
ssen                           
1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                         1 ehrgeizig                                                         ehrgeizig                                   3 unselbststä
ndig                                                                                      
unselbststä
ndig                            
2 nicht 
entscheidu
ngsfreudig                                                                           
nicht 
entscheidu





g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 aufgeschlo
ssen                                           
aufgeschlo
ssen                                                                                    
1 motiviert                                                                                            motiviert                            1 gesellig                                                                  lustig                          1 idealistisch                                                                            idealistisch                           1
5
5 
Nebenjobs                                                                                            arbeitet
nebenbei                                                                                    
1 eigene Art 
zu leben                                    
individualis
tisch                                                     
3 fängt spät 
zu arbeiten 
an                                                                            
fängt spät 
zu arbeiten
an                            
3                                                                                                                                                                                                    
5
9 




oll                                                                                        
hoffnungsv
oll                           
1 jung                                                                                                 jung                                                                                                1 unerfahren                                            unerfahren                            3 motiviert                                        motiviert                              1 abhängig
von 
Eltern/Staa
t                                                                            
von
anderen 





ntiker                                                                                     
Sozialroma
ntiker                           
3 linksradika
l                                       
linksradika
l                                                             
2 antisozial                                                                                           asozial                           2 kämpferisc
h                                                                                          
kämpferisc
h                            
1 nicht 
obrigkeitsh
örig                                                                                
obrigkeitss




Uni                                                                                                  Studium                               4 Audimax-
Streik                                                                                       
Demonstra
nten                                            




umgekehrt                                                                  
feiernd                                                                                              4 Nebenjob                                                                                             arbeitet














g                                                                                         
wissbegieri
g                           
4 zukunftsori
enitert                                          
zukunftsori
enitert                                                                   
4 dynamisch                                                                                            dynamisch                            4 unangepas
st                                                                                          
unangepas
st                            





Träume                                                                                           
träumerisc
h                                                
1 Ziele                                                                                                zielstrebig                             1 investiert
Zeit und 
geld für 
diese Ziele                                                             




faul                                                                                                 faul                           2 besserwis
serisch                                                                                     
besserwis
serisch                                                                                     
2 aufbegehre
nd                                   
rebellisch                                                                                           2 gegen das 
System                                                                       
rebellisch                                                                   2 Träumer                                                                                              träumerisc






motiviert                                                                                      
unmotiviert                                                                                          2 lange 
Haare                                                                                          
lange
Haare                                                                                          
2 Demonstra
nt                                
Demonstra
nten                              




jung                                                                                                 jung                           3 dynamisch                                                                            dynamisch                                                                    1 strebsam                                       strebsam                            3 lernend                                                                 lernend                                       1 im Cafe 
sitzen                                                                                       
Kaffee






lernen                                                                                     
lernend                                                                                              1 hohe
Anforderu
ngen                                                                                   
hohe
Anforderu
ngen                                                                                   
1 kann sich 
das 
Studium




einteilen                            
3 oft zu lange 
Studiendau
er                                                                            
ewige 
Studenten                                                                                      
2 wenig 
Geld zur
verfügung                                                                             
wenig 







g                                                                                     
hohe 
Anforderun
gen                             
1 zu langes 
Sudium                                                                                     
ewige 
Studenten                                   
2 zu wenig 
Praxis                                
keine 
Praxiserfah
rung                                                                                




ruhig                                                                                                ruhig                           1 impulsiv                                         impulsiv                                                                    2 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri
g                            
1 nicht 
wissbegieri
g                                                                                   
interessensl
os                                                                   









etwas                                                        
lernend                                                                                              2 schlafen 
sehr lang                                                                                   
lange 
schlafend                              
2 maulen 
über alles                                      




bedeutet                                                              




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                           1 ungeordne
te Haare                                                                                    
ungeordne
te Haare                                                                                    
2 Brille                                                                                               Brille                            3 abgetragen
e Kleidung                                                                                 
abgetragen
e Kleidung                            
2 Demonstra
nt                                   
Demonstra






eu                                                                                         
arbeitsunwi
llig                                                                                      
2 Snob                                                                                                 snobistisc
h                                                                                         
2 arrogant                                                                 arrogant                            2 Streberkleid
ung                                                                                      
bestimmte
Bekleidung                                   




arrogant                                                                                             arrogant                           2 wichtigtuer
isch                                                                                      
arrogant                                                                 2 Besserwiss
er                                                                
besserwiss
erisch                                                                                    






eingebildet                                                                                          arrogant                          2 besserwis
serisch                                                                                     
besserwis
serisch                                                                                     




jung                                                                                                 jung                           3 motiviert                                         motiviert                                                                                            1 studiert um
besseren 
Job zu 
bekommen                                                                 
will mehr
vom Leben                                                                                  
3 hat viel 
Freizeit                                    
viel Freizeit                                                                                        2 gebildet(tei
lweise)                                                                              





lange                                                                                        
lange 
schlafend                                 
2 ist 
wenigste 
Zeit an der 
Uni                                                                         
besserwis
serisch                                                             
2 hat nach 
Mitternacht
nach 5 Bier 
die besten 
Ideen um 
die Welt zu 
verbessern                          
Alkohol 
trinkend                                                                   




jung                                                                                                 jung                           1 unbeküm
mert                                                                                          
sorglos                                                                                              1 aufgeschlos
sen                                                                        
aufgeschlos
sen                            
1 unerfahren                                                                                           unerfahren                            2 nur
Theorie                                                                                          
Theoretike









Freizeit)                                                           
genießt 




Wissen                                                                   
lernfreudig                                                                                          1 meistens
unschlüssig 







sie    
orientierung
slos                                                                                     
2 oft 
Staatsschm
arotzer                                                                                
System 
ausnützend                                                                                  
2 berufsbegl
eitend
studieren                                                                  
Weiterbild





jung                                                                                                 jung                           1 nicht
belastbar                                                                                      
nicht
belastbar                                                                                      
2 Langschläf
er                              
lange 
schlafend                                      
2 in den Tag 
hineinleben
d                                                                              
in den Tag 
hinein
leben                                   


















tionen                                                                                      
Demonstra
nten                                         
2 faul                                                                                                 faul                                                                                                 2 teilweise
seltsam                                                                                    
teilweise 
seltsam                            
2 nicht 
arbeitend                                               
nicht 
arbeitend                            
2 Besetzer                                                                                             Demonstra





jung                                                                                                 jung                           3 geistig
aktiv                                                                                        
geistig 
aktiv                                                                                        
3 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   








Theoretiker                                                                                          Theoretiker                           2 Langschläf
er                                                                                         
lange 
schlafend                                            
2 zukunftsori
entiert                              
zukunftsori
entiert                            




Brille                                                                                               Brille                           3 groß                                                                  groß                                                                  3 schlaksig                                         schlaksig                            2 bemüht 
offen zu 
sein                                                                                 




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           1 lebenslusti
g                                                                                         
lebensfroh                                                                  1 gestresst                                                                                      Stress                                                              2 offenherzig                                             offen                        1 selbststän
dig                                                                                        
selbständi






g                                                                                         
wissbegieri




d                                                                              
Mittelstand                                                                                          3 kritisch                                                                                             kritisch                            1 gebildet                                                                                             gebildet                            1 elitärer 
Ansatz                                                                                      





g bis Mitte 
20                                                                            





Kleidung                                                                                      
legere 
Kleidung                           
2 längere 
Haare                                     
lange 
Haare                                                                                          
1 unrasiert                                                                                            unrasiert                            3 Rucksack 
statt 
Aktentasch
e                                                                           








d                                                             





g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 motiviert 
vor
Prüfungen                                                                              
motiviert                                                                                            1 launisch                                       launisch                            3 in 
Feierlaune                                                                                        




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                           1 fleißig                                                          fleißig                                                              1 demonstrier
end                                                                                       
Demonstra
nten                              
3 Systemaus
nutzer                                         
System 
ausnützend                                         





er                                                                                         
besserwiss
erisch                                                                                     
2 lernfähig                                                                                            lernfähig                                                                                            1 sozial                                     sozial
eingestellt                                                                                   
1 viele faul                                                                    faul                                         2 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri






gierig                                                                                      
wissensbe




g für guten 




g für guten 
Job                                                           
1 genießen 
viel Freizeit                                                                               
viel Freizeit                                                                                        1 viele
engagiert,
wollen bald 
fertig sein                                                             





wollen                                                       
arbeitsunw





klug                                                                                                 intelligent                              1 ehrgeizig                                                                   ehrgeizig                                                                  1 pleite                                                       wenig Geld                                                                    3 demonstrier
end                                                                                       
Demonstra
nten                              




intelligent                                                                                          intelligent                           1 arrogant                                                                                             arrogant                                                                  2 Systemkriti
ker                                                                                       
Systemkriti
ker                            




feißig                                                                                               fleißig                           1 von zu
Hause 
abhängig                                                                                
Geld von 
den Eltern                                                                                  





g                                                                                           
unabhängi
g                           
1 wissbegier
ig                                      
wissbegier
ig                                                                                         
1 Netzwerk 
bildend                                                                     
netzwerken
d                                                                




, das beste 
herauszufin
den                               
Überlebens
künstler                                                                        
1 feierfreudi
g                                                                                         




zu viele                                                                                             es gibt zu
viele                                                                                     






was er will                                                                        
orientierun
gslos                                                                                     
2 ist mit 
Noten 3 
und 2 
zufrieden                                                                      
schlechte 
Noten                                                                   




arbeiten                                                    
wenig Geld                                                                                           2 nimmt das 
Studium 
nicht allzu 
ernst                                                                  
keine
Ernsthaftigk
eit                                                                                







kommen                                               
tut nur das 
Notwendig





faul                                                                                                 faul                           2 Schmarotz
er                                                                                          
System
ausnützen
d                                                                                    
2                                                                                                                                                                                                                                                                      
1
5







alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
3 faul                                                                                                 faul                                                                                        2 Schmarotze
r                                                                                          
System
ausnützend                                                                                    




jung                                                                                                 jung                           1 ehrgeizig                                          ehrgeizig                                                                                            1 fleißig                                                        fleißig                               1 sitzende
Tätigkeit                                                                                   
arbeiten im 
Büro                        
2 wenig 
Arbeitsstu
nden                                                                                 
wenig 





gefordert                                                                                            gefordert                           3 fokussiert                                                 zielstrebig                                                        1 gut
organisiert                                                                                      
organisiert                                                                  1 engagiert
(Studium &
Job)                                                                            




strebsam                                                                                             strebsam                           1 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                         




nd                                                                   
Gemeinsch
aftssinn                                                                       




langsam                                                                                              etwas
langsam                                                                                        
4 arbeitssch
eu                                                                               
arbeitsunw
illig                                                 




lernfähig                                                                                            lernfähig                           1 unrealistis
che 
Arbeitsvor
stellung                                                                    
realitätsfer
n                                                                                        




locker                                                                                               locker                           1 nicht sehr
lebenserfa
hren                                                                            
unerfahren                                                                                          3 ausgegliche
n                                                                                         
entspannt                                                                 1 höflich                                                         höflich                            1 nicht 
stressresis
tent                                                                                
nicht









engagiert                                                                                            engagiert                           1 fleißig                                    fleißig                                                                                          1 überfordert                                                               überfordert                            2 träumen 
von einer 
besseren 
Welt                                                                      





g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 arbeitswilli
g                                       
arbeitswilli
g                                                                




hungrig                                                                                              verfressen                             2 Ziel für die
Zukunft 
(jobmäßig)                                                                      




nten                                                             
feiernd                                                               1 selten 
nach 
Hause                                                                                    
lange
Arbeitszeit






d                                                                                          
aufstreben
d                           
1 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                 1 ehrgeizig                                      ehrgeizig                            1 den Dingen
ihren Lauf 
lassen                                                                         




jung                                                                                                 jung                           3 alternativ                                         alternative 
Gesinnung                                                                                
3 wissbegieri
g                                
ehrgeizig                                                                                            1 politisch 
engagiert                                                                         
politisch 




arbeiten                                                                      
arbeitsunw





jung                                                                                                 jung                           1 zukunftsori
entiert                                                                                   
zukunftsori
entiert                                                                                   
1 lebensfroh                                                                                           lebensfroh                            3 lernfreudig                                        lernfreudig                             1 kämpferisc
h                                                                                          
kämpferisc







aus                                                                                
ewige 
Studenten                                                                                      
2 lange 
schlafend                                      
lange 
schlafend                                                                
3 viel 
Unterwegss
ein                                                                                   
viel 
unterwegs                                                                     
3 Proteste                                                                                             Demonstra
nten                                                                                        
3 macht das
Notwendig
ste in der 
Studienzeit                                                            
tut nur das 
Notwendig





jung                                                                                                 jung                           1 gebildet                                         gebildet                                                                                             1 interessiert                                                             interessiert                               1 kulturbegei
stert                                                                                     
kulturbegei
stert                            




jung                                                                                                 jung                           1 überheblic
h                                                                                          
arrogant                                                                                     2 dynamisch                                                                                            dynamisch                            1 änderungsb
ereit                                                                                      
änderungsb
ereit                            





typischen                                                                                
gibt keinen 
typischen                           




gebildet                                                                                             gebildet                           1 sozial
kompetent                                                                                     
sozial 
eingestellt                        
1 gegen 
Änderunge
n                                                                                     
nicht 
veränderun
gsbereit                               













gt                           







n                                             
lange 
schlafend                                                                                      





t                                                                                          
zielstrebig                                                                                          1 strebsam                                         strebsam                                                                                            1 unter Druck
stehend                                                                                  
viel Druck                                                                                    2 lernbereit                                               lernfreudig                                       1 selbstbew
usst                                                                                        
selbstbew






h                                                                                         
zuversichtli
ch                           







zusammen                                                                 
individuell 








hinaus                                                                   
2 protestieren                                                                                         Demonstra
nten                                                                                        
2 lernwillig                                                                lernfreudig                                   1 interessiert
am 
Studium                                                                              





gerne                                                                                         
Demonstra
nten                        
2 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                 1 leben oft in
einer 
"eigenen 
Welt"                                                                    
realitätsfern                                                                                        2 lernen ohne
wirkliche 
Ziele zu 
verfolgen                                                             
ziellos                                                                   3 nicht
praxiserpr
obt                                                                                  
keine 
Praxiserfa









lernfähig                                                                                            lernfähig                           1 jung                                      jung                                                               1 2 Arten von
Studenten: 
ewig 
Studenten                                                                
ewige
Studenten                                                                                      




jung                                                                                                 jung                           3 lernbegieri






ßen                                      




Studium                                                        
ewige 
Studenten                                                                                      




viel Wissen                                                                                          gute
Allgemeinb
ildung                                                                                
1 höherer 
Verdienst                                                                                    
gute 
Bezahlung                                          
1 viel auf 
Reisen                                 




jung                                                                                                 jung                           1 unentschlo
ssen                                                                                       
unentschlo
ssen                                                                                       
2 stur                                                                                                 stur                            2 konfrontatio
nsbereit                                                                                 
konfliktfreu
dig                         






Brille                                                                                  
Brille                                                                                               3 Vollbart                                                                                            Bart                         3 Hängebauc
h                                                                                           











sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                           
1 manchmal 
faul                                                                                        
faul                                                                                                 2 streikt 
gerne                                                                                        
Demonstra
nten                          
2 geht gerne 
auf Parties                                         






motiviert                                                                             
motiviert                                                                                            1 Familientr
adition zu 
wahren                                                                          
traditionell                                                                                        2 unschlüssig                                          unentschlos
sen                                                                                       




schmudelig                                                                                           ungepflegt                           2 ungepflegt                                       ungepflegt                                                                  2 sparsam                                                                sparsam                            3 die Sprache                                                                                          wortgewan
dt                                                                                          
1 manchmal
hochnäsig                                                                                   




Dreadlocks                                                                                           Dreadlocks                           2 Öko-Fuzi                                       Öko                                                                                            2 intelligent                                       intelligent                            1 Interesse, 
etwas aus 
sich zu 
machen                                                                  









studieren                                                                                  
ewige 






ft                                                         
introvertier
t                                                                               
3 gestresst                                                                                            Stress                                                                                              2 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri
g                            




alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
1 kommunik
ativ                                                                                        
gesprächig                                                                                           1 politisch
eher links                                                                  
politisch
links                         




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           1 zu faul um
zu 
arbeiten                                                                               
faul                                                             2 Eltern
müssen 
finanzieren                                                                            
Geld von
den Eltern                                                                                  




intellektuell                                                                                        intellektuell                           3 gebildet                                       gebildet                                                                                             1 lesend                                                           lesend                                 1 kommunika
tiv                                                                                         
gesprächig                                                                      3 vielseitig
interessiert                                                                      





ssen                                                                                       
aufgeschlo
ssen                           
1 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                              
3 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                         




genau                                                                                                genau                           2 sparsam                                         sparsam                                                                                              1 Sonntagsfa
hrer                                                                                       
Sonntagsfa
hrer                            




selbständig                                                                                          selbständig                           1 selbstbew
usst                                                                                        
selbstbew
usst                                                                                        
1 geht meist 
zielsicher
seinen Weg                                                                     
zielstrebig                                                                                          1 manchmal 
Alibistunde
n                                                             
manchmal 
Alibi 
Studenten                                                                             









einer WG                                                                                    
WG                                                                                                   3 auffallend 
bequem
gekleidet                                                                          
legere 
Kleidung                                                                                      
3 sind sehr 
intelligent                                  




t                                                                   
keine 
Praxiserfah
rung                                                                                




strebsam                                                                                             strebsam                           4 ehregeizig                                       ehrgeizig                                                                                     4 sich
interessiere
nd                                                                                  
interessiert                                                                                         4 Uni
(streiken)                                                                                       
Demonstra
nten                     
4 ewige 
Studenten                                                                                      
ewige 





intelligent                                                                                          intelligent                           4 ausdauern
d                                                                                           
ausdauern
d                                                                                           
4 willensstark                                                                                         willensstark                            4 zielstrebig                                                                 zielstrebig                            4 Gemeinsc
haftssinn                                                                                    
Gemeinsc






Lernen                                                                                    
fleißig                                                                                              1 interessiert                                          interessiert                                                                     1 gute
Zukunftsmö
glichkeit                                                                             
gute
Zukunftsmö
glichkeiten                              





Eltern                                                                                        
reiche 
Eltern                           
1 grundsätzli
ch gegen 
alles sein                                                                       
Querulant                                                                                            2 überheblich                                                                                        arrogant                          2 keine
Pflichten                                                                                      
trägt wenig
Verantwort
ung                                                                            












jung                                                                                                 jung                           3 motiviert                                         motiviert                                                                                            1 fleißg                                     fleißg                            1 intelligent                                                                                          intelligent                            1 eher
wohlhaben
d                                                                                      





schlafen                                                                                  
lange 
schlafend                                 
2 nur auf Uni 
gehen
wenn er 
will                                                                       
ewige 
Studenten                                                                   
3 so lange 
wie möglich
studieren                                                                       
ewige 
Studenten                                                                                      




kein Lohn                                                                                            kein Lohn                           2 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                         
1 teilweise 
unrealistisc
h                                                                              




freundlich                                                                                           freundlich                           1 frei                                                       frei                                                           1 fleißig                                         fleißig                            1 lustig                                        lustig                            1 karrierebe
wusst                                                                                      
Karrierebe







n                                                                                     
Geld von 
den Eltern                                                                                  
4 gutes 
Leben
führen                                                                                   
Mittelstand                                                                                          4                                                                                                                                                                                                 
6
5 
lernfreudig                                                                                          lernfreudig                           1 belesen                                       gute
Allgemein
bildung                                                                                
1 strebsam                                                                                strebsam                            1 Stubenhock
er                                                                                         
Stubenhock
er                            
2 Diskotiger                                                                                           feiernd                         2 
6
6 
strebsam                                                                                             strebsam                           1 zukunftsori
entiert                                                                                   
zukunftsori
entiert                                                                                   
1                                                                                                                                                                                                                                                                      
6
7 
strebsam                                                                                             strebsam                           1 streiken                                     streikend                                                                                      2                                                                                                                                                                                                   
6
9 
faul                                                                                                 faul                           2 arrogant                                           arrogant                                                                                      2 verwöhnt                                        verwöhnt                            2 motiviert                                      motiviert                            1 intelligent                                            intelligent                                                1
7
0 




er                                                                                          
System 
ausnützen
d                                                                                    
4 Spießer                                                                                              spießig                                                                                              4 schlecht
gekleidet                                                                                   
schlecht
gekleidet                            
4                                                                                                                                                                                                  
7
2 
lernwillig                                                                                           lernfreudig                                1 dynamisch                                                                      dynamisch                                                                  1 jung                                  jung                            1                                                                                                                                                
7
3 
faul                                                                                                 faul                           2 kein Geld                                                                         wenig
Geld                                                                                           
2 Schmarotze
r                               
System
ausnützend                                                                          
2 arbeitssche
u                                                                   
arbeitsunwil
lig                                  





n                                                                               
Weiterbildu
ng                                                                                        
1 will nicht 
arbeiten                                          
arbeitsunw
illig                        




er                                                                                         
lange 
schlafend                                                          
3 lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                                                           1 feiert gerne                                      feiernd                          1 unbeschwe
rt                                                                                          
unbeschwe
rtes Leben                                   




g                                                                                         
lebensfroh                                                                                           1 neugierig                                      neugierig                                                                 1 einfallsreich                                       einfallsreich                            1 strebsam                                         strebsam                            1                                                                                                         
8
2 
klug                                                                                                 intelligent                                                      1 motiviert                                                                  motiviert                                                                 1                                                                                                                                                                                                  
8
4 
jung                                                                                                 jung                           1 Party                                         feiernd                           1 lernen                                                                lernend                               1                                                                                                                                 
8
7 
gebildet                                                                                             gebildet                           1 jung                                                                                                jung                                                              1 strebsam                                                                   strebsam                            1                                                                                                                                                                       
9 neugierig                                                                                            neugierig                           1 arm                                                                                                 wenig 2 zielstrebig                                                                  zielstrebig                            1                                                                                                                                 
170 
 





rst                                                                                         





ssen                                                                                       
unentschlo
ssen                           
3 faul                                                                                                 faul                                                                                                 2 manche
zeigen 
Ehrgeiz                                                                                




viel Zeit                                                                                            viel Freizeit                             1 wenig
Geld                                                                                           
wenig
Geld                                                                                           






chaft                                                                                





in d. Hand                                                                                
Bücher in 
der Hand                                                                                   




überlastet                                                                                           überlastet                           1 hohe 
Selbststän
digkeit                                                                               
selbständi
g                                                                                          
1 von 
anderen
abhängig                                                                                 
von 
anderen 
abhängig                            




lässig                                                                                               locker                                                                                               1 faul                                                               faul                                                               2 können
irgendwie 
überleben                                                                           




überfordert                                                                                          überfordert                           2 frustriert                                    frustriert                                                                                         2 wissensdur
stig                                                                                       









g                                                                                         
wissbegieri
g                           








(finanziell)                                                               
perspektiv
enlos                                                                                      
3 nicht viel 
Zeit 
(Zusatzarb
eit)                                                                       
wenig Zeit                                                                                           3 belastbar
(nicht alle)                                                                               




strebsam                                                                                             strebsam                           1 ehrgeizig                                      ehrgeizig                                                                                      3 faul                                   faul                            2 disziplinlos                                                                  undisziplini
ert                                                                                      




Single                                                                                               Single                           1 lernbereit                                           lernfreudig                                                                   1 auf
finanzielle 
Hilfe 
angewiesen                                                                     
von
anderen 
abhängig                                                                                 




fleißig                                                                                              fleißig                           1 disziplinier
t                                                                                        
disziplinier
t                                                                                        
1 freundlich                                                                                           freundlich                            1 Ziel vor
Augen                                                                                       




gelassen                                                                                             entspannt                                                                                            1 interessiert                                      interessiert                                                                                         1 frei
denkend                                                                                         




gestresst                                                                                            Stress                                                  3 gestresst                                                              Stress                         2 klug                                     intelligent                                                                                         1 interessiert
in sein 
Studium                                                                         
interessiert                                                                                         1 interessiert
in sein 
Studium                                                                   
interessiert                                                                  3
8
0 
jung                                                                                                 jung                           1 fröhlich                                        fröhlich                                                                                             1 sportlich                                                                 sportlich                            1 dynamisch                                            dynamisch                            1 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri




strebsam                                                                                             strebsam                           1 sparsam                                             sparsam                                                                 1 engagiert
bei 
Jugendgrup
pen in den 
Heimatgem
einden                                                   
engagiert                                                                 1 politisch
interessiert                                                                               
politisch
interessiert                            




fahren                                                                                     
unerfahren                                                                                           2 alternativ                                                                                          alternative
Gesinnung                                                                                










itraum                           
3 studieren 
in Wien                                                                                    
Studium in 
Wien                         
3 pendeln                                                                                              Pendler                                                                                              2 Nebenjob                                          arbeitet
nebenbei                                                                                    
3 Freizeit                                                                                             viel







til                                                                 
alternative 
Gesinnung                                                                                
3 Besserwis
ser                                    
besserwis
serisch                             
2 politisch 
grün                                                                                     
politisch 
grün                            
3 von Praxis 
wenig
Ahnung                                                                              
keine 
Praxiserfah
rung                         
2                                                                                                                                   
9
5 
faul                                                                                                 faul                           1 realitätsfer
n                                                                                        
realitätsfer
n                                                                                        
1                                                                                                                                 bequem                                               bequem                            2 fleißig                                     fleißig                                                           1
9
6 
jung                                                                                                 jung                           1 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                         
1 leicht links                                                                                         politisch 
links                                                                   
3 ziellos                                                                                              ziellos                            2                                                                  
9
7 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
9
8 
hippimäßig                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
2 freundlich                                                                              freundlich                                                                                    1 wollen nicht
arbeiten                                                                                
arbeitsunwil
lig                                                                                      
2 langes 
studieren                                                              
ewige 
Studenten                                           
2 Freizeit                                                                                             viel 




jung                                                                                                 jung                           3 engagiert                                                                                         engagiert                                                                    1 angepasst                                        angepasst                            2 emotional                                       emotional                            1 träumerisc
h                                                                                          
träumerisc





fleißig                                                                                              fleißig                           3 engagiert                                                                      engagiert                                                                    1 ökonomisch
eingeschrä
nkt                                                                             




strebsam                                                                                             strebsam                           3 Elite-
bewusst                                                                                        
elitär                                                            2 besserwiss
erisch                                                                                     
besserwiss
erisch                            




fleißig                                                                                              fleißig                           1 jung                                                                                                jung                                                                 1 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri
g                            




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                           1 zukunftsori
entiert                                                                                   
zukunftsori
entiert                                                                                   




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                           1 fleißig                                                                     fleißig                                                           1 ausdauernd                                               ausdauernd                            1 protestieren
d                                                                                        
Demonstra
nten                                 
3 demonstrie
rend                                                                        
Demonstra














d                           
2 politisch 
neutral                                                                                    
unpolitsch                                                                                           2 politisch
uninteressi
ert                                                                             




interessiert                                                                                         interessiert                           1 fleißig                                      fleißig                                                           1 gebildet                                                            gebildet                                  1 jung                                                  jung                                          1 aufgeschlo
ssen                                                                                       
aufgeschlo






weigerer                                                                                   
arbeitsunwi
llig                                       
4 lernorienti
ert                                        
lernfreudig                                                                                          4 streben 
nach
Höherem                                                                                 








z                                                                   
aufstreben
d                                                                                          
1 höheres 
Gehalt                                             
gute 









n                                                                








d                                                                                          
1 höhere 
Allgemein
bildung                                                                              
gute 
Allgemein
bildung                                                                                









rt                                                                                          
unbeschwe
rtes Leben                                  
1 zielorientie
rt                                                                        
zielstrebig                                                                                          1 flexibel in 
der
Zeiteinteilu
ng                                                                       
freie 
Zeiteinteilu
ng                                                                                 
1 motiviert                                                                                            motiviert                            1 Freude am
Lernen                                                                                     




jung                                                                                                 jung                           1 weltoffen                                           weltoffen                                                                           1 neugierig                                            neugierig                            1 strebsam                                         strebsam                            1 immer 
knapp bei 
Kasse                                                                                
wenig 










Studium                                                            
fleißig                                                                                              1 manche
weniger 
fleißig                                                                               
faul                                                                 2 mehr an 
Demos 
interessiert                                                                       
Demonstra
nten                                                                                        





schlafend                                                                                       
lange 
schlafend                          
2 den Eltern 
auf der
Tasche 
liegend                                                                    
Geld von 
den Eltern                                                               





müssen                                        
ewige 
Studenten                                                                                      




jung                                                                                                 jung                           3 konkrete 
Vorstellun
gen vom 
Leben                                                                     
konkrete
Lebensvor
stellungen                                                                         




jung                                                                                                 jung                           3 freiheitslie
bend                                                                                     
freiheitslie
bend                                                                                     
3 reisend                                                                                              reisend                            1 lernend                                          lernend                                          1 kommunik
ativ                                                                                         




jung                                                                                                 jung                           3 flexibel                                                                                  flexibel                                                               1 tolerant                                                                 tolerant                            1 abhängig                                           von
anderen 
abhängig                                                                                 






Kleidung                                                                              
legere 
Kleidung                                                                                      
3 auf dem 
fahrrad 
unterwegs                                                                  
Radfahrer                                                                                            1 mit der U-
Bahn 
unterwegs                                                                 
kein Auto                                                                                            1 sehr
gesprächig                                                                                      




jung                                                                                                 jung                           3 dynamisch                                                                                        dynamisch                                                                      1 intellektuell                                   intellektuell                            1 wissbegieri
g                                                                                         









Haare                                                                                          
lange 
Haare                           
2 viel 
Freizeit                                       
viel 
Freizeit                                                                  
2 lassen sich 
mit dem
Studium 
Zeit                                                                     
ewige 
Studenten                                                                    
2 Jammer 
wegen
Allem                                                                                   
jammernd                                                                                             2 zeihen das 
Studium 
zügig









ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           4 lernwillig                                                                                           lernfreudig                             4 an die
Zukunft 
denkend                                                                               
zukunftsori





selbst                                                       
freie 
Zeiteinteilu





hlend)                                                              




lernend                                                                                              lernend                           1 lustig                                                                               lustig                                                       1 kammerads
chaftlich                                                                                   




oberklug                                                                                             besserwiss
erisch                                                                                     
2 intellektuel
l                                                                                        
intellektuel
l                                                           








engagiert                                                                                            engagiert                           1 politisch
aktiv                                                                                      
politisch
aktiv                                                                                      
1 ausgelastet                                                                                          ausgelastet                            3 teilweise 
überfordert                                                                                







ändern                                                                       
idealistisch                                                                                         3 gute 
Allgemeink
enntnisse                                                                             
gute
Allgemein
bildung                          





bis Mittags                                                                                 
lange 
schlafend                                              
4 arbeiten 
bis spät in 
der Nacht                                                                       
lange 
Arbeitszeit
en                          




jung                                                                                                 jung                           1 dynamisch                                                                                   dynamisch                                                                   1 energiegela
den                                                                                       
energiegela
den                            
1 schlicht 
gekleidet                                                                                   
schlicht 
gekleidet                            
1 voll 
Zuversicht                                                                       
zuversichtli





intelligent                                                                                          intelligent                           1 jung                                      jung                                                                                                 1 innovativ                                         innovativ                            1 wissenshun
grig                                                                                       
wissbegieri
g                          





Zeit                                                                                       
viel Freizeit                                                                                        2 will
ordentlich
auftreten                                                                            
will 
ordentlich 
auftreten                                                                            
3 kommt sich 
besser vor                                                                                




neugierig                                                                                            neugierig                           1 fleißig                                    fleißig                                                                                           1 verunsicher
t                                                                                         
verunsicher
t                            





r                                                                                        
Brille                                                                                               2 lange
Haare                                                                            
lange 
Haare                                                                                          
3 Demonstra
nt                                
Demonstra
nten                              
2 in den Tag 
leben                                       
in den Tag 
hinein
lebend                                                                             








chilled                                                                                              locker                                                                                            1 planlos
(was das 
Studium 
betrifft)                                                                   
orientierun
gslos                                                                                     
2 genießend                                                                                            genießt das
Leben                                                                  





enslustig                                                                                   
trifft sich 
gern mit
Freunden                                                                        




faul                                                                                                 faul                           2 unentschlo
ssen                                                                                       
unentschlo
ssen                                                                                       
2 keine 
Zeiteinteilu
ng                                                                                 
unorganisie
rt                                                             
2 partygeil                                                                                            feiernd                                                                                              2 abhängig
(von den 
Eltern)                                                                            
von
anderen 






serer                                                                                      
Weltverbes
serer                           









g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 Vegetarier                                                                                           Vegetarier                                                                                      3 freier
Mensch                                                                                        





ngrig                                                                                      
lernfreudig                                                                                          1 Weltverbe
sserer                                                                           
Weltverbe
sserer                                                                                      





oll                                                                                        
hoffnungsv
oll                           
1 begabt                                                                                               begabt                                                                                               1 lernt viel                                     lernend                                                                                       1 hat ein Ziel
vor Augen                                                                               
zielstrebig                                                                                     1 liebt 
Parties                                                                       






verzeichnis                                                                       
sucht im 
Vorlesungs




ng                                                                          
freie 
Zeiteinteilu
ng                                                              










arbeiten                                                                               
arbeitet 
nebenbei                                                                                    
1 nutzt oft 
das
Internet                                                                              
nutzt oft 
das





n belegen                                                      
an Unis zu 














an Unis zu 
lange              




jung                                                                                                 jung                           3 naiv                                       naiv                                                                                              3 engagiert                                            engagiert                            1 motiviert                                                                         motiviert                            1 kontaktfreu
dig                                                                                       
kontaktfreu









NERD                                                                                                 Nerd                                2 nervig                                       nervig                                                                 2 weiß alles
besser                                                                                    
besserwiss




il                                                                          
























intelligent                                                                                          intelligent                           1 großes
Allgemein
wissen                                                                               
gute 
Allgemein
bildung                            









schlafen                                                                                       
lange 
schlafend                            
2 wenig 
arbeiten                                       
wenig 
arbeiten                                                                                     
2 arbeitssche
u                                                       
arbeitsunwil
lig                                                       




arbeitsfaul                                                                                          faul                                              3 lernen
gerne und 
viel                                                                                




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                           1 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                       








fleißig                                                                                              fleißig                           1 Party-
People                                                                                         
feiernd                                                                  1 arbeitet 
nebenbei                                                               
arbeitet 
nebenbei                            




faul                                                                                                 faul                           2 Alkoholiker                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 will nichts
arbeiten                                     
arbeitsunwil
lig                                                                            





der Schrift                                                                               
reden nach 
der Schrift                           
4 wissen viel                                                                                          gute
Allgemein
bildung                                                                                
4 gute
Allgemeinbi
dung                                    
gute
Allgemeinbi
ldung                            












Streber                                                                                              strebsam                             3 wenig
Freunde                                                                                        
sozial
ausgeschl
ossen                                                                                
2 Alkoholiker                                                                                          Alkoholprob
leme                                                                                      




intelligent                                                                                          intelligent                           1 liberal                                                           liberal                                                             1 nicht
gestresst                                                                                      














Jurist)           
gute 
Ausbildung                                                                                      





g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                        1 lange
schlafen                                                                                       
lange
schlafend                             
3 später gute 
Jobchance
n                                                                               
Aufstiegsch
ancen                                                                                     
1 wenig 
Geld                                            
wenig 










rtes Leben                                                                                  
unbeschwe
rtes Leben                           
1 viel 
Freizeit                                        
viel 
Freizeit                                                                                 
1 Einstieg ins 
Berufsleben
steht bevor                                                                 
erster 
Einstieg ins
Berufsleben                                     
3 viel Lernen                                                                                          lernend                                                                                              2 weniger
Geld                                                                                         
wenig






gestresst                                                                                      
stressfrei                                                                                           1 gutes Maß 
zwischen 
Party und 




Bildung                                                                 




intelligent                                                                                          intelligent                           1 zielbewuss
t                                                                                          





g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 politisch 
engagiert                                                       
politisch 
aktiv                       




Leben                                                                 
realitätsfern                                                                                        2 ist sozial
von Familie 
abhängig                                                                      
von
anderen 
abhängig                                       





g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 wenig 
Geld                                               
wenig 
Geld                                                                                        





schlafen                                                                                        
lange 








besuchen                                                                           






ionen                                                                           
Zukunftsau
ssichten                                                                                   
1 Weltverbe
sserer                                       
Weltverbe
sserer                                                                                      





er                                                                                         
besserwiss
erisch                                                                                     





wollen                                                 
arbeitsunw
illig                                                                                     





Kinder                                                                                 
Alkoholpro
bleme                                                                                      
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           






slos                                                                           




gestresst                                                                                            Stress                            2 wenig
Geld                                                                                           
wenig 
Geld                                                                                           
2 viele 
Freiheiten                                         
viele 
Freiheiten                            





aber fad                                                                                  





pliniert                                                                                  
selbstdiszi
pliniert                           
1 überfordert                                                                                          überfordert                                                                                          2 unorganisie
rt                                                                                        
unorganisie
rt                            




kreativ                                                                                              kreativ                           1 unselbstst
ändig                                                                                      
unselbstst
ändig                                                                                      




Fahrrad                                                                                              Radfahrer                                                                                            1 unbeschw
ertes 
Leben                                                                                  
unbeschw
ertes 
Leben                                                                                  




lernen                                                                                               lernend                            1 neues
erfahren                                                                                       
lernfreudig                                                                    1 selbstständi
g                                                       
selbstständi
g                            
1 offen                                                                                                offen                            1 Orientierun
g                                                                                         
Orientierun














will                                                      
orientierun
gslos                                                                                     









locker                                                                 





notwendig                                             
ewige 
Studenten                                                                                      




Berufsleben                                                                
keine 
Praxiserfah
rung                                                                                




gemütlich                                                                                            gemütlich                           1 jung                                                  jung                                                              1 faul                                                               faul                            2 interessiert                                            interessiert                            1 mittlere 
Haarlänge                                                                                   
lange






g                                                                                         
wissbegieri
g                           





ig                                                                                        
selbstständ
ig                           
1 unsicher                                                                                             unsicher                                                                                             3 schlecht
organisiert                                                                                 
schlecht
organisiert                            





Kasse                                                                                      
wenig Geld                                                                                           2 fleißig                                   fleißig                                                           1 politisch
engagiert                                                                                  
politisch
aktiv                                                                                 












interessiert                                                                                         interessiert                           1 neugierig                                                                                            neugierig                                                                 1 faul                                                            faul                            2 intelligent                                                                                          intelligent                            1 egozentris
ch                                                                                         






erlangen                                                                          
lernfreudig                                                                                          1 feiert
gerne                                                                                         




Leben                                                             
genießt das
Leben                                                                                    
1 wenig 
finanzielle
Mittel                                                                             
wenig Geld                                                                                           2 an der
eigenen 
Zukunft 
interessiert                                                                  
zukunftsori






g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 kritikfähig, 
kann Kritik
üben                                                                        
kritikfähig, 
kann Kritik 
üben                                                                        
1 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                            1 viel lernen                                                                        lernend                                 1 selbststän
dig                                                                                        
selbststän






Party                                                                                     
feiernd                                                                                              3 faul                                     faul                                                                                                 2 viel Zeit                                        viel Freizeit                              1 interessiert                                                                                 interessiert                            1 braucht 
nicht viel 
zum Leben                                                                         





stig                                                                                       
lernfreudig                                                                                          1 unmotiviert                                        unmotiviert                                                                                      2 partyorienti
ert                                                                                      






gerichtet                                                                            
politisch 
links                                                                                      
3 Demonstra
nten                                         
Demonstra
nten                                                                                        
2 Partymensc
hen                                                               
feiernd                                                                                              1 nicht im 
Leben
stehen                                                                                
realitätsfern                                                                     2 streben
nach 
Bildung                                                                                




wenig Geld                                                                                           wenig Geld                           2 muss viel
lernen                                                                                     
lernend                                                                 3 lange 
Ferien                                                                                      
Ferien                                                                          1 oft gute
Berufsaussi
chten                                                                            
Aufstiegsch
ancen                                                                                     
1 alternativ 
denkend /
Kleidung                                                                        
alternative 






faul                                                                                       
faul                                                                                                 2 nicht
wirklich 
arbeitet                                                                              
arbeitsunw
illig                                                                                      
3 schläft 
lange                                            
lange 
schlafend                                                                            
2 feiert oft                                                                                           feiernd                             2 führt ein
angenehm
es Leben                                                                           
unbeschw
ertes 





faul                                                                                                 faul                           2 unentschlo
ssen                                                                                       
unentschlo
ssen                                                                                      
3 übermotivie
rt                                  





g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 zukunftsori
entiert                                                        
zukunftsori
entiert                                                                   
1 selbstständi
g                                                             
selbstständi





nichts                                                     
wenig 
Bezahlung                                                                                





Stimmung                                                                                        
gute 
Stimmung                           
1 selbststän
dig                            
selbständi
g                                                       
1 gebildet                                                                                             gebildet                            1 verschlafen                                           lange
schlafend                                                                                      




Brille                                                                                               Brille                           3 große
Tasche/Ru
cksack                                                                                
Tasche                                                                                               1 meistens
ein Buch in 
der Hand                                                            
Bücher in
der Hand                                                                                   
1 abgefuckter 
Stil                                
heruntergek
ommen                                                   
3 langweilige 
Frisuren                                              
langweilige 





intelligent                                                                                          intelligent                           1 kritisch                                                                  kritisch                                                                1 selbstbesti
mmt                                                                                       
selbstbesti
mmt                            
1 politisch 
interessiert                                                
politisch 
interessiert                            
1 abhängig 
(v. Eltern)                                        
von 
anderen 






g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 Spätaufste
her                                                                                        
lange 
schlafend                                   
1 aufwandso
ptimierend                                    
Aufwand 
optimierend                              





unsicher                                                                                 
verzweifelt                                                                                          2 politisch
links                                                                
politisch
links                                                                                      
3 weltfremd                                                                                            realitätsfern                           2 Selbstübers
chätzung                                                                                  
selbstübers
chätzend                            




bequem                                                                                               bequem                           2 wissensbe
gierig                                                                                      
wissbegier
ig                                                                                         









viel                                                                                     
lernfreudig                                                                                          1 geht
fort/Party                                                                                      
feiernd                                                                3 Prüfungsstr
eß                                                        
Prüfungsstr
ess                                                                                  








faul                                                                                                 faul                           2 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                         
1 genießt das 
Leben                                         
genießt das 
Leben                            
1 nicht viel 
Geld                                                




intelligent                                                                                          intelligent                           1 strebsam                                          strebsam                                                                                            1 das Leben
genießend                                                                                  
genießt das 
Leben                       
3 teilweise 
nebenbei
arbeitend                                                                         
arbeitet 
nebenbei                                                                        






verrückt                                                                                             verrückt                           1 bisschen 
faul                                                                                        
faul                                                              2 interessiert                                                                  interessiert                                  1 bessere
Bildung                                                                                      
gebildet                                                                  1 kein Geld                                                wenig 





klug                                                                                                 intelligent                              1 jung                                                                    jung                                                                                          1 Leistungsdr
uck                                                                                       
Leistungsdr
uck                            
2 arm                                                                                                  wenig Geld                                 2 unterschät
zt                                                                                         
unterschät









faul                                                                                                 faul                           2 viel
Freizeit                                                                                        
viel 
Freizeit                                                                                        
3 Hauptsache 
bestanden                                                              
tut nur das 
Notwendigs










Studium                                                                      






motiviert                                                                                
unmotiviert                                                                                          2 unpünktlic
h                                                                                          
unpünktlic
h                                                                                          
2 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                            1 gelassen                                         entspannt                                                                                         1 multitaskin
gfähig                                                                                    
multitaskin





gerne liest                                                                                          lesend                          1 für sein 
Studium 
interessiert                                                                        
interessiert                                                                  3 manchmal 
etwas faul 
ist                                                        




profitiert                                                           
Vergünstigu
ngen                                                                                      




engagiert                                                                                            engagiert                           1 konfliktber
eit                                                                                       
konfliktber





n                                                                 





setzer                                                                                      
Demonstra
nten                                                     
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2 jung                                                                                                 jung                           1 leichtsinni
g                                                                                         
risikobereit                                                                                 2 Zukunftsau
ssichten                                                                                 
zukunftsori
entiert                         
2                                                                                                                                                                                                  
3 jung                                                                                                 jung                           1 lockere
Kleidung                                                                                     
legere
Kleidung                                                                                      
3 Rucksack                                                                                             Rucksack                            3 Tasche                                                                          Tasche                             3 Skripten                                                                                             Skripten                           1
4 arme Sau                                                                                             armes 
Schwein                                                                                        
3 Stundenpl
äne unter
Kritik                                                                            
Stundenpl
äne unter




sich wo sie 
die Matura 
gefunden 
haben                                          
dumm                                                                                                 4                                                                                                                                               
5 strebsam                                                                                             strebsam                           1 pünktlich                                                 pünktlich                                                                1 zuverlässig                                                           zuverlässig                            1 verantwortu
ngsbewusst                                                                                
verantwortu
ngsbewusst                            
1 Langschläf
er                                    
lange 
schlafend                                      
2 
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7 Party                                                                                                feiernd                            1 zuviel
Ferienzeit                                                                                    
Ferien                                                                  2 freie 
Einteilung
der Lernzeit                                                                        
freie 
Zeiteinteilu
ng                      










ch                                                            









tze                                                                            
3 
8 morgen ist 
auch noch 
ein Tag                                                                         
untätig                                                                                              1 offen für 
Neues                                                                                      
offen für
Neues                                                                                      
1 kritisch                                                                                             kritisch                            1 partyfest                                             feiernd                           1 unter 
Druck - 
eigentlich                                                                             








en                                         
3 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                            1 vielbeschäft
igt 
(vielleicht 
Nebenjob)                                                                
arbeitet
nebenbei                                                                                    
3 offen                                                                                                offen                            1 jung                                        jung                                    3 
1
0 
jung                                                                                                 jung                           3 motiviert                                         motiviert                                                                                            1 offen für
Neues                                                                                      
offen für
Neues                            
1 wissbegieri
g                                     
wissbegieri
g                            
1 faul                                                                                                 faul                                1
1
1 
interessiert                                                                                         interessiert                           1 neugierig                                                                                  neugierig                                                                 1 überarbeitet                                        überlastet                                                          2 lustig                                                                    lustig                               1 intelligent                                          intelligent                                1
1
2 
strebsam                                                                                             strebsam                           1 fleißig                                   fleißig                                                                                        1 Party-
Gänger                                                                                         
feiernd                                                                   1 verschlafen                                                                                          lange
schlafend                                                                                      




g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 kein Geld                                                                                            wenig 
Geld                                                                        
3 alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                           



















gelegt                                                                   





genießen                                                                              
Studentenl
eben 
genießend                            
1 angesehe
n                                                                                            
besserer 
Status                              
3 Streber                                                                                              strebsam                              2 intelligente 
Unterhaltun
gen                                                                          
wortgewan
dt                                                                                          




eitschaft                                                                                  
einsatzber
eit                                                                                        
1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                            1 selbstständi
ges 
Arbeiten                                                                             
selbständig                                                                    1 Barrieren
überwinden                                                                                 
Barrieren
überwinden                            
1 Teamfähig
keit                                  




g                                                                                         
wissbegieri
g                           
1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                          1 dynamisch                                                               dynamisch                            1 motivert                                                           motivert                            1                                                                                    
1
8 
fauler Sack                                                                                          faul                      2 demonstri
erend                                                                                       
Demonstra
nten                                          
2 fordernd                                                                                             fordernd                            2 nicht 
familienorie
ntiert                                                                             
familienunfr
eundlich                                                                                 
2 auf Kosten 
des
Staates
lebend                                                                        
System 
ausnützen





stylisch                                                                                        
gestylt                                                                                              3 eher
alternativ                                                                  
alternative
Gesinnung                                           
3 Dreadlocks                                                                                           Dreadlocks                            1 unsportlich, 
außer bei 
Sportstude




nten                            




nisiert                                                                                    
organisiert                                                                                          1 offen/neug
ierig                                                                                      
offen                                                              1 legere 
Kleidung                                                                                     
legere 
Kleidung                            
3 viele 
Freunde                                                                                        
starkes 
soziales
Netzwerk                                                                            






m Haus                                                                  
reiche 





Aufwand                                                        
ewige 
Studenten                                                                      
2                                                                                                                                                                                                                                                                      
2
3 
fleißig                                                                                              fleißig                           1 noch ein 
wenig 
orientierun
gslos                                                                      
orientierun
gslos                                                                                     
3 progressiv                                                                                           fortschrittlic
h                                                            
1 für Neues
offen                                              
offen für 
Neues                                                                                     






finden                                                                     
zielstrebig                                                                                          1 möchte
viel 
Wissen                                                                                   
lernfreudig                                                                                          1 passiver
Empfänger 
von Wissen                                                            
passiver
Empfänger 
von Wissen                            
3                                                                                                                                                                                                   
2
5 
strebsam                                                                                             strebsam                           1 vergnügun
gsorientier
t                                                                                
vergnügun
gsorientier
t                                                                                
3 voller 
Ideen/Ideal
e                                                                 




den Ohren                                                                                
unerfahren                                                                                           2 hat immer
eine
eigene 




Meinung                                                                        
1                                                                                                                                                                                                                                                               
2
7 
strebsam                                                                                             strebsam                           1 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                         






sfähig                                                                                      
3 kann viel 
Wissen
lernfreudig                                                                                          1 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri
g                            
1 hinterfragt 
selten
kritisch                                                                                             2                                                                  
175 
 
sfähig                                                                                 aufnehme
n und 
anwenden                                                              
Gegebenhe
iten                                                                     
2
9 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           1 bildungsfre
udig                                                                                      









ühren                            
2                                                                                                                              
3
0 
sportlich                                                                                            sportlich                           1 Kaffe 
trinkend                                                                                       
Kaffee
trinkend                                                                                      
4 Party 
machen                                                                 
feiernd                                                                                              1 mit Jeans 
und
Turnschuhe
n bekleidet                                                                  
Jeans                                                                    1 aktiv                                      aktiv                            1
3
1 
ungepflegt                                                                                           ungepflegt                           2 fleißig                                   fleißig                                                                                          1 jung                                       jung                            3                                                                                                                                                        
3
2 
weltoffen                                                                                            weltoffen                           1 genügsam                                                                     genügsam                                                                    3 gemütlich                                    gemütlich                            3 träge                                     faul                                                                                             3                                                                 
3
3 
jung                                                                                                 jung                           1 kämpferisc
h                                                                                          
kämpferisc
h                                                                                          
1 kämpferisc
h                                                               
kämpferisc
h                             
2 umweltbew
usst                                                 
umweltbew
usst                            
1 gewissenh
aft                                                                                         
gewissenh




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                           1 hoffentlich 
begabt                                                                                   
begabt                                                                                             1 nebenher
arbeitend                                                                    
arbeitet 
nebenbei                              
3 um die 
Häuser 
ziehend                                                                                
feiernd                                                                                              2 fürs
spätere 
Leben 
lernend                                                                           
lernfreudig                                                                    1 
3
5 
jung                                                                                                 jung                           3 dynamisch                                                                        dynamisch                                                                      1 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri
g                            
1 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                  
3                                                                                                  
3
6 
strebsam                                                                                             strebsam                           4 Geld von
den Eltern                                                                                  
Geld von 
den Eltern                                                                                  
4 ziellos                                                                                              ziellos                            4 an Neuem
interessiert                                                                                
offen für 
Neues                           
4                                                                                                                                  
3
7 
jugendlich                                                                                           jung                        1 rebellisch                                                                     rebellisch                                                                   3 Langschläf
er                                                                                         
lange
schlafend                                     




Haare                                                                                          
lange 
Haare                           
3 Kette um 
den Hals                                                                   
Kette um 
den Hals                                                               
1 ausgeflippt
e Kleidung                                                               
individuell 
gekleidet                                                             
3 macht alles 
was
verboten ist                                                                         
Drogen                                                                                               2 fährt 
Fahhrad                                                                                        
Radfahrer                                                                   4
3
9 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           1 zielstrebig                                       zielstrebig                                                                1 jung                                    jung                            1                                                                                                                                                          
4
0 
jung                                                                                                 jung                           1 lernwillig                                         lernfreudig                             1 arbeitsunerf
ahren                                                                                    
keine
Praxiserfah
rung                                                                                






sein                                                                        
individualis




unerfahren                                                                      
keine 
Praxiserfa
hrung                                                                                
3 vielleicht 
theoretisch
es Wissen                                    
















müssen                         




tionen                                                                                      
Demonstra
nten                                         
2 Realitätsfr
emdlinge                                         
realitätsfer




Studenten                                                                  
viel Druck                                                                                           2 schlechte 
Zukunftsau
ssichten                                                                         
perspektive
nlos                                                                                      





kend                                                                                        
zukunftsori
entiert                                        
1 Durchhalte
fähigkeit                                                                 
ausdauern
d                        
1 eher 
theoretisch 
veranlagt                                                                           
Theoretiker                                                                                          2 lernfreudig                                       lernfreudig                            1 wenig 
praxisnah                                                                                      
Theoretike





jung                                                                                                 jung                           1 gebildet                                         gebildet                                                                                             1 interessiert                                                             interessiert                                1 freundlich                                        freundlich                            1 auch für 
Hobbys zu 
gebrauche
n                                                                        
viele 





intellegent                                                                                          intelligent                          3 faul                                     faul                                                              3 stets in
Partylaune                                                                                  





Haare                                                                                          
lange 
Haare                           
2 viel 
Freizeit                                       
viel 
Freizeit                                                                                        




strebsam                                                                                             strebsam                           1 viel
Freizeit                                                                                        
viel 
Freizeit                                                                                        




viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                           1 arm                                                                       wenig
Geld                                                                                           




gestresst                                                                                            Stress                            2 Party
feiern                                                                                         




faul                                                                                                 faul                           2 Alkoholiker                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 drogensüch
tig                                                                                      
Drogen                                                                                            2 Besserwiss
er                                                                                         
besserwiss
erisch                                                                                    





kohle                                                                                      
wenig Geld                                                                                           2 brauchen
lange für
den 
Abschluss                                                                     
ewige
Studenten                                                                                      
2 muss keine 
Studiengeb
ühren 




zahlen                            




trinkt                                                                                               Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 faul                                                                                                faul                                                                                           2 hohe
Bildung                                                                                         




betrunken                                                                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      
1 faul                                                            faul                                                                                            3 schaut ein
bisschen 
komisch 




aus                            
2 Zeit für 
unnötige 
Umfragen                                                                           
unausgelas
tet                                                                                        
2 unterbesch
äftigt                                         
unterforder






ssen                                                                                       
aufgeschlo
ssen                           




interessiert                                                                                         interessiert                           1 Engageme
nt                                                                                           




dumm                                                                                                 dumm                           2 disziplinier
t                                                                                        
disziplinier
t                                                                                        
3 unselbststä
ndig                                                                    
unselbststä
ndig                            




intellegent                                                                                          intelligent                          1 fleißig                                                                                           fleißig                                                               1 realitätsfre
md                                                                                       




engagiert                                                                                            engagiert                           1 fleißig                                             fleißig                                                                                  1 lebensfroh                                           lebensfroh                            1 gebildet                                      gebildet                            1 abhängig
von Eltern                                                                                  
von
anderen





lerntüchtig                                                                                          lernfreudig                                                                                          1 Bücherwur
m                                                                                           
lesend                                                                             1 lerwillig                                     lernfreudig                               1 Streber                                       strebsam                              2 Gruppeng
emeinscha
ft                                                                                  
starke
Gruppenzu













viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                           1 wenig 
Geld                                                                                           
wenig
Geld                                                                                           
2 lernbegierig                                                                                         lernfreudig                           3                                                                                                                               
3
7
viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                           2 Party 
leben                                                                                          








r                                                                                         
lange 
schlafend                                                           
1 faul                                                                                                 faul                                                                                                 1 Partymensc
h                                                                                          
feiernd                                                                    1 dauerlernen
d                                                                  
lernfreudig                                                                     2 Gruppenm
ensch                                                                           
Gesellscha





alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
3 selbststän
dig                                                                                    
selbststän
dig                                                            
1 lernmotivier
t                                   




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                           1 unpünktlic
h                                                                                          
unpünktlic
h                                                                                          





nt                                                                                          
Demonstra
nten                             




jung                                                                                                 jung                           3 mittellos                                                                         wenig
Geld                                                                                           
3 wissbegieri
g                               
wissbegieri
g                            




gekleidet                                                                                     
normal 





Büchern                                                              
Tasche                                                                                               3 immer in 
ein Buch in 
der Hand 
vertieft                                                               
Bücher in
der Hand                                                                                   
3                                                                                                                                                                                                
5
7 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5
8 












n                                                                
3 zu wenig 
Einsatz                                                                                     
nicht 












eau                           
1                                                                                                                                                                                                   
6
4 
intellektuell                                                                                        intellektuell                           1 wortgewan
dt                                                                                          
wortgewan






Händen                                               
geistige 
Arbeit                                                                    




marotzer                                                                                    
System 
ausnützen
d                                                                                    
2 SPÖ 
Demonstra
nten                                            
Demonstra
nten                                                                                        
2                                                                                                                                                                                                                                                                     
7
6 
motiviert                                                                                            motiviert                           1 will mehr
vom 
Leben                                                                                  
will mehr 
vom 
Leben                                                                                  
1 orientierung
slos                                                                                     
orientierung
slos                            
3 sozial 
interessiert                                                                      
sozial 
eingestellt                                   
1                                                                                                                                 
7
9 
jung                                                                                                 jung                           1 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                         
1 nicht reich                                                                                          wenig Geld                                                                                           3                                                                                                                             
8
1 
wenig eld                                                                                            lernfreudig                           4 kämpft
ums 
Überleben                                                                                 
am 
Existenzmi
nimum                        
4 ca 35 
Stunden 




Uni                                                                      
4 meist zu 
wenig Platz                                                                                 
meist zu 
wenig Platz                            
4 miese 
Jobs                                                                
miese 





fend                                                                                        
kämpferisc
h                        
1 will was im 
Leben
erreichen                                                                          
zielstrebig                                                                                          1 soll
weitergehol




fen werden                                                            
1                                                                                                                                                                                                   
8
6 
jung                                                                                                 jung                           3 leicht
verwahrlos
t                                                                                   
ungepflegt                                                                      3 nicht 
zielorientier
t                                                              





finanziert                                                                       
Geld von 
den Eltern                                                                                  
2 weltfremd                                                                                            realitätsfer
n                                                                                     
2 bürgerlich                                                                   Mittelstand                                                                                          2 naiv                                         naiv                                                   2 interessiert                                           interessiert                           1
8
9 




stig                                                                                       




intelligent                                                                                          intelligent                           1 sozial                                                                        sozial
eingestellt                                                                                   
1 fleißig                                                                                              fleißig                            1 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri




Kleidung                                                                            
abgetrage
ne





faul                                                                                                 jung                            2 drogensüc
htig                                                                                        
Drogen                                                                     2 arbeitssche
u                                                             
arbeitsunwil
lig                                                                                      




jung                                                                                                 jung                           1 Schlabberl
ook                                                                                        
legere
Kleidung                                  
3 halblange 
Haare                                                                  
lange 
Haare                                
3 Brille                                                                                               Brille                            3 Laptoptasc
he                                                                                         








locker                                                                                               locker                           1 wissbegier
ig                                                                                         
wissbegier
ig                                                                                         








faul                                                                                                 faul                           4 wartet bis






Termin                          
tut nur das
Notwendig
ste                                                                             





sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                           




lernfähig                                                                                            lernfähig                           1 unter
Druck                                                                                          









eu                                                                                         
arbeitsunwi
llig                                                                                      




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                           1 ausdauern
d                                                                                           
ausdauern
d                                                                                           
3 wissbegieri
g                                                             
wissbegieri
g                             




lernfähig                                                                                            lernfähig                           1 interessiert                                        interessiert                                                                                         1 berufsorient
iert                                                                                     
berufsorient
iert                            
1                                                                                                                                                                                                 
2
0 
jung                                                                                                 jung                           1 motiviert                                         motiviert                                                                                            1 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri
g                            
1 flexibel                                                                                             flexibel                            1 sehen
Dinge 
locker                                                                                   
locker                                                                  1
1 Uni                                                                                                  Studium                               1 studieren                                       Studium                           1 herumhäng
en                                                                                          
herum 
hängen                                   









1. Ass. Ber. B
e
w. 
2. Ass. Ber. B
e
w. 
3. Ass. Ber. B
e
w. 
4. Ass. Ber. B
e
w. 





jung                                                                                                 jung                         1 sportlich                                        sportlich                                                                     1 dynamisch                                                                        dynamisch                                                                        1 nicht
ängstlich                                                                                      
mutig                                                              1 abhängig
(finanziell)                                                                               
von
anderen 








svoll                                                                                       
hoffnungsv
oll                                             
1 vaterlandsli
ebend                                                               




rt                                                                                        
disziplinier
t                              
1 mutig                                                                                                mutig                                                                                                1 Draufgänge
r                                                                                          
draufgänger
isch                                                                           
2                                                                                                                                                                                                                                                              
4
7 
mutig                                                                                                mutig                         1 mit viel
Courage                                                                                     








hinaus                                                           
tut nur das 
Notwendig
ste                                                                             






te                                             
tut nur das 
Notwendigs
te                                                                          




der                                                                                         
angeberisc
h                            




rt                                                                                          
unmotiviert                                                                                          2 unzufrieden                                        unzufrieden                                                                                         3 chaotisch                                       chaotisch                                                                                 3 betrunken                                           Alkoholpro
bleme                                                                                      
3 gelangweil
t                                                                                          
gelangweil




jung                                                                                                 jung                         1 männlich                                           männlich                                                                       3 sportlich                                                          sportlich                                                                  1 trinkfest                                                 Alkohol
trinkend                                                                                     
2                                                                                                                                                                                   
5
2 
jung                                                                                                 jung                         1 männlich                                           männlich                                                                       1 hat kein
Geld                                                                                        




t                                                                                            
angepasst                                                                                            2 bequem                                      bequem                                                                                               3 patriotisch                                       patriotisch                                                                                     3 ehrgeizig                                               ehrgeizig                                             2 militaristisc
h                                                                                       
militant                                                                2
5
4 
auffällig                                                                                            auffällig                         2 flegelhaft                                        schlechte
Umgangsfor
men                                                                              
2 versoffen                                                                     Alkoholprob
leme                                                                                      
2 brutal                                                                 brutal                           2 menschen
verachtend                                                                                   
menschen





Geld                                                                                           
wenig 
Geld                         
2 wenig 
Beschäftigu
ng                                                                                  
unsichere 
Jobsituation                                                                   
2 langweilig                                                                                           langweilig                                                                                         2 segieren
durch 
höher 




gestellte                           
2                                                                                                                                                                                                    
5
9 




chaftlich                                                                                    




v                                                                                          
unattraktiv                                                                                          3 rechts
gesinnt                                                                                  
politisch 
rechts                                                                            




n                                                                        
gezwunge






Bursche                                                                            
jung                                                                                                 4 Militärdienst                                          Grundwehr












des Staates                                              









mann                                                                                          
jung                                                                                                 3 Kurzhaarsc
hnitt                                                                             
kurze Haare                                                                        3 braucht
eventuell 
die Leviten 
gelesen                                                                
braucht ev.
die Leviten 





einfach ist                                                           





ndig                                                                                        
unselbstän
dig                       




korrekt                                                                                              korrekt                         1 folgsam                                         gehorsam                               1 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                                                                      
1 Prolet                                                                                               proletenhaf
t                                                                     




jung                                                                                                 jung                         3 uniformiert                                          Uniform                            3 Bier 
trinkend                                                                                        
Alkohol
trinkend                                                                                    
3 in Gruppen                                                                                           große 
graue
Masse                                                                                    






en                                                                                 
viel 
Erfahrung                                                                                       
4 Ausbildung 
könnte 
besser                                                                            
schlechte 
Ausbildung                                                              
 körperliche 
Aktivitäten                                                                          
körperlich 
arbeitend                              
1 sportliche 
Aktivitäten                                        
sportlich                                                                                            1 Aufstiegsc
hancen                                                                                    
Aufstiegsc






Erfahrung                                                                                      
unerfahren                                                                                           2 schlechte 
Ausbildung                                                                               
schlechte
Ausbildung                                                                                
2 veraltete 
Ausbildung                                                                    
geringe 
Ausbildung                                                                     






Pflicht                                                                               
tut nur das 
Notwendig
ste                  
2 jung                                                                                                 jung                                                                                                3 wenig
Erfahrunge
n                                                                                    
unerfahren                                                                                           2 stolz                                                                                               selbstbewu
sst                                                                                        
3 stolz                                                                 selbstbew









bringen                                                
will schnell 
GWD/ Zivi 
erledigen                                                                     








sportlich                                                                                            sportlich                         1 engagiert                                                      engagiert                                                                    1 diszipliniert,
lernen zu 
gehorchen                                                                   












jung                                                                                                 jung                         3 faul                                                                            faul                                                                 2 Minimalist                                              minimalistis
ch                                                                                       
2 Patriot                                                                                          patriotisch                             2 Draufgäng
er                                                                                          
draufgäng





neugierig                                                                                            neugierig                         1 etwas
verschreckt                                                                                    
ängstlich                                                                                            1 nicht
wissend 
was ihn 
erwartet                                                                       
unerfahren                                                                      1 erste
Distanz 
zum 
Elternhaus                                                                         
mündig
werden                                                                                        




jung                                                                                                 jung                         1 unbekümm
ert                                                                                          
sorglos                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               










rt                                                                                          
unmotiviert                                                                                          2 manche faul                                                                               faul                               2 die Zeit
totschlagen                                                                                 
nicht 
engagiert                              





rt                                                                                          








schlank                                                                                              schlank                         3 sportlich                                      sportlich                                                                                      3 kurze Haare                                             kurze Haare                                                                       3 autoritätsgl
äubig                                                                                    




cool                                                                                                 hält sich 
für cool                                                                                   
2 selbstübers
chätzend                                                                                  
selbstübers
chätzend                                                                    





Wangen                                                                                          
rote 
Wangen                         
2 rundes 
Gesicht                                                                                      
rundes 
Gesicht                                                              
2 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                           1 sich
unterordne
nd                                                                                    
untergeord
net                                                                                        





g                                                                                         
risikobereit                                                                                         3 unreif                                              kindisch                                                                 2 interessiert                                          interessiert                                                                                         1 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                           
1 gruppenori
entiert                                                      
gruppenori





jung                                                                                                 jung                         3 unterbezahl
t                                                                                         
unterbezahl






dienst                                                 




männlich                                                                                             männlich                         3 Uniform                                      Uniform                                                                                       3 Alter:
Anfang bis 
Mitte 20                                                                           
jung                                                                 3 kurze 
Haare                                                                                          
kurze 
Haare                           






Haare                                                                                 
kurze 
Haare                                                                                          
2 Uniform                                                                                              Uniform                                                                                              2 betrunken                                          Alkoholprob
leme                                                                                      
3 ernste
Miene                                                                                         
ernst
schauend                                                









ilt                                                                                          
gelangweil
t                                                                         
2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                          2 versoffen                                        Alkoholprob
leme                                                                                      
2 wachend                                                                                              kontrolliere
nd                                                                              




Fanatiker                                                                                            fanatisch                                                                          2 gleichgültig                                                           unmotiviert                                         3 frustriert                                     frustriert                                                                                          2 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                           




ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                         1 zielstrebig                                           zielstrebig                                                                  1 einsatzberei
t                                                                                        
einsatzberei
t                                                                                       
1 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                 
1 demokratis
ch                                 
politisch 














möchte                            
will schnell 
GWD/ Zivi 
erledigen                                                                     
3 wenig 
Engagemen
t                                         
nicht 
engagiert                                                                                      
3 ordnet sich 
des
Friedenswill
en unter                                                                 
unterordnen
d                                                          









rr                                                                                           
Affinität zu 
Waffen                         
2 Herdentier                                                                                           Mitläufer                                                                                           2 verantwortu
ngsvoll                                                                                   
verantwortu
ngsbewusst                                 
1 machtgeil                                                                                            machtorien
tiert                                                                                  
2 demokratis
ch                                        
politisch 









jung                                                                                                 jung                         3 unmotiviert                                                                                   unmotiviert                                                                      3 sich seiner
Zeit beraubt 
füllend                                                                     
sich seiner 
Zeit beraubt 
fühlend                                                              






umgehen                                                        





g                                                                                            
schlampig                                                                                            2 gehorsam 
gegenüber
Vorgesetzte
n                                                                      









zukommt)                                                     
unsicher                                                                                             2 schlank
(sonst 
ausgemuste




rt)                                                                         
1 ohne dicke 
Brille                                                                                    
ohne dicke 
Brille                                                                                   
1 Igelfrisur                                                                                           kurze
Haare                                                                          
1 grüne 
Kappe                                        






überzeugt                                                                                
vom Militär 
überzeugt                                                                                









Alkohol                                                                                  
Alkohol 
trinkend                             
2 klag über zu 
wenig Geld                                     
wenig Geld                                                                                           3 vergessen
ihre (meist
vorhandene
) Intelligenz                                                        
vergessen 
ihre 
Intelligenz                                                                           




betrunken                                                                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      




jung                                                                                                 jung                         3 unerfahren                                              unerfahren                                                                       2 verantwortu
ngslos                                                                                    
verantwortu
ngslos                                                                                 













gefordert                                                                                 
körperlich 
arbeitend                                                                               
1 geistig 
unterfordert                                          
geistig 
unterfordert                                                                       





Uniform                                                                                        
Uniform                                                                                              1 schwarze
Stiefel                                                         
Uniform                                                                  1 Sporttasche
umgehängt                                                                       




genervt                                                                                              genervt                         2 agressiv                                       agressiv                                                                                             2 betrunken                                          Alkoholprob
leme                                                                                      
1                                                                                                                                                                                                   










Disziplin                                                                                      
lernt 
Disziplin                         




aggressiv                                                                                            aggressiv                         2 abenteuerlu
stig                                                                                      
abenteuerlu
stig                                                                                      
1 für das 
Land im
Einsatz                                                                              
verteidigt 
Vaterland                                                                         
1 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                     








hantieren                                                                       
Affinität zu 
Waffen                                                                                  
3 kameradsch
aftlich                                        
kollegial                                                                                            1 draufgänger
isch                                                                   
draufgänger
isch                                                                                     




jung                                                                                                 jung                         3 muss das
machen                                                                                      
muss das 
machen                                                                                     
3 überheblich                                                                                          arrogant                          2 hält sich 
für was 
besseres                                                                           
arrogant                                                                                            2 gewissenh
aft                                                                                         
gewissenh







wert                                                                                 
jung                                                                                                 3 kameradsch
aftlich                                                                                    
kollegial                                                                               1 trinkfreudig                                                    Alkohol
trinkend                                                                                     
2 lernt das
Krieshand
werk                                                                              
lernt das 
Kriegshand
werk                          






erffüllen                                                                               
Aufgaben 
erfüllend                                                                                   











zu planen                                     





stand                                      
demotiviere
nde Arbeit                                                                                










Schule                                                      




jung                                                                                                 jung                         1 männlich                                             männlich                                                                       3 kurze Haare                                           kurze Haare                                                                     3 wenig
gebildet                                                                                       
wenig
Bildung                           
2 Prolet                                                                                               proletenha






mpfänger                                                                                     
Befehlsem
pfänger                      
2 jung                                                                                                 jung                                                                                                3 unerfahren                                              unerfahren                                                                                          3 biegt seine
Zeit 
herunter                                                                            
sitzen ihre 
Zeit ab                                                                                  









ssiert                                                                                      
interessenl
os                      





Aufgabe                                                                                     
untätig                                                                                              2 Vorbereitun
g zum
Nichts Tun                                                                          
unnötige







hat                                                       
demotiviere
nde Arbeit                                                                   




jung                                                                                                 jung                         3 wenig
erfahren                                                                                       
unerfahren                                                                        2 abhängig                                        abhängig                                                                                        2 wenig
motiviert                                                                                      
unmotiviert                                                                  2 teamorienti
ert                                                         









auffallen                                                                                     
wollen 
auffallen                         
3 Glatze                                                                                               Glatze                                                                                               3 körperliche
Anstrengun
g                                                                              
schwer
körperlich 
arbeitend                                                                          






g zu sein                                                                         
versucht 
unauffällig 
zu sein                      
3 ständig 
unter Druck                                                                                  




aggressiv                                                                                            aggressiv                         2 untergeben                                                                                           unterordnen
d                                                                                         








jung                                                                                                 jung                         3 sportlich                                          sportlich                                                                     3 Bereitschaft
zum Lernen                                                                              
lernfreudig                                                                                      3 zielstrebig
das Land 
zu 
verteidigen                                                                  





Mensch                                                                                        











betrunken                                                                         
Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 genervt                                                                                              genervt                                                                                              2 wenig Geld                                                                       wenig Geld                                                                      3 viele
Dienste                                                                                        
lange
Arbeitszeit
en                                                                                  





h                                                                                          






n                                                                                
verteidigt 
Vaterland                                                                                 
1 Berufswuns
ch beim
Heer                                                                               
Berufswuns
ch beim
Heer                                                                               
1 verantwortu
ngsbewusst                                                                                
verantwortu
ngsbewusst                                                                              





Interesse                                                                                       
interessenl
os               
3 Zeit 
totschlagen                                                       
Zeit  
totschlagen                                                                             
2 keine 
Ahnung
wofür                                                                                   
keine 
Ahnung
wofür                                                                                   





Haar                                                                                          
kurze 
Haare                           








Jobs                                                                       
interessiert                                                                                         1 biegt die 
Monate 
ohne Elan 
runter                                                                    
Zeit  
totschlagen                                                                                    
2 hofft, dass 
die Zeit
schnell 
vorbeigeht                                                              
sitzen ihre 
Zeit ab                                                         
2 will nicht 
zum
Zivildienst                                                                           
will nicht 
zum





cool                                                                                                 hält sich 
für cool                                                                                   
1 verantwortu
ngsbewusst                                           
verantwortu
ngsbewusst                                                                          





Disziplin                                                                                      
lernt 
Disziplin                         




jung                                                                                                 jung                         3 angefresse
n                                                                                          
verärgert                                                                      2 unerfreut                                                                                            unerfreut                                                                   2 armer
Hund                                                                                           
armes
Schwein                             
3 bemitleide
nswert                                      
bemitleide










bringen                                                           
will schnell 
GWD/ Zivi 
erledigen                                                                     
3 faul                                                                                                 faul                                                                                                2 vor allem
drücken                                                                                    
Drückeberg
er                         





ch                                                                                          
arrogant                                                                                             2 uniformiert                                                Uniform                                            2 laut                                     laut                                                              2 betrunken                                               Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 aufreißeris
ch                                     
angeberisc





faul                                                                                                 faul                         2 dumm                                           dumm                                                                                 2 oberflächlic
h                                                                                        
oberflächlic
h                                                                                       
2 patriotisch                                                                                          patriotisch                           1 traditionsb
ewusst                                                                                    
traditionell                                                                1









unwillig                                                                                    
arbeitsunw
illig                                                                 






sein)                                                                                  
Pflicht 
(muss 
sein)                         
2 übermütig                                                                                            übermütig                                                                                           2 trinkfreudig                                           Alkohol
trinkend                                                                                     





Uniform                                                                                        
Uniform                                                                                              3 helfen bei
Naturkatastr
ophen                                                                         
Katastrophe
nhilfe                                                                                  
1 trinken 
gerne zu
viel Alkohol                                                                        
Alkohol 
trinkend                                                                         





gen                                                         
sinnlose 
Tätigkeiten                                                                   






z                                                                                    
Katastroph
enhilfe                                                                                    
4 Lawinen                                                                                              Katastrophe
nhilfe                                                                
4 ABC-
Gruppe                                                   
ABC 
Gruppe                                                                                          
4 Brückenba
u                                                          
Brückenba
u                           
4 sitzen, 
warten,
fernsehen                                                                            
fernsehen







vor                                                                                  
arrogant                                                                                             4 machen
ihre Pflicht                                                                                  
pflichtbewu
sst                     
4 Vaterlandsv
erteidiger                                            
verteidigt 
Vaterland                              
4 Spaß an 
der Waffe                                                        
Affinität zu 
Waffen                                                 






hen                                                                               
Katastroph
enhilfe                                                                                    
1 anpassungs
fähig                                      
anpassungs
fähig                                                                                  




jung                                                                                                 jung                         1 unerfahren                                              unerfahren                                                                        1 wissbegieri
g                                                                                         
wissbegieri
g                                                                                        





rt                                                                                        
disziplinier
t                         








jung                                                                                                 jung                         3 männlich                                             männlich                                                                                  3 gesund                                        gesund                                                                                 1 gewaltgen
eigt                                                                                        








leisten                                                               
arbeitsunwil
lig                                                                                      




teamfähig                                                                                            teamfähig                         1 kann sich
unterordnen                                                                                
unterordnen
d                    
1 geht auch 
über seine 
Grenzen                                                                         
geht auch 
über seine
Grenzen                                                                         




pünktlich                                                                                            pünktlich                         1 arbeitsbewu
sst                                                                                       
seinen 
Beruf treu
nachgehen                                                                          
1 Kommanda
nt hassend                                                                             
schlechte 
Ausbilder                         








rt                                                                                        
disziplinier
t                         
1 anpassungs
fähig                                                                        
anpassungs
fähig                                                                      
1 nicht richtig 
erwachsen                                           
kindisch                                                                                             3 Trinkgelag
e                                                                                         
Alkoholpro
bleme                                                 
2                                                                                                                                                   
6
6 
Patriot                                                                                              patriotisch                           1 gemeinscha
ftsorientiert                                                                              
Gemeinsch
aftssinn                             
1 pflichtbewu
sst                                    
pflichtbewu
sst                                                              
1 Waffenorie
ntiert                                          
Affinität zu 
Waffen                           
2 Katastroph
enhilfe                                                                   
Katastroph





hlt                                                                                         
wenig 
Bezahlung                                   
1 unreif                                                                                               kindisch                                                                                            2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6
9 
besoffen                                                                                             Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 faul                                                                                              faul                                                                                    2 brutal                                              brutal                                                                    2 gewalttätig                                             aggressiv                           2 ausgelaste
t                                                                                          
ausgelaste





Frisur                                                                                     
schlechte 
Frisur                         
3 Ja-Sager                                                                                             gehorsam                              3 unpersönlic
h                                                                                         
NL                                                                                                  3 knabenhaft                                              jung                                         3                                                                                                       
7
1 
kein Geld                                                                                            wenig
Geld                                                                                           
4 verärgert                                                              verärgert                                                                                        4 keine Lust
am Leben                                                                                  
keine Lust
am Leben                                                                                  




unden                                                                                       
umweltbe
wusst                         




unden                                                                                       
umweltbe
wusst                         
1 männlich                                                                                             männlich                                                                                             1                                                                                                                                                                                                                                                                                             
7
4 
faul                                                                                                 faul                         2 uninteressie
rt                                                                                       
interessensl
os                              
3 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                         2                                                                                                                                                               
7
5 
saufen                                                                                               Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 halbstark                                                                                           hält sich für
cool                                                            
2 Prolet                                                                  proletenhaft                                2 großer
Zusammen
halt                                                                                  
starke
Gruppenzu
gehörigkeit                                          
1                                                                                                                                   
7
7 




ch                                                                                           
kämpferisc
h                      
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8
4 
planlos                                                                                              orientierun
gslos                                                                                     
2 Geldsorgen                                                                   wenig Geld                            2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
8
7 
jung                                                                                                 jung                         1 arm                                       wenig Geld                                 2 kindisch                                                                      kindisch                                                                2 unreif                                                                  kindisch                             2                                                               
9
1 




Sicherheit                                                                                           Arbeitsplat
zsicherheit                                                                               
1 Patriotismu
s                                 
patriotisch                                                                                          1 Patriotismu
s                                                                    





zum Heer                                                                                        
Wehrpflich
t                                                                         
3 oft 
betrunken                                                    
Alkoholprob
leme                  







Uniform                                                                        
Uniform                                                                                              3 nicht sehr
motiviert                                                                                 














e                                                                  
3 Gruppenzw
ang 
unterlegen                                                                              
Gruppenzw
ang 
unterlegen                                                                              





ch                                                                                          





pft                                                                                          
abgestum
pft                         
2 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            1 Alkoholiker                                           Alkohol 
trinkend                                                                                     








genervt                                                                                              genervt                         2 solidarisch                                                                                       loyal                         1 kameradsch
aftlich                                                                                    









ilt                                                                                          
gelangweil
t                                                                             
2 Pflicht                                                                                              pflichtbewu
sst                                                                                       







Geld                                                                                           
wenig 
Geld                         
3 meist 
starker
Druck                                                                                  





in der Stadt, 
wo er 
normalerwei




Umfeld                                                                        




arme Sau                                                                                             armes
Schwein                                                                                        





Disziplin                                                                                     
lernen 
Disziplin                         




hart                                                                                                 hart                         3 diszipliniert                                               diszipliniert                                                                                    1 ruhig                                       ruhig                                                                  1 aufmerksa
m                                                                                           
aufmerksa
m                           





h                                                                                          
interessenl
os                          
2 absitzen                                                                                             sitzen ihre 
Zeit ab                                                                    
2 verlorene 
Zeit                                                                                       
verlorene 
Zeit                                                                   
2 Wehrpflicht                                                                                          Wehrpflicht                              2 Erziehung 
zum Krieg/ 
töten                                                                           
lernt das 
Kriegshan









Bursche                                                                                       
jung                                                                                                 1 sportlich                                        sportlich                                                                                    1 lebenslustig                                                  lebensfroh                                          1 trägt grüne
Uniform                                                                                  
Uniform                                                                   3                                                                                                        
8
5 
sportlich                                                                                            sportlich                         1 trinkt gerne
Alkohol                                                                                 
Alkohol 
trinkend                                                                                     
2 trägt gerne 
Uniform                                                                     
Uniform                                                                                              2 feiert
Wochenen
de durch                                                                              
feiernd                                                                 2 hasst
Grundausb
ildung                                                                       
hasst 
Grundausb








hrdienst                                                                                      
Grundweh
rdienst                       
3 Grundausbil
dung                                    
Grundausbil
dung beim
Heer                                                                            
3 Uniform                                                                                              Uniform                                                            3 280 € im
Monat                                                                                       
wenig 
Bezahlung                                 
2 Waffe                                                                                                Waffe                            3
9
4 
jung                                                                                                 jung                         3 gesund                                                                                  gesund                                                                   1                                                                                                                                                                                                                                                  
9
5 
faul                                                                                                 faul                         2 träge                                        faul                           2 suchtgefähr
det                                                                                       




n                                                                                           






intelligent                                                                          




Haare                                                                                          
kurze 
Haare                         




en                                                                                           
wird 
geschunde
n                                                                                      
2 hilflos                                                                                              hilflos                                                                                             2 meist
niedriges 
Bildungsniv
eau                                                                       
wenig
Bildung                                                                                        
2 unterdrückt                                                                                          unterdrückt                           2 ausgebeut
et                                                                                          






Vaterland                                                                             
verteidigt 
Vaterland                                                                                 
3 starke 
Gruppenzu
gehörigkeit                                                              
starke 
Gruppenzu
gehörigkeit                                                                          
3 alkoholgefä
hrdet                                                                                     
Alkoholprob
leme                             




halbstark                                                                                            hält sich 
für cool                                                                                   
2 gemeinscha
ftsbewusst                                          
Gemeinsch
aftssinn                               
1 angeberisch                                                                                          angeberisch                                                              2 nationalbe
wusst                                                                                      
nationalbe
wusst                           
3 Ausländerf
eind                                       
Ausländerf






tändig                                                                                      
unselbstst
ändig                        









mpfänger                                                                                     
Befehlsem
pfänger                      









gehend                                                               
1 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                                        









rt                                                                                         
interessiert                                                                                         1 fleißig                                     fleißig                                                              1 sicherheitsd
enkend                                                                                   
sicherheitsb
edürftig                                                                                 




jung                                                                                                 jung                         4 tatendrang                                           tatendrang                                                                                          4 vaterlandstr
eu                                                                                       
patriotisch                                                                  4 Uniformträ
ger                                                                      
Uniform                                                                                 4 Landesvert
eidiger                                                                   
verteidigt







brauc                                                                                
Affinität zu 
Waffen                                                                                  
2 Alkoholkons
um                                         
Alkohol 
trinkend                                            





sich unter                                                                                    
unterordne
nd                                                                          




lustlos                                                                                              lustlos                         2 sinnloser
Zeitaufwand                                                                                
sinnlose
Tätigkeiten                                                                                 
2 machtlos                                                                                             machtlos                                                                            2 unzufriede
n                                                                                          
unzufriede
n                           




jung                                                                                                 jung                         3 unerzogen                                            unerzogen                                                                              2 blauäugig                                        naiv                                                                      2 unwillig                                           arbeitsunwi
llig                                                                                      





rpflichtet                                                                                   
Wehrpflich
t                                                                          
3 uninteressie
rt                                     
interessenlo
s                             
3 aus dem 
Arbeitslebe
n gerissen                                                                        
aus dem 
Arbeitslebe
n gerissen                                             









rt                                                                                          
unmotiviert                                                                                          2 Alkohol                                     Alkohol 
trinkend                                                                                     
2 kein Gehalt                                                                                         wenig
Bezahlung                                                                         




jung                                                                                                 jung                         3 zurückgezo
gen                                                                                        
introvertiert                                                                           2 trinkfreudig                                                                                        Alkohol
trinkend                                                                                     
2 anpassung
sfähig                                              
anpassung
sfähig                           
1 sozial                                                                                               sozial





unsicher                                                                                             unsicher                         2 obrigkeitshö
rig                                                                                      
unterwürfig                                                                                        2 anpassungs
fähig                                                                        
anpassungs
fähig                                                             








jung                                                                                                 jung                         3 dynamisch                                            dynamisch                                                                                           1 selbstaufopf
ernd                                                                                     
selbstaufopf
ernd                                                                 




brav                                                                                                 brav                         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1
7







jung                                                                                                 jung                         4 heimatlandz
ugehörig                                                                                  
patriotisch                                                                      4 einsatzberei
t für die
Allgemeinh




eit                                                                         
4 gruppendy
namisch                                                                                     
gruppendy
namisch                           




jung                                                                                                 jung                         1 freundschaf
tlich                                                                                     
freundschaf
tlich                                                                                     










Waffen                                                                                
Affinität zu 
Waffen                                                                                  
2 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                            2 lässt
denken                                                                                         
denkt nicht 
selbstständi
g                                                                            












d                                                                      
2 oft sinnlose 
Tätigkeiten                                                                             
sinnlose 
Tätigkeiten                                                                                 
2 manchmal 
schlechte
Ausbildner                                                                        
schlechte 
Ausbilder                                                                                  





Alter                                                                                         
jung                                                                                                 3 Schulabgän
ger                                                                                        
Schulabgän
ger                                                                                       
3 lernt ein 
gewisses
Maß an 
Disziplin                                                                  
lernt 
Disziplin                                                                          






Vaterland                                         




labschluß                                                         
Hauptschu






t                                                                                          
Uniform                                                                                              4 kurze Haare                                          kurze Haare                                                                    4 nicht
wissend, 
was er zu 
tun hat                                                                     
nicht
wissend, 
was er zu 
tun hat mit
wenigen 
Ausnahmen                                               
4 Katastroph
eneinsätze                                                                                 
Katastroph
enhilfe                       




leger                                                                                                legere
Kleidung                                                                                      





h                                                                                          
patriotisch                                                                                          1 geht mit der
Masse                                                                   








n                                                                            
jung                                                                                                 2 vergnügung
ssüchtig                                                                                   
vergnügung
ssüchtig                                                                                   
2 lässt sich 
nichts
gefallen                                                                           
stur                                                                                                 2 phlegmatis
ch                                                                                         




frustriert                                                                                           frustriert                         2 demotiviert                                          unmotiviert                                                                                         2 Zweifel an
Menschenw
ürde 




ürde haben                                                                   




Uniform                                                                                              Uniform                         3 kurzer
Haarschnitt                                                                                   
kurze Haare                                                                     3 Kaserne                                                                                            Kaserne                                                         3 Gatsch
hüpfen                                                                                        
Überleben
straining in
der Natur                                                                      





t                                                                                          




betrunken                                                                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      









jung                                                                                        
jung                                                                                                 3 schmal                                                                          schlank                                    2 blass                                       blass                                                          2 unsicher                                            unsicher                                      2 im grünen 
Anzug                                                                                      




Trinker                                                                                              Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 Querulant                                                                          Querulant                                                                                          2 Besserwiss
er                                                                                         
besserwiss
erisch                               









rr                                                                                           
Affinität zu 
Waffen                         
2 unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                                        2 obrigkeitshö
rig                                                                                      
unterwürfig                                                                    2 einer, wie
der andere                                                                           
einer wie
der andere                            





ilt                                                                                          
gelangweil
t                                                                            




laut                                                                                                 laut                         2 Macho                                                             Macho                                                                    2 muss erst
geformt 
werden                                                                             
selbstbewu
sst                                                                                        
1 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                           




langsam                                                                                              langsam                         3 ungenau                                       ungenau                                                                        2 bindet
Ressourcen                                                                                    
bindet
Ressourcen                                                                      






Vaterland                                                                               
verteidigt 
Vaterland                                                                                 
1 keine 
Ausrüstung                                                                                     
keine 
Ausrüstung                                                                         
2 schlechte 
Unterkünfte                                    
schlechte 
Unterkünfte                                                                    





t                                                                                           
wenig 
Bildung                                 
3 kumpelhaft                                                                                           kumpelhaft                                                                                          3 unmotiviert                                                                 unmotiviert                                                        2 technikinte
ressiert                                                                                  
technikinte
ressiert                           





usst                                                                                       
pflichtbew
usst                         
1 schlecht 
bezahlt                                                
wenig 
Bezahlung                                             




Verdienst                                                                                            wenig
Bezahlung                                                                                      
2 Vorgesetzte                                                                           vom
Vorgesetzte
n abhängig                                                                            
2 zu lange 
Dienste                                                                                     
lange
Arbeitszeite
n                                                          
2 unnötige 
Arbeiten                                                                    
unnötige 
Arbeiten                           
2 ständiges 
putzen                                                   
ständiges 






usst                                                                                        
selbstbew
usst                         
1 faul                                                                                                 faul                                                                                               1 steht mitten
im Leben                                                                                
konkrete
Lebensvorst
ellungen                                                                         




jung                                                                                                 jung                         1 gut
aussehend                                                                                        
attraktiv                                                                   1 athletisch                                          sportlich                                                                   1 freundlich                                          freundlich                                     1 zuvorkom
mend                                                                                         
zuvorkom















vorbei ist                                                                             
will schnell 
GWD/ Zivi 
erledigen                                                              




jung                                                                                                 jung                         3 erwartungsv
oll                                                                                       
hoffnungsvo
ll                                                                                        




teamfähig                                                                                            teamfähig                         1 trinkfreudig                                                         Alkohol
trinkend                                                                                     







4 trinkfest                                                                                            Alkohol 
trinkend                                                                                     
4 kindisch                                                                                             kindisch                                                                               4 stark                                                      stark                           4 grün                                                           Uniform                             4
183 
 
1 n (Mc 
Donald)                                                                          
Generatio





gekleidet                                                                                  
gut 
gekleidet                               
1 immer 
rasiert                                                             





ilt                                                                                          
gelangweil
t                                                                            
3 uninteressie
rt                                     
interessenlo
s                             








athletisch                                                                                           sportlich                        1 abenteuerlu
stig                                                                                      
abenteuerlu
stig                                                                                      





rt                                                                                          
unmotiviert                                                                                          2 liebt sein
Land/Gesell
schaft                                                                         
patriotisch                                                                 1 realistisch                                        realistisch                                                                            1 hart
arbeitend                                                                                       
hart
arbeitend                           











r                                             
lernt das 
Kriegshan
dwerk                                                                             
1 verteidigen 
ihr Land                                                                                 
verteidigt 
Vaterland                               
1 verdienen 
wenig                                                                                  
wenig 
Bezahlung                                    




gehorsam                                                                                             gehorsam                         1 fleißig                                                    fleißig                                                  1 belastbar                                            belastbar                                                            1 psychisch
stabil                                                                                     
psychisch
stabil                           
1 manchmal 
betrunken                                             
Alkoholpro





faul                                                                                                 faul                         2 unausgelast
et                                                                                        
unausgelast
et                                                                                        





Geld                                                                                           
wenig 
Geld                         
2 gut versorgt                                                                                         viel Geld                                                 1 wird alles
bereit 
gestellt                                                                           
wird alles
bereitgestell
t                   
1 muss sich 
unterordne
n                                                                                
untergeord
net                                                                                        
2 manchmal 
doch
stressig                                                                               




groß                                                                                                 groß                         1 schlank                                                                                          schlank                                                                   1 breite
Schultern                                                                                     
muskulös                                                                      1 tolles 
Lächeln                                                                         
tolles 
Lächeln                           
1 zuvorkom
mend                                                         
zuvorkom






rluustig                                                                                     
abenteuerl
ustig                      
1 aktiv                                                                                                aktiv                                                                                                1 gesund                                            gesund                                                                                1 gering
motiviert                                                                                     
unmotiviert                                                                   3 verpflichtet                                      Wehrpflich





loyal                                                                                                loyal                         1 hierachisch 
ausgebildet                                                                              
hierarchisch
ausgebildet                                                                             
1 Heer ist ihm 
egal                                    
Heer ist ihm 
egal                                                                          












en muss)                             
sinnlose 
Tätigkeiten                                                                                 












nde Arbeit                                                                
2 kann gut mit 
Reinigungs
mitteln 
umgehen                                                               





ausüben                                                
sinnlose
Tätigkeiten                                                                                 




schneidig                                                                                            attraktiv                                                                             1 interessiert
sich für 
Waffen                                                                         
interessiert 
sich für 
Waffen                                                                         






ÖBH                                                                              
Heer 
abgeneigt                                                                                       





Vaterland                                                                                       
verteidigt 
Vaterland                   
1 schützt die 
Bevölkerun
g                                                                              
verteidigt 
Vaterland                                                                  






Zivildiener                                         
lernt das 
Kriegshand
werk                                                                             
1                                                                                                                                                                                                     
7
8 




sportlich                                                                                            sportlich                         1 zäh                                     zäh                                                                      3 willensstark                                                                  willensstark                                                                  1 Durchhalte
vermögen                                                                                   
ausdauern





Verhalten                                                                   






n                                                                                      
mag 
Autoritäten                                                                                      
2 mag Waffen                                                                                           Affinität zu
Waffen                                                        
2 eher wenig
Bildung                                          
wenig
bildung                                  
2 eher rechts                                                                                          politisch
rechts                                                                                     








frustriert                                                                                           frustriert                         2 geschafft                                         erschöpft                                                                      2 diszipliniert                                                                   diszipliniert                                                              1 kräfteraub
end                                                                                        
schwer
körperlich 
arbeitend                                                                          
3 Anstrengu
ng                                                                 
anstrenge





Proleten                                                                                             proletenha
ft                                                                                         
2 ausführend                                                                               Befehlsemp
fänger                                                                                   
2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                     2 eher
ungebildet                                                                                      
wenig
Bildung                                             









ngssuche                                                                                   
orientierun
gslos                    
1 große Hilfe                                                                                          hilfsbereit                          1 jung                                       jung                                                                                             3 männlich                                               männlich                           3 soziale
Dienste                                                                                      
Sozialdien





männlich                                                                                             männlich                         3 jung                                   jung                                                                      3 gehorsam                                              gehorsam                                                                     3 betrunken                                                                   Alkoholpro
bleme                                                                                      









Schwein                                                                                        
armes 






halt                                                    
starke 
Gruppenzu













erzwungen                                          




gehorsam                                                                                             gehorsam                         2 denkt nicht
selbstständi
g                                                                            
denkt nicht 
selbstständi
g                                                                            
2 pflichttreu                                                                                          pflichtbewu
sst                                                                                       









g                                                                                          
unterwürfi
g                         
2 wenig 
eigene 
Meinung                                                                                 
keine 
eigene
Meinung                                                                                 
2 politisch 
rechts                                                                                     
politisch 
rechts                                                                                     
2                                                                                                                                                                                                   













dumm                                                                                                 dumm                         2 gewaltbereit                                        aggressiv                                                                    2 unüberlegt                                                         unüberlegt                                                                                     2 blinder
Gehorsam                                                                                     
gehorsam                                                                                            2 will schnell 
GWD/Zivi
erledigen                                                                      
will schnell
GWD/ Zivi 






treu                                                                                       
unterwürfi
g                        
2 jung                                                                                                 jung                                                            1 hält sich für
cool                                                                                   
hält sich für 
cool                                                                                   
2 verunsiche
rt                                          
verunsiche
rt                           
2 gelangweil
t                                       
gelangweil









zu machen                                                       
faul                                                                 2 autoritätsglä
ubig                                                                                    
unterwürfig                                                                         2 gehorchen
d                                                                      




gehorsam                                                                                             gehorsam                         2 sportlich                                   sportlich                                                                                1 Prolet                                                            proletenhaft                                2 bewaffnet                                        bewaffnet                           2 geistig
unterforder
t                                                                                 
geistig
unterforder





versoffen                                                                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      
1 angeödet                                                                gelangweilt                                                       3 schlafdepriv
iert                                                                                     
müde                                                                   2 von
äußeren
Umstände




n getrieben                           
2 konservati
v                                                                                          
konservati





dumm                                                                                                 dumm                         2 wollen
Ausbildner 




denkend                                                                 
2 nicht 
teamfähig                                                                                      
nicht 
teamfähig                                                                                 
2 nicht 
motiviert                                           





Bursche                                                                                       







einlässt                                                                         
zukunftsori
entiert                                                                                   
1 kann sich 
unterordnen                                             
unterordnen
d                    
3 tut was man 
ihm sagt                                            
gehorsam                                                                                             3 handelt
nicht von
sich aus                                                                           
unselbststä
ndig                                                                                      
2 keine 
Eigeninitiat
ive                                                                              
keine 
Eigeninitiat





proletisch                                                                                           proletenha
ft                                                                                         
2 unentschlos
sen                                                                                       
unentschlos
sen                                                                    








Menschen                                                              
offen für
Neues                                                                                      
1 teamfähig                                                                                            teamfähig                           1 muss sich
unterordne
n                                                                                
untergeord





korrekt                                                                                              korrekt                         1 fit                                                                                                  sportlich                                 1 gut gebaut                                           muskulös                                                                     1 schlechte
Umgangsf
ormen                                                                              
schlechte 
Umgangsf
ormen                           





otten                                                                                        
Uniform                                                                                              3 Stoppelglat
ze                                                                                        




unreif                                                                                               kindisch                           2 frustriert                                     frustriert                                                             2 unbeschwer
t                                                                                          
unbeschwer
tes Leben                                   
1 ungebildet                                                                                           wenig 
Bildung                                                                                       






nach                                                                                
denkt nicht 
selbststän
dig                  
2 faul                                                                                                 faul                                                           3 gehorsam                                               gehorsam                                                                      3 langsam                                           etwas
langsam                                                                                        





v                                                                                          









chtig                                                                                       
herrschsüc
htig                       





mung                                                                                        
feiernd                                                                                              3 Gruppendy
namik                                                              
gruppendyn
amisch                            









oblem                                                                                       
Alkoholpro
bleme                        
2 jung                                                                                                 jung                                                              1 unerfahren                                                              unerfahren                                                                                     3 ergeben
sich ihrem 
Schicksal                                                                         
hoffnungsl
os                                                                                         
3 sitzen ihre 
Zeit ab                                                                                  
sitzen ihre 







erfüllend                                                                               
Aufgaben 
erfüllend                                                                                   
1 Sklaven des 
Staates                                    
Wirtschaftss
klave                                                               
2 unfreiwillig                                                                                         gezwungen                                 2 stupide
sinnlose 
Tätigkeiten 
erfüllen                                                                
sinnlose
Tätigkeiten                                                                                 





Haare                                                                                          
kurze 
Haare                         





rt                                                                                          
unmotiviert                                                                                          2 gestresst                                        Stress                           2 ängstlich                                                                                         ängstlich                                                                    2 stark
weisungsg
ebunden                                                                               
weisungsg
ebunden                                                                                     







g                                                                                 
unmotiviert                                                                                          2 eher
langweilig                                                                                      
langweilig                                                                                         2 keine 
Ahnung 
was sie tun 
sollen nach 
der Schule                                                      
orientierung
slos                                                                                     





ilt                                                                                          
gelangweil
t                                                                            
2 arrogant                                                                                             arrogant                                                                        2 sportlich                                                            sportlich                                                                   1 autoritätsh
örig                                                                                      




jung                                                                                                 jung                         3 formbar                                               anpassungs
fähig                                                                                      







würde                                    








er ist                                                               
wird 










denkend                                                                 
1 der zu 
seinen 
Kameraden 
hält                                                                         













aft                     
2 aktiv/sportli
ch                                                                                      




Obezahra                                                                                             Obezarer                        2 langsam                                                                                etwas
langsam                                                                                        
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2 Ausbildun
g                                                                                           
gute 
Ausbildun
g                                                                                      
3 Panzer                                                                                               Panzer                                                                              2 Alkohol                                               Alkohol 
trinkend                                                                                     
2                                                                                                                                                            
185 
 
3 Uniform                                                                                              Uniform                         1 jung                                    jung                                                             1 Waffe                                                                Waffe                                                                                          3 ernst
schauend                                                                                       
ernst
schauend                           
3                                                                                                                                 
4 besoffen                                                                                             Alkoholpro




vollziehen                                                            
sinnlose
Tätigkeiten                                                                     
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5 sprotlich                                                                                            sportlich                         1 gesellig                                                                                             lustig                                                                1 oft
betrunken                                                                                        
Alkoholprob
leme                  
2 machen 
sich gern 
wichtig                                                                             
arrogant                                                                                             2 faul                                                        faul                                                 2
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7 teilweise 
überflüssi
ger Job                                                                          
sinnlose 
Tätigkeiten                                                                                 
2 wichtig für 
Katastrophe
neinsätze                                                             
Katastrophe
nhilfe                                                            
1 trinkfreudig                                                                                         Alkohol 








besseres                                   
arrogant                                                                                             2                                                                                                        
8 sorgenfrei                                                                                           sorglos                                                                                              3 dem Heer
kritisch 
eingestellt                                                                        
dem Heer
kritisch 
eingestellt                                                         





zt                                                                     
muss das 
machen                                                                                      
2 teil 
unnatürlich 
aggressiv                                                                           
aggressiv                                                                                            2 starkes 
Gruppengef
ühl                                                                               
starke 
Gruppenzu
gehörigkeit                                   
3                                                                                                                                                                                                   
1
0 




ilt                                                                                          
gelangweil
t                                                                            
2 sehr 
unterfordert                                                                              
unterfordert                                                                                         2 betrunken                                         Alkoholprob
leme                                                                                      




ilt                                                                                          
gelangweil
t                                                                            
2 unreif                                                                                               kindisch                                                                                2 gezwungen                                                       gezwungen                                                                                           2                                                                                                                              
1
3 
Student                                                                                              Student                         3 pflichtbewu
sst                                                                                       
pflichtbewu
sst                                                                                
1 Bier                                                                                                 Alkohol
trinkend                                                                          
3                                                                                                                                                                                                     
1
4 
sportlich                                                                                            sportlich                         1 einfallslos                                       ideenlos                             2 dumme
Burschen 
mit Waffe                                                                             
dumme 
Burschen 
mit Waffe                                                                             




ungsfähig                                                                                  
anpassung
sfähig                       
1 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                          1 Muttersöhn
chen                                                                                       
Softie                                                                   3 gebeugt,
schlussend
lich                                                                              
gebeugt,
schlussend
lich                           
2                                                                                                                                   
1
6 
Ausdauer                                                                                             ausdauern
d                                                                                           
1 kooperativ                                                              kooperativ                                                                                     1 Teamgeist                                          teamfähig                                                                   1 neuer
Lebensabs
chnitt                                                                                
neuer
Lebensabs
chnitt                           
1 berufliche 
Chancen                                                                                   
Aufstiegsc








fährdet                                                                                     
Alkoholpro
bleme                                                                                      







ist                                                                
will schnell 
GWD/ Zivi 
erledigen                                                                     
4 meist 
Proleten                                                                                       
proletenhaft                                                                                         4 herrschsüch
tig                                                                                      
herrschsüch
tig                                                                                      
4                                                                                                                                                                                                     
2
1 






h                                                                              
idealistisch                                                                                         1 rechtsradika
l                                                                                        
rechtsradika








Zivildienst                                                                   
3                                                                                                                                                                                                                          
2
3 
kräftig                                                                                              muskulös                                              1 voller 
Energie                                                                                       
energiegela
den                      





Haare                                                                                  
kurze 
Haare                                                                                          
3 durchtrainie
rt                            
muskulös                                                                                             1 sportlich                                      sportlich                                                                 1 etwas
dümmlich                                                                                       




folgend                                                                                       






verlangt                                                                      
gehorsam                                                                                             1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2
7 
lustig                                                                                               lustig                         1 naiv                                       naiv                                                                                        1 unbeschwer
t                                                                                          
unbeschwer
tes Leben                                   
1 betrunken                                                                                            Alkoholpro
bleme                                                                      
2                                                                                      
2
8 
jung                                                                                                 jung                         3 ausdauernd                                             ausdauernd                                                                               1 ein wenig
primitiv                                                                                   






Heer                                                                            
Grundaus
bildung 
beim Heer                                                                            
2 nach der 
Ausbildung 
sinnlose





Zeit                                                                   
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3
0 
gehorsam                                                                                             gehorsam                         3 schmutzig                                      schmutzig                                                                                3 zu viel
Alkohol 
trinkend                                                                             
Alkohol
trinkend                                                                                     




h                                                                                          




schnitt                                                                                      
kurze 
Haare                                                           
4 grün 
gekleidet                                                           
Uniform                                                                                              4 Umhang 
der
Wehrdienst
marke                                                                           
Uniform                                                                    4                                                                                                                                                                                                  
3
3 
müde                                                                                                 müde                         2 freundlich                                       freundlich                                                                    1 selbstbewu
sst                                                                                        
selbstbewu
sst                                                                                       
1 auf 
Sinnsuche                                                                  





Waffen                                                                                
Affinität zu 
Waffen                                                                                  
2 ist sportlich                                                                                        sportlich                            1 lernt
gehorchen                                                                                      
gehorsam                                                                                          3 macht
manchmal 
unsinnige 
Übungen                                                                     
unnötige
Arbeiten                                                                                    
2 hilft 
Menschen 
in der Not                                                                            
Sozialdien




stolz                                                                                                stolz                         3 unerfahren                                                                    unerfahren                                                                      3 Vaterlandsli
ebend                                                                                    




henhilfe                                                                                    
Katastroph
enhilfe                       
4 überfüllte 
Schlafsäle                                                           
schlechte 
Unterkünfte                                                                      




h                                                                                           
jung                                                                                                 3 übermütig                                           übermütig                                                                               3 sparsam                                                                   sparsam                                                                   1                                                                                                                                                                                                                     
3
8 
Uniform                                                                                              Uniform                         3 gelangweilt                                        gelangweilt                                                                                          3 jung                                                               jung                                                              3                                                                                                                                                                                                                         
3
9 
frustriert                                                                                           frustriert                         2 müde                                                                                            müde                                                                    2 betrunken                                                                      Alkoholprob
leme                                                                                      




sliebend                                                                                    








dürfen                                                         
patriotisch                                                                                          1 endlich zu 
den 
Erwachsen
en gehören                                                                   
mündig 
werden                                                                                        
3 es beginnt 
ein neuer
Lebensabsc
hnitt                                                                 
neuer 
Lebensabsc
hnitt                                                                                
1                                                                                                                                                                                                                                                           
4
2 
Uniform                                                                                              Uniform                         3 jung                                    jung                                                                                    1 laut in
Gruppen                                                                                      
laut                                                                   2                                                                                                                                                                                                                               











ergeben                                                                                
hoffnungsl
os                                                                                         
2 uninteressie
rt                                   
interessenlo
s                             




dumm                                                                                                 dumm                         2 ungehorsa
m                                                                                           
ungehorsa
m                                                                                           
2 faul                                                                                                 faul                                                                                               2 betrunken                                                      Alkoholpro
bleme                                                                                      




fleißig                                                                                              fleißig                         1 immer dem
Vorgesetze
n 
gehorchen                                                                      
gehorsam                                                                                             2 die Arbeiten
genau 
durchführen                                                                       









r                                                                   
arrogant                                                                                             2 waffengeil                                                                                           Affinität zu
Waffen                                                                                  






d                                                                                  
wenig 
Bezahlung                                                                                      
2 grün                                                                                                 Uniform                               2 braun
gebrannt                                                                                       
braun
gebrannt                                                                                       





hlt                                                                                         
wenig 
Bezahlung                                   
2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                          2 einmalige
Lebenserfa
hrung                                                                            
einmalige
Lebenserfa
hrung                                                                            





schlecht                                                                                    
wenig 
Bezahlung                                   
1 kämpft fürs 
Vaterland                               
verteidigt 
Vaterland                                                                                 
1 grün                                                                                                 politisch
grün                                                                  
3 werden 
beschimpft                                                 
werden 
beschimpft                                
1 Kettenrauc
her                               












schikaniert                                                                    
2 ist 
abgehärtet                                                                                       





hat                                         
ärgert sich                                                                                          2 kalt vom
Draussens
tehen                                                                              
kalt vom
draußen 
sein                                                                               
2 ägert sich 
über seine 
Tauglichke
it                                                                   




dumm                                                                                                 dumm                         2 trinkt                                                                                           Alkoholprob
leme                                                                                      
2 laut                                                                    laut                                                                                               2 schlecht -
ungebildet                                                                                
wenig
Bildung                              
2 angepasst
e 
Bezahlung                                                                                 
gute 







her                                                                               





ert                                                                                         
unterforder
t                         


















Geld                                                         




dumm                                                                                                 dumm                         2 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                3 unselbststä
ndig                                                                                      
unselbststä
ndig                                                                                      












gefährlich                                                                                           gefährlich                         2 schmutzig                                             schmutzig                                                                    2 schießwütig                                                  Affinität zu 
Waffen                                                                                  










gerichtet                                                                              





l                                                                                           
Affinität zu 
Waffen                                                                                 







gefunden                                                                      
Heer 
abgeneigt                                                                                       
3 liebt das 
Gewehr                                                                                    
Affinität zu 
Waffen                             




Ausbildner                                                              
schlechte 
Umgangsfor
men                                                                              
2 körperlich 
fit                                                                                       




folgsam                                                                                              gehorsam                                                                                   3 gehörig                                       gehorsam                                                                   3 nicht
denkend                                                                                        
denkt nicht 
selbstständi
g                                                                            
2 sportlich                                                                                            sportlich                           1 gefühlskalt                                         keine





sportlich                                                                                            sportlich                         1 wenig 
Lebenserfa
hrung                                                                                
unerfahren                                                                     3 naiv                                     naiv                                                              2 beeinfluss
bar                                                                                        
manipulier
bar                           




jung                                                                                                 jung                         3 schlecht
bezahlt                                                                                     
wenig 
Bezahlung                                   






en                                                                                      
wenig 
Bezahlung                                                                                      





chaftlich                                                                                    
kollegial                                                                                            1 sportlich                                       sportlich                                                                                            3 verantwortu
ngsbewusst                                                                                
verantwortu
ngsbewusst                                                                              




Uniform                                                                                           
Uniform                                                                                              3 genervt                                      genervt                                                                                              2 locker                                       locker                                                                                             1 froh,
wenns 
endlich 
vorbei wär                                                                       
nicht
arbeitsfreu
dig                                                                                 
1 mit 
Freunden 
abhängen                                                                                
trifft sich 
gern mit 








nell                                                                                        
konvention
ell                       




nsum                                                                                        
Alkohol 
trinkend                          
2 Engagemen
t
mangelhaft                                                                                
nicht 
engagiert                                                                               
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6
4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6
8 




lucky                                                                                       
sorglos                                                                                              3 wenig 
Sorgen                                                                    
sorglos                                                                  3 am Anfang                                                                                   unerfahren                                                                       3                                                                                                                                             
7
9 




Geld                                                                                           
wenig 





heu                                                                                      








es sie in 
Notsituati
onen gibt                                                              
Katastroph
enhilfe                                                                                    




er                                                                                          
unterordne
nd                         
3 Säufer                                                                                               Alkoholprob
leme                                                                   
2 Waffennar                                                                       Affinität zu 
Waffen                                                                                  
2 USA-
Freund                                                                                        
USA-
Freund                              
2                                                                                                                                        
8
8 
dumm                                                                                                 dumm                         2 Affinität zu 
Waffen                                                                                  
Affinität zu
Waffen                                                                                  
3 tut was man 
ihm sagt                                          
gehorsam                                                                                             2 gibt
Verantwort
ung ab                                                                                
verantwort
ungsscheu                                                                                  





auf                                                              
mag 







r anderen                                                                      
Verantwort
ung 
tragend                                                                                
1 Waffengebr
auch                                                                                       
bewaffnet                                                                                            2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9
0 
arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           
2 körperlich fit                                                                 sportlich                                                                                          1 unselbständ
ig                                                                                        
unselbständ
ig                                                                                        





Gewalt                                                                                     
aggressiv                                                                                            2 will Krieg 
spielen                                                             
militant                                                               2 glaubt er ist
was
Besseres                                                                           








Mann                                                                 
wird 
männlicher                                                                                      




jung                                                                                                 jung                         1 Uniform                                                                                          Uniform                                                                     1 kahlköpfig                                         Glatze                                                           3 durchtraini
ert                                                                                       
muskulös                                                                     3 mit
riesigem 
Rucksack                                                                                





usst                                                                                       
pflichtbew
usst                         








arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           




arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           









ausführen                                                             




umsonst                                                                                              sinnlose 
Tätigkeiten                                                                                 





Bursch                                                                                        









fit                                                                                       




angstvoll                                                                                            ängstlich                         2 mit muß                                                                                              muss das
machen                                                                                      
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2
0 
jung                                                                                                 jung                         1 sportlich                                          sportlich                                                                                            1 macht
Dinge die er 
gesagt 
bekommt                                                                    





mutig                                                        
mutig                                                              3                                                                                                                                
1 Armeeklei
dung                                                                                        
Uniform                                                                                              3 Dienst für 
Vaterland                                                               
verteidigt
Vaterland                                                                                 
3 Disziplin                                                                                            diszipliniert                             1 Ordnung                                                                      ordentlich                                                              1                                                                                      
 





1. Ass. Ber. B
e
w. 
2. Ass. Ber. B
e
w. 
3. Ass. Ber. B
e
w. 
4. Ass. Ber. B
e
w. 





jung                                                                                                 jung                            1 hilfsbereit                                          hilfsbereit                                 1 sozial                                                                sozial
eingestellt                                                                                   
1                                                                                                                                                                                                                                                            
4
4 
sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4
5 
pazifistisch                                                                                         pazifistisch                           1 sozial
eingestellt                                                                                   
sozial 
eingestellt                                     
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4
6 
untauglich                                                                                           untauglich                            2 undisziplinie
rt                                                                                      
undisziplini
ert                                        
2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 jung                                                                                                 jung                                                            3                                                                                              
4
7 
lässig                                                                                               locker                           3 interessensl
os                                                                                       
interessen
slos                                     




engagiert                                                                                     
sozial 
eingestellt                          
1 hat 
Zielvorstellu
ngen                                                                                
zielstrebig                                                                                          1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4
9 
laut                                                                                                 laut                            2 jung                                                                   jung                                           3 Rot-
Kreuzfahre
r                                                                                      
Sozialdien
st                                                                                         
1 dünn                                                                                                 schlank                                                         3 klein                                                           klein                                                         3
5
0 
Student                                                                                              Student                           4 sozial                                      sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                    hilfsbereit                           1                                                                                                                                                                                                    
5
1 
dicklich                                                                                             dick                                                                                             2 alternativ                                                      alternative
Gesinnung                                                                                
3 Milch-Bubi                                                                     Softie                                                                                               2 schüchter
n                                                                                           
schüchtern                                                                   2 fürsorglich                                                                       fürsorglich                                   1
5
2 
jung                                                                                                 jung                            1 männlich                                            männlich                                 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5
3 
pazifistisch                                                                                         pazifistisch                           1 rebellisch                                        rebellisch                                   3 Samariter                                                                    Sozialdien
st                                                                                         
1 antination
alistisch                                          
politisch
links                       
3 individualisti
sch                                   
individualisti




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 motiviert                                                                               motiviert                                               1 fürsorglich                                        fürsorglich                           1 lebensbej
ahend                                                                                       









2 Interesse an 
unterstützen
der Arbeit                                                                  
hilfsbereit                                                                                          1 zu faul für 
Grundwehr
dienst                                                                     




diener                                                          
Grundwehr
diener                           
5
9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6
0 
ausgenutzt                                                                                           ausgenutzt                            2 sozial
veranlagt                                                                                     
sozial 
eingestellt                            
1 friedfertig                                                                                          pazifistisch                             1 selbstbe
wusst                                                                                        
selbstbew
usst                      
1 liberal                                                                                              liberal                                      1 
6
1 
sozial                                                                                               sozial                            1 Sozialroma
ntiker                                                                                     
Sozialroma












ich                           
1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                          1 gewissenha
ft                                                                                         
gewissenha





Bursche                                                                                       
jung                                                                                                 4 lange Haare                                              lange
Haare                                                                                          
4 Individualis
t                            
individualis
tisch                                                         
4 gegen 
Waffenge
walt                                                                                   
pazifistisch                                                                                         4 Wehrersatz
dienst                                                                                     
Wehrersatz





sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
4 pazifistisch                                                                                         pazifistisch                               4 obrigkeitss
cheu                                                                                      
obrigkeitss
cheu                           





haare                                                                                        
lange Haare                                                                                          3 Dreitagebart                                                                         Bart                                                              3 alternativ                                         alternative







n                                                            









Haare                                                                                          
lange Haare                                                                                          2 Schulabgän
ger                                                                                        
Schulabgä
nger                                    
1 nicht 
motiviert                                                                         




Anzug                                                                                                Anzug                           1 Krawatte                                                                  Anzug                              3 höflich                                     höflich                                                     1 distanzier
t                                                                                          
introvertier
t                                                                                        




festen Job                                                                                           Arbeitsplatz
sicherheit                                                                               
1 sirgenfrei                                                                                         sorglos                                                                                            3 sicheres
Einkomme
n                                                                                   
sicheres
Einkomme
n                           
1 pflichtbe
wusst                                                                                       
pflichtbew
usst                      





h                                                                                          
arrogant                                                                                             2 pflichtbewus
st                                                                
pflichtbewu
sst                                                                                       




still                                                                                                ruhig                                                                                                3 ruhiges
Geüt bei der 
Arbeit                                                                          
ruhig                                                                    1 ruhiges
Gemüt bei 
der Arbeit                                                                        





n sind                                                          
erledigt die






Arbeiten                                                         
nicht 






slos                                                                                       






betrieben                                      
Pflicht 
(muss 
sein)                                                                                  
4 Bundeshee
r meiden 
wollen                                                                             
Wehrdienst
verweigere
r                     





links                                                                                      
politisch 
links                           
2 gegen das 
Militär                                                          
Heer 
abgeneigt                                      
2 gegen den 
Wehrdienst                                                                                
Wehrdienst
verweigere
r                                                                                
2 sozial 
eingestell
t                                          
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 Alternative 
Gesinnung                                     
alternative 









jung                                                                                                 jung                            3 meistens
Studenten                                                                                   











r                        
2 Angsthas
en                                                                                           




jung                                                                                                 jung                            3 faul                                                                faul                                         2 uninteressi
ert                                                                                       
interessen
slos                                                
2 schlampi
g                                                     
schlampig                                                                                            2 lässt sich
nichts 
sagen                                                                              




alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
2 verrichtet 
sinnvolle
Tätigkeit                                                                       
sinnvolle 
Tätigkeit                                                                                 
1 hat wenig 
Geld                                      








er sinnlos                                                             
Wehrdienst
verweigerer                                                                                
1 ist Dienst 
für die 
Allgemeinhe




eit                                    






etwas                                                                              











lassen                                    
selbstbesti




ken                                                                        
nicht sozial 





Heer                                                            
unkollegial                                                                                          3 die Wahl
des 
geringere




Übels                                                                        




jugendlich                                                                                           jung                                                                                          1 sozial
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                            




langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                          1 liberal                                                             liberal                                1 Landesverr
äter                                                                                       
Landesverr
äter                           




langsam                                                                                              etwas 
langsam                                                                                        





Haare                                                                                          
lange Haare                                                                                          1 tolerant                                    tolerant                                                  1 sozial
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                                         




freundlich                                                                                           freundlich                           1 lebenslustig                                                               lebensfroh                                                                                           1 übernimmt
keine 
Verantwort
ung                                                                        
verantwort
ungsscheu                                                                                  




dünn                                                                                                 schlank                            3 lange Haare                                            lange
Haare                                                                                          








gebildet                                                                                             gebildet                           1 aus
bürgerliche
m Haus                                                                                
Mittelstand                                                                      1 verantwort
ungsbewus
st                                                         
verantwort
ungsbewus




n                                                                             
antiautoritä
t                                                                                        





Uniform                                                                                              3 Anfang 20
Jahre alt                                                                                  
jung                                                                                                 3 eventuell 
lange
lange




eingestellt                                                              
1 interessiert                                                                                         interessiert                                    1 
189 
 





Haare                                                                                          
lange Haare                                                                                          1 legere
Kleidung                                                                                     
legere 
Kleidung                                  





uung                                                                                      
Sozialdienst                                                                                         1 Sozialdienst                                                                                        Sozialdien
st                                                                                         
1 Pflegebetr
euung                                            
Sozialdien
st                       
1 Rotes 
Kreuz                                                                              
Sozialdien
st                            





d                                                                                        




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 freundlich                                                                            freundlich                                             1 kollegial                                                                 kollegial                           1 wehrdien
sthasser                                                                                     
Wehrdiens
tverweiger
er                                                                                




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 genau                                         genau                                    1 sozial                                     sozial
eingestellt                                                                                   





eingestellt                                                                                   
sozial 





gsbild                                                            




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                                      hilfsbereit                              1 fenimin                                       weiblich                                                                                      3 waffenver
weigernd                                                                                    




sozual                                                                                               sozial 
eingestellt                                                                                   
1 faul                                                                                                faul                                        2 freundlich                                                     freundlich                           1 human                                                                                        menschlic
h                                                                                           
1 drückeberg
er                                      
Drückeberg





langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                          3 sozial
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                            
1 träge                                                                                                faul                          2 leberkäse
süchtig                                                                                     
leberkäses
üchtig                                                    
3 prinzipientre
u                                 
prinzipientre








fühlend                                                                     
sich seiner 
Zeit beraubt 
fühlend                                                                     





zu lassen                                         





st                                                                                         








nd                                                              
anstrengun
gsvermeide
nd                                                                               
2 Pazifist                                                                                             pazifistisch                                2 politisch
Sympatisa
nt der 
Grünen                                                                     
politisch 
grün                                                                                       
2 Null-Bock 
Einstellun
g                                                                                
unmotiviert                                                                                          2 arbeitet im
Krankenhau
s                                                            
Krankenhau





sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 freundlich                                                                            freundlich                                            1 sozial                                                           sozial 
eingestellt                                                                                   





ch                                                                                        
realitätsfern                                                                                        2 zukünftiger
Student                                                                     
zukünftiger
Student                               
3 alternative 
Lebenswei
se                                                                              
alternative 
Gesinnung                                                                    








jung                                                                                                 jung                                   3 alternativ                                          alternative
Gesinnung                                                                                
1 sozial 
engagiet                                                                                      
sozial 
eingestellt                                                                   
1 unselbsts
tändig                                                
unselbstst
ändig                                                         






ich                                                                                
sozial 
eingestellt                                                                                   





s                                                                                           




unmotiviert                                                                                          unmotiviert                           3 wenig
Verdienst                                                                                      
wenig
Bezahlung                                                                                      




Studenten                                                                                            Student                              1 Krankenhau
s tätig                                                                                    
Krankenha
us tätig                                
1 lässige 
Burschen                                                                 




unmotiviert                                                                                          unmotiviert                           2 unzufrieden                                                                             unzufriede
n                                                                                          





t                                                                                          




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                            1 freundlich                                                                            freundlich                                          1 sozial                                                                     sozial 
eingestellt                                                                                   




Öko                                                                                                  Öko                           3 hat 
Realschule 
gemacht                                                                               
hat 
Realschule 
gemacht                                
3 Vegetarier                                                                                           Vegetarier                           3 Angst vor
Waffen                                                                                     
pazifistisch                                                                                         3 Eltern sind
reich                                                                                    
reiche 





sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 Waffengegn
er                                                                                        
pazifistisch                                                                                         3 Militärgegn
er                                                                   
Heer
abgeneigt                                       




alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                




machen                                                                   
Wehrdiens
tverweiger
er                                                                                
3 sozial 
engagiert                                                                                     
sozial 





jung                                                                                                 jung                                   3 unbeschwer
t                                                                                          
unbeschwe
rtes Leben                                     
3 Pazifist                                                                                             pazifistisch                             3 lernt 
soziale 
Dienstleis
tungen                                                                       
Sozialdien
st                                                                                         







dienen                                                                    




nach hause                                                        
Wehrdienst
verweigere
r                                                                                
3 möchte im 
Sozialdien
st arbeiten                                                        
sozial 
eingestellt                                                                                   




jung                                                                                                 jung                                   1 männlich                                            männlich                                     3 sozial                                              sozial
eingestellt                                                                                   
1 alternativ                                                                                      alternative 
Gesinnung                                                                    




faul                                                                                                 faul                                  2 links                                                               politisch 
links                                                                                      
3 dumm                                                                                       dumm                           2 glaubt die
Welt 
retten zu 
können                                                                     




alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
3 lehnt Gealt
ab                                  
pazifistisch                                                                                         1 sozial 
denkend                                                                                       
sozial
eingestellt                                                                                   




demotiviert                                                                                          unmotiviert                           2 stolz auf
Tätigkeit                                                                                  
selbstbewu
sst                           






eingestellt                                                                                   
1 in der 
Bevölkerun
besserer 
Status                                                                 
1 beliebt bei 
bedürftigen
besserer 
Status                                                                 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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engagiert                                                                                    
sozial 
eingestellt                           
1 politisch 
interessiert                                      
politisch 
interessiert                                    
1 schlecht 
bezahlt                                       
wenig 
Bezahlung                                                                                 





d                                                                                           
berechnend                                                                                           3 konfliktsche
u                                                               








leisten                                                                
Wehrdienst
verweigere
r                                                                                






engagiert                                                                               
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 verabscheut 
Waffen                                                                        
pazifistisch                                                                                         1 manchmal
zu
gutmütig                                                                                 
gutmütig                                                                                             2 "typische
r" 
Student                                                                 
"typischer" 
Student                                                                                  








jung                                                                                                 jung                                   1 kontaktfreud
ig                                                                                       
kontaktfreu
dig                               
1 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   




jung                                                                                                 jung                                   3 hilfsbereit                                          hilfsbereit                                 3 kontaktfreu
dig                                                                                       
kontaktfreu
dig                           
3 interessie
rt                                                                                        





nsport                                                                                     
Sozialdienst                                                                                         1 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                                1 kein
Bundeshee
r                                                                                      
Wehrdienst
verweigere
r                     




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 sozial                                       sozial
eingestellt                                                                                   








hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 engagiert                                          engagiert                               1 sozial                                    sozial
eingestellt                                                                                   




faul                                                                                                 faul                                  2 unpünktlich                                                         unpünktlich                                             2 unaufmerk
sam                                                                                         
unaufmerk




hen                                                                            






helfen                                                                                
hilfsbereit                                                                                          1 will Zeit
nicht 
totschlagen                                                                     
will
sinnvolles 
machen                            
1 hält nichts 
vom Krieg                                                                                










dienen                                                                           
Wehrdienst






dem Weg                                               
Drückeber
ger                                                                                         
2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 Interesse 
am Beruf 
(Berufsei
nstieg)                                                                  
Freude an 
der Arbeit                                                                                 








n                                                                  
verantwort
ungsscheu                                                                                  




freundlich                                                                                           freundlich                            1 hilfsbereit                                       hilfsbereit                             1 soziale 
Ader                                                                                         
sozial
eingestellt                              




jung                                                                                                 jung                                   1 sozial 
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                            
1 friedlieben
d                               
pazifistisch                                                                                         1 alternativ                                      alternative 
Gesinnung                                                                                





Haare                                                                                          
lange Haare                                                                                          3 nimmt 
immer mehr 
zu 
(Gewicht)                                                                        
dick                                                              2 mehr Geld 
wie beim 
Bundeshee
r                                                             
verdient 
mehr als 
beim Heer                                                                          




freundlich                                                                                           freundlich                            1 lächelnder
Gesichtsaus
druck                                                                          
tolles 
Lächeln                                                                                       
1 kommunik
ativ                                  
gesprächig                                                                                           1 hilfsbereit                                    hilfsbereit                                                           1 individuelles
Äußeres                                                                                
individuelles 





fröhlich                                                                                             fröhlich                           1 erschöpft                                                                                 erschöpft                                       2 sozial                                                               sozial
eingestellt                                                                                   











er                                                                       
Wehrdienst
verweigerer                                                                                
2 Abneigung 
gegen 
Waffen                                                                               









ren Kranke                                                                                
Sozialdienst                                                                                         1 helfen bei 
Blutspende                                                                                
Sozialdien
st                                                                                        
1 arbeiten im 
Krankenha
us                                                                              
Krankenha
us tätig                                                                     




Student                                                                                              Student                            4 lange Haare                                                                               lange
Haare                                                                                          
4 kritischer 
Typ                                
kritisch                                                                                             4 sinnvolle
Tätigkeit                                                                    
sinnvolle




fürs Leben                                                                   
viel 





ruhig                                                                                                ruhig                               4 will
sinnvolles 
machen                                                                               
will
sinnvolles 
machen                             
4 kann mit 
Menschen 




Menschen                                                                            
4 ist sozial                                                                                           sozial
eingestellt                                                                                   





der Waffen                                                                                  




jung                                                                                                 jung                                   1 wissbegierig                                                                      wissbegieri
g                                                                                         




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                                      hilfsbereit                             1 belastbar                                                                      belastbar                           1 einsatzfre
udig                                                                                       
einsatzber
eit                                                                                       








jung                                                                                                 jung                                   3 männlich                                            männlich                              3 sozial 
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                                                 
1 friedliebe
nd                                 







nützen                                                               
will 
sinnvolles 
machen                                                                               
1 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 will sich
weiterbilde
n                                                                               
Weiterbildu
ng                                                          






verweigerer                                                                                








jung                                                                                                 jung                                   1 dynamisch                                                           dynamisch                                               1 lustig                                 lustig                                        1 müde
von der 
Arbeit                                                                                  







n                                                                              
zu nichts zu 
gebrauchen                                                                              





den Durst                                                                          
Alkoholprob
leme                                                                                      
2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                             1 lustig                                     lustig                           1 keine 
Ernsthafti
gkeit                                                                                
keine
Ernsthaftig
keit                                                                               





nt                                                                                  
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 kein 
Waffenbezu
g                                                                    




Ader                                                                                         
sozial 
eingestellt                                                     
1 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                              1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6
9 
faul                                                                                                 faul                                  2 quälend                                                                      quälend                              2 besoffen                                       Alkoholpro
bleme                                                                                      




Frisur                                                                                     
schlechte 
Frisur                           
3 Ja-Sager                                                                                             gehorsam                              3 unpersönli
ch                                                                                         
große
graue 
Masse                                                                                    
3 knabenh
aft                                                                                           




g                                                                                        
arbeitswillig                                                                                        4 hilfsbereit                                       hilfsbereit                             4 freundlich                                        freundlich                                              4 lebensfro
h                                                                                           
lebensfroh                                                                                        4                                                                                                                                      
7
2 
lässig                                                                                               locker                           3 lebenslustig                                            lebensfroh                                                                                           1 sozial                                                              sozial
eingestellt                                                                                   
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                
7
3 




abgeneigt                                                                                     
Wehrdienst
verweigerer                                




Haare                                                                                          
lange Haare                                                                                          3 dünn                                    schlank                              3 Vaterlands
verräter                                                                                   
Landesverr
äter                         
2 Weichei                                                                                              Softie                      2 Weg des 
geringsten 
Widerstand








jung                                                                                                 jung                                             1 unreif                                                                           kindisch                                2 orientierun
gslos                                                                                     
orientierun
gslos                           
2 unerfahre
n                                                            




ch                                                                                          
sympathisc
h                         




ins Heer                                                                                
Wehrdienst
verweigerer                                
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8
7 
ängstlich                                                                                            ängstlich                                  2 jung                                      jung                              1 faul                                      faul                           2                                                                                                                                                                                                                                                                                      
9
1 
arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                           2 sozial                                                               sozial
eingestellt                                                                                   




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   







er                                                                            
Wehrdienst
verweigerer                                                                                
3 man lernt zu 
trinken                                                                                
Alkohol 
trinkend                                   
2 verdient 
mehr                                                                       
gute 
Bezahlung                                   








flexibel                                                                                             flexibel                            1 Heeresdien
stverweiger
er                                                                              
Wehrdienst
verweigere
r                             







Menschen                                                                    
arbeitet 
gerne mit 
Menschen                                                                          




faul                                                                                                 faul                            2 ausgenutzt                                              ausgenutzt                             2 unterbezah
lt                                                                                         
wenig 
Bezahlung                                                             




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   








beschäftigt                                                                                          immer
beschäftigt                                                                                    




helfend                                                                                              hilfsbereit                                                                            1 Pflicht                                       pflichtbewu
sst                                                                                       








hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 pazifistisch                                                                           pazifistisch                                         1 friedlieben
d                                                                                         
pazifistisch                                                                 1 altruistisc
h                                                                 
uneigennüt
zig                          




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 sozial                                       sozial
eingestellt                                                                                   




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 freundlich                                                                             freundlich                                          1 zuvorkom
mend                                                                                         
zuvorkom
mend                           




engagiert                                                                                            engagiert                           1 überzegt                                                                  selbstbewu
sst                                                                                        








Bursche                                                                                       




hrten                                                           
arbeitet 
gerne mit 
Menschen                                                                          





Menschen                                                                          
arbeitet 
gerne mit 
Menschen                           
1 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   




absolviert                                                                   
viel erste
Hilfe Kurse 
absolviert                                                                    
1                                                                                                                                                                
9
2 
faul                                                                                                 faul                            2 Desinteress
e                                                                                         
interessen
slos                               










eit                            
1 sinnvoll                                                                                             will
sinnvolles 
machen                                                                               
1 bestimmte 
Bekleidung
, wo die 
Zivildiener 
eingestellt 
sind                                            
bestimmte 
Bekleidung                                                                                 
1 längere 
Einsatzze
it als bei 
den 





dienst                 
2 mehr 
Verdienst 
als bei dem 
OBH                                                                       
verdient 
mehr als 




Student                                                                                              Student                           3 wohnt noch
Daheim                                                                                    
Geld von
den Eltern                               
3 lehnt 
Waffen ab                                           
pazifistisch                                                                                         1 sieht
Militär als
Heer
abgeneigt                                                                                       
2                                                                                                                                                                 
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unnötig                                                                            
9
5 
faul                                                                                                 faul                            2 mutig                                                                  mutig                             1 berechnen
d                                                                                           
berechnen
d                           
2 gierig                                                                                               geldgierig                           2 engagiert                                         engagiert                                                      1
9
6 
jung                                                                                                 jung                            1 unmotiviert                                            unmotiviert                             2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
9
7 
Student                                                                                              Student                           3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
9
8 
groß                                                                                                 groß                           3 dünn                                         schlank                              3 bubihaft                                                                         Softie                                                               3 lachs                                                  faul                       3 soziale
Menschen                                                                                     
sozial 





stisch                                                                                   
Heer 
abgeneigt                                                                                      
1 engagiert                                                                                            engagiert                             1 pazifistisch                                                                                    pazifistisch                           1 meist
Maturani
veau                                                                                   
Maturaabs
chluss                                                                                      




kritisch                                                                                             kritisch                           1 jung                                        jung                                 3 sozial
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                                         
1 kommuni
kativ                                                                   





engagiert                                                                                     
sozial 
engagiert                           
1 fühlt sich als 
Weltverbess
erer                                                                       
Weltverbes
serer                                                                         





dig                                                                                       
einsatzberei
t                        
1 verantwortu
ngsbewusst                                                                               
verantwort
ungsbewus
st                                                                                




engagiert                                                                                            engagiert                           1 sozial                                                                                     sozial
eingestellt                                                                                   
1 friedlich                                                                   pazifistisch                                                      1 konfliktbe
reit                                                                                       
konfliktfreu
dig                       
1 kompromiss
bereit                                          
kompromiss





hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 Friedensme
nsch                                                                                       
pazifistisch                                                                                         1 sozial                                                                           sozial
eingestellt                                                                                   
3 pflichtbe
wusst                                    
pflichtbew
usst                      
















entziehen                                           
2 arbeitsunwill
ig                                                                                      
arbeitsunwi
llig                                                                           
2 anpassung
sfähig                                            
anpassung
sfähig                           
2 alternativ                                                                                           alternative 
Gesinnung                                                                          
2 links
orientiert                                        
politisch





interessiert                                                                                         interessiert                           1 fleißig                                                               fleißig                              1 gebildet                                         gebildet                           1 jung                                                                                    jung                                                                     1 aufgeschlos
sen                                                                                       
aufgeschlos






chaft                                                                                    
hilfsbereit                                                                                          4 Wehrdienst
verweigerer                                                                         
Wehrdienst
verweigere
r                                                                                






nt                                                                                  
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 kein Dienst 
an der 
Waffe                                                                             






nt                                                                                  
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 kein Dienst 
an der 
Waffe                                                                             




motiviert                                                                                            motiviert                           1 sinnvoll                                                                   will
sinnvolles 
machen                                                                               
1 Freude
helfen zu 
können                                     
hilfsbereit                                                                                          1 Lernen
fürs 
Leben                                                                                  
Lernen
fürs Leben                                                                                    
1 anstrengen
d                                 
anstrengen





sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 links
alternativ                                         
politisch 
links                                                      
3 grün                                                                                                 politisch
grün                                                                  
3 Weltverb
esserer                                           
Weltverbe
sserer                                                                        






interessiert                                                                             
menschlich                                                                                           1 hilfsbereit                                     hilfsbereit                                                      1 sozial                                            sozial






n                                                            













Haare                                                                                          








Maturant                                                                                             Maturaabsc
hluss                                                                                      
1 angehender
Student                                                                                   
Student                                                                                             1 lange 
Haare                                                                       
lange 
Haare                           
2 weltoffen                                                                                            weltoffen                                                                                 1 sozial                                                            sozial





jung                                                                                                 jung                           3 männlich                                            männlich                              3 engagiert                                                                           engagiert                           1 sozial                                                                          sozial
eingestellt                                                                                   











zen                                                                        
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 wollen nicht 
zum
Bundesheer                                                                          
Wehrdienst
verweigere
r                                                                                





g                                                                                           
warmherzig                                                                                           4 mitfühlend                                                                      mitfühlend                             4 Einsatzber
eitschaft 
für andere 
Menschen                                                              
einsatzber





d                                                                          





h                                                                                           





h                                                                                          




jung                                                                                                 jung                           1 dynamisch                                                                dynamisch                                               1 Idealist                                  idealistisch                                                                          1 Helfersyn
drom                                                                                        
hilfsbereit                                                                                1 Maturant                                                                                             Maturaabsc












muss                                   
Wehrdienst
verweigerer                                                                                
1 unzufrieden 
mit seiner
Tätigkeit                                                                     
unzufriede
n                                                                          






er                                                                                
Wehrdienst
verweigerer                                                                                
2 soziales 
Engagemen
t                                                                  
sozial 




Maturanten                                                                 
Maturaabs
chluss                                                              
3 Alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                 






er                                                                                
Wehrdienst
verweigerer                                                                                




jung                                                                                                 jung                           1 dynamisch                                                                dynamisch                                               1 uniformiert                                            Uniform                                                        1 selbstsic
her                                                                                         
selbstbew
usst                         
1 teilweise 
gelangweilt                                          






anders                                                                                               alternative 
Gesinnung                                                                                
3 unangepass
t                                  
unangepas
st                                                                                          
2 setzt seine 
Ideen
durch                                                                              
durchsetzu
ngsfähig                                                                     
3 sozial                                                                                               sozial 
eingestellt                                                                 





wirkend                                                                                   
alternative 
Gesinnung                             
3 eher ein 
Weichei                                                        





über                                                                
selbstüber
schätzend                                                                                  
2 wichtigtuen
d                               




feig                                                                                                 feig                           2 Feminist                                            Feminist                             2 Hang zur
Esotherik                                                                                   
Hang zu 
Esoterik                           
2 realitätsfe
rn                                                                  
realitätsfer
n                                             
2 möglicherw
eise schwul                                                           
möglicherw





hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 Student                                                                Student                             3 Berufskleid
ung (rotes 
Kreuz)                                                                         




uniformiert                                                                                          Uniform           
                                                                                             3 jung                                                                               ju
ng                                                                                                 





, das liegt 
am 
System                                                                     
unmotiviert                                                                                          2 betrunken                                         Alkoholpro
bleme                                                                                      




locker                                                                                               locker                           3 hilfsbereit                                         hilfsbereit                             1 spontan                                                                      spontan                           1 friedliebe
nd                                                                                         





en                                                                                         
entschlosse
n                         




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 Träumer                                                                                              träumerisc
h                                                                                          








gebildet                                                                                             gebildet                           1 hilfsbereit                                        hilfsbereit                             1 sozial                                            sozial
eingestellt                                                                                   




Weichei                                                                                              Softie                        1 Gutmensch                                                              sozial 
eingestellt                                                                                   




sensibel                                                                                             sensibel                           2 Herzenswär
me                                                                                         
warmherzi
g                             
1 nicht sehr 
eifrig                                             




langsam                                                                                              etwas 
langsam                                                                                        
3 ungenau                                                                                              ungenau                              2 bindet
Ressource
n                                                                                    
bindet
Ressource
n                           





Team auf                                                                                    
hält das 
Team auf                           
2 unproduktiv                                                                                          unprodukti
v                                                                




jung                                                                                                 jung                           3 schlank                                                                     schlank                                                    3 langhaarig                                                                           lange
Haare                                                                                          






Look                                                                            




faul                                                                                                 faul                           2 Angst vor




r                                                                             
2 verdient 
mehr als
beim Heer                                                                          
verdient 
mehr als 




Hilfe)                                                                        
gute 
Ausbildung                                                                                      




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                             1 immer
einsatzber
eit                                                                                  
einsatzber
eit                                                                                        








jung                                                                                                 jung                           3 sozial                                                                      sozial
eingestellt                                                                                   





bezogen                                                                                      
sozial 
eingestellt                          




fleißig                                                                                              fleißig                           1 ehrgeizig                                                            ehrgeizig                             1 nichts 
weitersage
n                                                                                   
nichts
weitersage
n                           









engagiert                                                                                     
sozial 
eingestellt                          
1 verweigert 
Dienst mit
der Waffe                                                                      




rot                                                                                                  politisch rot                               4 faul                                     faul                                4 Angst vorm
Dreck                                                                                     
Angst vorm 
Dreck                           
4 tussig                                                                                               tussig                                                                                     4 ist sich zu
gut fürs 
ÖBH                                                                             
ist sich zu





hilft gerne                                                                                          hilfsbereit                                                                                      4 immer
positiv 
eingestellt                                                                            
zuversichtli
ch                                                                                       
4 einsatzber
eit                                        
einsatzber
eit                           
4 wenig 
Schlaf                                                                  






Waffe                                                                                












sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   









GWD`s                                                      
gute 
Ausbildung                                                                                      





Ausbildung                                               
keine 
Ausbildung                                                                   




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 mehr Geld                                                                       viel Geld                          3 will sich 
nicht gern 
anschreien 
lassen                                                               
obrigkeitss
cheu                                                                                      
2 befolgt 
keine
Befehle                                                                                





entsagend                                                                                     
pazifistisch                                                                                         1 alternativ                                                                            alternative
Gesinnung                                                                                
1 langhaarig                                                                     lange
Haare                                                                                          
1 antiautori
tär 
erzogen                                                                                
antiautoritä
t                                                                           
2                                                                                                                                                





eingestellt                                                                                   Menschen
umgehen                                                                            
Umgang 
mit 
Menschen                                                                            
Zeitaufwan
d                                                               
Zeitaufwan
d                           
Geld                                                                                            res Klima 
(Arbeit)                                                                          





Haare                                                                                          




e                                                                       
ungepflegt                                                                                        2 selbst mit 
wenig 
Arbeit 




überfordert                           
2 "Gutmen
sch"                                                                                          
sozial 
eingestellt                             






wollen                                  
System 





jung                                                                                                 jung                           1 männlich                                            männlich                              2 körperlich
fit                                                                                       
sportlich                                                               1 sozial                                      sozial
eingestellt                                                                                   






er                                                                                 
Angst vor 
dem 
Bundesheer                                       
2 hält nichts 
aus                                                                                      
nicht 
belastbar                                      
2 sozial 
eingestellt                                                                          
sozial 

















als BH)                                                            
wirtschaftlic





intelligent                                                                                          intelligent                           1 sozial                                                      sozial











dung  und 
Verdummu
ng 















Heer muss                                         




n ist                                                      





eigerer                                                                                    
pazifistisch                                                                                         2 sozial
engagiert                                                                       
sozial
eingestellt                            
1 meist 
lange 
Haare                                                                                    
lange 





n                                                                      
antiautoritä
t                                                                           
2 waffenfeindl
ich                                          






der Waffe                                                                       
pazifistisch                                                                                         3 lange Haare                                                                          lange
Haare                                                                                          
4 sozial 
engagiert                                       
sozial 





n                                                                  
arbeitet 
gerne mit
Menschen                                                                          







Hilfe                                                                      
gute 
Ausbildung                                                                                      




Junge                                                                                          
armes 
Schwein                                                                                  




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 männlich                                                               männlich                             3 Abiturient                                         Maturaabs
chluss                                                                                      
1 sozial
engagiert                                           
sozial 
eingestellt                                                                                 
1 Schulabgän
ger                                  
Schulabgän






Geld                                                                                    
viel Geld                                                                                            3 Spaß                                        lustig                                                                                               1 Orientierun
gsphase                                                                                   
Orientierun
gsphase                           




alles egal                                                                                           unmotiviert                            4 wenns sein
muss                                                                                      
wenns sein 
muss                             




unmotiviert                                                                                          unmotiviert                           2 flexibel                                     flexibel                                  1 Drückeber
ger                                                                                         
Drückeber
ger                           
2 wills nur 
hinter
sich 




erledigen                       
3 Anstrengun
gsbereitsch
aft                                                                             
Anstrengun
gsbereitsch





faul                                                                                                 faul                           2 sozial 
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                            





et                                                                                         
überlastet                                                                                           2 ein Jahr 
seines 
Lebens 





dienst                                                          
2 verantwort
ungsbewus
st                                                                                
verantwort
ungsbewus
st                           








sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                             1 jung                                                                  jung                                3 männlich                                                                 männlich                                                              3 anti-
autoritär                                                                                       






hilfsbereit                                                                         
sozial 





t                                                                
gutes 
Auftreten                                                                                      
1 jung und 
dynamisch                                                              







anfangen                                                              
obrigkeitssc
heu                                                                                      
1 will anderen 
Leuten
helfen                                                                           








ehmen                                     
obrigkeitss




wie GWD                                                                        
armes 
Schwein                                                                            




faul                                                                                                 faul                           3 unmotiviert
aufgrund 
schlechter 
Bezahlung                                                            
unmotiviert                                                                         3 wartet bis
die Zeit 
vergeht                                                                          
Zeit 
totschlage
n                            




freundlich                                                                                           freundlich                           1 gezwungen                                            gezwunge
n                                                                                            
3 hilfsbereit                                                              hilfsbereit                           1 aufopfern
d                                                                                           





engagiert                                                                                     
sozial 
eingestellt                          
1 gemütlich                                                                                            gemütlich                             1 politisch 
eher links                                                                                 
politisch 
links                        




pazifistisch                                                                                         pazifistisch                           1 höher
gebildet                                                                                       








faul                                                                                                 faul                           2 Krankensta
nd                                                                                         
viel 
Krankensta
nd                                                                                    
2 Kiffer                                                                                               Drogen                                                                                               2 leistet
soziales                                                                                     
sozial
eingestellt                                                                      
1 wichtig für 
Gesundheit
ssystem                                                                        
wichtig für 
Gesundheit





jung                                                                                                 jung                           1 dynamisch                                                                dynamisch                                               1 vom Job
gelangweilt                                                                                  
gelangweilt                                                                2 idealistisc
h                                                        
idealistisch                                                             1 sieht positiv
in die 
Zukunft                                                                         
zuversichtlic





fleißig                                                                                              fleißig                           1 interessiert
an Tätigkeit                                                                            
interessiert                                                                       1 zuvorkom
mend                                                                      
zuvorkom
mend                           
1 wenig 
Freizeit                                        
wenig 
Freizeit                                                                  
2 sozial 
engagiert                                        
sozial 





sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 verantwortu
ngslos                                                                                   
verantwort
ungsscheu                                  
1 Mut gegen 
den Strom
zu 
rebellisch                                                                                           1 ev. eher
unsportlic
h                                                                                 
unsportlich                                                                 2 links                                                                                                politisch









fröhlich                                                                                             fröhlich                           1 zufrieden                                                                                            zufrieden                              1 Freizeit-
fixiert                                                                                     
freizeitorie
ntiert                                                                                   
3 wartend                                                                                              Zeit 
totschlage
n                                                                                    







er                                                                       
Wehrdienst





Arbeit                                                           
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 politisch 
extrem
links                                                                               
politisch 
links                                                           





hnend                                                                                      
pazifistisch                                                                                         1 Dienst für
die
Allgemeinhe




eit                               






Pflicht                                                                                
erledigt die 
Arbeit                                                                                  
3 tut nicht 
mehr als
nötig ist                                                              
tut nur das 
Notwendig






ngen                                                    
antiautoritä
t                                                                                        
3 lebt 
locker                                                                        
unbeschw
ertes
Leben                                                                                  




faul                                                                                                 faul                           2 sozialistsich                                                              politisch rot                                            2 langhaarig                                                                           lange
Haare                                                                                          




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 sozial
veranlagt                                                                                     
sozial
eingestellt                            




Dienste                                                             









Sanitäter                                                                                    
Uniform                                                                                              4 gepflegt                                                                                      gepflegt                              1 jung                                     jung                           3 genervt/g
elangweil
t                                                                                  




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                             1 kommunik
ativ                                                                                         
gesprächig                                                                                          1 alternativ                                    alternative 
Gesinnung                                                                                





kompetent                                                                                     
sozial 
eingestellt                        
1 umsichtig                                                                                            umsichtig                             1 intelligent                                     intelligent                           1 pazifistisc
h 
eingestell
t                                                                             





gekleidet                                                                                 
individuell 
gekleidet                          
2 übergewicht
ig                                                               
dick                                                                                                 2 weltfremd                                           realitätsfer
n                                                                                        
2 politisch 
links                                          
politisch
links                                                           




fröhlich                                                                                             fröhlich                           1 voller
positiver 
Erwartunge





angeht                           
hoffnungsv
oll                                                                                        





engagiert                                                                                     
sozial 
eingestellt                          




langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                         3 ungewasch
en                                                                                          




alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
3 eher
unsportlich                                                                      
unsportlich                                                                                          2 sozial                                    sozial
eingestellt                                                                                   




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                             1 faul                                                                 faul                                2 unentschl
ossen                                                                                       
unentschlo
ssen                                                                                 




fleißig                                                                                              fleißig                           1 Sklave des
Staates                                                                                   
Wirtschafts
sklave                            
2 Kaffee 
trinkend                                                                         
Kaffee 









Hierarchie                                                                      





Haare                                                                                          
lange Haare                                                                                          3 Rotes Kreuz                                                                                       Sozialdien
st                                                                                      
3 nett                                                            nett                           1 verweiger
t Waffen                                                                                    




langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                          3 sozial                                   sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                    hilfsbereit                           1 alternativ                                                                 alternative
Gesinnung                                                                                




alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                




engagiert                                                                                            engagiert                           1 befindet
sich in 
Orientierung
sphase                                                                  
Orientierun
gsphase                                                                                   




alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
3 sozial
eingestellt                                          
sozial 
eingestellt                              





n                                                               
obrigkeitss
cheu                                                                                      





Typen                                                                                       
locker                                                                                               1 jungen 
Typen                                                                    
jung                                                                                            1 sozial 
orientiert                                                                  
sozial 
eingestellt                                              









macht                   
Heer 
abgeneigt                                                                  




engagiert                                                                                            engagiert                           1 unbestimmt                                           unbestimm
t                                                                                           




langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                          3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3 Uniform                                                                                              Uniform                           1 jung                                                                                             jung                                  1 hilfsbereit                                                                hilfsbereit                           1 Wurstse
mmel in 
der Hand                                                                              
Wurstsem
mel                                                                                          
3                                                                                                                                   
4 jung                                                                                                 jung                            3 dynamisch                                                               dynamisch                                               3 flexibel                                  flexibel                           3                                                                                                                                                                                                        
5 zuverlässi
g                                                                                          
zuverlässig                                                                                          1 sparsam                                        sparsam                             2 lebensfroh                                       lebensfroh                           3 Pazifist                                    pazifistisch                                                      3 locker                                      locker                                                        3
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           





ste                                                                    
er                                                                                         ger                                
8 untauglich 
für das 
Militär                                                                           
untauglich                                                                                           3 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                             1 friedenslie
bend                                                                                      





Gehalt)                                                        
engagiert                                                                                            1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1
0 
jung                                                                                                 jung                            3 nicht viel 
Ahnung von 
der Realität                                                                   
realitätsfer





ernst                                                            
keine 
Ernsthaftig
keit                                                                                




t                                                                                          
gelangweilt                                                                                          2 sozial                                                                                        sozial
eingestellt                                                                                   
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1
2 
sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                             1 freundlich                                          freundlich                                                  1 motiviert                                      motiviert                                                                                           1 unerfahren                                                                 unerfahren                                  2
1
3 
alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                





bewusst                                                                           
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 meist 
alternativ                                         
alternative 
Gesinnung                                                                               




denkend                                                                                   
alternative 
Gesinnung                                                                       
3 Gegenstrom
schwimmer                                               
rebellisch                                                                                           2 soziale
Erfahrunge
n sammeln                                                                          
sozial
eingestellt                                                                                   
1 im Leben 
stehend                                                               
steht fest 
im Leben                                                           











die Zukunft                                                                 
1 Entschlosse
nheit                                                                                     
zielstrebig                                                                                          3 realistisch                                       realistisch                           3 positive 
Lebensei
nstellung                                                                           
lebensfroh                                                                           1 eigenständi
ges 
Arbeiten                                                                
selbständig                                                                   1
1
7 
neugierig                                                                                            neugierig                           3 flexibel                                                               flexibel                                                     1 sozial                                       sozial
eingestellt                                                                                   












sein                           
2 metrosexuel
ler Typ                                                                                   
metrosexu
eller Typ                                                                                   
3 sozial 
eingestellt                                                                        
sozial 





Person                                                              







Handeln                                                                  
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 enge 
Zugänge zu
Bedürftigen                                                                          
Sozialdien
st                                                             
1 will nicht 
zum Heer                                             
Wehrdienst
verweigere
r                                                                                
1 sind 
Softies                                                                                         
Softie                                                                                               2                                                                                                                                         
2
1 
Student                                                                                              Student                           3 alternativ                                                                                      alternative
Gesinnung                                                                                






anz                                                                          
lange Haare                                                                                          3 kiffernder
Linker                                                                                    
Drogen                                                                                               2 Waffen
verweigern                                                                                    
pazifistisch                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                                             
2
3 
harmlos                                                                                              harmlos                           3 bequem                                                                     bequem                                                       3 ein 
bisschen 
faul                                                                                    
faul                                                                  3                                                                                                                                                                                                                
2
4 
ruhig                                                                                                ruhig                            1 freundlich                                           freundlich                             1 drückt sich 
vor 
Herausford
erungen                                                                    
Drückeber
ger                                                                                         
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2
5 
friedlich                                                                                            pazifistisch                             1 sozial
engagiert                                                                                     
sozial
engagiert                             
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2
6 
träge                                                                                                faul                                                                                             2 verweigernd                                                  Wehrdienst
verweigere
r                                                                                
2 orientierun
gslos im 
Leben                                            
orientierun
gslos                                                                                     
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2
7 
femininer                                                                                            weiblich                           1 nachdenklic
h                                                                                         
nachdenkli
ch                                                                                         







gehen                                                                  
verantwortu
ngsscheu                                                                                  




bezahlt                                                                                     
wenig 
Bezahlung                                 
3 muss länger 
Zivildiener
sein als 





dienst                                                          
3 verlorene 
Zeit                                                                                       
verlorene 
Zeit                           
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3
0 




weigerung                                                                                   
pazifistisch                                                                                         2 lange Haare                                                                                          lange
Haare                                                                                          
2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1                                                                                                                                                                                                     
3
2 
Softi                                                                                                Softi                           2 lange Haare                                                    lange
Haare                                                                                          
3 studierend                                                                 Studium                                                                                         3                                                                                                                                                                                                           
3
3 
schüchtern                                                                                           schüchtern                            2 auf 
Sinnsuche                                                                                        






schießen                                                              
pazifistisch                                                                                         1 muss länger 





dienst                                                          
3 werden auf 
vielen
Stellen 
gebraucht                                                                  




Leben                                                                
viel
Erfahrung                                                                                       
1                                                                                                                                            
3
5 
sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 interessiert                                                                                         interessiert                                   1 meist sehr
kritisch                                                                                  
kritisch                                                                 3                                                                                                                                                                                                                       
3
6 
sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
4 menschlich                                                                       menschlich                                          4 Ablehnung
von 
Waffengew
alt                                                                           
pazifistisch                                                                4                                                                                                                                                                                                                                                       
3
7 
alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                




Haare                                                                                          
lange Haare                                                                                          3 Kette um
den Hals                                                                                    
Kette um
den Hals                                   
1 ausgeflippt
e Kleidung                                                   
individuell 




ist                                                                         
ungehorsa
m                                                              
2 fährt 
Fahrrad                                             
Radfahrer                                                                                            4 
3
9 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 umgänglich                                                                       umgänglic
h                                                                                           
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4
0 
jung                                                                                                 jung                            3 sozial                                                                    sozial
eingestellt                                                                                   
1 pazifistisch                                                                     pazifistisch                           3 unsportlic
h                                                                                          







er                                                               
gute 
Bezahlung                                                                                       
3 Überzeugun
g, Krieg ist 
schlecht                                                                      
pazifistisch                                                                                         1 Sozialarbei
t ist besser                                                                              
Sozialarbei
t ist besser                           




sationen                                                                                  





engagiert                                                                                     
sozial 
eingestellt                          
1 Menschenfr
eund                                     
menschlich                                                                                           1 leitet seine
Aufgaben
im Sinne 
zielstrebig                                                                                         1 körperlich 
wenig 
stark                                                                               










links                                                                                      
politisch 
links                           
3 langhaarig                                                                                           lange
Haare                                                                           
3 freundlich                                                                                           freundlich                           1 sozial
engagiert                                                                                     
sozial
eingestellt                                                   










retten                                                                                
Sozialdienst                                                                                         1 Raucher                                                                                     Raucher                                    3 er ist rot                                                              politisch rot                                      1 schöne
Uniform                                                                                       
Uniform                                                               1 Tätigkeiten
genau 
ausführen                                                                          





ig                                                                                       
fleißig                                                                                              1 Bundesheer
verweigerun
g                                                                               
Wehrdienst
verweigere
r                             




rot                                                                                                  politisch rot                                1 langhaarig                                          lange
Haare                                                                                          
1 viel Super-
Sonder
Dienst                                                                            
viele 
Überstund
en                             
2 starker 
Raucher                                                                                      




faul                                                                                                 faul                            2 unterbezahlt                                                                        unterbezah








eit                                                                         
1 Schüler                                                                                              Schüler                                                                                              3 einmalige
Lebenserfa
hrung                                                                            
einmalige
Lebenserfa





rot                                                                                                  politisch rot                                3 verdient
mittelmäßig                                                                                 
mittlere
Einkomme
nsschicht                                                                           
3 Pazifist                                                                                             pazifistisch                             1 gut 
ausgebild
et                                                                                      
gute
Ausbildung                                                                                      






alles                                                                               
ist Depp für 
alles                                                                                   
2 wird nicht 
für ernst
genommen                                                                      
wird nicht 
für ernst










g                           




unmotiviert                                                                                          unmotiviert                           2 Querulant                                                                                Querulant                                                      2 faul                                  faul                           2 sozial 
kompete
nt                                                                                     
sozial
eingestellt                                                                                   





aussehend                                                                                        
attraktiv                                                                                            1 intellegent                                          intellegent                                   1 zuvorkom
mend                                                                                         
zuvorkom
mend                           




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 zuvorkomm
end                                                                                         
zuvorkom
mend                                       
1 geistig 
unterforder
t                                                                                 
geistig 
unterforder
t                           



















n" um 16:00                                
2 muss oft 
Überstunde
n machen                                                                          
viele 
Überstund
en                           




sozial                                                                                               sozial
eingestellt                                                                                   
1 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                                1 teilweise
faul                                                                                       
faul                                                                              2 minimalis
tisc                                                                  
minimalisti
sch                                                 




18 - 20 
Jahre                                                                                        
jung                                                                                                 3 männlich                                            männlich                                 3 hilfsbereit                                     hilfsbereit                           1 teamfähi
g                                                                                            
teamfähig                                                                 1 manchmal 
faul                                                              




unmotiviert                                                                                          unmotiviert                           2 genervt                                                                    genervt                                                 2 unausgesc
hlafen                                                                                      




pünktlich                                                                                            pünktlich                           1 hilfsbereit                                                                               hilfsbereit                                         1 guter 
Umgang 
mit 




Menschen                           
1 ausgenüt
zt                                                                                           
ausgenutzt                                                                                           2 Krankenpfle
ge                                                                                       




Uniform                                                                                              Uniform                           1 lange Haare                                                                     lange
Haare                                                                                          
1 höflich                                                                                              höflich                           1 zuvorkom
mend                                                                                         
zuvorkom
mend                                                                                         






e Dinge zu 




tun                           




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 zu viel
arbeiten für 
wenig Geld                                                                      
wenig
Bezahlung                                                                                      
2 waffensche
u                            





krank                                                                                        
gesundheitli
che
Probleme                                                                             
2 hat Angst 
vorm 
Gewehr                                                                       
Angst vor 
Waffen                                                                                     




lassen                                                             
obrigkeitss
cheu                                                                                      
3 Sanitäter                                                                                            Sozialdien
st                                                                                         




sportlich                                                                                            sportlich                           1 intelligent                                        intelligent                                 1 sozial                                      sozial
eingestellt                                                                                   
1 faul                                                                faul                                                                                       2 Partymensc
h                                                                                          




ungepflegt                                                                                           ungepflegt                            2 abenteuerlu
stig                                                                                      
abenteuerl
ustig                                      




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 einsatzfreud
ig (zb 
Rettung)                                                                          
einsatzber
eit                                                                                        





mend                                                                                         
zuvorkomm
end                        








nd                                                                                          
kontrollieren
d                       
3 lauernd                                                                                              lauernd                                     3 nicht zu
erkennen                                                                                    
nicht zu






auch                                                          
auch nur 
ein 
Mensch                                                                                  
3 streng                                                                                               streng                                            2
5
7 




engagiert                                                                                     
sozial 
engagiert                           
1 sozial 
interessiert                                        
sozial 
eingestellt                                                       
1 liberal                                                                                              liberal                           3 offen                                                                                        offen                                                               1 schwimmt
eher gegen 
den Strom                                                                        




engagiert                                                                                     
sozial 
engagiert                           
1 kein Dienst 
an der
Waffe                                                                             
pazifistisch                                                                                         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6
4 
sozial                                                                                               sozial
engagiert                                                                                     
1 friedfertig                                                                   pazifistisch                                                          1 motiviert                                      motiviert                           1                                                                                                                                                                                                                                                             
6
8 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 kontaktfreud
ig                                                                                       
kontaktfreu
dig                                  
1 Wehrdienst
verweigere
r                                                                                
Wehrdienst
verweigere
r                           




lucky                                                                                       
sorglos                                                                                              3 wenig
Sorgen                                                                                         
sorglos                                                                    3 am Anfang                                           unerfahren                          3 sozial
interessie
rt                                                                                  
sozial 
eingestellt                                                                                   
1                                                                                                                                         
7
9 
jung                                                                                                 jung                                   1 sozial                                                              sozial
eingestellt                                                                                   






Heer                                                                                        
Heer 
abgeneigt                                  
4 Samariter                                                                                            Sozialdien
st                                                         
4 Rotes 
Kreuz                                                                     
Sozialdien
st                                                                 
4 Arbeit im 
Sozialber
eich sehr 
gut                                                                     
Sozialdien
st                                                                                 





zählen                                                                              
verlässlich                                                                                          1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8
6 




engagiert                                                                                     
sozial 
engagiert                            
1 freundlich                                                                                           freundlich                                     1 friedlich                                           friedlich                           1 eher
gebildet                                                                                        




uung                                                                                       
Sozialdienst                                                                                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
9
0 
arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                           2 unterfordert                                       unterforder
t                                                                                         
2 nicht
kaufkräftig                                                                   
wenig Geld                                                                                           2 sozial
interessie
rt                                                                                  
sozial 
eingestellt                                                                                   




engagiert                                                                                            engagiert                            1 sehr human                                                                     menschlich                                1 sozial                                  sozial
eingestellt                                                                                   






Mann                                                                                  






Kreuz                                                                              
Uniform                                                                                              1 langsamer 
Schritt                                                                                    
etwas
langsam                                    




hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                           1 sozial                                       sozial
eingstellt                                                                                    
1 gewissenh
aft                                  
gewissenh
aft                           
1 unterbez
ahlt                                         
wenig 
Bezahlung                                                                   




freundlich                                                                                           freundlich                            1 hilfsbereit                                       hilfsbereit                             1 sozial                                             sozial
eingestellt                                                                                   









ausgenutzt                                                                                      















Menschen                                                                            
guter 
Umgang mit 
Menschen                                                                            
1 Hilfsbereitsc
haft                                                                                    








bequem                                                                                               bequem                              2 kontaktfreud
ig                                                                                       
kontaktfreu
dig                               




arbeitssam                                                                                           fleißig                       1 Menschlichk
eit                                                                                       
menschlich                                                                                 1 liebevoll                                   liebevoll                           1                                                                                                                                                                                                                                
2
0 
jung                                                                                                 jung                                   1 idealistisch                                           idealistisch                             1 sozial 
kompetent                                                                                     
sozial 
eingestellt                                                                                   
1 entspann
t                                 
entspannt                                                                                            3 locker 
eingestellt                                                                                  
locker                                                               3
1 Sanitäter                                                                                            Sozialdienst                             1 Krankenpfle
ger                                                                                       
Krankenha




verbringen                                                                
will 
sinnvolles 
machen                                                                               
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         





1. Ass. Ber. B
e
w. 
2. Ass. Ber. B
e
w. 
3. Ass. Ber. B
e
w. 
4. Ass. Ber. B
e
w. 





faul                                                                                                 faul                         2 unhygienisc
h                                                                                         
ungepflegt                                                                       2 alkoholabhä
ngig                                                                               
Alkoholprobl
eme                                    




los                                                                                         
hoffnungsl
os                                                      
2 frustriert                                                                                           frustriert                             2 minderwerti
g                                                                                         
minderwerti
g                             
2                                                                                                                                                                                                                  
4
5 
frustriert                                                                                           frustriert                         2 niedergesch
lagen                                                                                     
niedergesch
lagen                             
2 minderwerti
g                                      
minderwerti
g                             
2 hoffnungslo
s                                         
hoffnungsl
os                                 




ildet                                                                                        
keine 
Ausbildun
g                                                                                     




h                                                                                          
unglücklic
h                         
4 pessimistisc
h                                    
pessimistisc
h                             
3 launisch                                                                                             launisch                             3 nicht so
sehr 
gepflegt                                                                               
ungepflegt                                                                                           2 unzufriede




g                                                         
unzufriede






engagiert                                                                               
nicht 
engagiert                                                                                      
2 wenig 
belastbar                                                                        
nicht 
belastbar                             
2 unflexibel                                                                                           unflexibel                             2 wenig
motiviert                                                                                      
unmotivier
t                            
2                                                                                                                                 
4
9 
faul                                                                                                 faul                         2 klein                                                                                             klein                             3 dick                                          dick                             2 betrunken                                                                      Alkoholpro
bleme                                                                                      




en                                                                                          
unzufriede
n                       
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5
1 
asozial                                                                                              asozial                         2 schlampig                                         schlampig                             2 ungepflegt                                                                                          ungepflegt                             2 faul                                    faul                             2 lässig
gekleidet 
(Jogging-
Hose)                                                                      
legere 





l                                                                                          
faul                                                                                                 2 ungepflegt                                           ungepflegt                             2 asozialer 
Typ                                                                                        
asozial                                                                  2                                                                                                                                             
5
3 




rt                                                                                          
unmotivier
t                        
2 depressiv                                                                                            depressiv                             2 einsam                                        einsam                             2 ungebildet                                          wenig 
Bildung                                                                                        




engeld                                                                                     
Arbeitslos
engeld                         
3 Notstand                                                                                             vom Staat
abhängig                                                                    
3 Jobsuche                                                                      arbeitssuch
end                                                                
1                                                                                                                                                                                                           
5
9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6
0 
faul                                                                                                 faul                         2 demotiviert                                                                unmotiviert                             2 hoffnungslo
s                                                                                         
hoffnungslo
s                             
2 resigniert                                                                                           resigniert                             2 abhängig
vom Staat                                                                                   
vom Staat





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 hilflos                                  hilflos                             2 teilweise
von 
sozial
benachteiligt                                                                                 
2 selbstzweife
lnd                                                                                    
selbstzwei











gelassen                                                   




Arbeit                                                                                         




AMS                                                        
wartend am





rise                                                            
Wirtschaft
skrisenopf
er                                                                               
4 Konkurs                                                                                              Firma
geschloss






heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        
4 analphabeti
sch                                                                         





he                                                                                          
jung                                                                                                 3 über 50
Jahre                                                                 
alt                                                                3 frustriert                                           frustriert                                           2 muss in den
Tag 
hineinleben                                                                          
in den Tag
hinein 
leben                               
2 oft 
chancenlo
s                                        
wenig 






Alkohol                                                                                       
trinkt 
Alkohol                         
2 energielos                                                                                           erschöpft                            2 deprimiert                                         depressiv                                                                                            2 hoffnungslo
s                                                                                         
hoffnungsl
os                               





motiviert                                                                                      
unmotivier
t                                                                                  






s                                                                                    
antriebslo
s                                                                                          
2 müde 
wirkend                                                                                         
müde                                                                                                 2 billige
Lebensmitte
l einkaufend                                                                      
billiges
Essen                                                                                       
3 AMS 
Warteschlan
ge                                                                                   
wartend 
am AMS                                                                          
2 Eheproble
me                                
Eheproble













he                                                                      
2 arm                                                                                                  wenig Geld                                  2 ohne 
Perspektive
n                                                                                    
perspektive
nlos                                                                                      
2 manche 
arbeitsfaul                                                
faul                                                                                                 2 armutsgef
ährdet                                                                                      
wenig






l                                                                                          
faul                                                                                                 2 ohne Plan                                              orientierung
slos                                                                                     










Arbeit                                                     




sehr faul                                                                                            faul                      2 ungepflegt                                           ungepflegt                             2 desorientiert
gegen fast 
alles                                                                       
orientierung
slos                                                                                     
2 sehr wenig 
Fachkenntni
sse                                                                        
wenig 
Bildung                                                                                        






Mensch                                                                               
introvertier
t                                                                                        
2 traurige 
Erscheinung                                                  
traurig                                                                                              2 arbeitsuche
nd                                                            
arbeitssuch
end                              
1 gelangweilt                                                                                          gelangweil
t                                                                   
3 trinkend                                                                                             Alkohol





arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           
2 asozial                                                               asozial                             2 arbeitssche
u                                                                                         
arbeitsunwill
ig                           




faul                                                                                                 faul                         2 unintelligent                                                                dumm                             2 antriebslos                                         antriebslos                                  2 Langschläfe
r                                                                                         
lange 
schlafend                                        




träge                                                                                                faul                        2 faul                                                                  faul                             2 uninteressie
rt                                                                                       
interessensl
os                                  




faul                                                                                                 faul                         2 ungebildet                                                               wenig 
Bildung                                                                                        
2 schlecht 
ausgebildet                                        
schlechte 
Ausbildung                                                                     





Preis                                                       
arbeitswilli















n                              
arbeitssuc
hend                                                                                       
1 Arbeitsloser 
als Beruf                                    
arbeitsunwill
ig                                                    






können                                       
System 
ausnützend                                                                                    




depressiv                                                                                            depressiv                         2 gereizt                                                                      gereizt                                          2 faul                                        faul                             2 ausgeruht                                              ausgeruht                             1 arm                                  wenig










Schule)                                                        
geringe 
Schulbildu
ng                                                                                 
3 Ausländer 
und leben 
vom Staat                                         
System 










arbeiten                 
arbeitsunwill





ng) weil sie 
zu teuer 
sind für die 
Firma                             
ältere 
Leute                                                                              




asozial                                                                                              asozial                         2 Sozialschm
arotzer                                                                                    
System
ausnützend                                                                                    
2 existenzgefä
hrdet                                                             
am 
Existenzmini
mum                                                                                   




frustriert                                                                                           frustriert                         2 AMS-
geschädigt                                                                                       
AMS
geschädigt                             
2 freizeitorient
iert                                                                           
freizeitorient
iert                                     





heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        




frustriert                                                                                           frustriert                         2 uninteressie
rt                                                                                       
interessensl
os                                                                           









t                                                                                           
ungepflegt                                                                                           2 frustriert                                      frustriert                             2 dick                                        dick                             2 viele
Haustiere                                                                                      
viele
Haustiere                             
2 fernsehen
d                                                                                           
fernsehen






m                                                                                             
genügsam                                                                                             1 bequem                                    bequem                             3 deprimiert                                        depressiv                                                                          2 lässt isch
gehen                                                                                     
ungepflegt                                                                                        2 einseitig
interessier
t                                                                               
interessen





faul                                                                                                 faul                         2 ungebildet                                                               wenig 
Bildung                                                                                        
2 verschuldet                                                                             verschuldet                             2 arbeitslos
durch 
Wirtschaftsk
rise                                                                    
Wirtschaft
skrisenopf
er                                                                               






Mitte 50                                                                                
alt                                                                                                  3 eher neutral
gekleidet(ni
cht auffällig)                                                             
normal
gekleidet                                                                                     
3 nicht teuer 
gekleidet                                    
billige 
Kleidung                                                   
3 nicht 
fröhlich                                                                          
nicht 
fröhlich                             





Kleidung                                                                                      
legere 
Kleidung                         
3 ernste 
Miene                                                       
ernst 
schauend                                     






frustriert                                                                                           frustriert                         2 beschämt                                                                     beschämt                                  2 sparsam                                        sparsam                             1 arbeitsuche
nd                                                                                        
arbeitssuc
hend                                




arbeitend                                                                                            Arbeit                                                                                               1 wartend                                        Zeit
totschlagen                                                                                    




asozial                                                                                              asozial                         2 Alkoholprob
eme                                                                                       
Alkoholprobl
eme                            
2 depressiv                                                                                            depressiv                             2 unmotiviert                                                    unmotivier
t                                                                                          




arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           
2 unsicher                                                                                             unsicher                             2 orientierunn
gslos                                                                                    
orientierung
slos                            
2 vom Amt 
erniedrigt                                                                            
vom Amt 
erniedrigt                             





Jahre alt                                                                                    
alt                                                                                                  3 nicht
unbedingt
engagiert                                                                            
nicht
engagiert                                                                                      
3 oft nicht 
bereit für
Veränderun
gen                                                                   
nicht 
veränderung
sbereit                                                                             
2 selbstmitleid
ig                                                                                      
selbstmitle
idig                                               
2 kränklich - 
oft
psychoso
matisch                                                                      
gesundhei
tliche 






t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          1 pleite                                                                                               wenig Geld                                                                    1 faul                                                                    faul                             2 staatsschm
arotzend                                                                                   
System
ausnützen
d                                                                                    
2 arbeitssuc
hend                                                                
arbeitssuc





frustriert                                                                                           frustriert                         2 alkoholkran
k                                                                                         
Alkoholprobl
eme                               
2 Sozialschm
arotzer                                           
System 
ausnützend                                                                                    
2 verschuldet                                                                                          verschuld
et                                                                       




faul                                                                                                 faul                         2 träge                                                                        faul                                                        2 krank                                                  gesundheitli
che 
Probleme                                                                             




40+                                                                                                  im
mittleren 
Alter                                                                                   
3 verzweifelt                                                                 verzweifelt                             2 des 
finanziellen 
Einkommen
s entzogen                                                                 








g nicht zu 
verlieren     
AMS
Kurse                                                                                            





chend                                                                                       
arbeitssuc
hend                                                           
1 ausnutzen                                                                                            ausnützend                              2 sozialer u. 
finazieller 
Abstieg                                                                      
sozialer 
Abstieg                                                                                     
2 Existenzang
st                                   
Zukunftsa
ngst                                   







g                                                                                
unmotivier
t                                                                                          
2 resigniert                                                                                           resigniert                             2 unzufrieden                                            unzufrieden                             2 geht nicht
gern zum 
AMS                                                                              
AMS
geschädig
t                               





zer                                                                                          
System 
ausnützen
d                                                                                    
2 desinteressi
ert                                                         
interessensl
os                                                                         





s                                                                                          
antriebslo
s                         




faul                                                                                                 faul                         2 nur zu
Hause                                                                                         
Stubenhock
er                      
2 vor TV                                                                                               fernsehend                                                                                           2 Schmarotze
r                                                                                          
System
ausnützen
d                                                                                    




träge                                                                                                faul                        2 faul                                                                  faul                             2 lustlos                                          lustlos                                2 betrunken                                              Alkoholpro
bleme                                                                                      




resigniert                                                                                           resigniert                         2 älter                                   alt                            3 niedrigere
soziale 
Schicht                                                                           
niedrige
soziale 
Schicht                               
3 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                             2 pessismist
isch                                                                                       
pessimisti






venlos                                                                                      
perspektiv
enlos                                                            










g                                                                                   
inge 
Ausbildun
g                            
2 schwer 
vermittelbar                                                                                  
schwer 
vermittelbar                             
3 nicht willig 
zu arbeiten                                   
arbeitsunwill
ig                       
2 stagniert                                                                                            unmotivier
t                                                                       




Gammler                                                                                              faul                   2 keine Zähne
im Mund                                                                                  
keine Zähne                                                                         2 im
Hausanzug                                                                                
im
Hausanzug                             
2 Prolet                                                                                               proletenha




Kindern                                                                 
türkische 





faul                                                                                                 faul                         2 Schmarotze
r                                                                                          
System
ausnützend                                                                                    
2 Umschulung
snerit                                
Umschulung                                                                                           1 aktiv auf 
Jobsuche                                                                             
arbeitssuc
hend                                                                                       




frustriert                                                                                           frustriert                         2 desillusionie
rt                                                                                      
desillusionie
rt                             
2 faul                                                                                                 faul                             2 gelangweilt                                              gelangweil
t                                                                                          
3 wartend                                                                                              Zeit
totschlage





faul                                                                                                 faul                         2 mangelnde
Umschulung
sbereitschaf
t                                                                    
arbeitsunwill
ig                                                                                      
2 Schmarotze
r                                           
System 
ausnützend                                                                                    
2 nicht 
arbeitswillig                                       
arbeitsun
willig                      





Hund                                                                                       
hat einen 
Hund                         
1 trinkt gerne 
kaffee                                       
Kaffee 
trinkend                                    
3 raucht                                                                                               Raucher                                 2 trinkt gerne
Alkohol                                                                                 
Alkohol














willig                                                                                      
arbeitsun
willig                         
2 unsozial                                                                                             asozial                            2 motiviert
einen neuen 
Job zu 
finden                                                                  
arbeitssuch
end                                                                                       
1 lern und 
umschulung
swillig                                                                           
Umschulu
ng                                                                       





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          3 faul                                                             faul                                    2 antriebslos                                                                              antriebslos                                       2 teilweise 
gebrochene
r Wille                                                                          




frustriert                                                                                           frustriert                         2 hofft auf
baldige 
Wiedereinst
ellung                                                                  
hoffnungsvo
ll                                                                                        
1 arbeitet im 
Pfusch                                             
Schwarzarb
eit                           
2 finanzielle 
Probleme                                                                                 
wenig 
Geld                               








mehr                                                                      
findet 
keine 
Arbeit                                                                                  












Situation                                          




50+                                                                                                  alt                       2 jugendlich                                           jung                                                          2 wenig
Bildung                                                                                        
wenig
Bildung                             
2 männlich                                                                                             männlich                             2 aus
desolaten 
Verhältnis










t                                                                                           
wenig 
Bildung                                 
2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                             2 faul                                    faul                             2 untere 
soziale 
Schicht                                                                               
niedrige
soziale 
Schicht                           
3 Sozialist                                                                                            politisch






l                                                                                          
faul                                                                                                 2 Schmarotze
r                                                                                          
System
ausnützend                                                                                    










bekommen                                                     




rt                                                                                          
unmotivier
t                        







deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                           2 unverschuld
ete 
Kündigung                                                                             
unverschuld
ete 
Kündigung                             
2 hoffend auf 
baldige 
Nachricht
vom AMS                                                                
hoffnungsvo
ll                                                                                        




deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            2 unschulung
sbereit                                                                                    
Umschulung                                                                                           1 Angst vor
der Zukunft                                                                        
Zukunftsang
st                       
2 auf Politik 
angefressen                                                  
auf Politik 
angefress
en                                                                              
2 abhängig                                                                                             von
anderen 









jung                                                                                                 jung                         2 faul                                     faul                             2 alt - will
arbeit finden 
- findet 
keine                                                              
findet keine 
Arbeit                                                                                  







e                                                                            
perspektiv
enlos                                                                                      




scheinen                                                   
untätig                                                                       2 bemüht
(ein 
kleiner 
Teil)                                                                            




faul                                                                                                 faul                         2 dumm                                            dumm                             2 anspruchsv
oll                                                                                        
anspruchsv
oll                             




faul                                                                                                 faul                         2 ungepflegt                                           ungepflegt                             2 schlecht
ausgebildet                                                                                 
schlechte
Ausbildung                                                                                 




zielstrebig                                                                                          zielstrebig                         1 Umschulung                                                       Umschulung                             1 arbeitssche
u                                                                                         
arbeitsunwill




zu finden                                                               
arbeitsun
willig                                                                          





Interesse                                                                                       
interessen
slos                   
2 bequem                                                                                               bequem                             2 verzweifelt                                         verzweifelt                             3 trinkt gerne                                         Alkohol
trinkend                                                                                     
2 Kurse                                                                AMS










t                                                                                           
ungepflegt                                                                                           2 schlechtes
Erscheinung
sbild                                                                          
heruntergek
ommen                                                                                     
2 genervt                                                                                              genervt                             2 grantig                                        grantig                             2 billige
Kleidung                                                                                     
billige






t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          1 unischer                                                                                             unsicher                             1 demotiviert                                          unmotiviert                             1 lethargisch                                          interessen
slos                                                                                       





Jobsuche                                                                                   
arbeitssuc
hend                      
1 arbeitsunwill
ig                                                                                
arbeitsunwill
ig                             
2 besucht 
gerne Kurse 
um Arbeit zu 
finden                                                              
Weiterbildun
g                                                                      




Alter 50+                                                                                            alt                                                                                                  3 Firma
geschlossen                                                                                    
Firma
geschlossen                             
1 kein 
Interesse                                                                                   
interessensl
os                  





Straße                                                                                       
kein fester 
Wohnsitz                       
2 stinkt                                                                                               stinkend                                2 zahnlos                                         keine Zähne                                                                                        2 mit Hund                                                                      hat einen
Hund                                                                                       
3 zerrissene
Kleidung                                                       
zerrissene 







Schicht                                                                             
niedrige 
soziale 
Schicht                         
2 hat kein 
Interesse 
daran, Geld









Job                                                                      
findet keine 
Arbeit                                                                                  





schuld                                                                                        
selbst 
schuld                         




faul                                                                                                 faul                         2 nicht bereit
für 
Umschulung
en                                                                        
arbeitsunwill
ig                                                                                      





t                                                                                           







skrise                                                                    
Wirtschaft
skrisenopf
er                                                                               
3 faul                                                                                                 faul                             2 findet keine 
Arbeit                                                                                  
findet keine 
Arbeit                             
2 lange 
schlafen                                                  
lange 
















druck                                                                         
resigniert                                                                                           2 verzweifelt                                       verzweifelt                             2 starr                                     nicht 
veränderung
sbereit                                                                             




grimmig                                                                                              grantig                                                                       2 lustlos                                            lustlos                             2 faul                                                                                             faul                                 2 sozial 
kontaktlos                                                                                    
sozial
ausgeschl
ossen                                                                                









ngste                                                                                       
Zukunftsa
ngst                        
2 psychischer 
Stress                                                            
psychischer 
Stress                              
2 Gefühl des 
"nicht 
gebraucht 




werdens"                             




resigniert                                                                                           resigniert                         2 lässt sich
hängen                                                                                    
sich hängen 
lassen                                                                                 
2 depremiert                                                                                           depressiv                                           2 Geldmangel                                            wenig
Geld                                                                                           








n sich                                                               
Kaffee 
trinkend                                                                                      
2 Alkoholiker                                                                                          Alkoholprobl





Hausfrauen                                                        
änderungsb
ereit                                                                     






gekleidet                                                                        
normal 
gekleidet                                                                                     
4 sitzen im 
Kaffeehaus                                                            
Kaffee 


















Leben                             
System 
ausnützen
d                                                                                    
4 Urlaub 
Österreich                                                                                    











Arbeit                       
4 andere sind 
faul                                                                                     
faul                                                                                                 4 sitzen oft 
nur herum                                                                                
untätig                                                                       4 werden
Trinker                                                                      
Alkoholpro
bleme                                                                                      
4 lassen 
sich
gehen                                                                                    




faul                                                                                                 faul                         2 kein
Durchhaltev
ermögen                                                                              
kein
Durchhaltev
ermögen                             
2 keine gute 
Ausbildung                                                                                
schlechte 
Ausbildung                              






Jahre                                                                                   
alt                                                                                                  3 körperlich
nicht 
vermittelbar                                                             
schwer 
vermittelbar                                                                                  
2 versagt                                                                                              versagt                             2 depressiv                                                                              depressiv                             2 am 
Existenzm
inimum                                                                                   
am
Existenzm















mutlos                                                                                               mutlos                         2 schlechte 
Qualifikation
en                                                                            
wenig
qualifiziert                                                                                   
2 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                             2 keine 
Ausbildung                                                                                     
keine 
Ausbildun
g                                                                                     
2 keine gute 
Ausbildun
g                                 
schlechte 
Ausbildun





unflexibel                                                                                           unflexibel                         2 solange als
möglich 
erhalten 
lassen                                                                  
System
ausnützend                                                                                    
2 selten 
aufgeschlos
sen                                                                                
introvertiert                                                                                        3 nur wenige 
wollen sich 
wirklich
verbessern                                                           
nicht 
leistungso
rientiert                                                                            




faul                                                                                                 faul                         2 wenig Geld                                              wenig Geld                             2 Selbstmitlei
d                                                                                        
selbstmitleid
ig                            





suchend                                                                                       
arbeitssuc
hend                                                                                   




alt                                                                                                  alt                         4 Alkoholiker                                                    Alkoholprobl
eme                                                                                      
4                                                                                                                                                                                                                                            
6
5 
träge                                                                                                faul                        2 demotiviert                                                                                       unmotiviert                             2 verzweifelt                                        verzweifelt                                         3 nachdenklic
h                                                                                         
nachdenkli
ch                                            




en                                                                                          
unzufriede
n                       
2 sozial 
benachteilig
t                                                                                 
sozial 
benachteilig
t                             
2 negatives 
Gesellschaft
sbild                                        
negatives 
Gesellschaft
sbild                               
2                                                                                                                                                                                                             
6
7 
faul                                                                                                 faul                         2 antriebslos                                                                                         antriebslos                             2 benachteiligt                                                                     sozial
benachteiligt                                                                                 
2 sozial
ausgeschlos
sen                                                                                
sozial
ausgeschl
ossen                                             
2                                                                                                                                
6
9 
faul                                                                                                 faul                         2 asozial                                                                      asozial                              2 motiviert für 
neue 
Ausbildung                                                                        
motiviert                                                                                1                                                                                                                                                                                 
7
0 
faul                                                                                                 faul                         2 Schnorrer                                           Schnorrer                             2 sozialer 
Vampir                                                                                      
System
ausnützend                                                   
2 schlecht 
aussehend                                       
ungepflegt                                                                                           2                                                        
7
1 




s                                                                                          
antriebslo




haft                                                                  
arbeitsunwill
ig                                                               
2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                             2                                                                                                                                        
7
3 
asozial                                                                                              assozial                          2 arbeitsunwill
ig                                                                                      
arbeitsunwill
g                             




heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        
2 Schmarotze
r                                      
System 
ausnützend                                                                             
2 faul                                                                                                 faul                             2                                                                                                                                             
7
5 










ngen                                              
4 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                             3                                                                                                                                        
7
7 
faul                                                                                                 faul                         2 Pechvogel                                            Pechvogel                             2 demotiviert                                                                                       unmotiviert                              2 enttäuscht                                         enttäuscht                             2 unischer                                     unsicher                              2
8
2 
versoffen                                                                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      
2 ungebildet                                                               wenig 
Bildung                                                                      
2                                                                                                                                                                                                                                           
8
4 
faul                                                                                                 faul                         2 Zeit                                      Zeit                             1                                                                                                                                                                                                                 
8
7 
arm                                                                                                  wenig Gld                             2 orientierung
slos                                                                                     
orientierung
slos                             
2 perspektive
nlos                                          
perspektive
nlos                             
2                                                                                                                                                                                                            
9
1 





os                                                                                          
hoffungslo
s                       
2 motiviert                                                                                            motiviert                             1 Lernbereitsc
haft                                                                                     
lernfreudig                                                                                  1 Lernbereitsc
haft                                                                     





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          3 depressiv                                                   depressiv                                                2 arbeitssuch
end                                                                                       
arbeitssuch
end                             




kein Geld                                                                                            wenig
Geld                                                                                           













t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 unzufrieden                                         unzufrieden                             2 von anderen
abhängig                                                                                 
von anderen
abhängig                             
2 Überlebens
künstler                                         
Überleben
skünstler                                            




faul                                                                                                 faul                         2 unmotiviert                                              unmotiviert                             2 Säufer                                       Alkoholprobl
eme                                                                                      
2 hocknstad                                                                        arbeitsun
willig                                                                                 
2 hat das
Leben satt                                            
keine Lust 





depressiv                                                                                            depressiv                         2 gelangweilt                                                                         gelangweilt                             2 fühlt sich
nicht 
gebraucht                                                                           
fühlt sich
nicht 
gebraucht                             
2 im Stich 
gelassen                                                                                    
im Stich 
gelassen                             




arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           





ngslos                                                                                     
orientierun
gslos                       
2 Schicksalss
chlag                                             
Schicksalss
chlag                             
2 mutlos                                                                                               mutlos                             2 suchend                                           arbeitssuc
hend                                                                                       




depressiv                                                                                            depressiv                         3 finanzieller
Druck 
(Familie)                                                                         
viel Druck                                                                                           3 niedergesch
lagen                                                                                     
niedergesch
lagen                             






ziplin                                                                                
undisziplin
iert                                                                                      
2 faul                                                                                                 faul                             2 optimistisch                                               zuversichtlic
h                                                                                       








ossen                                                                  
sozial 
ausgeschl
ossen                                                                                




geduldig                                                                                             geduldig                         3 undisziplinie
rt                                                                                      
undisziplinie
rt                             




entmutigt                                                                                            entmutig                         2 resiginiert                                        resiginiert                             2 Abstellgleis                                                                                      Abstellgleis                              2 Schachfigur                                           Schachfig
ur                                                                                          








Alter                                                                                      
im 
mittleren 
Alter                                                                                   
3 abgetragen
e Kleidung                                                                          
abgetragen
e Kleidung                             
















ndlich                                                                                   
Ausländerfei
ndlich                             
2 nutzt den 
Sozialstaat
aus                                                                            
System 
ausnützend                                                                               
2 SPÖ/FPÖ-
Wähler                                      
SPÖ/FPÖ 
Wähler                             
3 kein 
Lehrabsch
luss                                                                                   
keine 
Ausbildun




ungen                                              
9
2 
genervt                                                                                              genervt                         2 arm                                    wenigGeld                                  2 keine
positiven 
Aussichten                                                                           
perspektive
nlos                                                                                      




heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        
2 staatsausnu
tzerisch                                                                                  
System 
ausnützend                                     
2 faul                                                                                                 faul                             2 zu lange
Arbeitslosen
geld vom 
Staat                                                                  
System
ausnützen






skrise                                                      
Wirtschaft
skrisenopf





en                                                                                          
unzufriede
n                       
2 von jung bis 
mittleren
Alters                                                                        
von jung bis 
mittleren
Alters                             
2 meist 
unverschuld
et                                                                              
unverschuld
et                                                                                        
2                                                                                                                                                                                                                                  
9
5 
faul                                                                                                 faul                         2 arbeitssche
u                                                                                         
arbeitsunwill
ig                           
2 bequem                                                                                               bequem                             2 berechnend                                           berechnen
d                                                                                           
2 verzweifel
t                                    




rt                                                                                          
unmotivier
t                        
2 niedergesch
lagen                                            
niedergesch
lagen                             
2 traurig                                                                                              traurig                             2                                                                                                                                                                   
9
7 




aft                                                                                         
proletenha
ft                       






tgefühl                                                                        
wenig 
Selbstbew
usstsein                                                                              




sparsam                                                                                              sparsam                         3 kommunikat
iv                                                                                         




deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            3 lethargisch                                      interessensl
os                                                                                       
3 ausländerfei
ndlich                                                                                
Ausländerfei
ndlich                             




jugendlich                                                                                           jung                      2 über 50                                                         alt                                                                 2 frustriert                                           frustriert                                           2 am Rand 
der 




aft                                                                            




frustriert                                                                                           frustriert                         2 demotiviert                                                                                         unmotiviert                             2 verzweifelt                                        verzweifelt                                         2 depressiv                                                                             depressiv                             2 keine
Herausfor
derung                                                                                
unterforde





asozial                                                                                              asozial                         2 hilfesuchen
d                                                                                         
hilfsbedürfti
g                           
1 faulenzend                                                                                           faul                          3 arbeitssche
u                                                                                         
arbeitsun
willig                                 





willig                                                                                      
arbeitsun
willig                         
2 frustriert                                                                                           frustriert                             2 nicht
anpassungs
fähig                                                                                
nicht
anpassungs
fähig                             
2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                             2 weiterbild
ungsunwill
ig                                                                               
arbetsunw













aft                                                                       
sozial 
ausgeschl
ossen                                                                                
4 einsam                                                                                               einsam                             4 ausgestoße
n                                                                                          
sozial 
ausgeschlos
sen                                                                                
4 fühlt sich 
nicht 
vollwertig                                            
wenig 
Selbstbew
usstsein                               
4 wird oft 
auch 
unterstan
dslos                                                                         
kein fester 






marotzer                                                                                    
System 
ausnützen





ema                                                         









chema                                                         
Querulant                                                                                            2 zu hohes 
Alter                                                                                       
alt                                                            3 Sozialschm
arotzer                                                                                    
System
ausnützend                                                                                    




lustlos                                                                                              lustlos                         2 demotiviert                                                                                         unmotiviert                             2 suchtanfällig                                         süchtig                                                                              2 Krise als
Chance                                                                                     
Krise als
Chance                             
1 Umschulu
ng                                                                                           
Umschulu





faul                                                                                                 faul                         2 arm                                                                                              wenig Geld                                  3 schlecht
ausgebildet                                                                                 
schlechte
Ausbildung                                                                                 




traurig                                                                                              traurig                         2 ohne
Perspektive                                                                                     
perspektive
nlos                   
2 wird zu 
Kursen
verpflichtet                                                                          
AMS Kurse                                                                                            2 manchmal 
faul                                                                                        
faul                                                                                                 2 ohne Lust
auf
Veränderu
ngen                                                                          
nicht 
veränderu









viel Zeit                                                                                            viel
Freizeit                                                                                        
1 unwillig                                                                                             arbeitsunwill
ig                                                       









t                                                                                          





t                                                                                          




leisten                                                                
billiges
Essen                                                                                       




frustriert                                                                                           frustriert                         3 bemitleiden
swert                                                                                     
bemitleiden
swert                             
3 eher 
statisch                                                                                   
nicht 
veränderung
sbereit                                                                             
3 gesellschaftl
ich nicht
anerkannt                                      
sozial 
ausgeschl
ossen                                                                         
2 sich 
weiterbild
end                                               
Weiterbild






h                                                                                          
unglücklic
h                         





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          1 Geldproble
me                                                                 
wenig Geld                                                                    2 Zukunftsäng
ste                                                                                       
Zukunftsang
st                            
3 arbeitsunwill
ig                                       
arbeitsun
willig                                  





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          4 ausgegrenzt                                         sozial
ausgeschlos
sen                                                                                
4 Chance zur
Veränderun
g                                    
Aufstiegsch








d                                        





ert                                                                                        
orientierun
gslos                                                      
3 suchend                                                                                              arbeitssuch
end                                                                                     




faul                                                                                                 faul                         2 kontaktarm                                            sozial 
ausgeschlos
sen                                                                                





rt                                                                                          
unmotivier
t                        
2 verärgert                                                                                            verärgert                             1 mit
Zukunftsang
st                                                                                    
Zukunftsang
st                                                                                        
2 hilflos                                                                                              hilflos                             2 ohne 
Perspektiv
e                                                                                     
perspektiv






trostlos                                                                                  
trostlos                                                                                             2 verzweifelt                                                                       verzweifelt                             2 andererseits 
hoffnungsvo
ll                                                                           
hoffnungsvo
ll                                                                                        








ung                                                                               
geringe 
Schulbildu





en                                                                   
interessensl
os                                                                                       
2 schlechte 
Deutschken
ntnisse                                                                          
schlechte 
Deutschken
ntnisse                             
2 Frauen 
nach der 
Karenz                                              
Frauen 
nach der 
Karenz                             





Cafehaus                                                                                    
Kaffee 
trinkend                                                                                      
4 liegt in der 
Sonne                                                        
untätig                                                                                              4 raunzt, was
nicht alles
schlecht ist                                                                 





Stimmung                                                                                   
traurig                                                                                              2 schlichte
Kleidung                                                            
billige
Kleidung                               
2 nervöse 
Suche nach
neuem Job                                                                         
arbeitssuch
end                                                               
2 immer 
"hoffend"                                                                                      
hoffnungs
voll                      
2 meist 
sorgenvoll                                               




depressiv                                                                                            depressiv                         2 süchtig                                    süchtig                             2 verzweifelt                                                                                         verzweifelt                             2 streitsüchtig                                         streitsüchti
g                                                                                        
2 nicht 
einglieder
bar                                                                                  







Existenz                                                                       
verzweifelt                                                                                          3 resignierend                                        resigniert                          3 das System
ausnützend                                                                                
System
ausnützend                                 
2 Selbstwert 
angekratzt                                   
wenig 
Selbstbew

















iert                                                                                        
demoralisi
ert                                                      
2 unsicher                                                                                             unsicher                             3 hoffnungslo
s                                                                                         
hoffnungslo
s                             
2 kein 
Selbstwertg
efühl                                                                                
wenig 
Selbstbew
usstsein                                                    





gen                                                                                          
herum 
hängen                              
2 lange 
schlafen                                                                                      
lange 
schlafend                              
2 dem Staat 
auf der 
Tasche 
liegen                                                                      
System 
ausnützend                                                                      
2 in Tag leben                                                                                         in den Tag
hinein
leben                                                                              




dumpf                                                                                                dumm                          2 ungebunden                                          ungebunden                             1 wartend                                                                                  Zeit
totschlagen                                                                                    





t                                                                                           
wenig 
Bildung                                 
2 ungesund                                                                                             ungesund                             2 beschäftigt                                                             immer
beschäftigt                                                                                    





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 perspektivlo
s                                                             
perspektive
nlos                                




faul                                                                                                 faul                         2 Schmarotze
r                                                                                          
System
ausnützend                                                                                    
2 unverschud
et durch
Krankheit                                                                         
unverschuld
et                                                         
3 keine 
qualifizierte
Ausbildung                                                                       
schlechte 
Ausbildun
g                       












arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           





wurscht                                                                                     
unmotivier
t                    
2 Schmarotze
r                                      
System 
ausnützend                                                                                    




faul                                                                                                 faul                         2 bequem                                             bequem                             2 antriebslos                                        antriebslos                                  2 hoffnungslo
s                                                                                         
hoffnungsl
os                               





am AMS                                                                                       
arbeitssuc
hend                                                            
2 schreibt 
Bewerbung
en                                                                                 
Bewerbung
en
schreibend                                                                      










d                                                                               




über 50                                                                                              alt                      3 frustriert                                                       frustriert                                 2 unmotiviert                                            unmotiviert                                      2 sitzt viel vor
dem 
Frenseher                                                                         
fernsehen
d                                                                                           




faul                                                                                                 faul                         2 schlecht 
gekleidet                                                                                   
schlecht 




it                                                                     
arbeitsunwill
ig                                                            
2 unverschäm
t                                           
unverschä
mt                                





gekleidet                                                                                   
schlecht 
gekleidet                         











billiger sind                             
2 nutzen oft 
Sozialsyste
m aus                                                                          
System 
ausnützen
d                               





t                                                                                           





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 auf der
Suche nach
Arbeit                                                                            
arbeitssuch
end                                                                                       








faul                                                                                                 faul                         2 schlechte 
Ausbildung                                                                                 
schlechte 
Ausbildung                             
2 die meisten 
wollen nicht
arbeiten                                                                    
arbeitsunwill
ig                                                           




kein Geld                                                                                            wenig
Geld                                                                                           
2 stinkt                                                          stinkend                                 2 faul                                     faul                                                 2 armselig                                              bemitleide
nswert                                                                                     
2 Sozialsch
marotzer                                                                                    
System
ausnützen





faul                                                                                                 faul                         2 motivationsl
os                                                                                       








faul                                                                                                 faul                         4 uninteressie
rt                                                                                       
interessensl
os                                                                                      
4 essen-
trinken-
schlafen                                                                               




faul                                                                                                 faul                         2 arbeitssche
u                                                                                         
arbeitsunwill
ig                           
2 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                             4 viel Freizeit                                      viel 
Freizeit                                                                                        









rt                                                                                          
unmotivier
t                        










iveau                                                                             
wenig 
Bildung                                                                                        
2 in 
Umschulung                                              




l                                                                                          









Arbeit                                                        
möglichkeite
n keine 







g                                                                                
schlechte 
Ausbildun
g                                                                                 
2 keine Lust 
zu arbeiten                                                                               
arbeitsunwill
ig                     





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 deprimiert                                      depressiv                                                                       2 verängstigt                                              ängstlich                              2 unsicher                                                          unsicher                             3 hoffnungs
voll                                                                                        
hoffnungs





faul                                                                                                 faul                         2 kein
Selbstvertra
uen                                                                                 
wenig 
Selbstbewu
sstsein                               
2 schlechter 
Stand mit 
Gesellschaft                                                                
niedrige 
soziale 
Schicht                               





Arbeit                                                                                         
arbeitssuc
hend                      









t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 sich
fallengelass
en fühlen                                                                           
sich fallen
gelassen 
fühlen                       
2 hoffnungslo
s                                                                                         
hoffnungslo




angewiesen                                                                      
vom Staat 




ng                                                             
Aufstiegsc







werden                                                                                
depressiv                                                                                            2 kann diesen
Lebenstil 
mögen                                                         
kann diesen
Lebensstil 
mögen                            
2 kann in 
Umschlung 
sein                                                                   
Umschulung                                                                                           1 oftmals 
Ausländer                                                                                    
Ausländer                                                                  2 perfekt
fürs BH
geeignet                                                                             
perfekt für
BH 






Arbeit                                                                                         
arbeitslos                                                                                           2 lebt vom
Staat                                                           
System 
ausnützend                                    
2 womöglich 
verschuldet                                                                        
verschuldet                                                                                          2 mangelnde 
Ausbildung                                                                                 
geringe 
Ausbildun
g                                                                                   





rt                                                                                          
unmotivier
t                        
2 zu wenig 
Selbstvertra
uen                                                                             
wenig 
Selbstbewu
sstsein                                   
2 depressiv                                                                                            depressiv                             2 Staat
ausnützen                                                                                      
System 
ausnützen















faul                                                                                                 faul                         2 der nicht
arbeiten will                                                                              
arbeitsunwill
ig                     






gehen                                                                            
Aufstiegsc
hancen                                                                                     





t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 deprimiert                                      depressiv                                                                         2 antriebslos                                         antriebslos                             2 keine
Initiative                                                                                     
keine
Eigeninitia
tive                                                                                
2 fernseh 
schauend                                                                         
fernsehen






Chancen                                                                                        
wenig 
Chancen                         






ern                                                                                   
Alkohol 
trinkend                                                                                     
4 Glücksspiel                                                                                          Glücksspiel                             4 Alkohol                                      Alkohol
trinkend                                                                                     




traurig                                                                                              traurig                         2 faul                                                                                         faul                             2 hoffnungslo
s                                                                                         
hoffnungslo
s                             




faul                                                                                                 faul                         2 depressiv                                                                                          depressiv                             3 unorganisier
t                                                                                        
unorganisier
t                             
3 verliert die 
Tagesstrukt
ur                                                                           
verliert die 
Tagesstru
ktur                                 





t                                                                                           
ungepflegt                                                                                           2 oft nicht
arbeitswillig                                                                           
arbeitsunwill
ig                     








faul                                                                                                 faul                         2 inkonseque
nt                                                                                         
inkonseque
nt                             
2 launisch                                                                                             launisch                             2 manche
ungepflegt                                                                                    
ungepflegt                                                                                           2 arm                                        wenig














ist oder er 
schwer 
vermittel 
resigniert                                                                                           2 oftmals 
wenig 
Motivation                                                                             









wollen)                                                 
faul                                                                                                 2 depressiv                                                                                            depressiv                             2 antriebslos                                          antriebslos                             2 wenig Geld                                                                       wenig
Geld                                                                                           




deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            2 aussichtslos                                       perspektive
nlos                                                                                      
2 Angst vor 
Zukunft                                            
Zukunftsang
st                        
2 keine 
Perspektive                                                     
perspektiv
enlos                           





chuldet                                                                                    
selbst 
schuld                            
2 faul                                                                                                 faul                             2 unsicher                                                                                             unsicher                             2 ungepflegt                                                  ungepflegt                             2 sozial
bedürftig                                                                                     
sozial






niert                                                                                      
desillusion
iert                       
2 unter Druck 
vom AMS                                                                                 
viel Druck                                                                                           2 selbstzweife
l                                                            
selbstzweife
lnd                               




ziellos                                                                                              ziellos                         2 desillusionie
rt                                                                                      
desillusionie
rt                             




tatenlos                                                                                             untätig                                                             2 hilfsbedürfti
g                                                                                       
hilfsbedürfti
g                             
2 unbeholfen                                                                                           unbeholfen                             2 selbstversch
uldet                                                                                    
selbst 
schuld                                                                                        
2 konservati
v                                  
konservati





arm                                                                                                  wenig
Geld                                                                                           
2 von Krise
betroffen                                                                                  
Wirtschaftsk
risenopfer                            
2 geringes 
Entgelt                                            
wenig 
Bezahlung                                    
2 sozial 
bedürftig                                     
sozial 
bedürftig                             






iveau                                                                             
wenig 
Bildung                                                                                        
2 deprimiert                                                                                           depressiv                                                                              2 demotiviert                                             unmotiviert                             2 arm                                                                                           wenig
Geld                                                                                           
2 verunsich
ert                                                                                         
verunsich





faul                                                                                                 faul                         2 sozial 
schlechter 
gestellt                                                                           
niedrige
soziale 
Schicht                                                                
2 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                             1 wenig Geld
zur 
Verfügnung                                                                            
wenig






tive                                                         
interessen





faul                                                                                                 faul                         2 unzufrieden                                            unzufrieden                             2 attribuieren
extern                                                                                  
wenig
Selbstbewu
sstsein                                                                              











Freizeit                                                                                        
viel 









chlagen                                                                                     
niederges
chlagen                         
3 untriebhaft                                                                                          unmotiviert                                                                                      2 angeödet                                         gelangweilt                                           2 traurig                                                                traurig                             3 verzweifel
t                                                                                          




faul                                                                                                 faul                         2 asozial                                                                       asozial                                              2 Sozialschm
arotzer                                                                                    
System
ausnützend                                                                                    
2 Schwarzarb
eiter                                                   
Schwarzar
beit                               






skrise                                                                           
Wirtschaft
skrisenopf




Jobverlust                                                                         
unverschuld
ete 
Kündigung                                                                             
3 früher waren 
Arbeitslose 





es auch oft 
gebildete 
Menschen                    
4 heute sind 
es auch oft 
gebildete 










Menschen                    




faul                                                                                                 faul                         2 leben von
dem 
Arbeitslosen
geld                                                                       
Arbeitslosen
geld                                                                                     
4 Arbeit 
wieder 
finden                                                                                 
arbeitssuch
end                                                                      





t                                                                                          




faul                                                                                                 faul                         2 vom Staat 
abhängig                                                                                   
vom Staat 
abhängig                             
2 muss mit 
wenig Geld
auskommen                                                                        
wenig Geld                                                                                           2 arbeitssuch
end                                                                                       
arbeitssuc
hend                               




faul                                                                                                 faul                         2 niedirge
Bildung                                                                                     
wenig 
Bildung                                
2 niedergesch
lagen                                                                                     
niedergesch
lagen                             
2 unmotiviert                                                                                          unmotivier
t                                                                  
2 perspektiv
los                                                                                        
perspektiv







t                                                                                      
ungepflegt                                                                                           2 längere
Haare - 
unrasiert                                                                 




Gewand                                                              
zerrissene 
Kleidung                                                                                  
2 gelangwei
lt                                                  
gelangweil





frustriert                                                                                           frustriert                         2 keine 
Motivation                                                                                     









v                                                                                          
unattraktiv                                                                                          2 hoffnungslo
s                                                             
hoffnungslo
s                             
2 schlecht 
ausgebildet                                                                                 
schlechte 
Ausbildung                                                                             
2 faul                                                                                                 faul                             2 Alkohol
trinkend                                                                                     
Alkohol 






h                                                                                          
unglücklic
h                         




asozial                                                                                              asozial                         2 faul                                                                                        faul                             2 gesellschaftl
ich nicht 
integriert                                                                    
sozial
ausgeschlos
sen                                 




faul                                                                                                 faul                         2 träge                                                                         faul                                                               2 lebt in den
Tag, ohne 
zu wissen 
was kommt                                                            
in den Tag
hinein leben                                                                              
2 perspektive
nlos                                    
perspektiv
enlos                               





Alter                                                                                      
im 
mittleren 
Alter                                                                                   
3 durchschnitt
lich                                                           
Durchschnitt
sbürger                                 




frustriert                                                                                           frustriert                         2 depressiv                                         depressiv                             2 antriebslos                                          antriebslos                             2 ohne 
Zukunftsper
spektiven                                                                            
perspektiv
enlos                                                                                      
2 bereit für 
Veränderu
ngen                                                              




faul                                                                                                 faul                         2 schmarotze
nd                                                                                         
System










n                             
2 arm                                                                                                  kein Geld                                2 viel Zeit                                   viel





rauchend                                                                                             Raucher                                                                 2 trinkend                                    Alkohol
trinkend                                                                                     




faul                                                                                                 faul                         2 lustlos                                                                       Alkohol
trinkend                                                                                     
2 dick                                                                    dick                             2 ungesund                                                                                        ungesund                             2 arm                                  wenig





frustriert                                                                                           frustriert                         2 sauer auf
Staat                                                                                      
auf Politik 
angefressen                                                                      





s                                                                                          
antriebslo
s                         
2 faul                                                                                                 faul                             2 sucht 
Ausreden                                                                                       
orientierung
slos                  
2 viel 
ungenützte 
Freizeit                                                                             
viel 
Freizeit                                                                             





rt                                                                                          
unmotivier
t                        
2 depessiv                                                                                             depressiv                             2 schon etwas 
älter                                                                                    
alt                                                                            3 wenig 
Qualifikation
en                                                                                
wenig
qualifiziert                                                                                   




resigniert                                                                                           resigniert                         2 wenig 
Optimismus 
in Bezug auf 
einen neuen 
Job zeigt                                                  
pessimistisc
h                                                                                        








ligt                                                                         
bei (Aus) - 
Bildung 
benachteili
gt                                                                    
2 müde                                                                                                 müde                             2 manche
ausnützend                                                                                    
System
ausnützend                             




betrunken                                                                                            Alkoholpro
bleme                                                                                      




viel                                                                    
zu hohes 
Arbeitslos
engeld                                                                            
4 frei                                                                                                 frei                             2 leichtfüßig                                             leichtfüßig                                  2 Cafehaus                                           Kaffee
trinkend                                                                                      
2 arbeitssuc
hend                                  
arbeitssuc




Kleidung                                                                                  
schmutzig                                                                                            2 schmutzig                                      schmutzig                             2 viele
Sackaln                                                                                        
viele
Sackerln                                                                
2 Wunden                                                                                               gesundhei
tliche
Probleme                                                                             
2 schlechte
Kleidung                                                                                   
schlecht 
gekleidet                          
2 
4 faul                                                                                                 faul                         2 leben/nutze
n 
Sozialstaat 
aus                                                                         
System
ausnützend                                                                                    
2 gehts 
teilweise zu
gut                                                                               
geht 
teilweise zu




verdienen                                                                        
Schwarzar
beit                                                                                        
2                                                                                                                                
5 suchend                                                                                              arbeitssuc
hend                                                                                       
2 Zukunftsper
spektive                                      
Zukunftsaus
sichten                                             
1 Veränderun
g                                                                                 
Veränderun
gen
notwendig                                                                              
2 Veränderun
g                                                                     
Veränderu
ngen
notwendig                                                                     
1 elegant 
angezoge
n                                                                                    
gut 
gekleidet                                                                                        
1 
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7 Sozialsch
marotzer                                                                                    
System 
ausnützen
d                                                                                    
2 faul                                                                                                 faul                             2 hauptsache 





bekommen                                                     
2 kein Anreiz 
zu arbeiten,
weil AL zu 
hoch, zu 
lange
ausbezahlt                                        
zu hohes 
Arbeitslos
engeld                                                                            
2                                                                                                                                
8 froh                                                                                                 froh                         1 zeitlich flexibel                                                                   2 erzählt woe Schwarzarb 2 ärgert sich ärgert sich 2 traurig                                                                                              traurig                           2 
207 
 
flexibel                                                                                    er/sie 
schwarz 
arbeitet                                                                  
eit                                                                                        über
unsinnige 




n                                                                
9 verzweifel
t                                                                                          
verzweifelt                                                                                          2 deprimiert                                      depressiv                                                                                        2 offen für
Neues                                                                                      
offen für 
Neues                             
1                                                                                                                                                                                                             
1
0 
deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            2 unausgeglic
hen                                                                                       





et                                                                                 
schlechte 
Ausbildun
g                        




n                                                                                           
verdrosse
n                         
2 ungehalten                                                                                           ungehalten                             2 unmotiviert                                                                                         unmotiviert                             2 benachteilig
t                                                                                        
sozial 
benachteili
gt                                                                                 




t                                                                                          










en                                                                
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1
5 
faul                                                                                                 faul                         2 Schmarotze
r                                                                                          
System
ausnützend                                                                                    
2 Wissen über 




Pflichten                                                              
2 Leck bei 





Pflichten                                                              





en                                                                                      
wenig 
Bezahlung                                                                                      
2 kann 
krank/depre
ssiv werden                                                                 
depressiv                                                                                            2 Ziele
konsequent 
ansteuern                                                                   
zielstrebig                                                                      3 wenig
Selbstwert                                                                                     
wenig
Selbstbew
usstsein                                                                              
2 sozialer 
Abstieg                                                             
sozialer 





flexibel                                                                                       
unflexibel                                                                                           2 antriebslos                                       antriebslos                             2 zu alt                                     alt                                              3 zu jung                                                 jung                           3 keine
Erfahrung                                                                                      
unerfahre




faul                                                                                                 faul                         2 nützt den
Staat aus                                                                                  
System
ausnützend                                                                                    
2 unflexibel                                                                                           unflexibel                             2 mangelnde
Ausbildung                                                                                 
geringe 
Ausbildun
g                                                                                   






st                                                                              




interessiert                                                          
arbeitsunwill




eme                                                                          
Alkoholpro
bleme                                                                            
2 keine 
Zukunftspl
äne                                                                                  
perspektiv







e                                                                             
perspektiv
enlos                                                                                      
2 antriebslos                                                                                          antriebslos                             2 lange
schlafen                                                                                       
lange
schlafend                              
2 geringe 
Schulbildun
g                                                                                 
geringe 
Schulbildu
ng                               




marotzer                                                                                    
System 
ausnützen
d                                                                                    




Geld                                                                                     
teuer                                                                                                2 leistet nichts 
für die 
Gesellschaft                                                                  
leistet nichts 
für die 
Gesellschaft                             




ligt                                                                                        
sozial 
benachteili
gt                                                                                 
3 will nichts 
aus seinem
Leben




machen                             
2 lässt sich 
treiben                                                                                   
lebt vor sich 
hin                        
3 lebt in den 
Tag hinein                                                
in den Tag 
hinein
leben                                                                              
2 kostet 
Geld                                                                      
teuer                                                                                                2
2
5 
schwach                                                                                              schwach                         2 benachteilig
t                                                                                        
sozial
benachteilig
t                                                                                 
3 ausgestoße
n                                                                        
sozial 
ausgeschlos
sen                                                                           





er will                                                                              
orientierun
gslos                                                                                     
2 kann nicht 
viel im
Leben                                                              
kann nicht 
viel im
Leben                             





t                                                                                   
wenig 
Selbstbew
usstsein                                        
1 anderes 
Zeitgefühl                                                                                   
anderes 
Zeitgefühl                             
1 sozial 
kritisch                                       
kritisch                                                                                             1 betrübt                                          traurig                            2                                                                                                                                           
2
8 
resigniert                                                                                           resigniert                         2 abgeschobe
n                                                                                          
abgeschobe
n                             
3 nicht gewollt                                                                                        nicht gewollt                             3 kein sozialer
Zugang zu 
anderen 
(isoliert)                                                           
sozial 
ausgeschl
ossen                                                                                




chend                                                                                       
arbeitssuc
hend                                       
1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                             1 kein eigenes
Einkommen                                                                               
kein Lohn                                                                                            1                                                                                                                                                                             
3
0 
jammernd                                                                                             jammernd                         2 frustriert                                 frustriert                             2 arbeitssche
u                                                                                         
arbeitsunwill
ig                           
2 realitätsfrem
d                                         
realitätsfer
n                              





g                                                                                     
keine 
Ausbildun
g                         
2 nicht 
arbeitswillig                                                                                  
arbeitsunwill
ig                 
2 krank                                                                                                gesundheitli
che
Probleme                                                                             




rt                                                                                          
unmotivier
t                        
2 kein 
Selbstwertg
efühl                                                                                
wenig 
Selbstbewu
sstsein                                                                              
2 träge                                                                                                faul                             2 oft
chronisch 
krank                                                                                  
gesundhei
tliche 
Probleme                                                                             






ent                                                                             
nicht 
engagiert                                                                                      
2 ideenlos                                                                                             ideenlos                             2 selbstübersc
hätzend                                                                                  
selbstübersc
hätzend                             





g                                                                                      
keine 
Ausbildun





ches                                                             
realitätsfern                                                                                        2 manchmal 
faul                                                                                        
faul                                                                 2 zu lange
arbeitslos                                                                           
arbeitslos                                                                                2 viele
Bewerbun
gen                                                                                    
viele
Bewerbun







g                                                                             
geringe 
Ausbildun
g                                                                                   
3 wenig 
Eigeninitiati
ve                                      
keine 
Eigeninitiati
ve                             
3 wenig 
Lebensziele                                                                                    





ung                                                                                   
geringe 
Schulbildu
ng                     
4 Krankheit                                                                                            gesundheitli
che 
Probleme                                                                            




schwach                                                                                       
niedrige 
soziale
Schicht                                                                             




gebrannt                                                                                       
braun 






d                                                      
Alkoholprobl
eme                                                          
2 abgehärmt                                                                                            erschöpft                            2 sorgenvoll                                                                        sorgenvoll                             2 stöbert in
Sonderan
geboten                                                                           




t                                                                                           




heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        
2 schmarotze
nd                                     
System 
ausnützend                                                 




sich                                                                                         
sozial 
ausgeschl




Besserung                                                                  
Zukunftsang
st                                                                                        
1 AMS soll 
bezahlen                                                                                   
System 
ausnützend                                 
2 mit Pfusch 
habe ich
mehr                                                                             
System 
ausnützen
d                               
2 drücke 
mich wo 
ich kann                                                                       
Drückeber





heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        
2 zu wenig 
Initiative                                                  
keine 
Eigeninitiati
ve                                                                                
2 asozial                                                                                              asozial                             2 Veränderun
gen 
notwenig                                                                               
Veränderu
ngen 
notwendig                              





los                                                                                         
hoffnungsl
os                                                
2 wenig 
zielstrebig                                                                      
wenig 
zielstrebig                                 
2 faul                                                                                                 faul                             2 Pechvogel                                               Pechvogel                             3 wenig 
ideenreich                                                                                     










faul                                                                                                 faul                         2 alkoholisiert                                          Alkoholprobl
eme                                                                                      
2 arbeitssche
u                                       
arbeitsunwill
ig                                       




faul                                                                                                 faul                         2 auf 
Arbeitssuch
e                                                                                     
arbeitssuch
end                                                                                       
1 finden keine 
Arbeit                                       
findet keine 
Arbeit                             
2 lässt sich 
vom Staat
erhalten                                                                        
System 
ausnützen
d                              






ilder                                                                                 
perspektiv
enlos                                                                                      
2 schwaches 
Selbstbewu
sstsein                                                                     
wenig 
Selbstbewu
sstsein                                 
2 nutzt das 
Arbeitslosen
geld aus                                    
System 
ausnützend                                                                                    





Freizeit                                                                                   
viel 
Freizeit                              
1 frustriert                                                                                           frustriert                             2 teuer                                           teuer                             2 arm                                         wenig
Geld                                                                                           




AMS                                                                                                  AMS                         3 Arbeit 
suchend                                                                                       
arbeitssuch
end                                                                                       
1 frustriert 
über die
Dauer                                                                            
frustriert                                                                                           2 wirkt sich 
negativ aus                                                                               
pessimisti
sch                         





er                                                                                          
Alkoholpro
bleme                                    
2 drogensücht
ig                                                 
Drogen                                                                                               2 faul                                                   faul                             2 lebt auf
Kosten des 
Staates                                                                          
System
ausnützen
d                             
2 Parasit                                                                                              System 
ausnützen





faul                                                                                                 faul                         2 manche
haben vor 
zu arbeiten                                                                         
arbeitssuch
end                                                                                       
1 möchte 
nicht 
arbeiten                                                                       
arbeitsunwill
ig                                                                              
2 bekommt zu 
viel 
Arbeitslosen
geld                                                                     
zu hohes 
Arbeitslos
engeld                                                                            
2 lebt von 
unserem 
Geld                                       
System 
ausnützen





faul                                                                                                 faul                         2 betrunken                                             Alkoholprobl
eme                                                                                      




stinkt                                                                                               stinkend                            2 faul                                                                                     faul                                        2 schaut 
grindig aus                                                                                   




faul                                                                                                 faul                         2 heruntergek
ommen                                                                                     
heruntergek
ommen                             







herum                                                                          












faul                                                                                                 faul                         2 Pech bei
Arbeitssuch
e                                                                                
Pechvogel                                                                        3 ungebildet                                                                                           wenig
Bildung                                                                                        
2 mangelnde
Bildung                                     
wenig
Bildung                                 
2 unpünktlic
h                              
unpünktlic






heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        
2 arbeitssuch
en                                    
arbeitssuch
end                              
1 faul                                                                                                 faul                             2 depressiv
weil sie 
keine Arbeit 
finden                                                               
depressiv                                                                                            2 Arbeitslos
engeld                                                                                     
Arbeitslos





normal                                                                                               Durchschn
ittsbürger                                                                                  





Hunde                                                                                           
bemitleide
nswert                   
2 keine 
Chance                                             
wenig 
Chancen                              




faul                                                                                                 faul                         2 aussichtslos                                               perspektive
nlos                                                                                      




ist zu faul 
sich 
etwas zu 
suchen                                                                     
faul                                                                                                 2 ist zu Hause                                            untätig                         2 trinkt nur
Bier                                                                                      
Alkoholprobl
eme                               




anderen                                                                      
System 
ausnützen






gebildet                                                                                    
wenig 
Bildung                                                                                        














Arbeitslosen                                                                




faul                                                                                                 faul                         2 ungepflegt                                           ungepflegt                             2 dumm/ohne
Ausbildung                                                                                 




faul                                                                                                 faul                         2 desinteressi
ert                                                                                      
interessensl
os                                                              
2 alkoholisiert                                                                                        Alkoholprobl
eme                                                                       





heu                                                                                         
arbeitsun
willig                        






g                                                                                  
sozial 
benachteili
gt                         







r                                                                        
fernsehen
d                                                                                           
2 faul                                                                                                 faul                             2 keine Arbeit
suchen                                                                                  
arbeitsunwill
ig                                
2 nicht 
wissen, was
er will                                                                            
orientierun
gslos                                                                                     
2 unentschl
ossen                                         
unentschl




geduldig                                                                                             geduldig                         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5
8 




Alter                                                                                       








n                                                                 
auch nur 
ein 
Mensch                                                                                  
 es gibt 
keinen 
typischen 




Arbeitslosen                             





ig                                                                                  
arbeitsun
willig                                                                                      
2 Schmarotze
r                                                    
System 
ausnützend                                                                           




lt                                                                                          
gelangweil
t                                                        
2 frustriert                                                                                           frustriert                             2 ungefordert                                             unterfordert                                 2 hoffnungsvo
ll                                                                                        
hoffnungs
voll                                  












en                         







Leben                                                                                 
wenig 
Geld                                                                                           
4 sucht 
dringend
Job                                                            
arbeitssuch
end                                                                                     
4 deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            4 hoffnungslo
s                                                                                         
hoffnungsl
os                               
4 hat auch 
Kampfgei
st                                                                                  
kämpferis




deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            3 desorientiert                                                       orientierung
slos                                                                                     
3 finanzielle
Lage sehr
schlecht                                                                       




niert                                                                                      
desillusion
iert                       





et                                                                                 
schlechte 
Ausbildun
g                        
2 frustriert                                                                                           frustriert                             2 schlechtes 
Selbstwertg
efühl                                                                          
wenig
Selbstbewu
sstsein                                                                              
2 unnötig                                                                                              sinnlose
Tätigkeite
n                                                                
2 ausgeschl
ossen                                                                                       
sozial
ausgeschl




faul                                                                                                 faul                         2 Weiterentwi
cklung                                                                                    
Weiterbildun
g                                                                          
1 sich um eine 
neue Arbeit
kümmern                                                                     
arbeitssuch
end                                                                        
1 Gehalt                                                                                               wenig 
Bezahlung                                                                               




s                                                                                          
antriebslo
s                         
2 nicht 
kaufkräftig                                               
wenig Geld                                                                                           2 müde                                                    müde                             2 überfordert
mit der 
Situation                                                                        
überforder
t                                                                                          





l                                                                                          
faul                                                                                                 2 nicht den
richtigen
Beruf 
gefunden                                                                   
unzufrieden
mit dem Job                                                                              
3 Sozialfall                                                                                           vom Staat
abhängig                                                                     
2 Verbrecher                                                                                           Verbreche
r                                                                   
2 Drogenpr
oblem                                                                                        













rt                                                                                          
unmotivier
t                        




depressiv                                                                                            depressiv                         2 langsam                                      etwas
langsam                                                                                        





lt                                                                                          
gelangweil
t                                                        
4 sucht 
Herausforde




Zukunft                                                                 
4 braucht 
Kontakte                                                                                     
Freunderlwir
tschaft                                                                                  




Alki                                                                                                 Alkoholpro
bleme                                                                                      
4 Betthüter                                                                  lange
schlafend                                                                                      




frustriert                                                                                           frustriert                         2 auf der
Suche                                                                                        
arbeitssuch
end                        




unsicher                                                                                             unsicher                         2 krank                                    gesundheitli
che 
Probleme                                                                             







t                                                                                 
verzweifelt                                                                                          2 möchte
Arbeit 
finden und 
tut viel dafür                                                              
arbeitssuch
end                                                                                       
1 schreibt 
Bewerbunge
n                                                                                 
Bewerbunge
n
schreibend                                            





t                                                                                          





rt                                                                                          
unmotivier
t                        




arbeitslos                                                                                           arbeitslos                         3 geprägt                                             geprägt                             3 suchend                                          arbeitssuch
end                                                                                       




d                                                                                            
Zeit  
totschlage
n                                                                                    
2 nicht so 
qualifiziert                                                                 
wenig 
qualifiziert                                
2 frustriert                                                                                           frustriert                             2 motiviert                                                                                   motiviert                             1 genießen
d                                                                                            
genießt
das Leben                                                                                    
3
1 Sozialmar
kt                                                                                          
Sozialmar
kt                         
1 Geldsorgen                                                                                           wenig Geld                                                                                          2 Arbeitssuch
e                                                                                         
arbeitssuch





mpf                                                          
Zukunftsa
ngst                                                                         
3 Schwarza
rbeit                                      
Schwarzar
beit                                                                
2 
Berufsgruppen, sowie demographische Daten zu den einzelnen 
Versuchspersonen 
Vpn Alter Mann/Frau Familienstand Anzahl der 
Kinder 
berufstätig  Berufsgruppe Dauer der 
Arbeitslosigkeit in 
Monaten 
43 19 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
44 45 Frau verheiratet 2 ja Angestellte/r  
45 54 Frau geschieden, getrennt lebend 2 ja Angestellte/r  
46 50 Mann verheiratet 1 ja Angestellte/r  
47 48 Frau verheiratet 1 ja Angestellte/r  
48 42 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
49 47 Frau verheiratet 2 ja Angestellte/r  
50 29 Mann verheiratet 0 ja Angestellte/r  
51 27 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r  
52 45 Frau geschieden, getrennt lebend 2 ja Angestellte/r  
53 42 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
54 50 Mann verheiratet 1 ja Angestellte/r  
55 23 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
59 44 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
60 25 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
61 36 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
62 48 Frau verheiratet 2 ja Angestellte/r  
301 54 Mann verheiratet 2 ja Angestellte/r  
302 26 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r  
304 24 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
305 29 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
306 53 Frau verheiratet 1 ja Angestellte/r  
307 50 Frau verheiratet 2 ja Angestellte/r  
308 50 Mann verheiratet 2 ja Angestellte/r  
309 35 Frau verheiratet 1 ja Angestellte/r  
248 24 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
250 61 Mann verheiratet 2 ja Angestellte/r  
253 23 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
254 24 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r  
255 25 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
256 25 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
257 59 Mann verheiratet 0 ja Angestellte/r  
258 50 Mann verheiratet 2 ja Angestellte/r  
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259 26 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
260 46 Frau verheiratet 3 ja Angestellte/r  
261 31 Mann geschieden, getrennt lebend 1 ja Angestellte/r  
262 27 Frau ledig 3 ja Angestellte/r  
263 27 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
264 28 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r  
265 25 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
267 26 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
268 32 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
269 32 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r  
271 39 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
273 30 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
274 33 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
148 53 Frau verheiratet 2 ja Angestellte/r 0 
149 38 Mann verheiratet 4 ja Angestellte/r 0 
150 50 Frau verheiratet 2 ja Angestellte/r 0 
151 44 Frau geschieden, getrennt lebend 3 ja Angestellte/r 0 
152 56 Mann verheiratet 2 ja Angestellte/r 0 
153 27 Mann ledig 3 ja Angestellte/r 0 
154 24 Frau ledig 0 ja Angestellte/r 0 
155 46 Frau verheiratet 1 ja Angestellte/r 0 
156 31 Frau ledig 0 ja Angestellte/r 0 
157 26 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r 0 
158 25 Frau ledig 1 ja Angestellte/r 0 
159 27 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r 0 
160 31 Mann verheiratet 0 ja Angestellte/r 0 
328 28 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
329 45 Mann verheiratet 1 ja Angestellte/r  
330 33 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
331 23 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
332 28 Frau ledig 1 ja Angestellte/r  
333 26 Frau ledig 0 ja Angestellte/r  
334 27 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
335 21 Frau verheiratet 0 ja Angestellte/r  
336 24 Frau ledig 1 ja Angestellte/r  
337 53 Frau verheiratet 1 ja Angestellte/r  
338 47 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
339 60 Mann verheiratet 1 ja Angestellte/r  
341 41 Frau verheiratet 3 ja Angestellte/r  
342 34 Mann verheiratet 0 ja Angestellte/r  
343 40 Mann verheiratet 0 ja Angestellte/r  
344 40 Frau verheiratet 2 ja Angestellte/r  
345 30 Mann ledig 0 ja Angestellte/r  
346 62 Mann verheiratet 3 ja Angestellte/r  
347 59 Frau verheiratet 3 ja Angestellte/r  
348  Mann verheiratet 3 ja Angestellte/r  
310 21 Frau ledig 0 ja Angestellte/r 0 
311 34 Frau ledig 0 ja Angestellte/r 0 
312 18 Mann ledig 0 ja Angestellte/r 0 
313 19 Frau ledig 0 ja Angestellte/r 0 
314 47 Frau verheiratet 1 ja Angestellte/r 0 
315 53 Mann verheiratet 2 ja Angestellte/r 0 
316 49 Frau verwitwet 2 ja Angestellte/r 0 
275 22 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in  
276 21 Frau ledig 0 ja Arbeiter/in  
277 49 Frau ledig 0 ja Arbeiter/in  
278 51 Mann verheiratet 2 ja Arbeiter/in  
279 49 Frau geschieden, getrennt lebend 2 ja Arbeiter/in  
280 29 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in  
283 19 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in  
284 26 Mann verheiratet 0 ja Arbeiter/in  
285 48 Mann geschieden, getrennt lebend 2 ja Arbeiter/in  
286 20 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in  
287 46 Frau verheiratet 2 ja Arbeiter/in  
288 21 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in  
289 25 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in  
290 50 Frau verheiratet 1 ja Arbeiter/in  
291 46 Frau verwitwet 1 ja Arbeiter/in  
292 42 Frau verheiratet 3 ja Arbeiter/in  
293 46 Frau verheiratet 2 ja Arbeiter/in  
294 42 Frau verheiratet 3 ja Arbeiter/in  
295 44 Frau verheiratet 2 ja Arbeiter/in  
296 21 Mann ledig 1 ja Arbeiter/in  
297 19 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in  
298 51 Frau verheiratet 2 ja Arbeiter/in  
299 45 Mann verheiratet 3 ja Arbeiter/in  
300 48 Mann verheiratet 3 ja Arbeiter/in  
176 23 Mann ledig 0 ja Arbeiter/in 0 
340 31,50 Frau verheiratet 0 ja Arbeiter/in  
368 21 Mann ledig 1 ja Arbeiter/in  
65 22 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 1 
66 45 Frau verheiratet 2 nein Arbeitslose/r 8 
67 50 Mann verheiratet 2 nein Arbeitslose/r 4 
69 32 Mann verheiratet 2 nein Arbeitslose/r 36 
70 29 Mann verheiratet 2 nein Arbeitslose/r 6 
71 29 Mann verheiratet 2 nein Arbeitslose/r 14 
72 22 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 7 
73 38 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r 6 
74 22 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r 5 
75 30 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r 6 
77 33 Mann geschieden, getrennt lebend 1 nein Arbeitslose/r 8 
82 47 Frau geschieden, getrennt lebend 1 nein Arbeitslose/r 1 
84 25 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r 2 
87 40 Mann ledig 2 nein Arbeitslose/r 4 
91 43 Frau geschieden, getrennt lebend 1 nein Arbeitslose/r 7 
373 22 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 12 
162 32 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 53 
163 32 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r  
164 25 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r 18 
165 46 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 2 
166 30 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r 5 
167 26 Frau verwitwet 3 nein Arbeitslose/r 29 
169 50 Frau verheiratet 3 nein Arbeitslose/r 24 
172 45 Frau geschieden, getrennt lebend 5 nein Arbeitslose/r 12 
174 31 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 14 
319 25 Frau ledig 1 nein Arbeitslose/r 3 
320 43 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r 14 
322 20 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 9 
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323 18 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 4 
326 58 Mann ledig 0 nein Arbeitslose/r  
321 19 Frau ledig 0 nein Arbeitslose/r 6 
80 40 Frau ledig 0 ja Beamte/in  
85 47 Frau geschieden, getrennt lebend 2 ja Beamte/in  
92 25 Frau ledig 1 nein Beamte/in  
93 44 Frau geschieden, getrennt lebend 2 ja Beamte/in  
94 34 Mann ledig 0 ja Beamte/in  
95 45 Mann ledig 1 ja Beamte/in  
96 27 Frau ledig 0 ja Beamte/in  
97 37 Frau verheiratet 1 ja Beamte/in  
98 37 Frau ledig 0 ja Beamte/in  
99 51 Mann verheiratet 0 ja Beamte/in  
100 43 Frau ledig 0 ja Beamte/in  
101 54 Mann ledig 1 ja Beamte/in  
102 57 Mann verheiratet 2 ja Beamte/in  
103 48 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
104 51 Mann verheiratet 2 ja Beamte/in  
105 56 Mann verheiratet 1 ja Beamte/in  
106 44 Mann verheiratet 0 ja Beamte/in  
107 52 Frau verheiratet 1 ja Beamte/in  
108 55 Frau verheiratet 1 ja Beamte/in  
109 58 Frau verheiratet 1 ja Beamte/in  
110 39 Frau verheiratet 1 ja Beamte/in  
111 28 Frau verheiratet 0 ja Beamte/in  
112 38 Frau geschieden, getrennt lebend 0 ja Beamte/in  
113 31 Frau geschieden, getrennt lebend 0 ja Beamte/in  
114 36 Mann ledig 0 ja Beamte/in  
115 24 Frau ledig 0 ja Beamte/in  
116 36 Frau ledig 0 ja Beamte/in  
117 36 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
118 39 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
369  Mann ledig 0 ja Beamte/in  
177 45 Frau verheiratet 1 ja Beamte/in  
178 52 Frau geschieden, getrennt lebend  ja Beamte/in  
179 47 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
180 51 Mann verheiratet 3 ja Beamte/in  
181 54 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
182 53 Mann verheiratet 2 ja Beamte/in  
183 39 Frau ledig  ja Beamte/in  
184 53 Mann verheiratet 2 ja Beamte/in  
185 50 Frau geschieden, getrennt lebend 3 ja Beamte/in  
186 51 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
187 54 Frau verwitwet 2 ja Beamte/in  
188 54 Mann verheiratet 2 ja Beamte/in  
189 39 Mann ledig  ja Beamte/in  
190 46 Mann verheiratet 3 ja Beamte/in  
191 27 Mann ledig  ja Beamte/in  
192 24 Frau ledig  ja Beamte/in  
193 54 Mann verheiratet 1 ja Beamte/in  
194 60 Mann geschieden, getrennt lebend 1 ja Beamte/in  
195 42 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
196 35 Mann ledig 2 ja Beamte/in  
197 40 Mann ledig 0 ja Beamte/in  
198 53 Frau verheiratet 2 ja Beamte/in  
199 35 Mann verheiratet 2 ja Beamte/in  
200 50 Mann ledig 3 ja Beamte/in  
201  Mann ledig 0 ja Beamte/in  
202 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
203 21 Mann ledig 0 nein Grundwehrdiener  
204 18 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
205 20 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
206 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
207 21 Mann ledig 0 nein Grundwehrdiener  
208 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
209 20 Mann ledig 0 nein Grundwehrdiener  
210 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
211 20 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
212 20 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
213 18 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
214 27 Mann ledig 1 ja Grundwehrdiener  
215 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
216 18 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
217 18 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
218 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
219 20 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
220 21 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
221 18 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
222 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
223 20 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
224 19 Mann ledig 0 nein Grundwehrdiener  
225 21 Mann ledig 0 nein Grundwehrdiener  
226 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
227 19 Mann ledig 0 ja Grundwehrdiener  
78 21 Frau ledig 0 nein Student/in  
119 22 Frau ledig 0 nein Student/in  
120 22 Mann ledig 0 nein Student/in  
230 27 Mann ledig 0 ja Student/in  
231 26 Frau ledig 0 ja Student/in  
232 27 Mann ledig 0 ja Student/in  
233 21 Mann ledig 0 ja Student/in  
234 24 Frau ledig 0 ja Student/in  
235 26 Mann ledig 0 nein Student/in  
236 33 Mann ledig 0 nein Student/in  
237 27 Mann ledig 0 nein Student/in  
238 25 Frau ledig 0 ja Student/in  
239 25 Mann ledig 0 ja Student/in  
240 21 Frau ledig 0 nein Student/in  
241 22 Mann ledig 0 ja Student/in  
242 22 Mann ledig 0 ja Student/in  
243 25 Mann ledig 0 ja Student/in  
244 23 Frau ledig 0 nein Student/in  
245 23 Frau ledig 0 ja Student/in  
246 25 Frau ledig 0 nein Student/in  
247 24 Mann ledig 0 nein Student/in  
270 22 Mann ledig 0 ja Student/in  
121 20 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
122 20 Mann ledig 0 ja Student/in 0 
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123 24 Mann ledig 0 ja Student/in 0 
124 22 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
126 22 Mann ledig 0 ja Student/in 0 
128 19 Frau ledig 0 ja Student/in 0 
129 29 Mann ledig 0 nein Student/in 0 
130 31 Mann ledig 0 ja Student/in 0 
131 24 Mann ledig 0 nein Student/in 0 
132 26 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
135 19 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
136 20 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
137 26 Frau ledig 0 ja Student/in 0 
138 25 Frau ledig 0 ja Student/in 0 
139 25 Mann ledig 0 nein Student/in 0 
140 19 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
141 27 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
142 20 Mann ledig 0 nein Student/in 0 
143 21 Frau ledig 0 ja Student/in 0 
144 32 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
146 24 Frau ledig 0 ja Student/in 0 
147 23 Frau ledig 0 nein Student/in 0 
317 23 Mann ledig 0 ja Student/in 0 
2 51 Frau verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
3 28 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
4 28 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
5 28 Frau ledig 0 ja Unternehmer/in  
6 39 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
7 36 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
8 49 Mann verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
9 33 Frau verheiratet 0 ja Unternehmer/in  
10 40 Frau verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
11 53 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
12 28 Mann verheiratet 0 ja Unternehmer/in  
13 27 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
14 37 Frau geschieden, getrennt lebend 0 ja Unternehmer/in  
15 32 Frau ledig 0 ja Unternehmer/in  
16 55 Frau verheiratet 1 ja Unternehmer/in  
17 44 Frau verheiratet 1 ja Unternehmer/in  
18 45 Mann geschieden, getrennt lebend 1 ja Unternehmer/in  
19 53 Frau verheiratet 3 ja Unternehmer/in  
21 41 Frau geschieden, getrennt lebend 3 ja Unternehmer/in  
22 47 Mann geschieden, getrennt lebend 2 ja Unternehmer/in  
23 52 Frau geschieden, getrennt lebend 1 ja Unternehmer/in  
24 38 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
25 43 Mann verheiratet 1 ja Unternehmer/in  
26 41 Mann verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
27 38 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
28 43 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
29 33 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
30  Frau verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
31 45 Mann geschieden, getrennt lebend 2 ja Unternehmer/in  
32 32 Frau verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
33 46 Mann  1 ja Unternehmer/in  
34 48 Frau verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
35 43 Mann verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
36 43 Mann verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
37 42 Mann verheiratet 0 ja Unternehmer/in  
38 53 Mann verheiratet 2 ja Unternehmer/in  
39 32 Frau verheiratet 1 ja Unternehmer/in  
40 37 Frau ledig 0 ja Unternehmer/in  
41 53 Mann verheiratet 0 ja Unternehmer/in  
42 52 Mann verheiratet 3 ja Unternehmer/in  
303 27 Mann ledig 0 ja Unternehmer/in  
372 49 Mann verheiratet 2 ja Unternehmer/in 0 
349 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
350 21 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
351 20 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
352 22 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
353 20 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
354 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
355 18 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
356 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
357 20 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
358 20 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
359 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
360 20 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
361 18 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
362 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
363 20 Mann ledig 1 ja Zivildiener  
364 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
365 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
366 21 Mann ledig 0 ja Zivildiener  
370 18 Mann ledig 0 ja Zivildiener 0 
371 19 Mann ledig 0 ja Zivildiener 0 
251 19 Frau ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
252 60 Mann verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
266 56 Frau verheiratet 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
272 52 Frau verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
56 23 Mann ledig 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 6 
57 39 Mann verheiratet 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 12 
58 32 Frau ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 3 
63 51 Mann verheiratet 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 8 
64 48 Frau verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
68 42 Mann verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 48 
76 28 Mann ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 6 
79 40 Mann ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
81 39 Mann verheiratet 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
83 37 Frau verheiratet 3 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 13 
86 44 Mann verheiratet 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
88 25 Mann ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 10 
89 46 Mann geschieden, getrennt lebend 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
90 27 Mann ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 4 
281 22 Frau ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
282 30 Mann verheiratet 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
374 49 Frau verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
375 25 Mann ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
168 47 Frau verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
170  Frau verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
171 29 Frau ledig 3 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
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173 51 Frau verheiratet 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
175 48 Mann ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 120 
318 41 Frau ledig 2 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
324 47 Mann verheiratet 4 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 60 
325 28 Frau geschieden, getrennt lebend 1 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
327 45 Frau geschieden, getrennt lebend 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“  
20 31 Frau ledig 0 nein „Nicht-Arbeitslose/r“ 4 
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einer Marktstudie, Unterstützung bei diversen 
Workshops (Teambildung, Visionsfindung, 
Leadership) 
11/2008-12/2008  WPU Consulting GmbH (Praktikum) 
03/2008-09/2008  RILL KEG, Büroangestellte 
08/2003-08/2007   WUSTNGER Unterhaltungsgastronomie GmbH, Service 
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